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S»cretaría da AffrlciOtaz» 
TTEICPO PBOBABIiK PASA H O T 
Buen tiempo en la mitad oriental 
y variable en la occidental. 
Iguales temperaturas. 
La nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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Uo de los qu£ M A D R I D , Enero 1. -La entrada del año lia sido cele 
n.rado en esta capital con el grande cipacion en el billete 
í acostumbrado Jolgorio. i premiado en pnmer lugar, acaba de 
llevaban la pa r t í -
de' Navidad, 
P O R L A S N I Ñ A S D E L C O L E G I O D E S A N V I C E N T E D E P A U L 
B r i l l a n t e i n a u g u r a c i ó n d e l I n s t i t u t o A r m a d a T e i j e i r o . - E l d e s a y u n o d e m i l n i ñ o s e n e l 
C e n t r o G a l l e g o . - T i e r n o y e l o c u e n t e d i s c u r s o d e l P . V i e r a . - L o s h u é r f a n o s a n t e 
e l A p ó s t o l M a r t í 
L a s t a r i f a s d e l i b r e r e g u l a c i ó n 
TRANSPORTES Y LOCOMOCION 
PATENTE INTEGRA A N U A L 
0.10 
$0.10 
A las dos de la madrugada ter-
minó el gran baike en el Centro Ga-
llego; se fué el cortejo sonoro de 
la juventud culta y donosa que en 
sus amplios salones pasara horas 
de noble esparcimiento. Llevaban 
ellas y ellos en el corazón la palo-
ma arrulladora de una esperanza; 
la esperanza de un amor, la visión 
Centro con su risa, cosi siempre llo-
ran, que dijo y dijo con ternura elo-
cuente el P. Viera, enalteciendo • la 
fiesta, que por obra, gracia y amor 
de los señores Solo y Armada, ge-
rentes de la gran fábrica de chocola-
tes "La Gloria", se celebró ayer, en 
el palacio blanco del Parque Central. 
Fiesta de ternura magna, de cari-
i de cualquier clase q-ue se alquilan 
i p r r a matrimonios,, entierros, paseos, 
¡etc., cada uno | 1 5 . 
\ Quinto:—Carros movidos por fuer-
iúbilo inmenso, les saludaba la ad-|za animal dedicados a limpieza de 
mirable Banda de Música Municipal; ¡ le t r inas , $15. 
y cascada de m á r m o l arriba cayeron 
los humildes pequeños en Is brazos 
de los creadores de la gloriosa ins-
t i tución "Armada Teijeiro", de los 
sacerdotes, de las autoridades, de 
la prensa; las señoras y las señori -
tas los besaron amorosamente. 
¡ Medio l i t r o . . 
1 Doble decili tro, 
l Medio deci l i t ro . $0.10 
I Deci l i t ro . $0.10 
Primero.—Omnibus por fuerza Df/cilitro ! $0.10 
animal que conducen viajeros porj , 
el interior dé la población, $50. ¡ INSTRUMENTOS D E PESAR 
Segundo:—Omnibus movidos por; 
fuerza motriz, dedicados al mismo! Balanzas de brazo iguales, cuyo 
servicio, §50. ¡brazo no exceda de 0.65 ms., $0.50. 
Tercero:—Omnibus que hacen vía-j Balanzas de brazos iguales, com-
jos a los l ímites del t é rmino muni - | p rcnd iéndose desde la más pequeña 
cipal, $25. hasta la de 0.65 ras. de longitud 
Cuarto:—Carruajes de establos1 en sus brazos, $0.20. 
Romanas cuya fuerza al brazo al-
;ance hasta 40 kilos, $0.40. 
(Cont inúa en la pág U L T I M A ) 
A las doce de la noche, numero-
sos grupos e&taban situados en e 
puerta del Sol, esperando a .que el 
reloj de Gobernación diera las cam-
panadas para comerse las acostum-
bradas doce uvas. 
Después de las doce, los grupos 
ve comieron por Madrid, llevando 
«consigo la a legr ía . 
fallecer. 
Se llamaba Ventura Fe rnández , y 
res id ía en esta capital. 
l i A T I D A A LAS CASAS DE JUEGO 
M A D R I D , Enero 1. 
Las autoridades han dado comien , 
7o a las batidas contra las casas de j contraban las autoridades todas 
HOMENAJE A PASTEIpEl 
• BURGOS, Enero 1. 
Con motivo de cumplirse el cen-
¡ tenario de Pastear, se ce lebró en es-
f ta capital un bril lante homenaje a 
' la memoria del inmortal bac ter ió-
i logo. 
{ A l homenaje asistieron numerosas 
personalidades, entre las que se en-
juego que infestan a Madrid j Se pronunciaron discursos acerca 
T a nolicía c lausuró el Recreo de de los grandes beneficios que la hu-
- - - otros lu - manJdad debe a Pasteur, • Rosales, el Turó Park y 
gares donde se jugaba. 
La prensa y la opinión publica, 
aplauden estas medidas de las auto-
ridades, que tienden a moralizar el 
ambiente. 
E L SR. V I L L A N U E V A ESTA EN-
FERMO Y T I E N E QUE A P L A -
ZAR SU V I A J E A MARRUECOS 
M A D R I D , Enero 1. 
E l alto comisario civi l de Marrue-
cos, señor Villanueva, se encuentra 
enfermo de bronquitis y obligado a 
guardar cama. 
Además , se le ha presentado una 
inf lamación infecciosa en un brazo. 
E l Sr. Villanueva, que ten ía pre-
parado su viaje a Marruecos para 
pasado, m a ñ a n a , miércoles, se vo 
obligado a aplazarlo hasta que se 
encuentre restablecido. 
SESION DE CLAUSURA DE L A 
ASAMBLEA D E L MA-
GISTERIO 
M A D R I D , Enero 1. 
Se ha celebrado con toda solem-
nidad la sesión de clausura de la 
asamblea del Magisterio. 
L A R E C E P C I O N 
D E A Ñ O N U E V O 
E N P A L A C I O 
l ia presidencia del acto. —En el centro el Alcalde de la ciudad y nuestro Director. 
Sexto:—Carros movidos por fuer-
za animal dedicados a mudanzas, 
$9.00. 
S é p t i m o : — C a r r e t o n e s , carros o 
carruajes de cualquier clase, de cua-
tro ruedas, dedicados a transporte, 
59.00. 
Oc tavo :—Automóvi les o camiones 
de carga, dedicados al transporte y 
acarreo, movidos por fuerza que no 
sea animal, con capacidad hasta dos 
toneladas, $20. 
Noveno:—De m á s de dos tonela-
das; $50. 
Déc imo :—Camiones con carros de Se efectuó ayer en Palacio la Re-
arrastre, $60. cepción de Año Nuevo. Como siem-
Nota:—Los vehículos dedicados. Pro, en tales oportunidades, el señor 
al servicio de industrias en ambu- Presidente de la Repúbl ica , acompa-
lancia a b o n a r á n el cincuenta porj fiado por los Secretarios del Despa-
ciento de las cuotas consignadas. cho, recibió en el Salón de Actos 
Décimo primero:—Coches de pía-1 al Cuerpo Diplomático y al Cuerpo 
za, $4. ¡Consu la r acreditados en la Habana; 
Décimo segundo :—Automóv i l e s de subsecretarlo6 del Despacho, miem-
t alquiler de plaza, $10. bros del Poder Judicial, represen-
Décimo t e r ce ro :—Automóv i l e s de ' t an t e s» senadores, Gobernador, A l -
altiuller de lujo, $50. ¡ calde, otras autoridades, miembros 
Décimo cuarto:—Carros de vol-¡ del Ejérci to y de la Armada, repre-
teo, movidos por fuerza animal, de- sentantes de las distintas corpora-
üicados al transporte y acarreo de ¡c iones científicas, económicas , etc., 
materiales de const rucción que noi ^ pueblo en general, 
exceda la carga de una tonelada, $9.| La recepción comenzó a la hora 
Décimo quinto:—Cerros y carre-\in(lica(ia. lAS'diez de la m a ñ a n a , sus-
tillas tirados por burros o animales! Pendién(íose a las Aoce ? media para 
de menos de seis cuartas, dedicados reanudarse a las tres de la tarde 
de un hogar cristiano; de lo leja-
no, les llegaban ecos de música ce-
lestial; las risas de unos niños que 
serían m á s t a r d é la a legr ía de aquel 
hogar, el orgullo y la felicidad de 
sus pa,dre6. De ellas y ellos. De los 
, que salieron del Centro Gallego 
L a concurrencia era numerosa y arruiiados por la quimera de una 
noble esperanza. distinguida, E l ilustre polí t ico, don Juan do 
La Cierva y Peña f i e l , . p ronunc ió un] por la m a ñ a n a , el Centro Gallego, 
elocuente discurso scerca de la no- gido por todo el oro del sol> aca.. 
ble mis ión del m a g í s l e n o . I riciado y bendito por los dulces can-
Dijo que el maestro es el forja-:tares ^ la brisai se nos an to jó otra 
dor de la cultura del m a ñ a n a , y uno j 
de los elementos que más directa-, 
mente hacen patria moldeando las 
dad nobil ísima, de amor inmenso a i Trescientos de la Beneficencia y 
los niños pobres. La fiesta más gran-
de del año que comenzó ayer bañada 
por un sol espléndido, acariciada por 
los cantares úti les y dulces de la 
brisa. Fiesta organizada y celebra-
da por la inst i tución "Armada Te-
je i ro" , para inaugurar con la solem-
nidad débida, la generosa donación 
del Desáyuiio a perpetuidad de las 
n iñas que residen y se educan en el 
Maternidad. 
Cien de la Beneficencia Gallega 
Doscientas n iñas del Colegio 
San Vicente de Paul. 
Treinta del Asilo Menocal. 
Treinta del Bando de Piedad. 
Treinta de la ins t i tución P. Viera 
Y doscientos hijos de los Vigi lan 
tes del Cuerpo de Policía. 
Había má»; ellos despeinados, ro-
al transporte y acarreo, cada uno $4 
Décimo sexto:—Carros y carreti-
llas tirados a mano, $2. 
Décimo sépt imo.—Tric ic los de car-
de |SÜ' 
Décimo octavo: — T r a n v í a s 




se dediquen a la 
viles, sa t i s fa rán 
con la visita de S. I lus t r í s ima el 
Obispo de la Habana y otras repre-
sentaciones del clero; oficialidad de 
la Policía, veteranos de la Indepen-
dencia, representaciones de las So-
ciedades Regionales, de la Banca y 
explotada,! otras. 
i La Banda del Cuartel General del 
-Motocicletas, $5 ¡Ejé rc i to , situada en el patio de. Pa-
comerciantes que ^ac^0» amenizó la recepción, después 
venta de a u t o m ó - ' ^e ^ cual el señor Presidente regre-
por ca-
su impuesto, ex- , só a la finca de su hijo político, doc-
Colegio de San Vicente de Paul, cuyo 1 tos, renegridos por el sol y azotados | elusivamente para las pruebas de ca-j ^ Cue.llar don?e. pe rmanece rá hasta 
benefactor fué aquel sabio, bueno y j por los aires fríos y las lluvias, cre ían 
amoroso jesu í ta que se l lamó el P. jque no los ve íamos; pero sí los vi-
inteligrencia^ de lo^ niños y prepa-
r á n d o l a s para servir al país. 
Te rminó diciendo que la escuela, 
| para cumplir su cometido, debe con-
DECRETO SOBRE E L PROTECTO- B*™af la obra del ho«ar y no des-
RADO DE MARRUECOS 
M A D R I D , Enero 1. 
E l Rey firmó los decretos que se 
refieren a la reorganización del pro-
tectorado de E s p a ñ a en Marruecos. 
Según estos decretos se crea un 
Gabinete mi l i ta r afecto a la Al ta Co-
misar ía , y se delimitan las funcio-
SE EMBARGARAN LOS BIENES 
D E L A JUNTA DE GOBIERNO 
D E L BANCO DE BARCELONA 
BARCELONA, Enero 1. 
Ha sido decretado el embargo de 
los bienes de los mitembros de la 
nes de las comandancias generales Junta de Gobierno que ten ía el Ban-
de Melílla y Cenia. 
F A L L E C I O E L DR. GRINDA 
MADRID, Enero 1. 
Fal leció en esta capital el médi-
co de Palacio, Dr. José Grínda. 
Era el Dr. Grinda, una verdade-
ra reputac ión médica. Su muerte ha 
sido sent idís ima. 
E l Rey envió su pésame a los fa-
miliares. Numerosas personalMades, 
desfilaron por la casa mortuoria, y 
co de Barcelona, cuando suspendió 
pagos dicha inst i tución. 
Este embargo ha sido decretado 
para responder a los acreedores del 
Banco. 
L a noticia, ha sido muy bien aco-
gida por la opinMn en general. 
GANAN LOS D E L VIGO A LOS D E L 
RACING DE MADRID 
MADRID, enero 1. 
los pliegos, colocados en el portal se ; se l l \ Z ? 7 e 
llenaron r á p i d a m e n t e de firmas. baiompié entre los equipos del Spor-
t íng Vigo y del Racing de Madrid. 
E l partido fué ganado por los del 
Vigo por cuatro goals contra uno. 
! E l público aplaudió con calor a 
los jugadores de amibos equipos. 
da au tomóvi l , pero en n ingún caso ¡e l dominSO próximo 
¿/Odrá ser autorizado el uso de más 
de una chapa por cada comerciante. 
Y p a g a r á n $68. 
PESAS Y MEDIDAS 
MEDIDAS L I N E A L E S 
Metros y medios metros de diver-
sas materia y fqrma, de 1, 2, 5, 10 
piezas, con la división de decíme-
tros, cen t íme t ros o mi l ímet ros , y es-
tos ú l t imos a todo lo largo o sólo 
eu el ú l t imo dec ímet ro , $0.50. 
Dobles dec ímet ros , dec ímet ros d i -
vididos en centímetTos y mi l ímet ros , 
$0.50. 
Cadenas o cordeles de 5, 10 o 20 
metros, sean de eslabones o articu-
lados, o de una sola pieza, en for-
ma de cinta o de cuerda sin tor-
cer, $0.30. 
Frente a Palacio se si tuó a lgún 
público para presenciar la entrada y 
salida de laa personalidades que 
acudieron a saludar al Jefe del Es-
tado. 
Entre éste y el decano del Cuerpo 
Diplomático Excmo. Sr. D. Alfredo 
de Mar iá tegui , Ministro de España , 
se cambiaron algunas frases de cor-
tés sa lutación con motivo del año 
nuevo. 
MEDIDAS PROCOMUNALES 
M E R I E N D A E N E L 
C O L E G I O D O L O R E S D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
(POR TELEGRAFO) 
sueltas, de 
E L ENTIERRO DE ORTEGA 
M U N I L L A 
PRELADO VIATICADO 
M A D R I D , Enero 1. 
Se efectuó el entierro del ilustre 
periodista y académico de la Len-
gua, don José Ortega Muni l la . 
En el triste acto tomaron parte ' MADRID enero 1 
numerosos polít icos, artistas, per ío- , La enfprmArlart" r.„o 
distas v literatn^' l , enrermeoaa que tiene postra-
te de_la Real Academm de la Leu- ai extremo de 
Hermoso aspecto une yree» ataban loa faetnosos salones del Centro Q-allego durante la fiesta. 
se agravó 
gua Española , don Antonio Maura; a d m l n i s t S í l e l o ^ ^ ^ ^ <fUb0 ^ por las tragedias de l a vida; <iue ayre^ I AI m i n i ó t e rir. !„ i*Jr ¿L' aamimstrarie los Santos Sacramen- «nríHomn w hlsmpna salonfia del I el ministro de la Gobernación, Sr. tos 
hoy 
s Sacra en-
ía^íw u., Oi . T 
duque de Almodóvar del Valle; el 
y Blanco y Negro", don Torcuato 
gran paloma blanca, agitando amo^ 
rosamente sus alas magníf icas l la-
mando a los niños pobres para co-
bijarlos en su seno, y prodigarles 
una caricia de calor, de amor y de 
gracia cristiana que les hiciera son-
reír y reir y cantar, porque estos 
niños, los niños pobres, los humi l -
des, los desolados, los afrentados 
Morán, Descubrámonos ante 
cuerdo, ' 
mos; son los que no tienen asilo; 
los hijos de la calle, los que duer-
men en un banco, los que locos en 
su dolor van riendo por la vida todo 
el dolor de su triste desolación tem-
prana. Ellos vieron niños y corrie-
Luca de Tena, y los hijos del fina 
do, D. José y don Manuel Ortega 
Gasset. • 
Nutridas representaciones de to-
das las clases sociales, figuraron en 
la fúnebre comitiva, siendo de las 
m á s numerosas las que enviaron el 
cuerpo de Correos y los empleados 
subalternos. 
Se recibieron numerosas coronas. 
Se ha efectuado un m i t i n sindica-
li.na, que se vió muy concurrido. 
Se pronunciaron violentos discur-
sos y se pidió la revisión de los pro-
cesos incoados con motivo de los 
cr ímenes sindicalistas realizados en 
esia capital hace poco menos de un 
año . 
su giero  los blancos l es l ' recibía ca r iñosamen te ; con aires de 
Comenzó a las nueve. Y poco más 
tarde las n iñas pobres comenzaron 
a llegar; en fila por parejas, acom-
pañadas de las santas religiosas, de ! ron hacia ellos; vieron car iño y fue 
las Buenas Madres, que pres id ían | ron al car iño , vieron caridad y amor 
cada fi la . ! y al amor y a la caridad se agarra-
La galante Sección de Orden, los | — 
(Cont inúa en la pág U L T I M A ) 
Santiago de Cuba, enero 1. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Colegio "Dolores", con asis-
I tencia del señor Arzobispo, ofreció 
esta tarde una merienda a sus an* 
tiguos alumnos asociados, a la que 
s'v.ptí como especial invitado en nom-
bre del DIARIO. 
P ronunc iá ronse sentidos discursos 
por la difusión de la cultura cuba-
na y la fe católica, haciéndose vo-
tos por los continuos éxitos del 
DIARIO DE L A M A R I N A y sus d i -
rectores, la Compañía de J e sús y la 
¡Iglesia, así como por la estrecha 
bronce sueltas ê1111,1011 de. todas las Asociaciones y 
monee, suenas, -e jpor log jóvenes alumnos de los Co-
legios de jesu í tas existentes en Cu-
ba y el extranjero, que representan 
la ga ran t í a cul tural del porvenir de 
la Patria. 
ABEZA, Corresponsal. 
PASEOS M I L I T A R E S 
M E L I L L A , Enero 1. 
Nuestras tropas efectuaron hoy 
varios paseos militares, sin que les 
ocurriera novedad alguna. 
En todas partes encontraron 
m á s completa tranquil idad. 
la 
ZOCOS BOMBARDEADOS 
M E L I L L A , Enero 1. 
Varias escuadrillas 
PIDIENDO QUE SE DEPUREN LAS 
RESPONSABILIDADES 
SALAMANCA, enero 1. í 
Se ha celebrado una imponente 
! manifestacin para pedir que se de-
puren las responsabilidades de Ma-
. rruecos. 
1 Los manifestantes recorrieron las 
.calles de la población en completo 
1 orden y después se dirigieron al Go-
tuemo civi l entregando las conclu-
siones al gobernador. 
La manifestación fué presidida 
H O Y S E E S P E R A A L H I D R O A V I O N J I M 
A y e r a c u a t i z ó e n A n t i l l a d e s d e d o n d e s a l d r á p a r a C a i b a r i é n y l a H a b a n a 
M e n s a j e s o f i c i a l e s d e l a s a u t o r i d a d e s d e S a n t i a g o d e C u b a c o n f i a d o s a n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o L ó p e z O r t i z 
Pesas de l a tó r o bronce, sueltas, 
do 20 kgs., $0.25. 
Pesas la tón o brou 
10 kgs., $0.25. 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de 
5 kgs., $0.25. 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de 
5üít gms., $0.10. 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de 
200' gms., $0.08. 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de1 
100 gms., $0.06. | 
lesas la tón o brorce, sueltas, dei 
50 gms., $0.04. 
Peras la tón o 
20 gms., $0.05. 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de ¡ 
10 gms., $0.02. 
Z'esas la tón o bronce, sueltas, dei 
5 gms., $0.01. 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de 
2 gms., $0.01. i 
Pesas la tón o bronce, sueltas, de 
1 gms., $0.01. 
Las arriba expresadas, en series ol 
estuches, a b o n a r á n con arreglo á l a l 
misma tarifa. 
Pesas de hierro, suertas, 
$0.50. 
de hierro, suertas, 
$0.2'5. 
de hierro, suertas, 
$0.25. 
de hiarro, suertas, 
$0.25. 
de hierro, 
E L A L F O N S O X I I 
h idoron recorrido, por e ' c ^ f r o " POr A ' ™ " " ^ t o eu pleno, , 
beldé, bombardeando algunos zocos 
y causando importantes daños en los 
aduares. 
V E L A D A CONSERVADORA • 
DOS SOLDADOS RESCATADOS 
SANTANDER, enero 1. 
Se ha celebrado una velada orga-
nizada por los elementos conserva-
aores de esta capital. 
A l acto concurr ió numeroso y dis-
tinguido público. 
E i exministro, señor Ruano, pro-
nunció un elocuente discurso, que 
M E L I L L A , Enero 1. 
Las gestiones realizadas por las 
autoridades españolas , secundadas 
por algunos moros amigos para res-
catar a los soldados Gabriel López fué muy aplaudido 
y Pablo López, que se encontraban 1 . 
en poder de los rebeldes, fueron 
coronadas por el m á s lisonjero de 
los éxitos. 
Dichos soldados, Gabriel y Pablo j 
V A L E N C I A DA E L NOMBRE D E 
R I Z A L A UNA DE SUS CALLES 
VALENCIA, enero 1. 
Recientemente acordó el Ayunta-
Lopez, fueron rescatados ayer y ¡ m i e n t o de esta- capital dar el nom 
conducidos a esta plaza. i bre de Rizal a una de sus calles 
Ambos soldados cuentan horrores 1 Hoy se celebró con gran solemni-
de las penalidades que sufrieron en dad el acto de descubrir la lápida 
,el cautiverio, y de las que sufren los p ronunc iándose elocuentes discursos 
que a ú n se encuentran en poder del enalteciendo la memoria del héroe! 
gnemigc). fílipliio. 
Aprovechando el regreso a esta 
capital de nuestro compañero señor 
López Ortiz, las autoridades de la 
ciudad santiaguera, según nos co^ 
municó ayer te legráf icamente nuesr 
tro activo corresponsal, señor Abeza, 
le han. hecho depositario de los si-
ción del año enviamos a usted nues-
tros saludos y hacemos votos fervo-
IOSOS por el engrandecimiento de la 
patria en el nuevo, a ñ o que comien-
za. Es portador de este mensaje el 
señor Fernando López Ortiz, redac-
tor del DIARIO DE L A MARINA, 
Consejo Provincial; Fé l ix Ambrosio, 
Arzobispo, Metropolitano; P. P. Ber-j 
ges, presidente del Ayuntamien to . " ! . 
E l dirigido al Gobernador de esta!^*?. gins 
Provincia viene concebido en estos 
t é r m i n o s : 
" A l Coronel Alberto Barreras, Go-
CROQUIS D E L RECORRIDO D E I D A Y V U E L T A D E L HIDROAVION 
que t r a e r á por gu .entes flespachos, 
la vía aérea . 
E l dirigido al Jefe del Estado dir 
ce a s í : 
"Honorable señor Presidente de 
!a Repúb l ica .— Habana.— Reunidos 
con el pueblo en la Fiesta de la Ban-
1 dera en este momento de la transi-
do esa capital, quien lo l levará a bernador Provincial de la Habana.— 
bordo del hidroavión Junker 217.! Ssf.or: acat)an de ^esar on este mo-
Qut damos de usted, señor Presiden-| men tó los acordes del Himno Nació-
te, con el testimonio de la m á s pro-jn.al en la gran fiesta que a n u a l m é n -
funda consideración.—Antonio Bra- i te lleva a cabo este Municipio enar-
vo Acosta, Gobernador provincial; lolando la bandera nacional en el 
R a m ó n Ruiz, Alcalde municipal; 









u kgs., $0.25. 
Pesas de hierro, 
2 kgs., $6.25. 
Pesas de hierro, 
kgs., $0.20. 
Pesas de hierro, 
$0.15. 
Pesas de hierro, 
200 gms., $0.12. 
Pesas de hierro, 
100 gms., $0.10. 
Pesas de hierro, 
50 gms., $0.05. 
Según noticias recibidas anoche 
j en la estación radiotelegráf ica of i -
de cial, con la que está en comunica-
Ición el vapor "Alfonso X I I " , viene 
de t u viaje para la Habana, ha l l ándo-
•se a 960 millas de distancia, y sin 
de,' novedad. 
| Se cree que pueda llegar el jue-
deives a nuestro puerto. 
de I ELECCíON DE PRESIDENTE 
suertas, de 
1 D E L T R I B U N A L SUPREMO 







MEDIDAS DE CAPACIDAD 
LIQUIDOS 
Decalitro. . . . . , . 
Medio decali tro. , *. . , , 
Doble l i t ro 
L i t ro 
Medio' l i t r o . . . . . . . . 
Uu cuarto de l i t ro . . . . 
Doble decilitro 
Deci l i t ro . . . . . . . . J 
Donle cen t i l i t ro . . . * . , 
Centil i tro *. . . 
TALLA'HASSEE-FLORIDA, enero 1. 
Mañana se l levará a cabo en es-
ta ciudad un sorteo que efec tuarán 
con gran secreto y solemnidad los 
cinco magistrados del Tribunal Su-
premo de la Florida, para decidir 
cuál de ellos eerá su presidente. Na-
suertas, de die sabe cómo se decidirá la cues-
j t ión, ya que los magistrados nunca 
lo revelan de antemano y raras veces 
hablan de ello después . Las leyes, 
del Estado disponen que el presiden-, 
te del Tr ibunal Supremo sea escogi-
do por sorteo, pero no indica el mé-. 












MEDIDAS DE CAPACIDAD 
ACIDOS 
Hectol i t ro. . . 
Medio hectolitro, 
Doble decalitro. 
Decalitro. . . . 
Medio decali tro. 
Doble l i t r o . . . 








S A R A H B E R N H A R D T 
C O N T I N U A M U Y D E B I L 
PARIS, enero 1. 
El estado de Sarah Bernhardt,, 
cuya convalescencia desde su recien-! 
te enfermedad se i n t e r rumpió esta 
m a ñ a n a por una serie de desmayos, 
se decía anoche que no había cam-! 
b'aao, continuando la actriz muy-
débil . 
La resistencia de Sarah a obede--
cer las instrucciones de los medWs; 
que le imponían un absoluto repaso, 
y quietud está impidiendet en gfaix 
manera su re^st^leetmienfe^ "^¡.¿ta 
^ 9 d i c e n m , mkVmoi % M 5 ^ * r 
PAGINA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero, 2 de 1923, A n o XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C*. JOSÉ I. Rivrno. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA "THE AjSSOCIATKD Pr^HJSfi". 
L A S V I V I E Ñ D A S C O O P E R A T I V A S 
Días paeaclos hablábamos de la so-
lución qué aj problema de la vivienda 
-podría darle el cooperatismo. Y decía-
mos que, hasta la fecha, ese era oí 
único remedio encontrado al mal. Lo 
han practicado en Francia, en los Es-
tados Unidos, en Inglaterra, en Ale-
mania con éxito absoluto. Ello no su-
pone el acierto de un pensamiento, de 
una idea feliz, hallada entre las dif i -
cultades de un problema. El coope-
ratismo no tuvo necesidad de impo-
ner su virtud al choque de la realidad 
provocada por la gran guerra. Es un 
valor que surge de las modalidades de 
la economía moderna. Las consecuen-
cias de la guerra podrán haberlo pre-
cipitado, pero la marcha de la socio-
logía ya venía imponiéndolo. Hoy no 
se progresa más que a impulsos del 
colectivismo; todos los esfuerzos y las 
actividades, todos los pensamientos y 
las ilusiones tienden a resultados ge-
nerales, a buscar el bien común. El 
personalismo es fruto que no ñutre a 
nuestra civilización, por lo que tiene 
el egoísmo de esfuerzo restringido. 
Decíamos que el problema de la 
vivienda había de solucionarse cuando 
se unieran todos los que sufren las 
consecuencias de no tener un hogar 
propio. Todos hemos pagado en alqui-
leres el valor de la casa que vivimos. 
El día en que nos pongamos de acuer-
do lograremos hacer de esos alquile-
res depósitos que acumulen el capitel 
que supone el1 valor de la casa y ha-
cernos así dueños de ella. Es la sim-
ple teoría del seguro de vida, con la 
ventaja de que mediante los depósitos 
entramos desde la primera cuota en 
el disfrute de la propiedad. La idea, 
repetimos, es sencilla; solo falta para 
realizarla una fórmula previa expedi-
tiva : el encontrar un capital que ini-
cie los gastos de la fabricación. 
En un medio como el nuestro, don-
de los esfuerzos tienden solo a alcan-
zar la fortuna por sorpresas, con ra-
pidez en plazos de una brevedad que 
repudian la moralidad y la lógica, ese 
capital nunca se puso a contribución 
del cooperatismo. No importaba que 
el dinero estuviese bien garantizado en 
el propio edificio, y, más aún, con el 
común interés de los futuros propie-
tarios. Era un negocio a largo plazo, 
| que había de estar sujeto al cumpli-
i miento de las obligaciones contraí-
das. Era normalizar las finanzas, y los 
negocios se inspiraban en la anorma-
lidad y el desorden. Quien no alcan-
zaba el porvenir con la mano no creía 
en el porvenir. Vivíamos de "ilusiones 
tangibles", de apurar deseos. Pocos 
eran los que se satisfacían asegurando 
el bienestar futjiro y el de sus hijos. 
Pero, afortunadamebte, hemos en-
trado en otra era; en una era igual 
a las que han dado a la sociedad bie-
nestar y progreso. Volvemos a norma-
lizar k vida, a poner en práct ica los 
principios que han servido para que 
la vida discurra plácida y seguramente. 
Por eso es de esperar que se imponga 
la sensatez y pensemos que las gran-
des empresas no son obra de un día 
cor^ soluciones inmediatas, sino labor 
de perseverancia, con miras a un fu-
turo tan lejano como exijan el pro-
pósito y la gloria que se persiguen. 
Así, si no se desdeña el concurso de 
la perseverancia y el método, las dos 
virtudes que ilustran todo buen pro-
yecto, el cooperatismo puede traernos 
la solución del problema de la vivien-
da. En esta Habana tan plana y tan 
dilatada, tan chata y difícil de comu 
nicarse de barrio a barrio, pudiéramos 
ver surgir, alzarse, monumentales edi 
ficios, "barrios de punta", como lla-
man en París a esas grandes casas 
cooperativas. Y no haya temor a que 
el clima repudie esta clase de cons-
trucciones. Si están hechas sabiamen-
te, con clara noción de las ventilacio-
nes interiores, más confortables y más 
frescas pueden ser estas casas que las 
bajas y soleadas de ahora. Poner en 
Cuba cuatro fachadas al sol es alma-
cenar por el día calor para la noche. 
Estas casas aisladas si no están reves-
tidas de arboledas son insoportable-
mente calurosas. Y las arboledas no 
pueden introducirse en el coraizón de 
la ciudad. Como no debe tampoco te-
merse a la vida en común, que para 
eso está la habilidad de los arqui-
tectos. 
Pero de esto hablaremos otro día. 
Que es este tema que nos interesa, 
porque de él puede derivarse la solu-
ción de un interés general. 
Por lo pronto la idea ya está m 
marcha y ya se preparan las obras 
para el primer edificio cooperativo 
en el mismo centro de la ciudad. 
P A s e u ^ a y a 5 i o m u e v o 
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CSTVDIO 
r e j o v e n 
E J 1 C A N A S 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN MEJICO) 
PRO NATURA 
Desde que l legué a la bell ísima 
i y hospitalaria Habana después de 
s^is meses de ausencia, raro es el 
lugar donde no me asaltan algunos 
lectores 'del DIARIO con mi l va-
riadas interrogaciones. 
¿Qué sucede all í? ¿Cómo anda 
aquél país? ¿Qué nos dice de sus 
beliczas naturales? 
Todo vendrá por sus pasos conta-
dos. 
Los asuntos político-sociales de 
Mélico no tienen para el lector el 
in te rés que encierran las narracio-
nes verídicas que pretendo publicar 
•en próximos ar t ículos . E l gobierno 
mejicano tiene problemas que re-
solver; en ellos se ocupa y yo no 
quiero n i debo ayudar ni entorpe-
csr su obra, con m i crí t ica favora-
ble o adversa. Dejemos por ahora 
al menos la lengua y la pluma en 
repoeo y esperemos dias muy fel i -
ces para el querido pueblo Meji -
cano. 
Ya son muchos los amigos a quie-
nes he convencido con tan sencillo 
argumento, pero como lo prometido 
es deuda perenne, me dispongo a 
relatar mis excursiones por tierras 
de hielo y fuego, por valles encanta-
dores, por selvas donde la fauna y 
l i f lor son incomparables;; los pa-
noramas, semblanzas del maravillo-
so y r isueño Y u m u r í de Matanzas 
(Cuba) y las costumbres y religión, 
suaves, patriarcales, y cristianas. 
No puedo dejar de dar rienda suel, 
ta este sentimiento que del corazón 
lleno salta a la pluma. 
Cuba, Méjico y España son la. 
Trinidad humana de m i espíritu, 
tan ajustadas a él, como la Trinidad 
al catolicismo, tan unidas al alma 
como lo está el calor a la luz. y . 
cHro está, que prefiera hablarte en, 
lo sucesivo de los encantos moralej 
y materiales que guardan en su seno 
estos tres países, a llevar tu mente 
por las obscuras oquedades de la 
torva polít ica, siempre té t r ica 3 
an t ipá t ica para los que tenemos le 
fortuna de estar fuera de sus filas. 
Estoy seguro de que tu imagina-
c l i n s en t i r á mayor encanto cono-
ciendo los misteriosos secretos de 
la», selvas mejicanas, la enorme 
grandeza de sus riquezas y la vida 
y costumbres de su rara fama, que 
en t e r ándo t e de asuntos políticos de 
in te rés local y vida efímera. 
Fuera, polít ica, y viva la natura-
leza; la obra magna, el incompara-
ble l ibro donde se lee con los ojoa 
del espír i tu y el magnífico altar 
donde se vé a Dios. 
Habana 30 de Diciembre de 19 22. 
Dr . Adr i án Rodr íguez Echevarr ía , 
Quien quiera serlo tiene qué sonreír 
siempre. Cuando se prerdf^n las ganas 
ée réir, la vejez ha llegado. Ríase de 
los apos y consérvese perpetuamente 
joven, tomando las pildoras Vitalinás, 
quei reverdecen la edad, que ppnen ener-
arías en el desbastado, por edad, derro-
ches o enfermedades. Pildoras Vita l i -
nás, se venden en todas las boticas v 
en su depósito, El Crisol, Népluno y 
Manrlqua. 
Al t 5 d 2. 
Para ser 'feliz hay qiié; ser "puro y 'le-
>ier..la sáng'rá/.l#*-*piar libre dé elemen-
tos extraño»,' pfrflcjue ^ estefe. producen 
mil enfermedades, reüma's, artritismos y 
toda una sartji de dolamas.. Purifica-
dor San iázaró.-.hace'. ' eliminar malos 
humorars, punfica la sangre' y produce 
aalud los que padecen.de impurezas 
en la sangre. Se vende-^n'las boticas, y 
en su Laboratorio, Colón':y Consulado. 
Al t 3 d 2 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
D E M A T A N Z A S 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L SECRETARIO D E HACIENDA 
Ayer tarde por el eléctr ico de las 
llegó de Artemisa, vía Guanajay, 
ol coronel Manuel Despaigne, Secre-
[ tario de Hacienda al que acompaña-
í ba el señor Adolfo Pino. 
i SE QUEMO UNA FRAGATA VACIA 
En el desviadero del central "To-
f| ronto" Güira de Melena, se quemó 
una fragata vacía que al l í se encon-
l | traba para ser cargada. 
E L 203 E N BUSCA D E MR. A L L E N 
Ayer tarde por el tren, a Cárdenas 
fué a Matanzas para recoger al A u -
xi l ia r del Jefe de Tráfico señor J. 
P. Al ien , el coche salón 203 que si-
guió agregado con ese viajero para 
Cárdenas . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Pinar del Río, Augusto Forna-
guera, Casimiro López; Sancti Spí-
r i tus doctor Casimiro Roura y fami-
liares entre ellos la n iña "Cuquita" 
Matanzas Antonio Santiago y señora , 
Federico Tru j i l l o , Enrique Ariza, D i 
rector de " E l J e j én" , José Pi r i s ; I 
Santa Clara, Federico L i m a y seño-1 
ra y la señor i ta Consuelo Manresá ; I 
Bainoa:, Enrique Díaz ; Ciego de | 
Avi la , Leocadio Rodr íguez ; Colón, 
Armando H e r n á n d e z ; Aguacate, Abe 
lardo Tarafa; Jaruco Mario Alcoz y 
su hermana Eulal ia ; Holgu ín Ga-
briel P ío Pupo e hijo. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara , Jüs t ico Carri l lo; Holguín , 
M. Ochoa, Antonio Mar t ín ; Jovella-
nos, Adolfo Panlagua, señor i t a A l i -
cia Ruiz, Mariano Mar t ínez , doqtor 
Rósa t e ; Cruces, Enrique Careras; 
Matanzas, José Suris; R a m ó n Be-
navides su señora Julia Poyo y su hi« 
jo Ramoncito, Aurel io Carmona Je-
fe de aquella estación y Matanzas 
Terminal acompañado de familiares; 
Cienfuegos Salvador Pous y señora ; 
Colón, doctor Oscar Cartaya y fami-
liares; Central Carol iná , Manuel 
Flores Pedroso; Sagua la Grande 
Angel Marino Cuevillas y familia-
res. ' ' V 
E L JEFE DE COCHES Y CARROS 
Ayer regresó de Macagua el señor 
Miguel González, Jefe del Departa-
mento de carros de los F . C. Unidos, 
le acompañaban sus familiares. 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
CONVOCATORIA 
Por este medio se cita , a los direc-
tivos de esta ins t i tuc ión , para la 
junta ordinaria que se ha de cele-
brar hoy Martes, a las 8 p. m., en 
nuestro local. Corrales 2 A. , (altos) 
casi esquina a Zulueta. 
Suplicando la m á s puntual asis-
tencia de todos, por tratarse de asun 
tos de gran in t e ré s : 
Antonio Navarrete, 
Presidente. 
César Rodr íguez , 
Secretario. 
A L M A N A Q U E S 
PRECIOSA COLECCION PARA ANUNCIOS COMERCIALES 
Reproducciones de Cuadros do Arte 
Se entregan a las 4 8 horas de ordenados lietoa con la fc**iv«. 
slon del anuncio. * 
M . J . F R E E M A N C o . 
MERCADERES, 2 H A B A N A . TELEFONO A-2ÍMO. 
T R A J E S H E C H O S 
PUEDE USTED OBTENER L A 
ELEGANCIA Y DISTINCION DE 
ESTA F I G U R A A PRECIO MUY 
ECONOMICO 
A B R I G O S d e s d e $ 1 8 . 0 0 
de casimir i n g l é s , c o n f e c c i ó n éá 
meraqla y en cualquier color 
P O R $ 2 0 . 0 0 
V e a n u e s t r o ex tenso surt ido d e 
Diciembre 29. 
SOBRE E L MISMO T E M A 
Dijimos ayer que el señor Bautis-
ta Cañizo, hab ía sido, objeto de üna 
oxigenci^, de dinero, 'por, una carta, 
en la que se le ¿visaba que lo reco-
gerla un propio en su dohiicillo. L ^ 
suma pedida eran m i l 'pesos, y el in -
dividuo que cayó en poder de la Jus-
ticia llevaba un papelito donde se le 
autorizaba para recibir ^1 importe. 
La exigencia conmovió al comer-
cio de esta ciudad, pues hab ía sido 
hecha s i m u l t á n e a m e n t e a varios co-
merciantes, que han acallado quizás 
por medio, el atraco que contra sus 
arcas se proyectaba. 
E l Capi tán Ayudante del Distr i to , 
señor Domingo Pérez Arocha recibió 
encargo del Coronel Amie l l , de d i r i -
gir la celada, designando ai sargento 
José Lavandeira, para que detuvie-
ra al que fuera a recoger él dinero, 
'•—y lo condujeta al Castillo de San 
Severino. 
Aunque algunos per iódicos han 
lanzado estrepitosos t í tu los , seña lan- / 
do como autor del hecho al bandole-
ro Arroyi to , hoy convertido en car- ¡ 
ta de crédi to a cuenta de la cual co-
bran todos los rateros, repuestos los 
án imos , de la Impres ión del primer 
momento, nadie vió en el asunto más 
que lo que ayer dijimos: un ladrón 
vulgar, escudado tras la fama del 
audaz bandido. 
Juan H e r n á n d e z Alvarez, compa-
l recló ante el señor Juez de Instruc-
ción quien después de tomarle decla-
ración, ordeno fuera trasladado al 
vivac, mientras se le recluye en la 
cárcel . 
La quietud pues, vuelve al ánimo 
alterado de algunos que se vieron 
secuestrados, > rescatados mediante 
enormes sumas de oro. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L MO NTEVTDEO.—EL CADIZ L L E G A R A 
E L VIERNES.—EL JUANA DE ARCO SE ESPERA E L D I A OCHO. 
SALIO E L M A N U E L CALVO D E CADIZ. 
Arqueo en l a Caja Municipal 
El señor José J. Peñalver , oficial 
pericial de la Secre tar ía ' de Gober-
náeión, l legó ayer de improviso a es-
ta ciudad, procediendo al arqueo de 
la Caja del Ayuntamiento, operación 
en la ciiai se invir t ieron cuatro horas 
y media. Del resultado , de la fiscali-
z a c ó n , se guarda la mayor reserva. 
Sontenciaí» 
• Por esta Audiencia han sido con-
denados los siguientes Individuos: 
Rafael .CáWájrt l García, -por disparo, 
a un año, ocho meses y 21 d í a s . 
J'.;an José Hernández , por robo, 2 
años , once meses y once. días. 
Angel Carballo Castellanos, por 
incracción der Código Electoral, qui-
nientos pesos de multa . • 
Se declararon absueltos a los si-
guientes individuos: José Sard iñas 
Armas, acusado de estafa, amenazas 
de muerte y prevar icación, en com-
pañía de Julio Ordóñez Mesa. 
Esteban Mart ínez , Pedro . Alvarez 
Fuentes y Manuel Prendes, acusados 
de malversac ión . 
f Guillermo, Bolaños, acusado de in-
fedilidad en la custodia de presos. 
Fernando Granda, acusado de im-
prudencia, y Fél ix Licea, acusado dé 
homicidio. 
Nnevo Buféto 
Tos doctoren Horacio Díaz Pardo, 
y Horacio Mart ínez Franque, han 
asociado sus Estudios profesionales, 
para atender preferentemente las' 
cuestiones: de ca rác t e r penal, c iv i l , 
mercantil , administrativo y notarial, 
estableciendo provisionalmente BU 
bufete en la calle de Independencia 
niimero 76, designando como admi-
nistrador del mismo, al s eñor B i e -
naventura H e r n á n d e z Romero. 
Muchos éxitos deseamos1 a los doc-
tores Díaz Pardo y Martínez Fran-
que, al par qu^ felicitamos al señor 
H e r n á n d e z por su acertada designa-
ción. 
CLAY. 
E L ALFONSO X H 
Hasta las cinco de la tarde de ayer 
no se hab ía recibido aerograma del 
vapor español "Alfonso X H " que se 
espera de la Coruña. 
E L CUBA 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer el vapor americano "Cuba" 
que trajo carga general y pasajeros 
en su mayor parte turistas. 
LAS ENTRADAS D E 1922 
Según datos oficiales de la Adua-
na, durarue el año 19 22 entraron 
en el puerto de la Habana 2.6':1 
barcos de t raves ía . 
E L "CADIZ 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarioe los señores Santama-
ría y compañía , el vapor correo es-
pañol "Cád iz" que procede de Es-
p a ñ a con carga general y pasajeroi:, 
no l legará a la Habana hasta el vier-
nes de la presente semana. 
E L MORRO CASTLE 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mo-
rro Castle" que trajo carga general 
y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res John Cros Melchor Freixas, el 
editor americano Erest Pinner Angel 
Gut ié r rez , Abraham Moneada, Mar-
ga ré t del Río. 
Trajo este vapor 39 chinos, 
E L C H A L M E T T E 
Anoche tomó puerto procedente 
de New Orleans el vapor americano 
Chalmette, que trajo carga general 
y pasajeros. 
E L ABAÑGAREZ 
Por la tarde llegó t a m b i é n de 
New Orleans el vapor americano 
"Abangarez" que trajo carga gene-
ra l y pasajeros. 
E L COLUMBUS 
El hidroplano Columbus llegó de 
Key West con pasajeros. 
Llegaron en este hidroplano el 
prominente hombre de negocios azu-
careros señor Robert Atkins y la 
famosa cantante de ópera Madame 
Margr i t Sylva. 
E L M A N U E L CALVO 
E l día 30 de diciembre ppdo. sa-
lió de Cádiz para la Habana, vía 
Nueva York, el vapor español Ma-
nuel Calvo" que trae carga general 
y pasajeros. 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Canarias y Puer-
to Rico, llegó en la madrugada de 
ayer y fué puesto a libre plát ica 
por la m a ñ a n a el vapor correo es-
pañol "Montevideo" que trajo carga 
general, correspondencia y 33 2 pasa-
jeros para Ta Habana y 3 7 de t r án -
sito. 
NINGUNA NOVEDAD OCURRIO 
D U R A N T E L A TRAVESIA DEl» 
MENCIONADO BARCO 
Llegaron en este vapor el comer-
ciante español Fracisco Gregori, y 
famil ia Me John B. Brewer, el abo-
gado y ex-Senador Ldo. Manuel Fer-
nández Guevara, el diplomático cu-
bano señor Rogelio Toñare ly , el co-
merciante Luis del Castillo, el mé-
dico cubano doctor R a m ó n Nagro, 
el señor José Santana, Amelia Rosa 
Gut ié r rez , el comerciante inglés A r -
turo Godie y familia, Juan Domín-
guez, el diplomático mexicano señor 
Ar tu ro de Saracho y señora , Luisa 
Friade, A. Cabrada, el industrial 
Carlos Toro y familia, los artistas 
americanos Tomás Laura Walsh. 
El religioso Padre Joaqu ín Mart í -
nez el comerciante Silvestre Miran-
da, Leandro González, María Cris-
t ina Mart ínez, Roque Bailón, Juan 
Mar imón, Camilo Al tamira , María 
Escude, Gervasio López, Ana Artea-
ga, Antonio de la Nuez, Francisco 
Alyon , Juana Campa, Juan Gi l Ra-
mírez, Lucrecia Norman, Francisco 
Díaz, Quint ín Ramos, señor Daniel 
Romero Cabrera e hijo, y otros. 
De t ráns i to para Colón y como 
agregado a la Legación de E s p a ñ a 
viaja en el "Montevideo" el mi l i ta r 
español Don Fernando Gómez. 
E L S H E H E I M 
En lastre l legó ayer de Santiago 
de Cuba el vapor noruego de ese 
nombre. 
E L JOSEPH R. PARRO': 
Con 26 vagones de carga general 
llegó ayer el ferry Joseph R. Parrot, 
E L M A X I M O GOMEZ 
El día 26 del corriente sa ldrá pa-
ra Cienfuegos donde c a r g a r á azúcar 
para los Estados Unidos el transpor-
te mi l i t a r "Máximo Gómez", de la 
Marina Nacional, donde t r a e r á ma-
teriales y summistros para las fuer-
zas armadas de la Repúbl ica . 
E L JUANA DE ARCO 
E l crucero buque escuela francés 
"Juana de Arco" que ya hemos anun 
ciado que nos vis i tar ía se espera el 
día 8 del actual. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
CONSEJ O UNIVERSITARIO 
Hoy martes 2, a las 9 a. m. se reu-
n i rá el Consejo Universitario para' 
tratar de diferentes asuntos de im-
portancia pendientes de acuerdo, 
siendo muy posible que dado la ín-
dole de algunos de ellos se propon-
ga en el mismo citar el Claustro en 
pleno. ' 'H 
LAS ESTUDIANTAJ. 
Un grupo de alumnas de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias, se reu-
n i rá en la m a ñ a n a de hoy en la 
Universidad, con el f in de constituir, 
una Asociación compuesta per las 
alumnas de todas las Facultades. 
LOS DE MEDICINA 
También se r eúnen hoy, en la Es-
cuela de Medicina, los estudiantes 
del quinto año , de la referida ca-
rrera, para tomar en definitiva los 
acuerdos que han de llevar a la prác-
tica al empezar las clases el pró-
ximo día ocho. 
y para Bebé la FOSFATINA FA-. 
LIBRES. 
El mejor alimento d©' los niños. For-
ma con la leche, una papilla deliciosa 
y fortificante, necesaria para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene a 
los estómagos delicados. Exigir la gran 
mprca FOSFATINA FALIERES. 
En todas las farmacias y tiendas do 
comestibles. 
alt. 
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Ea efecto, parece hasta iacreible, 
diada la experiencia de que la mujer 
rica apenas tiene tiempo más que 
para dar culto en todas sus mani-
festaciones al becerro de oro, que 
pueda bailarse una mujer dotada 
de elegante personalidad aun bas-
tante joven, rica de bienes terrena-
cuyos palacios se destacan por 
una (iriginalc-dad suprema; entre 
í i l c s , su residencia babitual, sobre 
las márgenes del Hudson, .donde en 
un edificio, semejante a las mansio-
nes feudales de antaño, , radica la 
. i i m a castellana, que se llama Mrs. 
Oliver P. Belmom. 
& ella débense múl t ip les benefi-
cios. Los artistas en apurada si-
tuac ión nunca ban tocad:; en vano 
a las puertas de su corazón, y por 
la causa de la mujer, e l l i es en v i -
or un verdadero monumento, ante 
el cual todas las feminas conscien-
ten de sus legí t imas aspiraciones, no 
pueden por menos que con verdadera 
javerencla inclinarse ante ella. 
Entre sus múl t ip les obras por la 
eran causa palpitante de la mujer, 
teiitá. su donación de medio mil lón 
de pesos para la compra del viejo 
capitolio d^ Washington, situado 
a pocos pasos del nuevo, donde es tá 
a l presente el cuartel general del 
"National Woman's Party". al que 
ee dió apertura solemne, el 21 de 
Mayo de este año. 
A l presente costeó las obras de un 
gren anfiteatro al aire libre, a poca 
distancia del "capitolio femenino", 
donde se ofrecerá, cabida a m á s de 
2,000 espectadoras u oyentes, para 
que puedan verificar allí conferen-
cms, convenciones, escenas pasto-
riles al estilo de la escueia griega, 
de-partes, juegos olímpicos, etc. 
Mrs. Belmont que ha estado iden-
t i í icada siempre con el sufragio, y 
quy- es mujer capaz para hablar elo-
cuantementc, escribir y dictar órd? 
nes lógicas, estuvo asociada con las 
Pankhuests en Inglaterra, y fué 
is primera sufragista mil i tante en 
Norte Amér ica . Por su influencia, la 
leader inglesa, vino a América , don-
de encon t ró prosé l i tas eficaces. El la 
predijo que el sufragio g a a a r í a BU 
predominio primero en Europa que 
e i Amér i ca , y en efecto, eus pala-
bras "e l movimiento sufragista en 
Inglaterra, semeja rá una batalla 
t rágica y cruel, mientras que en 
Amér ica s e rá menos d ramá t i ca , i r á 
despacio, pero su éxito será In fa l i -
ble". E n efecto, su profecía se ha 
cumplido. 
Hoy mismo, Mrs. Belmont mi l i t a 
como estela luminosa en la causa de 
la mujer. Marchóse a Europa ea los 
mediados del pasado mes de No-
viwnbfe, l levándose en oartera pera 
predicar cual (misionera, al evaji-
.íelio de las aspiraciones del "Natio-
nal Woman's Party", y que ha he-
cho traducir a todos los idiomae 
del viejo continente; t i t ú l a se " L a 
magna carta feminista, o declara-
r o n de derechos de la m.ujer", (ha-
biéndole cabido a quien esto escribe, 
la a l ta honra de haberlo vertido al 
e s p a ñ o l ) . 
Huelgan comentarios de lo bien 
que vend r í a en estos crít icos mo-
mentos, en que se es tá organiaando 
el gran congreso nacional femenino, 
primero en su índole en esta joven 
república, el que surgiera siquiera 
una Mxs. Belmont cubana, que com-J 
penetrada de las leg í t imas aspira-
oic nes que sustentan esas adalides 
de. progreso, a d e l a n t á n d o s e a l>as 
circunstancias les dijera: "hé a q u í 
raí apoyo, ahí , a l l í y más allá, estoy | 
con ustedes; no soy adóra t r i z delj 
l.ecerro de oro, sino de todo lo que 
iniplique cultura en todas sus máS] 
lógicas manifestaciones". 
P i la r HOUSTON. 
P. S.—Tienen la palabra las que 
se den por aludidas. 
Vale. 
l e n c i a J . 
U n p o c o d e p a c i e n c i a , s e -
ñ o r e s c o n c u r s a n t e s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e s a -
b r á q u i é n e s s o n l o s t r i a n í a d o -
r e s d e l C o n c u r s o d e L A G L O -
R I A . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o y a t e n -
d r á n o m b r e e l p e r r o d e d o n 
S e n é n y J a c o b i t o . 
¡ P a c i e n c i a , q u e f a l t a p o c o ! 
fe ' O 
(Pata el D I A R I O DE L A M A R I N A , ) 
í ' a r í s adorna de una manera or i -
ginal y fan tás t ica las bonitas cabe-
zas de sus bonitas mujeres. Se tra-
ta, de los tocados de soiréoc. E l ca-
quiere cambiarse da blusa, y la eco-
nomía que supone comparada con 
un vestido. La dificultad sólo estri-
ba en el acierto al decidirse, por el 
bello rubio adquiere mayor belleza modelo que se ha de copiar fielmen-
adoptando una coiffure da flores te, prestando toda la a tenc .ón que 
confeccionada con rosadas-, azuxes y requiere a la ejecución lucidísima 
moradas gasas, ag r egándo l e un su- de los detalles, ya que el cor té , en 
t i l tejido do plata de brillantes re- la mayor ía do estas prendas, es su-
flejos, y que en forma de corona m á m e n t e sencillo, 
rodea el peinado, p ro longándose en Los materiales que se quieren son 
guirnaldas sobre el hombro dere- el velo de aeda, ea amigable con-
tldtaoso Chcoatoto 
T R I S T E Z A 
U VIDA PARECE IRSOPORTABLE 
Cuando la mujer sufre las 
injusticias de la naturaleza, 
su ánimo está decaído; su 
organismo cede ante los ata-
ques frecuentes. ¿Pero por 
qué sutrir? 
G A R D U I 
el Tónico paje la Mujer, 
fortalece todo el sistema y 
devuelve la energía y el buen 
humor, 
¡ tómelo Ud . , Señora! 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande esteanuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U . S. Corporation", San 
Miguel 92, Habana, recibirá 
el útil libro "Tratamiento 
Casero." 
cho. 
Un primoroso turbante i rá muy 
bien acompaüado si se une a un fle-
xible terciopelo de seda, cuyos plie-
gues resulten una verdadera mona-
sorcio con los bordas de p^el de pe-
lo sedoso y corto, las sedas lasas y 
retorcidas, las lanas suaves en la 
espléndida brillantez de los colores 
en boga, así como también toda la 
da de ligereza; conviene que sea de variedad de perlas de madera pito-
un color adecuado al del traje. Pe- tada, cristal, azabache y acero. Las 
ro desde luego luc i rá incomparable- mangas, formadas por una banda 
mente mejor en una t i ra de broca- sueltas quedan aprisionadas en el 
do malva, morado y plata y reca- puño bajo unos mot.vos de borda-
mado con piedrecitas s t ras» . dos y la seda en forma de pulseras. 
' Cuando un cuerpo es lindo, ha d i -
Hay que tener presente que el ^ Reáfel.n) es necesario tratar de 
traje irá muy bien con uno do los 
tonos del brocado y, sobre todo, si 
sus l íneas evocan, aunque sea de 
un inodo vago, los ropajes y las ac-
titudes es té t icas del soñado Oriente, 
Hay blusas verdaderamente sun-
tuosas, en que loa bordados en se-
das y lanas multicolores y en hilos 
metá l icos nos ofrecen en sus más 
fantás t icas y deslumbradoras com-
binaciones. Cualquiera de estas pre-
ciosidades, en las que se • observa 
una marcada tendencia a prolongar-
se casi hasta las rodillas con el lar-
go de sus aldetas, se eleva a la cate-
goría de una costuino si se acompa-
ña de una falda de terciopelo de 
hacerlo ver. Redfern no es como 
F a q u í n y los Doucet, costurero de 
cortesanas, sino de reinas. Su fama 
de gravedad es universal, y los que 
conocen los recortes de la vida pa-
risiense aseguran que cuando una 
pecadora se presentan en su cafea, 
busca cualquier pretexto para, no 
encargarse da vestirla. Los cuerpos 
que quiere hacer ver, pues, son los 
cuerpos más puros del mundo. En 
el teatro, como eii la vida corriente, 
quiere que la mujer no se pierda 
entre pliegues, bucles y cintas; 
quiere que el corps de la fenune, ar-
g ü e idéale, ¡oh ! , merveille, cantado 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
R I S A F A M I L I A R 
ün vigilante n ú m e r o 8 69, Neme-
sio Oliva, condujo al Hospital Mun i -
cipaJ a María Blanco Valcárcel , m -
tura l de España , de cuarenta y dos 
años de edad y vecina de la Calza-
da de Jesús del Monte número 86, 
la cual fué asistida por el doctor 
Ponts de una herida por instrumen-
to pé r ío ro cortante situada en el 
tercio anterior de le región occípi-
tr> frontal; a c o m p a ñ a d a de fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
B l mismo vigilante presentó en 
el propio Hospital" a Margarita Me-
véndez y Blanco, de la Habana, de 
Í 5 años de edad e hi ja de la se-
ñora Blanco, la cual fué asistida de 
lesiones de pronóst ico leve en la ca-
beza. 
A la Polieta manifes tó María 
Blanco que encon t rándose en su do-
micil io fué atacada por su esiposo, 
Domingo Méndez y Flecha, natural 
da España , de 52 años da edad, el 
que con un hacha le produjo la le-
sión que presenta, por un disgusto 
que tuvieron. Margarita dice que al 
intervenir para evitar que su padre 
diera muerte a &u madre con un 
hacha, fué lesionada por aqué l . 
Detenido el acusado por el v i g i -
lante 869, refir ió que debido a q,ue 
su hija en la noche anterior hab ía 
asistido a un baile que se dió en 
la casa donde habita, lo que a su 
juicio no era correcto, tuvo unas 
palabras con su esposa, y en la ma-
ñana de ayer, al decirle que llama-
va a Margarita p«ra que hiciera la 
limpieza, le contes tó que la hiciera 
él, terminando porque tanto su es-
posa como su hi ja lo maltrataren, 
primero de palabra y después de 
obra, por lo quo, para evitar que 
continuara esa maltrato tomó el ha-
cha y empezó a repart ir golpes a 
derecha e izquierda sin in tención 
de causar daño a nadie, pero, te-
niendo la desgracia de alcanzar a 
eu esposa y a su hi ja . , 
E l abusado fué remitido al Vivac. 
PaOCESADO 
Por ©1 Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Tercera fué declarado pro-
cesado ayer en causa por robo frus-
trado, con trescientos pesos de fian-
za, Angel Sánchez García. 
L E L L E V A R O N I A MAQUINA 
Gerardo Valdés y Bacallao, natu-
r a l de la Habana, de 29 años de 
edad, chauffeur y vecino de San 
J o a q u í n y Zequeira, quéjase de que 
a las diea de la m a ñ a n a de ayer IB 
llevaron del frente de su citado do-
inlcl l io el au tomóvi l ford n ú m e r o 
£567 , que dejó un momento en aquel 
lugar y ©1. cual aprecia en la can-
tidad de trescientos pesos. 
CON L L A V E FALSA 
B n Rastro letra F, domicilio d© 
Kegino Veloso, realizaron ayer un 
robo de joyas vainadas en la can-j 
tidad de cien pesos, manifestando el 
perjudicado que la puerta de esta 
casa hab í a sido abierta con llave 
falsa. • | 
DESAPARICION 
Dió cuenta a la Oncena Estación 
de Policía Jorge del Valle, natural 
de la Habana y vecino de Moreno 
número 15, q,ue desde el sábado, día 
SO, falta de su domicilio su hijo 
Florencio del Valle e Inbernot, abri-
gando temores da que pueda ha-
lar le ocurrido alguna desgracia. 
ESTABA ENGRASANDO 
Por el doctor Liansó , médico de 
servicio en el Hospital Municipal, 
fué asistido ayer Frank Driffers, na-
f..iral de los Estados Unidos, de vein-
te años de edad y mecánico del va-
por City of Miaml , de heridas por 
avu.s ión en la primera falange del 
Jíido índica derecho, con sección de 
los tendones, que se produjo al es 
tar engrasando los engranajes de 
una dinamo en el mencionado va-
por. 
H E R I D A DE B A L A 
Isabel Valdés, natural de Cuba, 
cíe 19 años de edad y vecina de Be-
llavis.tta n ú m e r o 19. fué asistida ayer 
por el doctor Zunzunegui en el ter-
cer Centro de Socorro, de una he-
rida por proyectil de arma de fue-
go en la región rottillana izquierda, 
cuya lesión dice sufrió en su domi-
cilie a l tratar de poner sobre una 
mesa y caérse le al suelo, un revól-
ver que su esposo hab ía dejado de-
bajo de la almohada en la cama. B l 
señor Francisco Venta Miranda, de 
,1a Habana, de 21 años de edad, es-
poso da Isabel, dice que, ©fectiva-
rnent©, el hecho ocurr ió como lo 
¡na r ra aqué l l a , y que él tiene licen-
[cia pera portar armas de fue^o ex 
pedida por la Secre tar ía de Gober-
nación en 27 de abril de 1922, pues 
es guardia jurado. 
NO LO D E V U E L V E 
Pío Pipiani , natural da , I ta l ia , y 
vecino de Aldaina 37, acusa a un 
paisano suyo del que sólo sabe se 
llama Rafera Silvio, de haber en-l 
gañado a su hermano Luis, a un cu-
ñado de és te y a otro individuo m á s 
haciéndoles creer que por la canti-
dad de cien pesos los l levar ía con 
toda felicidad a Tampa, Florida, 
cuando lo cierto es que al llagar' 
esos individuos al mencionado lugar: 
fueron detenidos, sin que Rafera s© 
prestara a devolver todo ©1 dinero 
como hab ía acordado, entregando 
sólo 50 pesos. 
MENOR LESIONADO 
Julio CaÜvo Mar ín , de siete, años 
de ©dad, vecino de 22 entre 16 y 
17, en ©I Vedado, fué asistido ayer 
por. el doctor Peláez en el Hóspltial 
Municipal de, la fractura del fémur 
derecho, que se causó ayer al caer-j 
se en su domicilio. 
CON1 L U Z B R I L L A N T E 
E l SToctor García Navarro, en el 
Hospital Municipal , asis t ió ayer a l 
niño José . Demetrio, de diez y ocho 
meses, residente . ©n Ayes te rán 20, 
de intoxicación grave. E l padre del 
menor, Lucas Demetrio Gómez, ma-
nifestó a la Policía quo su hijo se 
había fhtoxicado al ingerir un poco 
de luz brillent© qu© con ten ía una 
botella. 
HURTO E N L A UNION F R A -
T E R N A L 
Los Expertos n ú m e r o s 17, Berna-
bé Bordl y 20 Antonio Puentes, de-
tuvieron a Paulino Miranda, reai-
deut© en Corralas 73, por resultar 
uno de los individuos que coa A n -
lomo: Arango Estenoz, sin domici-i 
lio conocido, h u r t ó dos m á q u i n a s del 
escriblT y tres juegos de dominó de i 
la Sociedad Unión Fraternal , he-| 
cho del que conocen loe tribunales, 
de Justicia. 
Según les investigaciones de laj 
Policía los objetos sus t ra ídos esta-
ban en la casa San Nicolás 192. do-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. Eí boticario devolve. 
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W . GROVE se halla en cada 
micl l lo del safiór Jo sé Pelá©z R a m í -
raz¿ y practicada la correspondiente 
invest igación fueron, ocupados. 
E l señor Pe láez expuso que M i -
randa y Estenoz, este ú l t imo de apo-
do "Puerto Rico", dejaron en su ca-
sa las dos máqu inas de escribir y los 
tr^s juegos de dominó para qu© se 
les guardara, ignorando la proceden-
cia de esos objcitos. 
E l señor Luis Pérez y Pérez, d l -
r tetor de la Unión Fraternal, reco-
noció lo ocupado, como io hurtado en 
la referida sociedad. 
Estenoz, qüe fué detenido por la 
Policía de la Cuarta Estación, hace 
varios días, se encuentra en el vivac 
acusado conjuntamente con Miranda 




León Hong, natura' de Cantón , 
de veinticinco años de edad y due-
ño del puesto de frutas sito en San 
Nicolás 841, dió cuenta a. la Pol i -
cía que cuando regresó ayer de la 
plaza, á donde fué a hacer compras, 
encont ró que le habían abierto la 
puerta del establecimiento, sustra-
yéndole tres pesos cuarenta centa-
vo3 en efectivo y ropaa por valor de 
dos-cientos clncueát í i . 
L A PUERTA A B I E R T A 
Oscar Menéndez y Valdés , vecino 
do Economía 16, par t ic ipó a la Cuar-
ta Es tac ión de Policía qu© al regre-
sar a la habi tac ión que ocupa en esa 
casa en compañía de Germán Vida l , 
encont ró abierta la puarta de entra-
da y en desorden los mnebles, a>d-
virtiendb la falta de. ropas y objetos 
por valor de cien pesos. 
NO RECUERDA NADA 
En el Centro de Socorro de J©-
sús del Monte fué asistido ayer por 
el doctor Armas, de contusiones y 
escoriaciones en la nariz y en la re-
gión frontal, acompañada de fenó-
menos de conmoción cerebral, Ma-
nuel Blanco Hernández , natural de 
la Habana, de 27 añe-s de edad, ve-
cino de Principa n í u e r o 15, cuyas 
lesiones se causó viajando ©n la pla-
• i forma d© un t r a a v í i de la l ínea de 
J e sús del Monte, a l sufrir un sínco-
pa y caer a la calle, sin qu© recuer-
de cuál fuera el t r anv ía n i en qué 
lugar ocurriera el hecho. 
BROMA ESTUDIANTIL 
Se p resen tó ayer ©n la Novena 
Á pM corte de és te corresponda a la 11-
^ _., idt nea envolvente y alargada que aho-
JffiütTO O fflhk^ifltB W P ^ & f á m ra 6e iIeva, p roporc ionándonos la 
' ,. ' ': i 11 . . ventaja de poder obtener sobre una 
Estac ión de Policía David Menéndez, sola falda los más diversos y de l i ' 
n a U r a l de E s p a ñ a chauffeur y ye- c:t0BC>s aspectos, y ofreciéndonos a 
clno de Santa Amal ia y Dolores. V i - , , 
bora, participando que alquiló su la vez nuev08 medios de P^sentar-
automóvi l a cuatro individuos, y nos elegantes con la facilidad que 
cuando Iba con éstos por el puente lleva , en sí el poco tiempo que re-
religiosamente por los poetas, no se 
seda o raso negro, siempre qua el all0guetl entre vaguedades, si-no que 
aparezca en la gracia triunfante de 
sus l íneas, como aquellos torsos 
griegos que parec ían envueltos en 
lienzos mojados; de tal modo el ves-
tido se ajustaba a la carne. 
He dicho, o poi mejor decir; 
Mo han dicho ' . ' , 
Salón 6 NUÑEZ y T O P E T É . 
E B A N Q U E T E - A L O S V I A -
Asociación sinó para el Comercio en 
L* geera! de la Isla de' Cuba.—De us téd 
. ..„ .. , í atto, S.S. y amigo, (Fdo.) : Ar-chibold 
J A N 1 Í S D E L C O M E R C I O ; ¿ - ~ ^ S ^ ^ „ 
! al banquete omitimos los nombres 
elación de Viajantes del Comercio 
de la Isla tfe Cuba. 
[ 9 r / u a t o m ( 
c a l i d a d 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
£ T é ^ ¡ l / t , £ ™ £ ' l r * * ' * ™ ™ * ' r m e n ú -
De regreso de su viaje a Enrona vnoiTr» o 
.—: ^ l 6 3 a l t I nd . 18 Nov. 
d<í Almendares, tuvo necesidad de 
bajarse del au tomóvi l , lo que apro-
vecharon los pasajeros para mar-
charse con la máqu ina . De la Esta-
ción de Policía se dió aviso al v i -
gilante 1092, de se'•vicio en el cru-
cero del Vedado, quien pocos mo-
mentos después de tenía la m á q u i n a 
y a los ocupantes, que resultaron ser para completar nuestra reseña del de los señores W. T. Meddley, Agente 
Carlos Aguirre Sánchez, natural de hermoso acto celebrado por los vía- General de Fletes y Pasajes de los 
la Habana, de 2 i años de edad, jantes del comerc:.o en la Asociación Unidos de la Habana y Mr. H a r r i -
soltere, estudiante y vecino de San de Dependientes del Comercio de la son, Auxil iar de Adminis t rac ión. En 
Rafael 300; Miguel Angeles y Oa- Habana la noche del sábado úl t imo, el banquete hizo acto ü'e presencia 
m i l o , natura,! de ia Habana, de 18 nos vemos precisados a ¿ a r a cono- nuestro Director, doctor José I . R I -
aiios de edad, soltero estudiante y car a nuestros lectores la carta que vero, quien sa ludó a los homenajea-
voc-no.de 25 y M , y Francisco Mon- el señor Adminlstscad'or General de dos, en vista de no poderles acom-
talvo y Tor riente, de la Habana, de los Ferrocarriles Unidos de la Ha- p a ñ a r en la fiesta por tenar un cóm-
19 años de edad y vecino de 17 y baña, Mr. Archlbald Jack envió al premiso para aquella-misma noche. 
2, quienes manifestaron que en bro- Presidente de la Comisión Organiza-; L a fiesta fué un magno exponente 
ma se hv.bt£n llevado la m á q u i n a dora del banquete-homenaje a los de la vitalidnd y fuerza de la Aso-
para dar un paseo y regresar des- señores Ricardo Ur iba r r i y Luis J . 
pues al p.'títj en que había quedado Luna, Presidente y Secretario res-
el chauffeur. lectivamente de la Asociación d'e 
Bl juez de guardia diurna los de- Viajantes del Comercio do la Isla 
Jó en libertad. i de Cuba, que dice: 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
VENTA CONDICIONAL na y Almacenes de Regla Limitada. 
'Habana, Cuba, diciembre 29 de 
Manuel Pérez y Rodríguez, natu- 1922.—Señor J. F e r n á n d e z Castro, 
ral de España , de 4 4 años de edad Asociación de Viajantes del Comer-
y vecino de Flnlay número 107, le- d o de la Isla de Cuba, Habana. Muy 
tra D, acusó en la Quinta Es tac ión señor mío : En estos momentos re-
de Pol ic ía a Carlos Torres, vecino cibo su estimable carta de fecha 27 
de San Nicolás n ú m e r o 10 4, de ha- del actual y me apresuro a expresarle 
h i t dispuesto de na par de canda- cuan agradecido quedo do usted y 
dos de oro y bri l lante y de un re- de esa Asociación por el honor que 
loj pulsera valuado todo en ciento se me confiere al invitarme al ban-
diez. pesos, que le vendió condicio- quete-homenaje con que esa Asocia-
nalmente, por lo que se considera clón premia a su Presidenta y Sacre-
perjudicado en dicha suma. i tario, al cual muy a mi pesar, no 
¡ podré concurrir por imped'innelo un 
ROMPIERON L A V I D R I E R A compromiso anterior. 
Ruego a usted s© sirva aceptar 
En la zapater ía establecida en Ma-1 mis mejores deseos porque el año 
yo- Gorgas n ú m a r o 66, propiedad de 1923 venga colmado de m i l venturas 
Polegr ín . Ruiz y Salvador, natural y Piena prosperidad no sólo para esa 
de. España , de cuarenta años do 
edad, penetraron los ladrones du- • 
rante la noche y rompieron una v l -
c riera inter ior de la cual sustraje- y cuatro años de edad y vecino de 
ron varios pares de zapatos valúa- . Corrales 73, por-resultar uno de los 
dos en treinta y dos pesos. E l se- i-res individuos que en Gloria y 
ñor Ruiz aprecia los daños causados Fac to r í a asaltaron y robaron en j a 
en la vidriera en s.esenta y tres pe-
sos. 
ABOGADO SUICIDA 
P L O D C S , 
KtHul 
noche del 30 del pasado mes de 
cliciembre al carrero Manuel Alonso 
Fe rnández , vecino de Bélgica 117. 
E l acusado fué reconocido por 
Manuel Alonso como uno de sus 
asaltantes, ordenando el juez su in -
DOSIS 
F A L L E C I M I E N T O 
En el Hospital Calixto García fa-
tfef C á n c e r , L u p u s , l í e r p e s . 
E c z e m a s y r o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSERRAJE No. 4 1 C O N S Ü L T A S W T T t 
t s p e c n l para los pobres de 3 } m e d í » a * 
P A R A REGALOS 
L u a i s i electas f ttejores flores 
« m 1M de " E L C L A V E L " . E» el jar-
dfn mis grande y mejor organizado 
de Caba. 
Bouqaets para novias, ramos de tor 
naboda, cesto* de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al d? 
mejor calidad. 
Arpas y Hras preciosas para rega-
lar a las artista», de $10.00 a la más 
vaHosa. 
Enviamos florea a U Habana, al 
rnterior de la Isla y a cualquier par* 
t« de} mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
casas para boda» y fiestas desde. eJ 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinane. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para con&idaa y banquetea, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fónebres 
de Coronas. Cruces. Cojines, Colum-
na* taaochadas. Sudarios, eto., éf~é% 
$5.00 a la más suntuoaa. 
E l vigilante de la Policía Nació 
na! n ú m e r o 905, Francisco Cobos,, «reso en el Vivac 
condujo al primer Centro de Soco-
rro a Jorge Ansoia y Casares, na-
tura l de Colombia, de 26 años de 
edad y vecino del Hotel León, si-
tuado en Avenida de I ta l ia y A n i - l ^c ió ayer Luis Gut i é r rez y Macha-
mas, el cual fué ext ra ído del agua do, jornalero y vecino de la calle 
frente a la Cortina de Valdés, por 14 esquina a B, reparto de Almen-
un grupo de personas que lo vieron clares, cuyo Individuo había Ingre-
aarojarse a l ' m a r . E l médico do ^ado la noche anterior presentando 
gu i fd l a certificó que presentaba An-ilí i 'aves s ín tomas de intoxicación, 
sola s ín tomas de asfixia por sumer-
sión. En el sombrero de este Indi- • ASUNTO A D I L U C I D A R 
viduo se encont ró un pedazo de pa-' 
peí que tenía esefitós estas palabras:! E l vigilante n ú m e r o 1816, Deme-
"Avisar a la señor i t a Carmela Mo- t r io Valdés, p resentó en la Cuarta 
reno, en San Ignacio n ú m e r o 12." Es tac ión de Policía a María Carba-
A la policía declaró Ansoia que Hido, natural de los Estados Unidos, 
se a r r o j ó a l mar con el propósi to de viuda y vecina de Dragones n ú m e -
aulcidorse por estar aburrido, pues ro 7, y a R a m ó n Cortadello y Me-
carece de recursos para v iv i r y no dina, natural de la Habana, de 38 
puede r iva l ldxr en esta ciudad su axios de edad, casado y vecino de 
t í tulo de doctor en Derecho de la Misión n ú m e r o 48. Este ú l t imo dice 
Uiílversidad de Colombia. que la primera, en el día da ayer 
se l a ' encon t ró en el Campo de 
UNO D E LOS ASALTANTES Marte, le introdujo la mano en un 
DETENIDO boiaillo y le sacó del mismo cin-
cuenta pesos, dlcicndole que se los 
Los Expertos de la Policía Nac ió - 'devo lve r í a el día siguiente, lo que 
nal. pusieron a disposición del señor no ha hecho. La Cárbal l ido dice que 
jaez de^guardia a Paulino Miranda, Cortadello, por venganza, le hace 
natural de Pinar del Río, de veinte esa acusación. 
Ü 
I K I O S T E L L E 
L O S 
101. Habana 
tai x* Obispo No 
J . 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U U O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 — i r 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 - ~ M i r i t i » « 
^ R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS 
T R A S L A D O 
E l D o c t o r Á n g e l I z q u i e r d o y J u l i á 
M M I co-Olrn jano 
Racibe ariflos •finícamente en Prado No. 98 y Tejadillo 45 y en am-
Sos locales da sus conaultas. 
Telólonos A-3817 j A-2575. 
C m ü J A N O DEIi ITOSPITAIi MTJKICI-
D-v- i'reyre de Andrade. 
SSfjBClAX.ISVA EK VIAS VJUBTA-
rlas y enfermedades venérsas. Clstosco-
| pia y cateterismo de los uréteres. 
ZKTSiCOXONSS » B NEOSAXiTAWSAH", 
OOKSUIiXAS: Z»& 10 A 12 S D2J 3 A 
B p. m . , en la calle de Cuba, 69. 
62807 a l t 2 en. 
O E l DIARIO DE LA RIARl- O 
O NA lo encuentra usted en o 
O cualquier población de la O 
O iKpúbl lca . O 
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D E C A M A G Ü E Y 
l i á u t i s m o 
E l lunes, áíu 25, fué celebrada la 
Navidad en el hogar feliz de los jó -
venes esposos Sr. Luis Sánchez y 
Sra. Camen Zaldívar, con el bautizo 
de su adorada hija p r imogéni ta Ca-
r idad Felicia del Carmen. Ante un 
precioso altar, ostentando la sagra-
da imagen de. Sagrado Corazón de 
Je sús , se hizo la ceremonia, ofician-
do el Rector de los Escolapios R. P. 
Francisco Boronat, asistido por los 
RR. PP. Timoteo A l m i r a l l y Miguel 
Simón. 
P'ueron padrinos de la inocente 
criatura, el Dr. Miguel Alvaro Zaldí-
var y la Srta. Virginia Sánchez Za-
yaa, quienes lo hicieron un valioso 
regalo. 
Otros obsequios más hubieron por 
las señoras Rosalba González, digna 
esposa dc-1 Presidente dé la Colonia 
Españo la , Sr. Manuel Butamante, y 
la Srita. Benita Hernández . La con-
currencia fué numerosa y todos h i -
cieron vetos por la dicha de la nueva 
crhjí.ianita y de sus car iñosos papas. 
Los cbsequios reeultarop espléndi-
dos, quedando muy animada tan 
s impát ica fiesta. 
Nosotros disfrutamos de ella, in-
vif idos amablemente por el atento 
padre de la preciosa neófi ta . 
Que Dios esté siempre a su lado. 
l . n t r iunfo del Dr . l íedón 
Se encuentra en esta ciudad, pro-
cedente de Ja capital habanera, nues-
t ro estimado amigo Sr, José Crua, 
acompañado do su excelente esposa. 
amigos, dedicándosele muchas coro-
na5!, ofrendas fortunas de pesar. 
Que el Ser Supremo la haya reci-
bido como su alma bondadosa lo 
merece. 
A sus afligidos deudos, nuestra 
condolencia. 
La Navidad en el Hoie l Camagüey 
E l culto y caballeroso administra-1 
do.- del Hotel Camagüey, ofreció la 
noche del día 25 pasado un obsequio 
esplendidís imo a la sociedad cama-
güoyana y colonia americana de es-
ta ciudad. 
Consistió en un soberbio baile y 
magníf icos obsequios, en los que se 
lució el gran bufet del hotel. 
So bailaron piezas cubanas y ex-
tranjeras y la a legr ía re inó en todos 
los corazones all í reunidos. 
Puede decirse que esta fiesta ha 
sido un nuevo resonente éxito para 
la Adminis t rac ión del hotel Cama-
güey, al frente de la cual se en-
cuentra un caballero tan exquisita-
mente educada como el señor Santia-
go Mischol. 
Llegue hasta él nuestra felicita-
ción. 
Es-pléndida fiesta fami l ia r 
Le fué la celebrada .la noche del 
24, Noche Buena, en la venturosa 
morada de los jóvenes y distingui-
dos esposos Sra. Celmirá Ramí rez y 
Dr. José Mendiola Roura. 
Muy animada resul tó con une rica 
cena y la ejecución de piezas baila-
bles por una orquesta francesa, a 
cuyo compás delicioso las parejas se Sra Aurelia Albér t de Cruz. 
La apreciable dama viene com- ' deslizaban, gozando de la a legr ía y 
pletamente bien de las dolencias que complacencia más encantadoras, por 
desde har ía tiempo le aquejaban, l ie 
gando a poner en inminente peligro 
su existencia. 
Débele ese resultado tan satisfac-
torio a haber sido operada, con todo 
éxico, en ta magníf ica clínica del no-
table cirujano Dr. Oscar Ledón Ur i -
be. 
la elegante sala 
La mesa estaba presidida por las 
siguientes s e ñ e r a s : 
Zclmira Ramí rez de Mendiola, Pie-
dad Mendiola de Legido, Hortensia 
Medrano de Santayana, Amér i ca Ca-
ballero de Brión, Adelayda Duque 
Estrada de Arteaga y Josefa Porro 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R 
mam 
:ÍS*«; -a LA tes 
nu K IUMW 
LA CAJ« 
T O M E N S E LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
Pídanse en fas farmacias 
ñ R O S 
t u i k , CIGARRILLOS, PAPELES 
.AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S 
al instante, por 
fuerte que sea 
V I D A O B R E R A 
Los esposos Cruz-Albert no tienen <Je Lar raur i 
frases bastantes para esteriorizar su I ^ en su derredor, se hallaban, re-
grat i tud al Dr Ledón y al hablar i levando del más intenso placer, es-
VN MANIFIESTO. 
Los obreros de Camagüey , haii\ 
publicado un manifiesto en el que 
dan cuenta de los 'trabajos llevados 
a cabo para atender a los obreros le-
sioaaGos en la explosión del Cen-
t ra l ""Estrella", los que carec íán en-
los primeros momentos de todo au-
xi l io , pues hasta en el hospital no ha-
bía lo necesario para atender e su 
curación. 
Tanto el comercio, como los par-
ticulares de la ciudad camagüeya -
na, favorecieron a los obreros en 
el aporte de ropa, medicinas y efec-
tos para atenderlos. 
Como lo realizado por los Gre-
mios obreros camagüeyanos , fué co-
mentado despectivamente por algu-
nos, en él citado manifiesto com-
prueban su ac tuación desinteresada, 
y los nobles empegos realizados pa-
ra al iviar la s i tuac ión de aquellos 
infelices que gemían en el hospital, 
teniendo que llevarle camas, sába-
nas, almohadas y otros objetos, de 
que al l í se carecía para atenderlos 
como reclamaban con urgencia sus 
cuerdos destrozados. 
F E S T E J O S E N B A T A B A N O 
con nosotros nos interesaron que así 
lo hic iéramos consignar en nuestras 
modestas notas al DIARIO. 
Les complacemos gustosos, fel ici-
tándoles por q .̂e ya les ha entrado el 
sosiego en sus corazones. 
De vacaciones 
A gozar de las presentes vacacio-
nes al lado de sus queridos familia-
res se han trasladado a la Habana 
el FÍSCL'I y Teniente Fiscal de nues-
t ra Audiencia, Dres. Valdés Mar t í y 
Ramírez Olivella, acompañados de 
sua distinguidas esposas. 
Les despedimos respetuosamente, 
deseando que los días que perma-
nezcan en la .capital de la Repúbl ica 
Qes sean lo m á s grato. 
Nota de duelo 
Ha balado a la tumba, rodeada 
d9i cariño dw los suyos, la aprecia-
ble señora Juana Hostia Rioseco de 
Balaguer. 
A su sepelio acudieron numerosos 
A V I 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m -
p a ñ i a d e E l e c t r i c i d a d d e 
C á r d e n a s . S. A . 
tas parfMas: Hortensia Santayana y 
Carlos Mendiola. v 
ínes i ta Boza y Enrique Zald ívar 
Xiquos. 
Margarita Br ión y J o a q u í n Recio. 
Berta Brión y Armando Rodrí-
guez. 
\mpar i to Lar raur i y Lalo Torné. 
A.ngela Emil ia Ramos y Chicho 
Agrá monte Boza, 
Esperanza Agudo y Emi l io Rodr í -
guez. 
Ccnchita Labrada y Rafael Ruiz. 
Angelita Lar raur i y Pedro Porro 
P iña . 
Laura María Araago y Mongo To-
mé. 
Mimí Labrada y Gonzalo Arango. 
Dora Ar t éaga y Javier Calderón, 
Margarita Santayana y Salvador 
Agudo, / 
Goorgina Barreto y Octavito Bo-
za. 
Y las señor i tas Leonor Mendiola 
Ronra, Conchita Nogueras, Margari-
ta y Leonor Agudo. 
Terminada la alegre cena, se or-
ganizó el baile-, quedando muy luci-
do y dentro del m á s placentero rego-
cijo. 
Hasta los jóvenes y entusiastas es-
poros Ramírez Mendiola, lleguen 
nuestras felicitaciones por la bri l lan-
te fiesta ofrecida en su feliz man-
sión. 
ñ a Eloísa Pérez Cár reño , hi ja idola-
trada de la estimada Comadrona Sra, 
Micaela Carroño de Pérez . 
E l día 24, en su hogar se reunie-
ron varias de sus buenas amigas, ho-
mena jeándo la con tan fausto moti-
vo. 
A los acordes de la música se bai-
ló alegremente, rompiéndose una 
p iña ta dentro de la mayor algazara 
que producía la a legr ía del momento 
dichoso que se gozaba. 
Los padres de la agraciada Eloísa , 
satisfechos y complacidos, obsequia-
ron a les visitantes. 
Nosotros, ai hacernos eco de tan 
s impát ica fiestecita, nos congratula-
mos en felicitar a la festejada y de-
sear para ella y sus papás t a l género 
de bienaventuranzas en el resto de 
su vida. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T 1 V 0 L 1 " 
SOCIEDAD D E CONDUCTORES D E 
CARROS Y CAMIONES D E AGEN-
CIAS D E MUDANZAS 
Se Invita a todos los asociados, 
a la loma de posesión de la Direc-
tiva electa recientemente. 
E l acto t e n d r á efecto en el nuevo 
local, Infanta 87, a las ocho de la 
noche el dia 4 del corriente. 
Recib i rá a los concurrentes la 
Comisión compuesta de los señores 
Segundo SIborí, Fél ix Hernández , 
Pedro Vi l l a r y Bernabé García. 
Esta espera que concurran a d i -
cho acto toaos los asociados. 
C. A L V A R E Z . 
SURGIDERO DE BATABANO, Ene-
ro í . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana, 
Ayer tarde fué asaltada esta loca-
lidad por considerable n ú m e r o de 
familias de esa Capital pertenecien-
tes en su mayor ía a normalistas. 
También venían ca tedrá t icos de la 
Universidad Nacional, al objeto de 
festejar la t e rminac ión del año , y 
al propio tiempo hacer una demos-
t rac ión de car iño al compañero se-
ñor doctor Antonio Pérez Olivera, 
electo Alcalde Municipal en las últi-
mas elecciones. 
Los visitantes dieron un paseo a 
bordo de una goleta, almorzando en 
el lugar conocido por Zanja Blanca 
y regresardo a esta como a la una 
de la tarde vino la Rondalla, con su 
director el maestro Ezequíel A. Cue-
vas. La Rondalla fué esperada en la 
Es tac ión por el Presidente del Casino 
Españo l , acompañado de todos los 
miembros de la Directiva de ésa Ins 
t i tuc ión. 
Por la noche, en los salones del 
Casino, se efectuó un m«gnífico 
concierto, donde se ejecutaron pie-
zas clásicas y nacionales, que fué 
del agrado de la concurrencia. 
A las doce la orquesta tocó el 
Himno Nacional cubano y la Marcha' 
Real Españo la . A l f inal fueron eje-
cutabas varias pezas baibles. 
Hoy la sociedad "Surgidero Sport 
Club" ce lebró grandes fiestas, ha-
biendo regatas, cucañas , base hall, 
e t cé te ra . 
E n los salones del Casino fué sa-
ludado y felicitado el señor Ma-
nuel Torre Cónsul de Espa*^, con 
motivo de la celebración de su ono-
más t ico . 
E l Corresponsal. 
S E C R E T A R I A 
P A R C I A L D E O B L I G A C I O N E S 
G E N E R A L E S I 
Otra v íc t ima del Estrel la 
E l día 26 falleció en el Hospital 
General, donde era so l íc i tamente 
asistido, de las g rav í s imas lesiones 
que recibiera en la hecatombe del 
central "Estrella", el laborioso jo -
ven obrero camagüeyano Rafael Va-
rona Furnie l . 
En vano fué la lucha que la Cien- De acuerdo con lo que previene el 
c i l Médica empleó, para salvarle de ; artículo 8 de los Estatutos modificadoa 
la muerte, y bastantes días tuvo de ,de la Compañía; en cumplimiento de lo 
mifrimif.r fncj resuelto por la Junta Directiva de la 
Bumxau.iiLua. í misma en sesión ordinaria celebrada en 
A i f in , rod.-adO de su a m a n t í s i m a ' el día de hoy; y de orden del señor 
madre y hermanos en t regó su alma Presidente se hace saber por este me-
Otro cristiano 
Lo es desde la tarde del lúnes , día 
25 e'. niño Angel Alfredo, h i jo que-
Tidíoimo de los esposos Sra. Angela 
Matilde Parrado y Sr. Alejandro 
A petición de accionistns WttSdorea Molina Loset de Mola, 
de un número dé accione?? que excede , J _ cni0fíQ(í lo f,1ia 
de la cuarta parte de las emitklas ^ n 01 templo ele la Soledad le fue-
en circulación, se convoca por este ron echadas ea su cabecita las aguas 
medio a uha Juhta General Kxtraordi- ¿el J o r d á n y io apadrinaron la seño-
^ ^ « á l ^ l ^ ^ l de la Compañía de. tit& Margarita Suáre? A r g u d í n y el 
Electricidad de Cárdenas, S. A, que ha- g , « i .¿2 
brá de celebrarse a la* cuatro de la señor ivifael Cervantes, Terminado 
tarde del día D I E Z Y S I E T E D E ENE- el acto cristiano, y ya en el hogar de 
R O do 1923. en el cuarto número 5 iog r a p á ? de Angel Alfredo, la con-
í Ú ^ t e á t & f i * } * MaCbía"a.Asmar,U^-^^if re.cibió obsequios espléndi-
Los particulares que habrán da tra- dos y atenciones exquisitas, 
tarso en dicha Junta son los alguien- Que un porvenir de venturas el 
tes:: k á ,, _ , —_ * Todopoderoso le conceda al nuevo 
1.--Autorizar a la Junta Directiva or . «jj.n{*fi 
al rresideme de la Compañía para crioUcUiito. 
concertar la Venta de todas las pro-piedades de la misma a. otra persona o entidad, en el precio, forma y condicio-
nes que tensa por conveniente tratar. 
2. —Autorizar el pago de todas las 
deudas de la Compañía, y cancelación 
de los gravámenes hipotecarios que sa-
rantizan algunas de ellas. 
3. —Concertar con los tenedores de 
los bonos hipotecarios omitidos por la 
Compañía, la liberación de la hipoteca 
que srrava. alErunas de las propiedades 
c¡e ósta, mediante el papro total o par-
cial, en efectivo, de sus bonos. 
4<—Acordar sobreponer r-n dieoluoión 
la. Compañía y nombrar los dos accio-
nistas nu&en urtión del Presidente for-) 
marán la. comisión encargada de su - l i - I 
<jr •''"•MÓn. 
Ilabajia, diciembre 27 de lí)22 . 
Jesús Batista.! 
Secretario de la Ca. do Electricidad. I 
Cárdenas, S. A. 
51 ISO 2-S-4 6 
Profesora de piano 
Se ha recibido, con brillantes exá-
meres. la inteligente s eño r i t a Amé-
rica Escobar Fe rnández . 
En el Inst i tuto de Música que d i -
rige con tante competencia el señor 
Fél ix llafols. 
Hasta la damita triunfadora 
muestra efusivos parabienes, que ha-1 
cemos extensivos a sus car iñosos y 
anuíaos padres Sra. Candelaria Fer-
nández y Sr. Francisco Escobar. 
Y quo obtenga el éxito que merece 
en la prác t ica de tan bonita profe-
sión. 
al Señor. 
E l pobre, que para buscarse la v i -
da halló la muerte. 
¡Qué terrible realidad! Resigné-
dio a los señores poseedores de las 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S de la 
Compañía, emisión única de 28 de marzo 
de 1920, que la expísesada Junta Directi-
va ha acordado efectuar la S E G U N D A 
. A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L de dichas 
monos, aunque tengamos el corazón ; O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S a la 
oprimido por el dolor desesperante, par, con el pago de los intereses ven-
Los obreros, sus compañeros de : cidos hasta 31 de marzo de 1923, y 
infortnmnc! 1P acnmnañaron ha<;ta pl cancelándose por tanto, mediante dicha 
intortumos, le acompanaion nasia ei ¡suma> el cupón vencedero en 30 de ju -
Cemenleno, ¡nio 1923,-de las que resulten premia-
Descause eu paz y reciban sus '. das. 
acongojados familiares nuestro pé- ¡ 
same sent idís imo 
Rafael PERON. 
hasta la cantidad de $500.000.00 y el 
sorteo prevenido por los Estatutos se 
efectuará en la casa números 106-108 de 
la calle de Aguiar, Banco de los seño-
res N. Gelats y Cía., a las 2 p. m. del 
día 31 de marzo, de 1923, ante el No-
tario Ledo. Arturo Mañas y Urquiola. 
La Habana, 22 de diciembre de 1922. 
El Secretario 
Cristóbal Bidegraray. 
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TABLETAS E 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e l 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o n 
C o m p a o f 
PROXIMAS S A i ID AS 
PARA CORTTSA, SAKTANSER, I .A PAI, 1.1013 7 XXVSWOOJt 
Vapor "ORITA". el 20 de Noviembre, 
Vapor "ORTEGA", i* w •» . w el 11 de Diciembr» 
Vapor "ORCOMA". ^ . ,„ ,., el 10 de Enero, 
Vapor "OROPESA". ,. „ el 29 de Enero. 
PARA COI.ON, PUERTOS 3>E PERTT 7 SE CHIXiS ¥ POR E ü PERROOA 
R R U I TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor •"ORCOMA". m ,. ,, el 26 de Noviembre, 
Vapor "EBRO". . . . . . . . . el 6 de Diciembre. 
Vapor "ESSEQUTBO". . .. . „ el 3 de Enero. 
Vapor "ORITA", . . . . . . i el 8 de Enero. 
I PARA NXTS/A YORK 
Vapor "EBRO". el 16 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". „ w . el 17 de Diciembre. 
Vapor "EBRO". w el 14 de Enero, 
Vapor "ESSEQUIBO". . . „ w el 11 de Febrero. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK, valen $100, Incluyev 
í So gran camarote yi exquisita comida. Precios económicos para l-llíetes de c4 
mará para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBI4 
ECUADOR. COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, SALVADOR Y GUA 
TEMALA. 
PARA MAS INPORMSS 
DUSSAO Y CIA. 
üONJA SSZk COMERCIO, 414. TEIíPSl ' 
A-6540, A-72 27, A-7228 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
La Secretaria de Hacienda ha concedido plazo hasta el dia 10 de 
Enero de 19 23 para que adquiera el l ibro oficial del UNO POR 
CIENTO; en esta casa se puede adquir ir al precio de 40, 60 y 80 cen-
tavos el ejemplar. 
L A P R O P A G A N D I S T A 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como un Alimento-Tónico 
en las comidas. La prueba 
de esto es el gran número 
de jóvenes y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
SMAIICA Miaw 
P A R A I N D I G E S T I O N 
A V I S O 
Onomást ico 
Lo era el de la s impa t iqu í s ima n i -
INYECCION 
va GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
E L M A S E F I C A Z y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L A B O R A T O R I O P . L E B E A U L T 4 C » , P A R I S . 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupciones de la piel, el 
Contzere sudor excesivo y picadas de 
ZV/ífy insecto* se alivian inmediata-
it Azufre mente con este jabón agradable 
Poro y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor 
—Para camerpar 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
Gut ié r rez y Co. 
Máximo Gómez (Monte) Números 87 y 89. 
C9868 8 8d-28 
EN TODAS LAS FAKMACIAS. 
Su Vista es Importante 
Esr to tanto, no dele de usar la oclón de Oro de Leonardi si 
sus ojos están débiles, lloro-
sos, ensangrentados, si siente 
punzadas o tiene sus párpados' 
granulados. 
La Loción de Oro de Lto-
nardl para lo» Ojos es segura, 
pura, no produce dolor, de 
acción rápida y efectos perma-
nentes. 
Fortalece los ojos débiles. 
Si su efecto no es satisfacto-
rio se le devolverá su dinero. 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
A l o s t e n e d o r e s d e b o n o s 
e m i t i d o s p o r l a C o m p a ñ í a 
d e E l e c t r i c i d a d d e 
C á r d e n a s , S. A . 
A petición «le tenedores da bonos qce 
representan más del veinte por ciento 
de los bonos emitidos según escritura 
número 2003, otorgada en 22 de noviem-
bre de 1920, ante el Notarlo de la Ha-
bana, doctor «arlos E. Saladrigas, y de ; 
acuerdo con lo establecido en las cláu- i 
sulas 13a. a 16a. de dicha escritura, se 
convoca a una Junta de tenedores de 
bonos que habrá, de celebrarse a las tres 
de la tarde del día 17 de enero de 1923 
en el cuarto número 5 del edificio de 
N. Gelats y Compaía, Aguiar, 106, en 
la ciudad de la Habana. 
E l objeto de la Junta será tratar de 
los siguientes particulares: 
lo. Liberar de la hipoteca que ga-
rantiza la emisión de bonos antes ci-
tada una parte o el todo de los tórrenos, 
concesión, tendido y otros bienes per-
tenecientes a la Compañía de Electrici-
dad de Cárdenas, S A, mediante una re-
ducción convencional en el principal 
adecuado a los tenedores de bonos o 
sin éste requisito. 
2o.—Acordar las modificaciones que 
sean convenientes en el pían de amor-
tización de los bonos y en la forma y 
fecha del pago de los intereses y de 
los plazos de la amortización. 
3o—Facultar a uno o más de los te-
nedores de bonos para que en represen-
tación de los mismos concurra al otor-
gamiento de los documentos públicos 
o privados que sean necesarios o con-
venientes para llevar a efecto los acuer-
dos que se adopten. 
Habana, 28 de diciembre de 1922. 
José Batista. 
Secretario de la Cía. de Electricidad 
de Cárdenas, S. A. 
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RAYOS X KATOSCOPE. L 
^H îBgsjBtô  última novedad para el bolsillo 
^HHBOfel Todos quieren tener este rnaravt 
VUnHnBBE lioso articulo de patente Vea Ud 
'HHW*"^^ lo que éstá haciendo la preoiosi 
dueña de sus ilusiones Nndii 
lospecha que üd/ lo está viendo todo Fuúcíom 
»D todo clima Dura toda la vida. Siempte \isU 
jara usarlo Precio SO centavos oro, en dinero < 
riro postal. KATHOS CO.. 269 Broadway 
Oopt. 23. Nueva York. E. U. A. 
$ 1 
i l^oe precios inc luyen comida y camarote. Boletines val idos f t f ) 
/ seis meses. Salen todos los Mar tes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n e 
También salidas toáoslo* Lunes de Habana a Progreso* 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p COb 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Viie-Pres. y Agente General 
H I S P A N 1 A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
Jín Habana: Droguería E.S ARRA y loiias teBiS MU , 
; S ¡ e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SON LOS GASE£ 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 119. 
3a. y 3a. Clase, Telefono A-0U3 
Egido esq. a Paula 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa la presión de los ga-
ses Si quiere un remedio rápido, com-
nre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
v tómela conforme a las instrucciones. 
El resultado le agradará y sorprenderá. 
La Magnesia Bisurada está prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases, y neutralizar 
la acidez del estómago, causada por ia 
prematura descompósición y fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. 7*9 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos artm-
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
lud Ejerce una acción natural y caí-, 
man te en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, fíjese bi^n en que sea 
la auténtica Magnesia . Bisurada, _ 
está de venta en todas las principales 
drogilirias y farmacias del país. 
•<sm: 
1 4 
M . M A R Y A N 
" G E M E L A S " 
TRADUCCIOk DE 
M A R I A DE E C H A R R I 
(De venta en la librería "Academia" 
Prado, 93, bajos de Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
verte solo frente a tu t ia Elisa, que, 
aunque de tan buena cepa como Cla-
ra de Partheroys, no se desdeña de 
echar tina mano a todo para el mayor 
bienestar de su marido y su sobrinlto 
y que, si no se siente capaz de hablar 
de l i teratura y música, sabe, en cam-
bio, cocinar y lleva su casa de modo 
que honra a los suyos. 
— Y a sabes que te quiero mucho, 
t i a—contes tó el muchachito dulce-
mente...1—Pero t a m b i é n quer ía a 
m i tic y a mi tia de Partheroys. y . . . 
a d e m á s . . . estaban las gemelas. . . 
L,e fal tó la voz. . . y la señora de 
Suavely se s in t ió súb i t amen te enter-
necida 
—Vamos, no te apures demasiado; 
yp lveráu—di jo sin mucha convicción. 
Alberto no contestó Pero en la 
creciente penumbra del cochecillo, 
en el que su tío, ensimismado en su^ 
pensamientos, n i siquiera oía lo que 
decían, d e r r a m ó , en silencio, las lá-
grimas más amargas que hubiera 
hasta entonces vertido. 
E l d ía de la despedida hab í a llega-
d o . . . Demasiado pronto para to-
dos. . . Apenas hacía una semana que 
la recién nacida de Maria Ana abrie-
ra un instante los ojos en la t ierra, 
para volar seguidamente, al Pa r a í so . 
Esta vez los cuadros, muebles, to-
do se hab ía tapado y cubierto, y ynos 
y otros semejaban" fantasmas; en 
aquel escenario triste se r eun ió por 
ú t ima vez la familia. 
Clara no volvió a pedir consejos 
técnicos n i apoyo moral a l doctor; 
presa de una excitación que se disi-
mu.laba bajo un esfuerzo de actividad 
parecía contar las horas y teñe* jr^lsa 
de huir de una casa donde se insta-
lara tan satisfecha. Renato se man-
tenía impenetrable. Cierto malestar 
habíase introducido entre él y su, viejo 
amigo, que siempre son fatales para, 
la ami-stad las reticencias. 
En cambio, las gemelas no oculta-
ban su pena. Cogidas de la mano de 
Alberto, recorrieron una ú l t ima vez 
con él los lugares favoritos: los re-
i codos salvajes del parque, el galline-
' ro la estufa antigu*. donde maduraban 
j las uvas. 
I —"Vendrás a vernos—dijo Mi r i an ¡ 
con acento decidido—cuando tenga-, 
mos al lá una casa. F r a u l e í n o Félix \ 
v e n d r á n a buscarte. Jujitos sub i r é - ' 
mos a lo alto de las m o n t a ñ a s , donde 
hay siempre nieve aun en verano, y 
té enseñaremos el a l e m á n . . . 
—Iremos en barca por los lagos— j 
agregó Mary.—Nos volverás a con-1 
i tar cuentos de esos tan bonitos 
I La s eño ra de Partheroys rogó a su 
prima que visitase. Ey Olmo como si 
! ella estuvkicse allí y tomase para su 
j consumo cuanto necesitase. Esto apa-
j ciguo un peo las disposiciones hosti-
les da la mujercita del doctor, y ei^ 
I su buen humor repentino, expresó el 
i deseo sincero de que sus parientes 
i tormasen pronto al castillo. 
•—Nos fa l ta ré i s a todos pero sobre 
todo a este ch iq iy l lo—di jo seña lan- , 
do a Alberto, que dominaba lo mejor ¡ 
¡ que podía una verdadera desespera-j 
ción. 
| — ¡ P o b r e c i l l o ! Será preciso que nos 
, lo andéis para las vacaciones Renato 
1© ofrecerá, a cambio de los premios i 
| que se seguramente a l canza rá , un 
viaje al sitfo donde nos encontremos. 
' Alberto no pudo sostener la mira-
|.da dulce que tantas veces á h o n d a r a 
: hasta lo inf ini to de su corazón de n i -
1 no, comprendiéndole perfectamente; 
escapóse de le J res ión ligera de la 
mano que se posaba sobre su cabeza 
y se volvió a ocultar sus l ág r imas . 
—Os quiere casi demasiado—di-
jo la señora de Suavely, algo molesta. 
—Hasta t u nombre le llenaba de ad-
miración. Sabes que m i sobrino es con 
exceso soñador , y si no" pudiera yo 
oren a otdo esto, acabar ía siendo un 
emborronador de cuartillas m á s que 
un hombre út i l . ¡Pues no se le ocurre 
encontrar en el nombre da Clara, que 
es bonito, convengo en ello, todo un 
tema para sús ensueños! . . . Le daba 
idea de luz, de franqueza, de l i m p i -
dez, qué se y o . . . P e r o . . . ¿qué te 
pasa, hija mia? ¡Señor, que mujer 
és ta tan débi l ! Se ha puesto mala. . . 
Alberto, l lama a t \ i t i o . . . ¡Y todo 
por haber arreglado lá plata y do-
blado cortinas conmigo! . . . Pronto . . 
agua. . . é t e r . . . ¡Haga el cielo que 
sus hijas no se le parezcan! 
A l día siguiente, la casa apa rec ía 
de nuevo cerrada; las ventanas, con 
las maderas echadas, semejaban ojos 
dormidos. 
Pero autor izac ión amistosa otor-
gada por la señora de Partheroys no 
era una de esas que se dan por puro 
cumplido. Elisa la recogió y contaba 
hacer uso de ella. Los cuartos se 
airearon de cuando en cuando. En el 
parque y la avenida ya no cubrieron 
las hierbas malas las alamedas, y A l -
berto se acos tumbró a pasar sus días 
de vacación buscando en los recuer-
dos de aquel corto, aunque radiante 
periodo algo de luz para su vida, de 
nuevo monó tona y más tr is te m i l ve-
ces que antes. 
X I I 
La venida de esta gente ha sido 
m a l s a n a — e x c l a m ó de pronto la seño-¡ 
ra de Suavely. • 
Sentada en. un r incón predilecto,! 
junto al "burean" donde el médico i 
tomaba notas publicaciones profesio-
nales, cosía activamente hac ía me-i 
dia hora, y este mismo movimiento ¡ 
maquinalmente parec ía acelerar el 
curso de sus pensamientos 
Pero su marido no la escuchaba; ! 
embecido en un trabajo que le inte-1 
resaba, se - hallaba bastante lejano I 
de lo que a ella preocupaba e irri taba. | 
Más su mujer no e s t a ^ dispuesta 
a exhalar en el vacio su mal humor, 
; por lo que con t inuó : 
í —Siempre los^defiendes, claro y 
¡ sé bien que no me está permitido el 
I tocar a t u familia—subrayando la 
( frasa con énfasis i rón ico ;—pero ihe 
! gusta la justicia, en todo y que se co-
; nozcan los desfectos aunque sean de 
I nuestros allegados. 
Aquí el doctor, arrancado a su pa-
i cífico estudio y presintiendo la tor-
menta que se avecinaba, lanzó un | | -
garo suspiro y dejó su pluma.. 
— ¿ Q u i e n tiene defectos? ¿Quien 
comete injusticias, Elisa? 
— ¡Defectos! No es precisamente 
la palabra adecuada. . . ¿Crees que 
cuando es tá una aburrida, preocu-
pada, trista, puede entretenerse en 
buscar las palabras exactas! No ha-
gas como si no me comprendieses. . . 
— Q u e r i d a — r e p l i c ó el doctor con 
dulzura resignada;—estaba absorto 
en un tema interesante y no te he 
oído. 
— S í . . . lo de siempre. Cuantas 
materias te impiden ocuparse de nos-
otros son de lo m á s interesantes. . . 
Resulta, además , muy cómodo no es-
cuchar las cosas desagradables. 
—Entonces . . . ¿es que me decías 
algo d e s a g r a d a b l e ? — p r « g u n t ó el doc-
tor con cierta malicia. . .—No puedo 
creerlo. . . ¿Qué te agita de esta ma-
nera, mujercita mia? 
Calmada ya ante la mirada de los 
ojos expresivos y car iñosos que se 
posaban sobre ella, contes tó con acen-
to menos gravfe: 
—Hablaba de los P a r t h e r o y s . . . . 
Decía que su apar ic ión aquí no ha 
hecho sino d a ñ o . . . 
E l doctor hizo como si examinase 
la cues t ión . 
— ¿ D a ñ o ? No soy de t u parecer. . . 
Renato puso en orden sus asuntos; 
ha hecho bastante bien en el pueblo. 
En cuanto a mi me t ranqui l izó por 
completo respecto de la solidez de 
nuestra amistad, y rae será ya impo-
sible "el dudar de él 
—No me refiero n i a t i ni a sus 
granjeros. . . Pero ¿acaso no te has 
apercibido que Alberto, el tontaina, 
se me está poniendo a dos dedos ae 
una enfermedad? Tomó tan a lo trá-
gico la marcha de tus primos, que no 
consigo distraerle. 
— ¿ D e v e r a s ? — i n t e r r u m p i ó el doc-
tor, separando sus papelotes y súbita-
mente interesado.— Como no se ie 
nota nada al exterior, y soy, ademas, 
muy d i s t r a ído , no me había fjJaao 
que hubiese cambio alguno en é l . • • 
y como tengo suficiente confianza en 
t i para cuidar del estado fisico 1 
moral del muchacho . . . ¿Qué sín-
tomas has notado en él? 4 
L a señora de Suavely se encogió 
ligeramente de hombros. 
—No está enfermo; pero no comOi 
apenas sale, nada le divierte, y se de-
ja llevar de verdaderos accesos o« 
silencio. 
— ¿ D a sus lecciones? E l trabajo el 
la mejor dis t racción. 
—No halla en ellas aliciente algu-
no. 
-—Y. . . ¿a t r ibuye a la pena sufriaa 
recientemente esta a ton ía , esta nos-
talgia? 
— ¡Pana !—rep l i có la señora d i 
Suavely algo molesta.—No es posiblí 
A Ñ O X C I 
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* M A í TWESTACTON DE A Y E R . — L A SOLEMNE PROCESION DE 
í A r s S ̂ A M E N T A D O . — E S HONRADA CON L A ASISTENCIA 
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F I MUNDO — D E L D I A R I O ILUSTRADO.—SANTIAGO DE C H I L E . 
L U N E S ' 1 1 DE SEPTIEMBRE DE 1921. 
Debemos a la cortesía del Secre-
tario de la Nunciatura de Chile, Mon-
señor Lunardi , un n ú m e r o del i m -
portante periódico de Santiago de 
Chile " E l Diario I lustrado". 
E l número que a la vista tenemos 
es una edición de 16 páginas , bien 
impresas y con profusión de graba-
d0^El Diario I lustrado" lleva 21 
años de existencia. 
Este diarid chileno trae una com- i 
pleta descripción del grandioso Con-, 
greso Eucar ís t ico de Chile, que con | 
sumo placer lacran nuestros católi-1 
eos lectores. , - - 1 
Agradeciendo el envío a Monseñor 1 
Lunardi , pasemos .a transcribir la ; 
hermosa reseña del triunfo de J e s ú s : 
Sacramentado en la gran repúb l i ca 
chilena. 
COMENTARIOS 
E l notable éxito del Congreso Eu-
carístico que ha venido desar ro l lán-
dose en la capital, ha culminado 
ayer en el acto más soberbio e i m -
ponente en que han p a r ü c i p a d o los 
habitantes de Santiago. 
La grandiosa procesión de J e s ú s 
Sacramentado, por las calles de la 
ciudad, (ñó motivo para que de 300 
a 400 mi l almas, sin diferencias de 
ciares sociales acudieran a rendir 
sn trihuto de adoración y respeto 
a l Sagrado Cuerpo de Dios. 
No necesitamos buscar adjetivos 
exagerados para calificar esta de-
misstración del pneblo de la capital. 
^ como un acontecimiento sin preceden-
tes y cuya real ización dejó bien en | 
claro cuales son los sentimientos que j 
abriga la capital j 
Creemos que pocas veces se ha j 
realizado en alguna ciudad del mun- , 
do, civilizado una apoteósis tan ex-
pon tánea como cincera a Cristo-Rey. 
Y E I N T I C Ü A T R O M I L N I Ñ O S C O - 1 
MULGAN EN E L PARQUE 
FORESTAL , 
Un espectáculo altamente conmo-1 
Tedor se verificó en el Parque Fo-1 
restal, veinticuatro m i l niños reci-
bieron a Jesús Sacramentado. 
Imposible describir acto tan gran-
. dioso. 
En los templos comulgaron seis 
m i l niños, que elevan el total a t re in-
ta mil-
X A COMUNION E N L A MERCED, 
SANTO DOMINGO Y 
SACRAMENTARIOS 
Grandiosa en forma realmente ex-
traordinaria, resul tó la gran comu-
nión de los hombres que en confor-
midad a lo que hab íamos anunciado, 
se verificó en él templo de la Mer-
ced y que debía constituir el p r i -
mer número del programa del día 
de clausura de las festividades del 
programa del día de clausura de las 
festividades del Congreso que se ha 
venido celebrando en esta capital 
con un movimiento de entusiasmo 
que no recordamos tenga preceden-
te entre nosotros. 
Es imposible ponderar debidamen-
te el espectáculo que nos fué dado 
presenciar ayer en el templo de la 
Merced, en el cual se acercaron a 
comulgar siete m i l hombres, f igu-
rando entre este numeroso concurso 
varios Ministros, Senadores y Dipu--
tados. 
Igualmente extraordinarias e im-
ponentes, sino más resultaron las 
Comuniones que se hab í an anuncia-
do; la de las jóvenes en la Cripta 
de los Sacramentinos y la de las 
señorae en Santo Domingo. 
En todas las. iglesias de la capi-
ta l , un público numeroso se acercó 
también a la sagrada mesa. 
DOSCIENTAS M I L COMUNIONES 
En los días del Congreso se tu -
vieron doscientas mi l comuniones. 
L A MISA PONTIFICAL 
Si el primer acto del día había 
resultado esplendido en su alta sig-
nificación, :»o hay palabras, para 
ponderar debidamente la gran Misa 
Potifical que se celebró en la Cate-
dral , a las 9.30 a. m. 
El templo se encontraba regiamen-
te adornado con guirnaldas que se 
entrelazaban sobre sus arcadas en 
forma graciosa, y por m i l luces que 
arrojaban sobre las naves, una cla-
ridad esplendorosa. 
E l presbiterio fué ocupado total-
mente por los sacerdotes. Tomaron 
colocación en él, t ambién , los doce 
obispos chilenos, presididos por el 
Iltmo-. y Revdmo. Señor Arzobispo. 
Poco antes de comenzar las ce-
remonias, los señores Ministros de 
estado don Antonio Hunceus, don 
Manuel Claro Lastarria, do Guiller-
mo Edwards Matte y don H e r n á n 
Correa Roberts, fueron acompañados 
hasta los asientos de honor que se 
les hab ía reservado por el I l tmo. Se-
ñor Edvards, Presidente del Con-
greso. 
Los otros asientos de honor fue-
ron ocupados por los señores sena-
dores, diputados, ministros de las 
Cortes Supremas y de Apelaciones, 
generales y altos jefes de la admi-
nis t rac ión nacional. 
Un público desbordante llenó el 
templo desde temprano en forma de 
hacer imposible su acceso a los que 
llegaron en el momento en que el 
señor Nuncio, después de hacer su 
entrada solemne, iniciaba la Misa. 
La parte musical estaba a cargo 
de la orquesta y del coro formado 
por señor i tas y caballeros de nues-
t ra sociedad, que con tanto cariño 
(pe rmí t a senos la expresión) había 
venido preparando la misa eucar ís-
tica de que es autora Marta Canales. 
Cada una de las partes fué eje-
cutada en forma irreprochable bajo 
la dirección del maestro Carvajal. 
Especialmente celebrados fueron el 
credo y el Sanctus. 
A l Evangelio subió al púlpi to el 
I lus t r í s imo Señor Don Gilberto 
Fuensalida, que desarrol ló en una 
conmovedora alocución el tema: "Rei 
ado social íle Jesucristo por la Eu-
car is t ía . 
E l discurso de monseñor lo da-
remos ín tegro en nuestras columnas 
y que nosotros publicaremos en 
nuestra Crónica Católica. 
A l terminar la ceremonia mientras 
el I lus t r í s imo, mientras i el señar 
Arzobispo y el Exorno. Señor Nun-
cio se retiraban solemnemente por 
la puerta principal, de todos los 
labios brotó, en un arranque i n -
contenible el himno de] Congreso, 
cantado por todo el público con-
movido por la' augusta ceremonia. 
L A P R O C E S I O N 
H A B L A UN TESTIGO PRESENCIAL 
D E L CONGRESO EUCARISTICO 
INTERNACIONAL DE ROMA 
Monseñor Gilberto Fuensalida, 
que presenció los solemnísimos feste-
jos del Congreso Eucar ís t ico Inter-
nacional en Roma, nos dijo ayer, 
mientras presentaba la imponente ce-
remonia desde el Cerro Santa L u -
cía:: 
—"Debo confesarles, conmovido, 
que esta demostración de fé del pue-
blo de Santiago, sobrepase en nú-
mero a las que se efectuaron en Ro-
ma. ¡Me siento orgulloso de mi pa-
t r i a " . 
L i m p i e s u s M e t a l e s c o n 
Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
Use siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateol limpia 
y platea al mismo tiempo. j¿ 
Plateol es una. novedad, fruto de la A 
Ciencia y de años de experiencia. * 
Es un invento francés. 
El uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia „ 
y platea, sino por la transformación X 
que hace de los objetos ya desgas- y 
tados y que han perdido sus baños ? 
de plata. E l los renueva. ü 
Pida una muestra de Plateol, man- A 
dando un sello de 3 centavos. * 
^ Use Plateol, como indican las U 
x instrucciones y se convencerá que r 
ü ¡Plateol, no sólo limpia, sino que | 
H platea, dejando una nueva «apa de A 
¡í plata sobre los objetos más viejos, X 
^ más deteriorados, muy desgastados, f 
; Cubiertos, candelabros, artículos de * 
tocador, ya sean de plata fina, í\ 
Sterling, alemana o simplemente 1 
plateados, se restauran, renuevan II 
y embellecen con el uso de Plateol, s 
porque Plateol platea. ft 
Plateol asombra a la más descreída A 
dama que lo aplique sobre objetos ]¿ 
Í- desgastados. Cuando los vea nue- f vos, relucientes, cómo de plata pu- y 
5 ra, será üna preconizadora de los» maravillosos resultados del uso de y 
^Plateol y siempre lo usará. f 
Haga que su plata resalte y brille, | 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VENTAS AL POR MAYOR: 
A G U A C A T E 5 9 , 
TELEFONO M-1135, HABANA. 
ANUNCIO DE VADÍA. y 
" L A MAS GRANDE DEMOSTRA-
CION D E F E E N E L MUNDO" 
E l doctor Krauee, eminente ciruja-
no a l emán que se encuentra de visi-
ta en Santiago declaró ayer a nues-
tro representante. 
"He presenciado la grandiosa ma-
nifestación religiosa de hoy, la que 
me parece la m á s grande demostra-
ción de fe vista por mí en el mun-
do". 
OPINION D E U N CORRESPONSAL 
EXTRANJERO 
Para dar cuenta de la grandiosa 
manifes tac ión religiosa de ayer, a sus 
lectores en los Estados Unidos y Eu-
ropa, el corresponsal de la "Uni ted 
Press Association" en Santiago en-
vió anoche el siguiente cable a 
New Y o r k : 
Santiago (Chile) 10.—La más 
grande de las procesiones religiosas 
que figuran en la historia de Chile, 
se efectuó esta tarde en esta ciudad, 
con motivo de la clausura del Con-
greso Eucar í s t i co Nacional. Se esti-
ma que por lo menos setenta m i l 
católicos de f i la entraron en mar-
cha. 
Todas las iglesias de la ciudad 
y muchas residencias fueron magní -
ficamente decoradas con flores y lu -
minarias e léc t r icas" . 
La descr ipción se rá Objeto de otra 
crónica. 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 3 
El más solicitado por el número de datos 
interesantes que publica: Cálculos Astronó-
micos, Estaciones, Eclipses, Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina, Cuentos, Poesías, "etc. 
S i no recibe U d . u n e j e m p l a r en su casa, p í d a l o a l 
Sr. M . C. Te l lo , Manzana de G ó m e z 509, Habana , qu i en 
lo e n v i a r á p o r correo. 
P A P A 
E N C I A S 
S A N G R A D A S 
A S A M B L E A D E D E T A L L I S T A S 
Los Presidentes del Centro de Detallistas y Centro de Cafés de 
la Habana citan a todos los detallistas, a la gran Asamblea que se ce-
leb ra rá hoy a las 8 de la noche en los Salones del Centro de Depen-
dientes. 
Asist i rán " ^ doctores Julito A. Arcos y Lucilo de la Peña . 
A . Garc ía Vázquez. 
Presidente del Centro de Detallistas. 
Narciso Pando. 
Presidente del Centro de Cafés. 
Habana, 2 de Enero de 1922. 
¿ P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E A L 
I N A ? 
El DIARIO DE LA MARINA * m 
peridico moral 
El DIARIO DE L A MARÍN A es «n 
periódico independiente. 
El DIARIO DE I A MARINA es cu 
defensor de las ciases conservftdo-
, ras del país . 
El DIARIO 0 E L A MARINA crenta 
entra tus oolabor&dorei a las más 
ilustres firmas cubanas. 
El DIARIO DE L A M A R I N A publica 
dos piañas de asuntos mercantiles 
con información cablegráfica diaria 
de las Bolsas extranjeras. 
El DIARIO DE L A MARINA pubSca 
dos planas de sports a cargo da 
expertas plumas coa nofxdM e ia-
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO DE L A M A R I N A por me-
dio ¿K su sección Social es comí» 
derado hoy como el íider de la 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
El DIARIO DE L A MARINA ÚCM 
una Redacción en Madrid y otra 
en Nueva York. 
E! DIARIO DE LA M A R I N A tiene 
corresponsales en todas partes del 
mundo. 
FJ DIARIO DE L A M A R I N A miembro 
dos veces de la Prensa Asociada 
es el decano de ella en Cuba. 
El DIARIO DE L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegráñ-
cos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A M A R I N A tiene 
«n hHo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio^rablegráfíco. 
El DIARIO DE L A M A R I N A es el 
único periódico que edita dos edi-
«ones (fiarías completamente di»-
Üntas. 
El DIARIO DE L A M A R I N A regala 
todos los jueves un suplemento de 
oeho páginas impreso en rotogra-
•t»r«, con informaciones,gráficas ¿e 
todo el mundo. • 
0 DIARIO DE L A M A R I N A los 
domin?-^ demás de las 28 páginas 
de coslík.bre regala un semanario 
de 16 páginas de rotogravure im-
preso a dos colores y un suplemento 
para los niños en cuatro colores. 
El DIARIO DE L A M > » J N A da a sus 
susonptorcs un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginas, 
como mminmm. 
El DIARIO DE L A M A R I N A solo 
uesía $1 .60 en Ja Habana y $! .70 
en provincias al mes. 
¿ I A R í O D E L A M A R I N A t i e n e s u o í i c m a e n e l P a s c o á d P r a d o , 1 0 3 
y s u A p a r í a á o d e C o r r e o s e s d n ú m e r o Í O I I K 
E i D i á R S O D E L A M A R I N A t i e n e 9 0 a ñ o s d e f a o U a d o 
U N A V A L I O S A O P I N I O N 
Dr . Enrique F o r t ú n . 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado con buen éxito la "PEPSI-
NA Y RUIBARBO" en el tratamiento de la dispepsia. 
D r . Enr ique F o s t ú a 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" es el mejor remecEo en 
el tratamiento*de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos de 
las embarazadas, neurastenia gástrica y en general todas la» 
enfermedades que dependan del estómago e intestino*. 
NOTA—Cuidado co.u las Imitapiones y exíjase al nojabr© Eoaqu* 
que garantiza el producto. 
L 
A salud depende en gran parte del 
estado de la boca en general y de la 
dentadura en part icular . 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las encías, mantiene la boca libre de gérmenes 
nocivos y evita así la destracción de los dientes y la 
impureza del aliento. 
Cómprese un tubo hoy, cepíllese los dientes con esta 
pasta y verá el resultado. La dentadura adquirirá 
nuevo brilio; el aliento, fragancia; las encías, fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un gusto espedal, característico y muy 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulante y ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo de muestra a Dept. A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O . , N e w Y o r k 
7 , 
ti butltrjbj cauhra de nuevo a 911 adorado 
con. sus cabel los ele oro 11 
r)#le a sus cabellos,, rubio hermoso, con reflejos 
<í<»oro,íjue solo ¿e ohttene con. 
O ¿ j z Ú c u n o m í l l e b a l a r m e 
El umeo procíuoto verdadero a ba*« de maa.x<smlla 
Gjaraot.-jwdtf ¿ib*olutam«»f« itlofetlSlUCr 
-^Df pósito Cu Ti/ren. A-11J1. 
a 6 
e l U n o p o r G l e n i o 
Contiene el Reglamento paran la ejecución de la Ley de d i -
cho impuesto, en vigor desde e l d ía l o . de Diciembre. 
Precio del ejemplar, con buena encuademac ión y papel su-
perior, ?1.00. 
Para el In te r io r $1.20. 
E l i MEJOR L I B R O QUE SE H A HECHO. 
De renta por : 
M A Z A , A R R O Y O Y CASO, S. EN C 
O'ReiUy, 2 2 y 2 4 
T e l é f o n o * A - 8 5 2 7 y M - 2 5 6 8 . T e l é g r a f o Mazaco 
H A B A N A 
09855^ " a l t T g d T l ^ 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , p . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN M? E BOWMAM. Presidente 
E L B I L T M O R E es e l c e n t r o d e l a 
n d a soc ia l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
Sus suntuosos r e q u i s i t o s m a -
te r i a l e s s i r v e n d e base p a r a la 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e ase-
gura l a c o m o d i d a d y p l ace r i n -
d i v i d u a l de sus m u c h o s h u é s -
pedes p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidas $ Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitizt. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los tea t ros , c lubs , 
b ib l io t ecas , e x h i b i c i o n e s d e 
a r te , salones de m ú s i c a , y a unos 
cuantos pasos d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a —• e l c e n t r o d e las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a » 
C o m u n i c a c i ó n c o n todas las par -
tes de l a c i u d a d p o r s e r v i c i o de 
t r anv ia s a l n i v e l , o e levados ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
. N E W Y O R K 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoteles es New York 
•ajo li misma dlreceioa del Sr. Bowmaw 
H o t e l Commodore 
OEOROC W. SWEENEY, VICE-PDTE. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
JAMES WOODS, VICC-PDT». 
Enfrente a laTermioal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
JAMES WOODS. Vrce-PDTE. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
CCW. M.TIERNEY. YlCE-PDTB. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Rivenide 
HpmHliltiiiiutfittn 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es u n t ó n i c o , r econs t i tuyen te , for t i f icante y n u t r i t i v o 
e s t imu lan t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a Ü o s , probado p o r en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda f o r m a de deb i l idad . A u m e n t a y p u r i -
fica la sangre, fo r t i f i ca los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el o rgan i smo fac i l i t ando nuevas fuerzas, v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
4 i > 
& C o . , 
Fabricantes. Sol , 7 0 . T e L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
LA ULTIMA PALABRA 
EN MODELOS ELEhANTES 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 
ü i s i t a s í y i i B a s m s B i 
1 1 3 
AGiNA S E © DIARJO DE l A M A R I N A Enero, 2 de 1 9 2 3 . 
AÑO X C I 
EL. SANTO D E L DIA 
J e s ú s : 
E l Dulce Nombre de Je sús . 
P láceme saludar en sue días , con 
p a preferencia que dicta nji afecto, 
i l licenciado Jesús Mar í a Ba r r aqué , 
caballero que goza de grandes y 
arraigadas s impat ías entre todos los 
elementos de la sociedad habanera. 
Para su hi jo, el joven abogado 
•Cliuchú B a r r a q u é , va t ambién un ca-
r iñoso saludo del cronista. 
Celebra hoy su onomást ico quien 
es un amigo muy querido en esta 
redacción, el bueno y muy amable 
don Je sús Mar ía Bouza, miembro de 
la Junta Directiva del DIARIO DE 
L A M A R I N A y gerente de la famo-
editora Rambla, Bouza y 
Compañía . 
Así t ambién , su hijo pr imogéni to 
Cuco Booz», un jovencito muy estu-
dioso y muy s impát ico . 
¡Cuántoe m á s que fel ici tar! 
En primer t é rmino , el señor Jesús 
Carballal, amigo" muy estimado en 
esta casa, ausente en E s p a ñ a . 
E l doctor J e sús Ccwley, el señor 
J e s ú s A. Misa y loe jóvenes aboga-
dos José de J e s ú s P ó r t e l a y J e sús 
A. Figueras, este ú l t imo del bufe-
te del ilustre Bustamante. 
E l escribano Je sús Oliva y Cres-
po, secretario judicial del Juzgado 
de Ins t rucc ión de la Sección Prime-
ra, y su s impát ico hijo J e s ú s Oliva 
y Viñals . 
De la Prensa. 
Dos compañeros queridos. 
Uno, J e sús J. López, redactor de 
L a Discusión y encargado en las 
columnas del Correo Españo l de la 
sección . teatral , siempre amena y 
siempre bien informada. . 
¿Cuál el otro? 
Es ya de casa, de los nuestros. 
Me refiero a Jesús Calzadilla, que 
viene a formar parte de nuestra 
redacción, t rayéndonos todo lo que 
vibra y palpita en la vecina vi l la de 
Guanabacoa. 
Celebra t ambién sus d ías el Dr. 
J e sús Saiz de la Mora, presidente 
de la Asociación provincial de la 
Prensa de Pinar del. Río y ca ted rá -
tico en aq^6! Inst i tuto. 
A todos t a un saludo.. 
Con m i felicitación. 
I l J E - X T E M A D E n O Y : 
V 
P a r q u é p r e o c u p a r s e 
9 su to i l e t t e du s o l r , 
¿acá lucir deslumbradora. l íu««-
¿ t s damas elegantes luci rán igual , 
s i risltan. la casa de 
que es tá 
•"educddoa. 
MLLEL CÜMONT 
ofreciendo precios muy 
Prado 96-
J 
E L D E P A E f A M E N T O © E P E E I F O M I E E H A . 
H a quedado instalado def in i t ivamente en e l centro de l a 
p lan ta ba ja . T a l c o l o c a c i ó n a m á s de darle c ier ta o r ig ina l idad , 
p roporc iona c o m o d i d a d a l p ú b l i c o . 
Siempre este Depar tamento le hemos tenido debidamente 
sur t ido de todas las creaciones de los perfumistas Guei ia in , Co-
t y , C a r ó n , D 'Orsay, Hoob igan t y otros, pero ahora , c o n 
m o t i v o de la aper tura d e l Depar tamento en su nuevo si t io , he-
mos t r a í d o una serie de bellos y valiosos estuches de las p e r f u -
m e r í a s selectas. Estos estuches son lo m á s apropiado para rega-
los, sobre todo si son para personas refinadas. 
Y a l o sabe us ted : en nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a 
e s t á n sus perfumes predilectos y otros que si los conociera 
s e r í a n de su agrado. 
En esta casa puede adquirir Colcho-
netas, Frazadas, Sobrecamas. Lanas, 
Franelas, Capas, Bufandas, S'weatora de 
estambre y de seda. Chales, Mantas, 
Abriguitos, Gorros y Boticas de estam-
bre, mucho más barato que en ninguna 
otra casa. 
9} 
Keptuno y Campar arlo 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o ü o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - C r a m i r e t o a l » filie p r e c i o s . 
i d 6 ~ í j r 
¿ J u e g a V d . 
B a s e B a l l ? 
SoBdte nuestro catálogo y precios 7 
encontrará los nvejores efectos a pre-
cios nunca mtoe . 
T E X Í D O R C O M P A N Y 
L I M I T E D 
Ta el mea que viene tendremos f r ^ 
•n- isamoren desde ahora La frazada,! ¡ to; oo p   ahora 
1 tue están baratas. 
Catalanas, 814 cameras. » N 
Catalanas, cameras 
Catalanas, Imperial. 
Otras tamafio regular. . . . 
Camera muy l ína. . • • • . 
Cada una en su caja, finas. 
Francesa, finísimas en caja. 
Para nífios, bonitas 









Vea nuestras alfombras, de todo» ta-
mafto3 a $8.00. $3.75 y Í4.50. 
Colchones y oolchonetap. gran surtido 
Almohadas de todas calldadeB, no com-
prt. sin ver lo que ofrecemos. Venga 
pronto. 
r 
C O L O D E L E N 
PKEPAI íATOKIA SUPERIOR 
EXCELENCIA 
Primera. Sección: Sr, Ricardo 
Ciisholm. Segunda Sección: Mario 
áulzugaray. Tecrcera Sección: Hum-
berto García. 
CATECISMO E HISTORIA 
SAGRADA 
Primera Sección. Aprovechamien-
to, Premio Primero: Eduardo Chis-
hoim. Premio Segundo: Vicente 
Blanco, Accéssit Pr imero: Carlos 
MartLnó: Segundo: Severino Caso. 
Tteroero: Lu í s Méndez. Cuarto: Ber-
n a b é Peña , 
Condiícta: Premio P r i m e r o : 
Eduardo Chisliolm- Segundo: Emil io 
Domínguez . Accéssit Pr imero: Lu í s 
Méndez ; Segundo: Emeterio Mila-
gros; Tercero: Severino Casos Cuar-
to* DSego CastardL 
fitegunda Sección. AprovecHamien-
to . Premio Primero: Máximo du 
Banchet; Segundo: Feliciano Rubie-
ra , Accéesit P l imero: José Pé rez ; 
Segmndo: José Mar ía L e a a é s ; Terce-
ros Francisco Canoeai Cuarto: Be-
arigno Digón. i 
Conductas Premio Pr+mero; José 
P é r e z ; Segundo: José López. Accé-
»BÍ± Pr imero: José Carballeira,; Se-
gundo: Guillermo Casal; Tercero: 
A n d r é s del Pino; CiLarto: L u í s Mar-
t ínez . 
Tercera Sección, Aprovedramien-
tos Premio Primero: Luía G, de ia 
Aocéesit Pr imero: Humberto Gar-
c í a ; Segundo: Alfonso Albacete. 
Conductas Premio Pr imero: Anto-
nio Suárez, Accéssit Pr imero: Fel i -




to . Premio Primero: Omelio Sosa; 
Segundo: Eduardo Cbisbolm. Accé-
ssit Primero: Carlos M a r t i n ó ; Se-
gundo: José Font ; Tercero: Severi-
no Caso; Cuarto: José OlazábáL 
Conducta: Premio Pr imero : Sr. 
Eduardo Cbisholm; Segundo: Car-
los Mart ínó . Accéssit Pr imero: Emi-
l io Domínguez : Segundo: Alfonso 
Blanco; Tercero: Orlando Esfalds; 
Cuarto: Oliverio Santiago-
Segunda Sección. Aprovediamien-
to. Premio Primero: Sr, Mario A1-
Bugaray; Segundo: José Pérez . Accé-
ssit Pr imero: Andrés el Pino; Se-
gundo: Carlos Naves; Tercero: Raú l 
Lisarragme; Cuartos Máximo du 
BoucbeL 
Conducta. Premio Pr imero: Fel i -
ciano Rubiera; Segundo: J e s ú s V > 
l la lón . Accéssit Pr imero: Prancieco 
Canosa;: Segundo: R a m ó n Garc ía ; 
Te-^cero: Roberto Rotrlgmaz; Cuar-
to:: Israel Pérez . 
Tercera Sección, AprovecTiamien-
to. Premio Primero: Lu í s G. de la 
Cuesta. Accéssit Pr imero: Raú l Sa-
ladrigas^ Segundo: Rxrmberto Gar-
c ía . 
Conducta: Premio Pr imer ie : i /uís 
CL de la Cuesta. Accésit Primero: 
Carlos B a s t ó n ; Segundo: Ignacio 
AHíscra, 
to. Premio Pr imero: Francisco Pe-
ña ; Segundo: Emeterio Milagros. 
Accéssit Pr imero: Carlos Vil lalobos; 
Segundo: José Olazábal ; Tercero: 
Manuel V i g i l ; Cuarto: L u í s Méndez. 
Conducta; Premio Pr imero: Sr. 
Eduardo Cbisholm; Segundo: Ome-
lio Sosa, Accéssi t Pr imero: Emi l io 
Domínguez ; Segundo: José Olazá-
bal ; Tercero: Emeterio Milagros; 
Cuarto: Francisco Baños . 
Segunda Sección, Aprovecbamien-
to. Premio Pr imero: Feliciano Ru-
biera; Segundo: Mario Alzugaray. 
Accéssit Pr imero: Enrique Díaz; Se-
gundo: José Pé rez ; Tercero: J o s é 
Cí-rballeira; Cuarto: Pedro Marrero. 
Conducta. Premio Pr imero: Benig-
no Digón; Segundo: Carlos Naves. 
Accéssit Pr imero: Isaac Casariego; 
Segundo: Ciro Pé rez ; Tercero: Emi -
lio González; Cuarto: Juan Roca. 
Tercera Sección, Aprovechamien-
to. Premio Pr imero: Antonio Suá-
rez. Accéssit Primero: Francisco H i -
dalgo; Segundo: Luis G. de la Cues-
ta. 
Conducta: Premio Pr imero: Sr. 
Felipe Alemán, Accéssit Pr imero: 
Rafael Tanas; Segundo: I r á n P é -
rez. ' , 
C a s a M o n t e a g u d o 
Dolores M . Viuda de Bení tea Neptuno 22, Teléfono A-7166. 
Seguimos liquidando: 
Babeas y abr igui tos de p i -
q u é , desdb , . . . . . $ 1 . 5 0 
D c s h a b i l l é s y N e g l i g é s , des-
d e . . . . . . . . . . . M3.00 
Juegos de Manteles, b o r d a -
dos con aplicaciones, 
, desde . . . . . . . ^ "23.00 
Camisones de seda, adorna-
dos p o r abajo con enca-
jes y bordados , a . , . M5.p0 
Ropones de seda, adorna-
dos p o r abajo con enca-
jes y bordados , a . . . " 8 . 0 0 
C 9725 8 d . 2 2. 
J 
NOCIONES D E GEOGRAFIA 
Primera Sección. Aprovechamien-
to, Premio Pr imero: Eduardo Chis-
holm; Segundo: Severino Caso. Ac-
céssit Primero: Omelio Sosa; Se-
gundo: José Font ; Tercero: Carlos; 
Mar t in ; Cuarto: Vicente Blanco. i 
Conducta: Premio Pr imero: Sr, 
Eduardo Chisholm; Segundo: José 
Olazábal, Accéssit Pr imero: Luís 
Méndez; Segundo: Omelio Sosa; 
Tercero: Emil io Domínguez ; Cuar-i 
to: Carlos Martvuó, j 
Segunda Sección. Aprovechamlen-' 
to. Premio Pr imero: Mario Alzuga-
ray; Segundo: Feliciano Rubiera. 
Accéssit Pr imero: Carlos Naves; 
Segundo: Benigno Digón; Tercero 
Máximo du Bonchet; Cuarto: José 
Pérez. 
Conducta: Premio Primero: Ha- , 
no Alzüga ray ; Segundo: Luis Ta-, 
DÍO. Accéssit Primero: Accéssit P r i - ' 
mero: Armando Lissarrague; Se-
gundo: Enrique Díaz ; Terc^rLf 
Faustino Rodrisuez; Cuarto: Julio ( 
Varona. 
Tercera Sección, Aprovechamien-
to. Premio Primero: Humberto Gar-
cía, Accéssit Pr imero: Alfonso Alba-
cete; .Segundo: Julio Miró. 
Conducta: p r e m i ó Pr imero: Ju-
Ub Miró. Accéssit Pr imero: Alfonso 
Albacete; Segundo; Humberto Gar-
cía, 
R. Suris; Segundo: Luís Pascual, 
LECTURA 
Aprovechamiento: Premio Prime-
ro : Vicente Díaz. Accéssit Pr imero: 
Alfonso Ledo; Segundo: Alberto 
Larrea. 
Conducta. Premio Primero: Alber-
to Larrea. Accéssit Primero: Carlos 
F e r n á n d e z ; Segundo: Enrique Casa-
rea. 
PREPARATORIA MEDIA 
A K E T M E T I G A 
Pr imera Sección, Aprovechamien-
to. Premio Primero: Severino Caso; 
Segundo: Eduardo Chisholm, Accé-
ssit Primero: Emi l io Domínguez ; 
Segundo: José Font ; Tercero: V i -
cente Blanco; Cuarto: B e r n a b é Pa-
ita. 
Conducta: Premio Pr imero: Sr. 
Ednardo Chisholm; Segundo: Luís 
Méndez. Accéssit Pr imero: Omelite 
Sosa: Segundo; Emeterio Mlla-gros: 
Tercero: Emi l io Domínguez ; Cuar-
to : José Olazábal . 
Segunda Sección. Aprovechamien-
to, Premio Primero: Mario Alzuga-
ray; Segundo; Feliciano Rubiera. 
A c c e s s P r i m e r o : José Carballeira; 
Segundo: Máximo du Bouchet: Ter-
cero-: Anurés del Pino; Cuarto: En-
rique Díaz. 
Conducta; Premio Pr imero: Má-
ximo du Boucbet; Segundo; Raú l 
Lissarragu-e. Accéssit Primero; Ono-
tte Mart ínez; Segundo; J o s é M Lea-
nés-; Tercero; Luís Rodr íguez ; 
Cuarto; Guillermo Foyo. 
Tercera Sección. Aprovechamien-
to. Premio Primero; Ignacio Al fa ro ; 
A c c é s i t Primero; Raú l Saladrigas 
Begundo: Humberto García 
Conducta. Prenro Primero; Car-
los Bastou, Accéssit Primero; Jor-
ge Freyrej Segundo; j * ^ m í e L r 
C A L I G R A F I A 
P r i m e r » Beccíófl, A p r o v e c h A n ^ . 
T a m p a I n t e r O c e a n S. S. C o . 
( " S h w a UBST) 
Servicio entre Vorta&iX, XtepAfta, Afetoa 
del Kotta, Criba, j Bertados VtoiAem 
OyESATE© JST TAJKPA XSTTXM-
vxrmsB S T A T U S oovsauMoaarr 
OCQBAH 8 8 Oo.» 
B A R C E L O N A 
flaUxta 
U S S B -S Sr '-Wfrart ChalaLa" DIe. U 
Id. Id "S S Weart Che tac" . Dio. t t . 
Id. Id. "S S Mltmeqna*' finaro 20. 
V A L E N C I A 
U B 8 B **S S 'Wtmt Chetala" Día. 25 
Id. Id. * West Chetac" En«ri* 7. 
A L I C A N T E 
U S S B "B S Mlitneqaa.'* Enero 1*. 
La escala d« «sto» Taparea «Sep«nd« 
de la carga, qtie exista. 
CS3SBVICIO SX POBTtr&AIi) 
O P O R T O 
U S fl B "SS Caxdlnla," ZEnara I . 




ro : Armando P lasenc ía ; Segundo: 
Ramiro León. Acoósslt Pr imero: Re-
dolió Suá rez ; Sagundo: Arcadlo 
Méndez; Tercero; Fernando Salas; 
Cuarto: Humberto Casal. 
Conducta: Premio Primero: Hum-
berto Casal; Segundo: Rodolfo Suá-
rez. Accéesit Primero: Armando 
Pla-sencia; Segundo: J o s é Mar í a La-




r o : Julio Lagomasino; Segundo: 
Armando Plasencia. Accéssit Prime-
r o : Femando Salas; Segundo: Ra-
miro L e ó n ; Tercero: Humberto Ca-
sal; Cuarto: Rodolfo Suárea . 
Conducta: Premio Primero: Sr. 
Axcadio Méndez; Segundo: Humber-
to OasaL Aocóasít Pr imero: Manuel 
S. Rienda; Segundo: Ramiro León ; 




ro : Pedro Menéndez. Accéssit P r i -
mero: Alfonso Ledo; Segundo: A l -
berto Larrea, 
Conducta: Premio Primero: Jor-
ga Caso. Accéssit Primero: Rafael 
Castro; Segundo: Antonito Fandifio. 
L a V'.ctrula No. ¿Pllrta p ú a tea 
ttuladi<U. 1 j maclvflíiso detmonía 
y coloca dentro de la caja- L a caja 




A R I T M E T I C A 
Aprovechamiento. Premio Prime-
ro : Alfonso Lodo. Accéssit Pr imero; 
Enrique Casaros; Segundo; Jorge 
Astudll lo. 
Conducta: Premio Primero: Joa-
quín Cantalaubav Accéssit Pr imero: 




ro : Rafael Castro. Accéssit Pr imero: 
Enrique H e r n á n d e z ; Segundo: Pe-
dro Meaiéndez. 
Conducta: Premio Primero: Car-
los F e r n á n d e z . Accéeslt Pr imero: 
Luís Pascual; Segundo: Miguel Ro-
dr íguez , 
i e r p i e z a 
a o i a k i m e r 
l a V e j e z e s 
L I S B O A 
"ü S S B **S S Sa-ngrertiea- Knero 25 
(SEJBVICIO DEIi 2f03tTB OH ES3?Ai»A) 
C O R U f l A 
U S 0 B -S S Cardoals." I>la t9. 
A R I T M E T I C A 
Aprovechamiento. Premio Prime-
ro : Jul io Lagomasino; Segundo: 
Augusto Juarrero. Accéssit Pr imero: 
Armando Plasencia; Segundo: Jai-
me MeAno; Teroero: Rodolfo Suá-
rez; Cuarto: Marianao Socarraz. 
Conducta: Premio Primero: Ar -
mando Plasencia; Segundo: Rodol-
fo Suárez . Accéssit Pr imero: Mardo--
nlo SantUago; Segundo: Julio Her-
nández ; Tercero: Arcadlo Méndez; 
C o a r t ó : Ramiro León . 
Ocnlta las canaa, que non «1 »e-
,11o da la vojee, usando NTOaA-
L.INA, coloranto vegretal INS-
TANTANBO, a base d« no^al 
para teñir el cabello. 8» pra-
para en dos tonos: Castaño oba-
curo y Negro. 
NOQAXílNA »« graislento ni 
pegajoso; no contiene Ingro-
dlontes nocivos a la savlnd; te-
alendo la ventaja de estar com-
puesta de vegetales, no entran-
do en su composición italea da 
plata, plomo t.i cobra 
DISTBIBUIDOBBS: Drojnertaa 
Sarrá, Johnson, Barrera y Ta-
QuecheL 
y e a 
c u a l q u i e r l u g a r 
U n a V i c t r o l a c o n s t r u i d a e n u n a 
f o r m a t a n c o n v e n i e n t e , q u e U d . p u e d e 
l l e v á r s e l a c o n s i g o a c u a l q u i e r p a r t e . 
E s t a V i c t r o l a p o r t á t i l r e ú n e t o d o s l o » 
a n t i g u o s r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o » , a s í c o m o 
a l g u n o s n u e v o s , q u e s o n e x d u s i v o a d e 
l o » i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a , y p o n e a s u 
a l c a n c e i n m e d i a t o l a m e j o r m ú s i c a d e l 
m u n d o , i n t e r p r e t a d a c o m o s ó l o p u e d e 
e j e c u t a r l a l a V i c t r o l a . 
P i d a a c u a l q u i e r c o m e r c i i m t e e n 
a r t í c u l o s V i c t o r q u e l e d é u n a a u d i c i ó n 
m u s i c a l c o n e s t a V i c t r o l a . G u s t o s a -
m e n t e se c o m p l a c e r á e n h a c e i i e o í r 
s u s p i e z a s f a v o r i t a s . 
m 
W l o a t e y S u i m 
D E S P U E S D E L 
B A L A N C E 
POR MENOS DE L A M I T A D DE ! 
SU V A L O R LIQUIDAMOS TODA LA. | 
EXISTENCIA DE 
V E S T I D O S 
TRAJES SASTRE, VESTIDOS DE 
L A X A , VESTIDOS DE SEDA T DB 
ENCAJES, ETC. 
Todos, poseen una originalidad 
exótica. 
¡ ¡Aproveche esta oportunidad!! ^ 
I f l 
Neptuno y San Nicolás 
ld-12. 
R E G U S P A T O F F " M o t P M A R C A I N D U S T R l A U R C G I S T R A O A , 
V í c t o r T a l l á n g M a c h i n e 
C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . do A. 
LA VOZ DEL AMO 
i e y 
s o s D i e n t e s 
s i n D e s t r a f i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
EB suave, pura f 
agradable Es nobar 
ble porque deapreoor 
de OXIGENO oua. 
penetrando en todos 
los intersticios, dea-
ínfoota completa' 
mente la boca con-
serva la dentadura 
y blanquea y á& 
brillo a los dientes 
sin lastimar el delir 
cado esmalte. Com* 
pre un tubo de Z O 
DENTA en cual-
Quier farmacia por 
85 cts.. ó pídalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cabe. 
ESPINO ft C U . 
(farmacia) 
Zulueta 36H 





Snscríbas« al DIARIO DE LA MA-
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r o : Humberto Casal; Segundo: José 
M . liasa. Accéssit Pr imero: Manuel i 
Jús t i z ; Segundo: Carlos Pascual;; 
Tercero: Arcadlo Méndez; Cuarto: 
Camilo SabL 
Cond-ucta. Premio Pr imero: Ro-
dolfo Suá rez ; Segundo: Julio Her-
nández. Aocéssit Pr imero: Armando 
Plasencia; Segundo: Ovidio Laosa; 
Tercero: Mardonio Santiago; Cuar-
to : José Hernández . 
¿ P o r q u é h a c e n l a s m é d i c o s 
i m u s o t a n e x t e n s o d e l y i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus afectos cara t í -
vos y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéficos en la convalecencia d« 
loa enfermos, conocen su acción tó -
nica para el sistema nervioso y el or-
ganismo en general. Es por eso QU» 
K« puede llamar «1 vino TOnfkel una 
níK-esldad nacrfonul para preservar 
completa, salud y rwlatencla nervloaa, 
C!4P^IGBAFIA. 
Aprovechamiento: Premio Prime-
ro: Jorge Casares; Segundo: Rami-
ro León. Accéssit Primero: Rodolfo 
Suárez ; Segundo: Armando Plasen-
cia; Tercero: Humberto Cahal; 
Cuarto: José He rnández . 
Conducta. Premio Pr imero: A r -
mando Plasencia; Segundo: H u m -
berto Ca«al, Accéssit Pr imero: Ju-
lio Lagomasino; Segundo: José Ma-
r í a Lasa; Tercero: Manuel S. Rioa-
da; Cuarto: Arcadio Méndez. 
PREPARATORIA I N F E R I O R 
Excelencia: Sr. Pedro Menéndez. 
CATECISMO 
Aprovechamiento: Pedro Menén-
dez. . Accéseit Primero: Alberto La-
rrea; Segundo: Rafael Castro. 
Conducta: Premio Primero: Jor-
ge J lménea . Aocéssit Pr imero: José 
e s 
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T'na pran fiesta. 
Por su fin y por su idea. 
Y también por el lucimiento 
que apareció rodeada en todos 
aspectos de su organizaci-ón. 
Fiesta matinal celebrada ayer en 
jos salones del Centro Gallego. 
Con ella se inauguraba el Desayu-
no Armada Teijeiro instituido pol-
los señores Solo, Armada y Compa-
ñía los dueños de La Gloria, la re-
nombrada fábrica de chocolates, ga-
jleticas, dulces y confituras de mo-
derna fundación en la barriada de 
Luyanó. 
Desayuno que a partir del día de 
hoy, y ya por tndo el año, se ser-
virá a los asilado© del Colegio San 
Vicente de Paú l . 
Prolongación de la obra piadosa 
iniciada y desenvuelta amorosamen-
te en favor del antiguo, y benemé-
r i to plantel por el inolvidable Padre 
Morán. 
E l doctor José I . Rivero, Direc-
tor ' del DIARIO DE L A MARINA, 
Resignado para presidir la fiesta, se-
gún expresaban las invitaciones, ocu-
pó el puesto de honor que lo corres-
pondía rodeado del Alcalde Munici-
pal, don Marcelino Díaz de Villegas, 
el brigadier Plácido Hernández , Je-
fe de la Policía Nacional, el Padre 
Viera, Pár roco del Cerro, el licen-
ciado Secundino Baños, Presidente 
del Casino Español , y entre otros 
más , quien llevaba la representa-
ción de E l Encanto, el popular y 
nmy simpático Pepín Fe rnández Ro-
dr íguez. 
Niñas, en número de 200, eran las 
*]ue concurrieron del Colegio San 
Vicente. 
Además, de la Casa de Beneflcen-^ 
(ría. 300 niñoe; Hijos de Policías, 
200; Beneficencia Gallega, 130; 
Pobrejs .del Cerro, 10 0;' Bando de 
XA DE A Y E R 
Piedad, 75; Colegio Jesús María, 
7 5, y Asilo Menocal, 30. 
A todos se sirvió el rtco chocola-
te de L a Gloria, hoy tan en boga, 
recibiendo a su vez juguetes en pro-
fusión. 
Reparto que llevaron a cabo con 
orden admirable las señoras Elvira 
¡ H u r t a d o de Mendoza de Armada, Jo-
i sefina Meave de Solo, Zenaida J i -
! ménez de Lago, María Larrouse de 
•Solo, Isabel I r iar te de Armada, Jo-
sefina Ramí rez de Medio, María Ar-
mada de del Pino y Josefa de Solo 
de Dehogues. 
A las distinguidas damas secun-
daban en su s impát ico cometido las 
señor i tas María de Solo, Lol i ta y 
Amparo Armada y Amériea Puente. 
Hubo un discurso, uno solo, con 
sabor de plát ica car iñosa , elocuente, 
insp i rad ís imo. 
F u é el del Padre Viera. 
Muy aplaudido. 
En coiTecta formación salieron 
después aquellos m i l niños del Cen-
tro Gallego, caminó del Parque Cen-
t ra l , seguidos de una numerosa co-
mit iva en la que figuraban, con 
nuestro querido dl'rector, las perso-
nalidades de lá mesa presidencial. 
Allí, ante la estatua de Mart í , de-
positaron una hermosa corona de 
flores con una inscripción. 
Decía é s t a : 
- — " A l Maestro, los Niños . " 
La Banda Municipal, que cedida 
por nuestro popular Alcalde, había 
contribuido con sus selectas audicio-
nes a la mayor amenidad del acto, 
ejecutó en esos momentos el Himno ( 
Nacional. 
Se proponen los generosos due-
ños de La Gloria repetir anualmen-
te la fiesta de ayer. 
Siempre en igual fecha. 
La de Año Nuevo. 
p f l V 
E l b a i l e i n f a n t i l a b e n e f i c i o d e l A s i l o " T r u f f i n " 
La distinguida señora Mina P. de! Accediendo a los deseos muy justi-
Truffin—leader de nuestra sociedad-- ficados de la señora Truffin, El En-
tuvo la bondad de solicitar de El En- canto ha tenido especial placer en re-
canto su cooperación a la gran f:cs-¡ galarle. para que sea rifada entre las 
ta anual que a beneficio del Asilo niñas que concurran a la fiesta, 
ñ Ü O Í 1 U 6 V 0 . 
v i d a n u e v a . . . 
a fa-
Truffin se celebrará en el Teatro Na-' mosa muñeca Gaby, última creación de 
cional el día 3 de febrero próximo. Premct, la gran casa de modas de Pa-
Consistirá en un baile infantil de tra- rís, que adquirió El Encanto para 
jes, para cuyo fin han de exhibirse en i adorno de sys salones y que a ningún 
las vitr'.n^s de El Enicanto dos hermo- precio ha querido ceder a las muchas 
'a señora Truffin señoras que han deseado comprarla 
NEW l rEAR 
Las fiestas úl t ima». 
Las del domingo y las de ayer. 
Imposible, aún disponiendo de un 
Espacio que no tengo y de un tiem-
Jpo que me falta, describirlas todas 
debidamente. 
Solo la del Casino, para recibir el 
•muevo año, emplear ía dos o tres co-
jlumnas en su reseña. 
¿Qué decir de otras? 
La del Tennis por ejemplo. 
Así también la . del Hotel Almen-
/idares, que fué fastuosa, esplendidí-
I eima. 
Respondió a su animación t radi-
cional el baile con que dió su des-
jK.'dida al 'año 1 S,22 el Casino E&pa-
Y cuanto al Sevilla y al Plaza r i -
valizaron en alegría durante la clá-
icá noche de San Silvestre. 
Hubo muchas fiestas más . 
Innumerables. 
En la del Jockey Club y la del 
f o u n t r y Club, muy animadas y muy 
concurridas, por igual, predonúina-
•ban los más distinguidos elementos 
de nuestra colonia americana. 
De todas las que bat ió el record 
lide la animación fué la del Casino. 
Un succéa completo. 
, Sin precedente. 
Superó en mincho, por la afluencia 
rtae público, a la de ia Noche Buena. 
En su apogeo, cuando ya creíase 
jAjue no había s'tio para poner una 
•jnesa ni lugar donde situarse una 
^persona, llegó un contingente nume-
roso del Hotel Almendare». 
Llegaron par t í e s completos del 
Tennis, del Jockey Club y del Coun-
try Club que se distribuyeron a du-
ras penas por el local, permanecien-
do de pie muchos de los concurren-
tes. 
No se podía dar un paso. 
Lleno el salón. 
Invadida la terraza, aquella gran 
terraza, donde se bailó toda la no-
che. 
Hubo un momento de entusiasmo 
frenético, delirante, con la prefine .'a 
del general Menocal, que llegaba de 
una cena en F l Chico con un grupo 
de familiares y amigos. 
Lo aplaudieron, lo aclamaron. 
Hubo vivas. 
Entretanto ejecutaba la orquesta, 
puesta de pie toda la concurrencia, 
el Himno Nacional. 
Una demost rac ión social que aña-
díase expon táneamen te a la de ca-
rác te r popular que recibió la noche 
de su regreso' el exPresidente de 
la Repúbl ica . 
De las fiestas de ayer, día de Año 
Nuevo, fueron las más salientes la 
recepción del Secretario de Estado y 
el t é del Hotel Almendares en las 
horas ú l t imas de la tarde. 
Además , por la noche, la fiesta 
del Unión Club, única de todos los 
años. 
A las tres asis t í . 
Y de las tres hablo esta tarde. 
sas muñecas que 
acaba de recibir de París , vestidas con 
los modelos que deben llevar las ni-
ñas y los niños que concurran al bai-
le. La señora Truffin nos encarga 
muy especialmente que hagamos sa-
ber que los trajes habrán de confec-
cionarse dentro de la más estricta eco-
nomía. Asimismo ha solicitado la ele-
gante dama la cooperación de la se-
ñora Ana María Borrero para dirigir 
y entender en cuanto a los trajes de 
dicha fiesta se refiera, y desea que así 
lo hagamos saber desde esta sección. 
Habrá ese día infinidad de premios y 
sorpresas que permanecerán en secre-
to hasta 'iltima hora. 
Es casi innecesario decir en estas l í -
neas que tanto la señora Truffin co-
mo las demás señoras que la secun-
den encontrarán en El Encanto el en-
tusiástico apoyo que brinda siempre 
esta casa a cualquier iniciativa cultu-
ral o benéfica. Oportunamente avisa-
remos cuándo se exhibirán los trajes 
que, a pesar de su ínfimo costo, serán 
sin duda alguna verdaderas obras de 
arte, ya que su dirección ha sido en-
comendada a la señora Ana María 
Borrero que, como saben ustedes, tie-
ne el don maravilloso de transformar 
y embellecer cuanto pasa por sus 
manos milagrosas. 
E n e l " p i s o d e S o s n i ñ o s " 
Con motivo 
dad de Reyes 
de los precios 
de la próxima festivi-
hemos decidido hacer 
de todos los artículos 
del piso de los niños una rebaja es-
pecial. 
He aquí una sucinta relación de ar-
tículos y precios: 
TRAJES DE NIÑO 
De lana y de seda, en todos los 
tamaños y en infinidad de estilos. 
Trajes de lana rusos, de "marinera" y 
otras varias formas, desde $3.50. £n 
todos los colores. 
Trajes de saco y pan ta lón , de paño, 
con uno o dos pantalones, desde $10. 
VESTIDOS DE NIÑA 
Para todas las edades, en diversi-
dad inacabable de estilos y de distin-
tas sedas, desde el más bajo precio. 
En lana y terciopelo tenemos asimis-
mo los más elegantes modelos para 
todas las edades .y a precios igualmen-
te económicos. De sweaters, gorros, 
bufandas, etc., ofrecemos un surtido 
espléndido. 
SECCION DE CANASTILLA 
Un mundo de primores ofrecemos 
en esta sección para bebés. 
Abriguitos y juegos de lana, blan-
cos y en colores, de distintas formas, 
desde $0.75. Capitas de lana, blancas, 
bordadas, desde $6/00. Juegos interio-
res compuestos de1 camisita y ropon-
cito de batista. Cunas, canastilleros, 
cochecitos, etc. etc. 
No deje de visitar en estos 4ías el 
piso de los niños. 
NOCHES DE B E X A V E N T E 
D© éxito en éxito. 
Así va la temporada.. 
Gran temporada de alta comedia 
¡fcn el primero de nuestros coliseos 
«de la Compañía de Benavente. 
Las funciones úl t imas , las del do-
'Jningo y las de ayer, han confirma-
do la aceptación de nuestro público 
te la brillante hueste que capitanean 
íRicardo Puga y Lola Membrives. 
Noche de abono la de hoy. 
Con una novedad; 
Lola Membrives, que goza fama 
.Ti año que se fué y el aflo qn» 
Uegró; lo que ha sido y lo qtw 
lia de ser; el pasado y el fn-
tnro, marcando en el camino sinuo-
so de la vida la misma transic ión 
enig^nática que en el cielo marca el 
crepúsculo con su admirable cambio 
de luces y de sombras. 
Ese es el número que se v ió ayer en 
todos los almanaques; todos lo cele-
bramos por igual, con la misma ale-
gría, con igual entusiasmo, con Idén-
tico regocijo, en una loca fraternidad 
fingrida, porque, en «1 fondo, nnon 
temblamos de pavura ante el enigma, 
y, otros, nos miramos esperanzados en 
la clemencia de su fallo. 
Uso sí, como todos los afios, ] Aflo 
Nuevo Vida Nueva; !. . , E s la firme 
promesa que se desprende de todei 
los labios. 
¡Como si nuestras acciones y nues-
tras rutas las marcásemos a volun-
tad sin contar con el destino voluble 
y p e r v e r s o l . . . . 
Ante la interrogaoidn misteriosa del 
Aflo que oomlenza, nólo abrigamos 
nosotros un deseo, un ferviente de-
seo de felicidad para nuestros amigos, 
clientes y en general a l pueblo de 
Cuba. 
N U E S T R A S V I D R I E R A S 
P A R A E S T A S N O C H E S D E F R I O 
Le ofrecemos, m u y baratas, frazadas de la m e j o r 
ca l idad. Puede usted elegirllas entre un sur t ido v a r i a d í s i -
mo de estilos, colores y clases. Los precios haga el fa -
v o r de verlos a c o n t i n u a c i ó n : 
m 
E S S E ayer, segdn ofrecimos a 
nuestros lectoses, aparecen, 
nuestras vidrieras decoradas 
por el notable escenógrafo J o s é Oo-
miz. 
Son siete paisajes distintos de gran 
valor art í s t ico y maravilloso efecto. 
Puede que en la Habana no se haya 
visto cosa igual y estamos segaros 
que han de llamar poderosamente la 
atención. 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a 
de ser tan buena actriz como gra-
ciosa coupletista. de le i ta rá al públi-
co después de la representac ión de 
Señora ama entonando además de 
couplets- y tonadillas las más bellas 
canciones argentinas de su reperto-
rio. 
Las r epe t i r á mañana , tras ei es-1 
treno de La fuerza bruta y después 
de la conferencia de Benavente, p r i -
mera de una serie. 
Dije ya el tema: 
— L a filosofía de la moda.' 
t IflDUSTRIA 
D E G Ü A N A B A C O A 
PESAME 
BODAS 1) E ENERO 
Un nuevo capítulo nupcial. 
Queda ya abierto. 
Numerosas, y entre ellas algunas 
de gran resonancia, las bodas con-
certadas para Enero. 
De día en día llegan Invitaciones 
Ki i versas a manos del cronista, sien-
d o la ú l t ima que recibo para el ter-
| cer lunes dó mes, a las 9 y media 
de la noche. 
Boda simpática. 
Que se ce lebrará en el Angel. 
Son los contrayentes María Tere-
sa Bacallao, bella y muv graciosa 
señori ta , y el señor Félix Capesta-
ny, gerente de la firma Capestany 
Garay y Co., de nuestra plaza co-
mercial. 
Ha sido encomendado el adorno 
general del templo al gusto exquisi-
to de Magr iñá . 
Ha rá también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
HOY E N CAMPOAMÓR 
María Ansoategul. 
La gentil soprano cubana. 
Aún parece resonar en esta casa 
fel eeo dé los aplausos que le t r i b u -
t tó un auditorio tíscogidísimo des-
í-pués d«l Ave Mar ía que puso feliz 
' t é rmino a una velada Inolvidable. 
Acompañada al piano del profesor 
Antón hizo gala de su preciosa voz 
• en la sublime plegaria de Gounod. 
Cantó como un ángel . 
Lo decían todos esa noche. 
María Ansoategul. volverá a cose-
c iar honores y aplausos hoy en el 
teatro Campoamor. 
Canta rá en Las hué r fanas do la 
tempestad, dentro de la escena co-
rrespondiente, la sentimental can-
ción de la ciega. 
Una nueva copia de la magna crea-
ción c inematográf ica anuncian par"* 
sus tandas elegantes tU este din los 
carteles del a fo^un*-^ coliseo tf« ¡a 
P l í W de Albear., 
Volverán a desfilar por la paúta-
la sus dos in té rp re tes principales, 
L i lham Gish y su hermana, Doroíhy 
Gish, la esbelta y linda Dorothy 
que acaba de pasar por la Habana y 
a la que sa ludé una noche entre las 
vi.e tas de un alegre fox que baila-
ba la artista en el Casino. 
h ^ S 7 a"lmada8 y m"y concurridas 
habrá^n de verse las exhibiciones de 
Las hué r f anas de la tempestad que 
ofrece hoy Campoamor. 
María Ansoategul, con su concur-
so, basta cómo un atractivo. 
De los más poderosos. 
U N SUCESO COMICO 
En Bermeo, l indo puer to de Vizcaya se ha desarrollado ú l t i -
mamente u n suceso c ó m i c o que h a r á reir a carcajas a nuestros lecto-
res, pero m a l d i t a la gracia que ha tenido para e l protagonis ta que 
p a s ó por tan apurado t rance. 
L lega ron al Manicomio p rov inc i a l unos caballeros pertenecien-1 
tes a c o n o c i d í s i m a s familias en a u t o m ó v i l conduciendo a un pariente í t a m a ñ o golpe, 
atacado de locura . 
Uno de los caballeros b a j ó del coche y p e n e t r ó en el Manico-
m i o para arreglar en la a d m i n i s t r a c i ó n el ingreso del desgraciado 
demente. Entre tanto el loco, que ignoraba, como es l óg i co , que se 
le c o n d u c í a a l l í , se a p e ó de l auto y cor r iendo se a l e j ó . 
En ese momen to salieron los loqueros y d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r 
que ocupaba el a u t o m ó v i l lo sujetaron y se lo l l evaron a v i v a fuer-
za hacia el in t e r io r de l M a n i c o m i o . 
( C o n c l u i r á m a ñ a n a . ) 
E l señor Marcelino Bata lón , pro-
pietario de esta V i l l a , pasa por el 
inmenso dolor de haber perdido a 
su querida hermana la s eño ra One-
rosa Mar t ínez Ba ta lón de Mart ínez 
después de una ráp ida enfermedad 
Reciba m i más sentida condolencia 
el amigo Bata lón y que Dios, le dé 
res ignación necesaria para soportar 
Frazadas blancas, cameras muy dobles 
Frazadas cameras fondo blanco a listas y cuadros 
en co lor . 
Frazadas cameras de lana blancas con f ranja de 
c o l o r . 
Frazadas cameras de lana con el fondo de color y 
dibujos matizados - . . 
Frazadas de lana cameras de doble faz a cuadros 
de colores 
Frazadas cameras de lana fondo blanco floreadas 
con ribetes de seda 
Frazadas de lana cameras. De dos colores (uno 
por cada l a d o ) . M . . . > , ' > . » . . ; • -
$ 1.75 
2 . 5 0 
3 . 5 0 
4 . 0 0 
4 . 7 5 
6 . 0 0 
6 . 5 0 
C L U B R E E L E C C I O N I S T A 
N A C I O N A L " P R O Z A Y A S " 
SU CONSTITUCION. 
En los altos de Prado 89 y previa 
citación de los señores Luis P. Mes-
sonier y J e s ú s Masdeu se congre-
garon anoche, a las 9, los simpati-
zadores de c a m p a ñ a pol í t ica ' que se 
consagra rá a defender la candidatu-
ra presidencial del doctor Alfredo 
Zayas para les p róx imas elecciones 
generales. 
Era objeto del acto la constitu-
ción del Club reeleccionista nacio-
nal "PRO-ZAYAS", integrando la 
mesa presidencial los señores Anto-
nio Perdo Suárez , J e s ú s Masdeu, Luis 
Pé rez Messonier y A r t u r o García, 
coma Secretario. 
Dada cuenta de la candidatura 
designada para formar la Junta di -
rectiva del Club fué Aprobada por 
ac lamación en la siguiente forma: 
SECCION ELEGANTE SECCION ECONOMICA 
Para s e ñ o r i t a s , tenemos el mo ^ ^ ^ 
d é l o que h o y f igura en esta sec- E1 presenre modei0 es de 
c ión . Es de charo l negro y t iene jmuza gris c lara i tiene t a c ó n 
tres t ir i tas de gamuza gris c o n l a j H t a r cubano, y vale $ 4 . 0 0 , pa ra 
puntera per forada . Vale $ 9 . 0 0 . ¡el in ter ior , $ 4 . 3 0 . 
ga-
m i -
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
COMPROMISO AMOROSO 
Por el Licenciado Sr. Manuel de 
Lafuente y Amat ha sido pedida la 
mano de la linda y virtuosa señor i t a 
Conchita Rodr íguez de Lastra, para 
su hijo el correcto joven Manuel 
de Lafuente Betancourt. La boda se 
efectuará en breve* 
DELICADO DE SALUD 
El distinguido caballero Juan Ba-
lloveras Administrador del Hospi-
tal Civil de esta Vi l l a , se encuentra 
bastante delicado de salud desde ha-
ce algunos dias. l lago votos since-
ros por su restablecimiento. 
L A PRIMERA COMUNION 
El dia 28 del mes actual hicieron 
la primera Comunl'ón en el templo 
de Santo Domingo de los R. P. 
Franciscanos las graciosas e in te l i -
gentes n iñas , Olga Elena Mora y 
Mart ínez, hija de los esposos, Mar-
tinez-Mora, concejal del Ayuntamien-
to de esta vi l la , y futuro Presidente 
del mismo, y Borta Diaz y Sokoll, 
h i ja de los esposos Sokoll-Diaz, te-
niente del Cuerpo de Bomberos. A m -
bas n iñas repartieron entre sus 
amistades, preciosas estampas como 
recuerdo de su Primera comunión . 
LOS CABALLEROS DE COLON 
E l dia 14 del mes de Enero h a r á n 
una visita a esta v i l l a , "Los Caba-
lleros de Colón" . Para recibJr a los 
excursionistas se ha confeccionado 
un magnífico programa. 
A LOS DETALLISTAS 
E l señor Celestino Tomé , ruega a 
los detallistas de todos los giros de 
esta vi l la que concurran el martes 
2, del mes de Enero a las 8 de la no-
che, a los salones del Centro ds De-
pendientes donde sê  e fec tua -á una 
gran Asamolea para seguir t ratar do 
de 1 por ciento. 
"TEATRO FAUSTO" 
E l dia 3 de Enero se e fec tuará 
en el Cine Fausto de esta v i l l a el 
estreno de la emocionante cinta, "Las 
dos H u é r f a n a s " , por el Atleta Buffa-
lo, y el dia 4 "Esposas Frivolas", 
E n ambasa noches se v e r á en Fausto 
todo lo mejor de nuestra sociedad. 
E l Corresponsal. 
Pres iden te» de Honor 
Dr. Alfredo Zayap, Juan Gualber-
to Gómez, Carlos Óonzález Clavel, 
Dr. Norberto Alfonso, Ricardo Lañ-
éis, Dr. Brasmo Regüeiferos , doctor 
José Manuel Cortina, Andrés Pereira, 
Dr. Celso Cuellar del Rio, Felipe 
Vales, Francisco Campos, Rodr íguez 
Mojona, José R. CrueHs, Enrique 
Zayes, Francisco Mar t ínez L u f r i u , 
Agust ín Cruz, Rafael I turralde. 
Presidente.—Antonio Pardo Suá-
rez. 
Voca les .—Jesús Masdeu, Serafín 
Mart ínez , Diego Franchi, Armando' 
Curtaya, Carlos Portelva, Manuel 
Ituriaga, Joaqu ín Cataneo, Juan 
María Alfonso, Desiderio de Cárde-
nas, Isidro Contreras, J o a q u í n Lle-
rena, José Viera, Antonio R o m á n , 
F e r m í n Samper, Antonio Cueto, A n -
tonio Jesús de Zayas, Ar tu ro Ontu, 
Josó María Zayas, Jesús Alfonso, 
Hi lar io Piña . 
Secretario de correspondencia.—> 
Dr. Alfredo Bosque. 
Vice Secretario.—Cima. 
Secretario de Actas.— Federico 
Castell. 




Vice.—Dr. Julio Tirso Valdés . 
Director.—Luis Pérez Messonier. 
Vice.—Isidro Sicre. 
Directorio Ejecutivo.—Juan Gual-
b;jTto Gómez. José Manuel Cortina, 
Norberto Alfonso, Erasmo Regüeife-
vos, Antonio Pardo Suárez , Luis 
Pé rez Messonier-, J e sús Masdeu, Fe-
lipe Valdés, Celso Cuellar del Rio, 
Alfredo Sotolongo, Agus t í n Cruz, 
A. Carteya, Die.io Franchi, Serafin 
Mart ínez, Andrés Pereira, Ricardo 
Lancís , Rafael I turralde, Ibrahim 
llrquiaga, Francisco Campos, Carlos 
Porreia y José M . Zayas. 
Vocales.—Rosendo Puncet, Alf re-
do Vázquez, Alfredo Puig, Ernesto 
Balboa, Comandante Luis Troncóse , 
Manuel Córdova, Ar turo García, Gra-
ciliano García, R a m ó n Puente, J o s é 
Nogueira, Luis Alvarez, Ben jamín 
Hernández , Francisco Muñoz, Fé l ix 
Valenzuela, Capi tán Cuesta, Apolo-
nio Menéndez, Abelardo Herrera, 
Cándido Cuesta, Ricardo Brión, 
Buenaventura Ribeaux, R a m ó n So-
ca r r á s , Máximo Cuesta, Alejandro 
San Román , Vicente Justiz. 
E l acto t e r m i n ó con una saluta-
ción que el Presidente s e ñ o r Anto-
nio Pardo Suárez dirigió a los pre-
sentes, agradeciendo la designación 
cou que se habia honrado a él y a 
sur compañeros de Directiva y de-
c la rándose dispuesto a defender con-
entera lealtad la bandera que a l l i 
se habia cnarbolado para la próx ima 
£ E l D I A R I O D E L A M A R I - O i caiKpafia polí t ica 
NA lo encuentra usted en O i A las nueve y media habia t é rmi -
ca cualquier poblac ión de la O i nado este acto, que fué amenizado 
O Repúbl ica . D j por Una orquesta y el acostumbrado 
^ « « « « « « « « « « « « « O ^ •em-Vleo de cohetea anunciadores. 
PARA LAS FIESTAS D E REYES 
Una gran exposición. 
Vistosa, deslumbradora. . . 
L a exposición de juguetes m á s 
curiosa, más nutr ida y más comple-
ta que ha presenciado la Habana. 
E s t a r á abierta en Los Reyes Ma-
gos durante toda la actual semana. 
L a Casa de los Juguetes. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Compuestos de seis piezas, p ro -
pios para p o r t a l o j a r d í n , a $ 9 5 . 0 0 . 
Tenemos u n completo surtido de 
otros, con cretona, a precios re-
ducidos . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 6 8 . O'ReiUy, 5 1 . 
Unica, sin r iva l . 
Dicha exposición bas ta r ía a jus t i -
ficar el t í tulo que ostentan enorgu-
llecidos los flamantes almacenes de 
García y Geli en la Avenida de Ita-
Es digna de visitarse. 
UN CRISTIANO MAS 
Luís . 
Es hijo de un cronista. 
Del bueno y querido confrére En-
rique Tor rá s , de la redacción de E l 
Bonwvclo, y su gentil esposa, Blan-
qulta Pinto. 
Ayer, día de Año Nuevo, recibió 
las aguas del bautismo el angel'val 
niño. 
Ceremonia s impát ica . 
De un Interés singular. 
Fueron los padrinos, según expre-
(Con t inúa en la pá^. DIEZ.) 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
p a r a l o s q u e s a b e n t o m a r c a f é 
B o l i v a r 3 7 . T c l c f o a o s 
í i 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
i L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORdONAl 
A L COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
S u s c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
E l M e j o r S u r t i d o d e B o m b o n e s F i n o s 
C A I L L E R , K O H L E R , N E S T L E , P E T E R 
Y D E L A S M E J O R E S F A B R I C A S A M E R I C A N A S L O E N C O N T R A R A U S T E D S I E M P R E E N 
^ a j 8 o m b o n e r a . . 
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A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
L a c o m p a ñ í a d e L o l a M e m b r i v e s 
E L A Ñ O N U E V O E N " H A B A N A P A R K " 1 F S P F f T A f I ! I fl S 
i Park" . año . E l Paraue estuvo abierto hasta ' L l U i i i V l í l v U i i U Ü 
Anoche puso en escena, en el Tea-
tro Nacional, la Compañía de Lola 
Membrives la novela escénica de Ja-
cinto Benavente t i tulada L a Noche 
del Sábado, obra donde el sutil e 
ingenioso comediógrafo hizo fama; 
ha hecho gala de su refinada sen-
sibilidad, de su exquisito tempera-
mento ar t ís t ico, de su elegancia en 
la forma y de su gracia helénica. 
No vamos a tratar ahora aqu í de 
L a Noche del Sábado. Se ha represen-
tado muchas veces ya y ha sido juz-
gada por la crí t ica. 
La in te rpre tac ión fué excelente y 
la presentación espléndida. 
No queremos seña la r la actuación 
de n ingún artista en particular; por-
que puede decirse que el conjunto 
fué por su .unidad y por su homo-
geneidad y por el empeño en con-
t r ibu i r al buen éxito digno de toda 
clase de elogios y de los calurosos 
aplausos con que el públi'co premió la 
magnífica actuación. 
E l programa de hoy en el Teatro 
Nacional está lleno de atractivos. Se 
rep resen ta rá , en cuarta función de 
abono. Señora Ama, la notable co-
media benaventina y después, como 
obsequio al público Lola Membrirves, 
artista de mér i to extraordinario y 
célebre catícionista, i n t e r p r e t a r á can-
ciones argentinas popular í s imas . 
Mañana , miércoles ofrecerá Jacin-
to Benavente su primera conferencia 
que se t i tula Filosofía de la Moda. 
"Habana r  
Conforme hubimos devaticinar, I 
un público enorme, concur r ió a este 
s impát ico Parque, a despedir el año i 
¡viejo y esperar al nuevo. La Empre-
i sa, como siempre, cumpl ió formal-1 
¡ mente lo ofrecido. Hu.bo fuegos a r t i - ¡ 
ficiales; una tarida especial por la i 
Compañía " A i Noda", que cada día ¡ 
gusta más y regalos a los concurren- | 
tes, de ramitos de uvas de la suerte! 
y de ejemplares del danzón "Habana' 
Park" Y el público de " la ciudad1 
alegra'y confiada", tuvo, por primera 
'vez en este hermoso campo de distrac-
ciones, un lugar apropiado donde po-
der pasar, en agradable esparcimien-
to y diversin, las ú l t imas horas del 
o . q  t  ] 
las tres de la m a ñ a n a , v iéndose com-
pletamente llenos, todos sus espec-
tácu los y exhibiciones 
•asde hoy, martes, la localidad en 
el teatro "Habana Park" , para ver 
trabajar a la excelente compañ ía de 
variedades " A l Noda" solo v a l d r á 20 
centavos; y desde hoy, t a m b i é n se 
d a r á n seis tandas diarias. La orques-
ta e s t a rá d i r l j ida por el maestro Pa-
l lás . Dicha Compañía , ensaya la pre-
ciosa revista "Mujeres y m ú s i c a " , la 
que se rá estrenada en breve. 
E l día de Reyes, h a b r á un gran re-
parto de juguetes entra los n iños 
que concurran a l Parque-
L a s e ñ o r i t a s e d i v o r c i a 
Día de moda y día de estreno el 
de hoy en el Principal de laCome-
dia. La obra es francesa y traduci-
da especialmente para esta compa-
ñía. 
E l autor Félix Sandera, un fino 
cultivador del vaudeville. E l tra-
ductor, el conocido literato Dr. An-
gel Aladren Guerra. 
Se t i tu la ei vaudeville "La seño-
r i t a se divorcia" y fué estrenado en 
Pa r í s , esta temporada con un fran-
co éxito del que se ha ocupado con 
mucho espacie y elogio la prensa 
parisiense. 
Es muy onginal el asunto. El- t i -
tu 'o dice ya algo de esa originali-
dad. Un matrimonio de conveniencia 
que conviene 0 todos. . .menos a los 
contrayentes. Un ga lán que espera.... 
y una sorpresa. Una sorpresa que 
iuice que al f inal él matrimonio con-
venga a todos. . . menos a quien coii-
venía en un principio. 
Pero ' no adelantemos los aconto' 
cimintos". L 0 3 acontecimient •>? ado-
lat tado o no* han de hace.- reir mu-
cho, divertirse más y satisfacer ple-
namente. 
Y si no al tiempo. A un tiempo de 
horas. 
No hay pues porque recomendar 
mucha paciencia al impaciente pú-
blico. 
Para ponerse en escena el viernes, 
segundo día de moda en la semana, 
se ensaya el graciosísimo saínete de ! 
Arniches y Ahat i t i tulado "Las lá- j 
gnmas de la T r i n i " , una de las m á s 
divertidas obras de uno de los m á s 
ingeniosos de los saineteros espa-
ñoles. Arniches ha encontrado en los 
artistas de la compañía del Princi-
pal, los in té rp re tes ideales "salen" 
all í sus obras a maravilla. 
Se espera oue en la próxima se-
mana reaparece rá una escena dU 
principal la ilustre actriz Mimr Agu-
glia con "Malia ' o con " L a air erica-
ua" en P a r í s " . 
Las dos ob^r-s ron atra.'entes. La 
primera porque •.•n ella Mlmf Aei!-
gha realiza labor emocionante, in -
tensa, insuperable. La segunda por-
que encarna un tipo delicioso que 
ella ha creado y es difícil igua-
larle. 
De todos modos ambas obras se-
r án representadas en castellano, den- ! 
tro de pocos días por la eminente ¡ 
t rágica , que cuenta n la Habana con 1 
una admirac ión general y profunda. 
Las funciones ordinarias del | 
Principal no son alteradas en si< pre- j 
cíoí̂ : un peso 1?. luneta y sesenta cen 
tavf-s la butaca. 
HOY MARTES 
E s t a n o c h e d e b u t a e n P a y r e t E v e l i n a P a r n e l l 
Cantando el papel de Violeta en 
' La Traviata", debu t a r á esta nocae 
en el teatro Payret" la eminente 1 
soprano lírico-ligero Evelina Par-
nell , ídolo del público londinense 
E V E L I N A P A R N E L L 
Eminente soprano que debutar.1 e&(a 
noche en "Payret" con " L a Tra-
viata". 
que ve en ella la continuadora ad- j 
mirable de la t rad ic ión de Jenny 
Sind. Evelina Parnell debutó 'en el 
Teatro Covenl Carden, de Londres, 
hace cuatro arios, cantando la misma 
ópera con que debu t a r á esta noche, 
y fué ta i i:u t r iunfo en la ópera 
Vordiana que desde ese momento las 
Empresas comenzaron a desear su 
nombre y a tasearla en t r iunfo por 
la? más imoertantes ciudades de 
Francia. I taUa y Nor t eamér i ca . 
Bu proferencia por " L a Traviata" 
se explica fáci lmente si se piensa 
que en esta obra solo el primer acto 
es de carác te r ligero mientras que 
los restantes exigen una voz defini-
damente lírica, que pueda dar ex-
pres ión a los andantes deliciosos del 
segundo y del ú l t imo acto. Y como la 
Parnell, a semejanza de Lucrecia 
Bor i , posee un órgano vocal extraor-
dinariamente amplio, de ah í que pue-
da fáci lmente vencer las dificultades 
de agilidad en el primer acto y emo-
cionar al público en los aires m á s 
lentos del resto de la obra. 
Hace apenas seis meses que Ere-
l ina Parnell, ha cantada una ' 'Tra-
viata" admirable en la Academia 
musical de Brooklyn, y he a q j í lo 
que dic; sobie ella 1?. impv'rtante 
revista "Universal Counir". e 
La Violeta de Mrs. Parnell fué 
una Violeta inolvidable. ¡Qué voz 
tan delicada! Sus agudos son gran-
des y seguros su media voz exquisita 
y su centro poderoso y grato. En el 
primer acto hizo maravillas de agi-
l idad y en el segundo c a n t ó un " D i t -
te alia giovane" que nunca podre-
mi >s olvidar por su enorme intensi-
daa expresiva'. 
Con Evelina Parnell c a n t a r á " L a 
T iav ia ta" el joven y notabi l í s imo te-
nor Giovanni Díaz, que anoche ob-
tuvo un tri i-nfo b r i l l an t í s imo can-
tando el "Rigolet to". 
Díaz será un Alfredo magnifico 
tanto por j a belleza de su fina, voz 
como por su arto de cantante. 
L l Germot.t será Cario Ferret t i . 
ba r í tono que no.tee i in ó rgano vocal 
de primer or ó en . 
La orquesta ferá dir igida por el 
maestro Ottoo"- Pcfíte. Y ¡a f u i c ' c a 
será segunda d-' abono. 
E L E T E R N O D O N J U A N 
L a o b r a f a v o r i t a i t E r n e s t o V i l c h e s 
Hoy se r e p r e s e n t a r á en el Capito-
lio, la interesante y bel l ís ima obra 
de León Ditrichsteid, t i tulada E l 
Eterno Don Juan. 
Es la comedia en que Ernesto V i l -
(Jies, el ilustre actor español ha 
obtenido m á s brillantes triunfos. 
Se trata de una producción es-
pléndida que reproduce admirable-
mente la vida de los artistas líricos, 
las intrigas de la escena, la lucha 
de los cantantes y su manera de ser. 
inquieta, agitada, tormentosa. 
Vilches encarna el protagonista 
de mod'o insuperable. No es el ar-
tista que simula, no es el actor que 
funge, es, por la sujest ión que ejerce 
sobre el público con su arte mara-
villoso, con su natural idad encanta-
dora, el bar í tono mismo, viviendo su 
vida de tenorio de escenario, con su 
soberbia de privilegiado de la for-
tuna, con su orgullo de cantante cé-
lebre en su versatilidad de Don Juan, 
'con sus supersticiones. • 
Cada vez que Vilches ha puesto 
en escena E l Eterno Don Juan se 
ha visto e l . teatro colmado de pú -
blico, lo mismo en Payret que en el 
Principal de la Comedm. 
Hoy se da rán cita en el Capitolio ' 
los devotos del famoso actor in té r -
prete inimitable de E l Eterno Don 
Juan, 
Q O M P A N I A D E A L T A C O M E D I A 
J A C I N T O B E N A V B N T ! 
H O Y M A R T E S 2 - A L A S 9 - 4a. D E A B O N O 
L a C o m e d i a e n 3 a c t o s 
y c o m o f \ N d e F I E S T A y e r ) o b s e -
q u i o d e l p ú b l i c o c u b a n o 
L O L A M E M B R I V E S 
C A N T A R A C A N C I O N E S Y E S T I L O S C R I O L L O S 
A R G E N T I N O S 




La grandiosa producción de G R I F P I T H : 
9 1I2 
L A S H U E R F A N A S 
D E L A T E M P E S T A D 
(Orphans of the Storni) y 
Primorosamente interpretado 
por las encantadoras hermanas 
m 
Producc ión de los ARTISTAS 
L i l l i a m y D o r o t h y G i s h 
« 
U n sentimental romance de 
amor puro y sencillo que tiene 
por escenario los horrores de la 
Revoln.ción Francesa, en la que 
se ven envueltas dos delicadas 
n i ñ a s . 
Cine- drama de espectacular 
grandeza 
12 HERMOSOS ACTOS, 
M A R I A ANSOATEGUI 
L a gent i l soprano cubana, can-
t a r á la sentimental canc ión de 
la ciega en la escena correspon-
dinte. 
Música especial. Gran orquesta. 
PALCOS $3.00 LUNETAS ?0.60 
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LA COLOSAL PRODUCCION ESPECTACULAR 
L A F A Z D E L M U N D O 
GRANDIOSAS ESCENAS Y EXCELENTE 
ACTUACION DE LA ENCANTADORA 
B á r b a r a B e r f o r d 
CUBAN MEDAL FILM COMPANY 
A G U I L A , 20.—HABANA 
Id*—2. 
PRADO 
COLON T E A T R O F A U S T O m 1 
l i p i 
T H O N d A S J V 1 E I G H A N 
s f á r r i n t í i n . 
PA R A M O U N T P I C T U R E S 
ttOY M A R T E S 2 H O Y 
Tandas Elegantes 9 % 
La Cafibbean F i l m Co. presenta 
nuevamente a 
T H O M ñ S 
ttEIGHflN 
E l actor favorito y talentoso, se-
cundado brillantemente por la 
preciosa Estrella de grandes m é -
ri tos. 
L O I S 
W I L S O N 
En la sensacional p roducc ión 
PARAMOUNT t i tu lada: 
PRESIDIO 
(The City of Silent Men) (Eng l í sh t i t les 
Fotodrama espectacular, de emotivas y sentimentales escenas, la her-
mosa creación de este notable actor. 
CADA CUADRO ES UN DERROCHE DE GUSTO ARTISTICO. 
MUSICA SELECTA , 7 ACTOS I R A N ORQUESTA 
Repertorio especial 'de la CARIBBEAN F I L M Co. Animas 18. 
la primera parte del programa 
una nueva represen tac ión de 
ra ama". ^fifc ' í 
Mañana miércoles hab rá un Ti 
tecimiento en el Teatro Naof0011, \ 
Don Jacinto Benavente pronm, • ^ V 
la primera conferencia de la ra 
ofrecida. Además Ricardo P u / ^ 
p re sen t a r á en "La fuerza bruta'* ! 
es otra creación suya y Loia 
brives c a n t a r á nievas cancionpa ^ 
PRINCIPAL DE L A COMEDL* • I R 
Día de Moda. A las nueve 
La señor i ta se divorcia, 
en tres actos^ de Fél ix Sandera 11 Di 
ducida por el doctor Angel A l ^ , prác 
del 
tipie 
l í o s 
Ernesto Vilches, el cé lebre actor español en sn "obra" maestra, en " E l 
Eterno Don Juan", donde realiza insuperable labor. 
Guerra. 
CAPITOLIO 
Una de las obras interesante'? 
repertorio de Vilches " B l Eterno n 1 nes 
Don Juan", original de León DiT11 r ú a ' 
Chteid; es la elegida por la E m m S ' fesü 
dei "Capitolio" para la íuncióp T tij d 
est<i noche, a as oche y 
de c 
brinda excelente o p o r t u n i o a d ^ V tuJ 
nesto Vilches que desempeña ^ .x ' 
cinco. La trama de ' }•:.' PJterno"n! 
Juan" es atra-tiva en grado suhiq011 
tone 
ble 
e dese peña en e8t| situ£ 
hermosa comeoia el papel de j , , muy 
Raurel , primer bar í tono absoW ta "d 
para hacer gala de sus e s p i ^ ^ ' c.ado 
facultades. Irene López Her^dia 7 azúc 
bella y talemcsa primera actrí-'rt lucir 
la Compañía está et-cargada d ^ fuer 
de Mary Waiden. Es, " E l eteS p r ^ 
Don Juan" una de las obras en 0/ Cul 
m á s se lucen todas las partes de, r de • 
compañía del eminente actor esn' la e 
fioy y t aambién Una de las que 
gloria y nombre le ha dado. 
, ' A m o r de Moda" o "Le Dansseu* en e 
de Madame", cuyo estreno lo anuncia do 
"Capitolio" para el viernes próximo Cun 
ha despertado extraordinario embu cálc 
l io en el público habanero, qUe 23. 
pera la fecha señalada para acudii ción 
a l "Capitolio" a admirar esta lindi tras 
sima obra de gran actualidad. " r fué 
A part ir de hoy, "Capitolio" 'accg duc< 
diendo al ruego de distinguidas da ^ml 
mas de la sociedad habanera, ofrece- de 1 
r á tandas c iaematográf icas a la» gun 
cinco de la tarde, los días en que á0 fue; 
ac túe la Compañía de Vilches qUe 4 50 
son martes y jueves. Así, esta tarde -A 
se ofrecerá la exhibición de '"La Ro! refi 
sa de Broad^ey", la úl t ima produt- tiva 
ción de Mae Murray. Esta tanda se- mo¿ 
r á precedida de una mat inée infantil ofer 
de 3 a cinco de la tarde, en la qu¿ rhn 
se r án proyectadas " E l Nietecito" j : ann 
otras cintas cómicas. T,, V 
Los precios para Vilches, siguen dos 
a base de $2-00 luneta. reír 
~ ~ ' I cair 




" L a noche del s á b a d o " ha obtenido 
por parte los artistas que acompa-
ñ a n a Don Jacinto Benavente tan ad-
mirable in te rp re tac ión como " Los 
intereses creados", " E l mal que nos 
hacen" y "Ser ora ama". E l numero-
so públ ico que asiste a estas veladas 
de alta comedia p remió con aplausos 
nutridos la- exquisita labor de Lola 
Membrives j \ d e Ricardo Fuga. Tam-
bién oyeron los halagos de las pal-
mas todos los que figuraron en el re-
partode la noche del s ábado . 
Cada día se afirma más la buena 
impres ión que dejó la compañía de 
Benavente en nuestro público desde 
la noche del debut. 
Una novedaa y una gran a t racc ión 
anuncian los carteles para la fun-
ción de esta noche. Lola Membrives I 
que, además de gran actriz, es nota-| 
ble tonadillera, nos de le i ta rá con 
diversos couplets y con bellas can-
ciones argentinas del extenso reper-
torio que. ya le dió nombre en Ma-
1 dr id . Este f in de fiesta será un rega-
lo a los abonados, que d i s f ru ta rán en 
r 
ld :2" 
G R A N C I N E ' I I R 
HOY 
R O Y A L F I L M CO 
MARTES 2 DE ENERO 
presenta la sensacional pel ícula 
HOY 
L A P E L E A S I K I - C A R P E N T I E R 
efectuada recientemente en el Stadium Buffalo de P a r í s en la que 
fué derrotado el ídolo F rancés GEORGBS CARPENTIER por el for-
midable Senegalés Bat t l ing S i^ i . 
¿ F U E DERROTADO CARPENTIER LEGALMENTE? 
Venga a ver la famosa zancadilla de Sik i , que tanto ha dado que 
hablar en e l mundo sportivo 
Vea la pelea mejor que en el mismo r ing , round por Yound, p r i -
mero ta l como fué y después con movimientos lentos, tomados por 
la c á m a r a Debrie. 
Repertorio ROYAL F I L M COMPANY. 
Pronto: estreno: " E L MOSQUETERO D E L OESTE" por ROY 










"Los n iños 
Zenda" y "La flecha vengadora". En 
tve lo spróximos estrenos que anun 
cia la Empresa del "Capitolio", se con 
encuentran "Los n iños" , por Ha- jos 
ro ld L l o y d ; " E l prisionero de Zen- re6 
da", por R a m ó n Navarro y Alice, s 
Terry, y "La Flecha Vengadora", por' tiva 
Ruth Roland. rja 
CAMPO AMOR qil(; 
"Las Hué r f anas de la Tempestad" y fra 
canción de la ciega cu Campoaiuor, t0 
Para estrenar la nueva copla fléí 
la más grandiosa película que ha 
producido el arle moderna de la ci-! 
nematograf ía , la creación suprema 
de Devid W. Gr i f f i t h : "Las Huérfa^ 
ñas de la Tempestad", se han desti-
nado las tandas elegantes do ií ij | 
cuarto y 9 y media de hoy martes 3 
en el ar is tocrát ico y siempre con 
cuir ido teatro Campoamor. La P^L'os 
l íenla que ha hecho famosas a las d 
encantadoras hermanas Lill iam y a ,ú 
Dorothy Gish será puesía con toda En(; 
propiedad, con su música especial a 
Gran Orquesta bajo la hábil batuta'J. . 
del Maestro Roig y con la sentimen- ; ; ; 
ta l canción de la ciega que será can-
tada primorosamente por la geníflj^ 
soprano cubana señora Monina An-. 
soá tegui que de le i ta rá al público con;*^ 
su pura voz. ' ' v 
Un gran acontecimiento artístico j ^ 1 ' 
r eves t i r án estes dos tandas de G a m - i ^ 
BZll 
<ine 










(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
EL REY DE LA FUERZA 
Rivas y Ca. p r e sen t a r án en Ur#* 
ve la más sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de la Fuer-; 
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha. Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Ber t in i , según la » ' 
mosa obra de Emi l io Zola. 
C8092 I n d . 28 oct, 
F A U S T O y C A M P O A N O 
5 % . T A N D A 5 E L E G A N T E S 0 % • 5 ^ 4 T A N D A 5 E L E G A N T E S Q / ^ 
E N T R E N O • E N E P O 3 - 4 . - 5 - 6 y T • E S T R E N O 
S O D E R D I O A C O N T E C I M I E N T O A T ^ T 6 T I C O 
L a C a i * i b b ( ? a n F i l m C ? p ro>y<?n í -a a 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
E N SU M A & H E R M O S O 
A R E N A 
(3100ND AND 5AND) 
ye^Un la propia novela del notable» 
escri tor h í s p a n o Don V i c e n t e 
B L A S C O I B A K E Z , 
B R I L L A N T E M E N T E SECUNDADO POR 
I v I L v A L E E y 
M I T A J S T A J U O I 
DE CAUTIVADORA BELLEZA 
Que rivalizan en derrochen d e arfe 
y lujo e x t r a o r d i n a r i o 
E L MAS GRANDIOSO CINEDRAMA, QUE 
ENTRETIENE D E L E I T A N D O 








































QHdure J ^ \ / f 
GPAN OPQUE5TA 
LUNTETA $1.00 PREFEREX -CIA $1.20 f ALGOS $4.00, 
S > U P E r ? P R O D U C C I O M E S P E C I A L * ' P A P A M O U N T u 
^BPEJ^TORTO S & Z g C T d •£>£:JIA . C A R I S B B J l / f f J Z A l C0 ~ ^LAIJ-JUAS' ^ T ' - J S 
Ü Í A K i ü ÜL L A M A K i N A Lnero , ¿ de l y z i , F A U N A N U £ V E 
H U A i , 
í H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
,Q-;:': 
R E S Ü 1 N A Z Ü C A R E O S E M A N A L 
H B E S O I E N DE LA SITLACION 
í11» Durante la semana ha reinado 
• prác t icamente en todas las ramas 
,réX 5*1 comerrio azucarero, condiciones 
^ t í n i c a s y en calma anunciadoras de 
, os días fest^os, y estas condicio-
S -nes también, se espera que conti-
u011 r u a r á n hasta después de los días 
r festivos de año nuevo. En este tiem-
* no del año las condiciones ya men-
fa ? cenadas son, podemos decirlo así, 
^ de costumbre, con los compradores 
en general, persiguiendo una acti-
• tud cautelosa. Las evoluciones en la 
esf si tuación, sin embargo, se vigilan 
ua muv de cerca, pues se da uno cuen- interviene con 
centrales que es tán ahora moliendo, 
han obtenido un rendimiento bajo. 
Esto, se espera, t e n d r á un efecto se 
AMSTERDAM, Holanda. — (Ca-
ble especial del representante de 
Lamborn. — "Las estadís t icas de 
Holanda, para Noviembre, son como 
siguen: Producción durante Noviem-
bre, fué 10.950 toneladas; consumo 
19.630 toneladas; importaciones de 
azúcar crudo de caña 8.660 tonela 
r io en el producido ú l t imo de la za- dag. impor tac ión de refinada, 3 m i l 
fra. Los embarques totales de ^ ¡ 6 4 0 toneladas; expor t ac ión ' de ref i -
nueva zafra hoy, son un poquito 1 nada( 1.790 toneladas. Las existen-
más de 10.000 toneladas. No se ha I ciag al final ¿e Noviembre totaliza-
¿ i n T z D I A R I O D E L A M A R I N A p r o n o s t i c o d e l t i e m p o 
P A R A HOY 
ha sido mucho, y ha habido Indica 
clones recientemente de que tales; 
ofertas disminuyen. La nueva de-j 
manda, encalmada, ha conservado a l 
los refinadores en una posición pa-
ra hacer embarques inmediatos y ' 
entregas inmediatas p rác t i camente ^iarcla se hicieron cargo de la Agen 
ADMINISTRACION 
Por 'renuncia del señor Ccicstino 
reía s  icier  r   l  e -
de todos los grados. La lista de co- .cia del DIARIO DE L A MARINA en 
Casa Blanca, enero 1. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
tenido noticias de ventas n i de la 
zafra vieja ni de la nueva." 
H A B A N A , — Diciembre 22. —Ca 
ban 31.800 toneladas de crudos, y 
43.960 toneladas de refinada. ' 
AMBERES, Bélg 'ca . — (Avisos 
ble especial de Lamborn y Co." To-jeSpeciai expar t ícu la res , por cable) 
D r . J . 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Eepocíallsta «sn la cnrncíón fíUTc* 
t ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: tíe 1 a 3 D. ra., dlarlu» 
Corren saquín» * 8an Indalecl* 
bierto sus necesidades, no mas alia, de entenderse los señores suscriptores1 barómet ro algo Ixno, vientos de la! 
dos los centrales situados en la eos- _ "La producción de azúcares cru- .del final de ano, y una mejor ía en j ¿ [ r ^ karrins J ^ J - P] r U región Sur. 
ta norte en el Oriente, esperan una dos durante Noviembre, totalizaron los pedidos e^ esperada dentro de dichos barrios, desde el primero d e l , - ^ o n ^ur. 
EL ADMINISTRADOR. ' 
Manrique. Observatorio Nacional. 
10 d-2 




u « ta"de que las condiciones en el mer 
ida cado azucarero son firmes y que el 
l azúcar es más suscrplible a las evo-
' A luciones baria el alza, debido a la 
role f'iertR Perspectiva estadís t ica para el 
írnn próximo año. 
qn! Cuba, a despecho de la perspectiva 
6 1» de una producción extraordinaria en 
isna la estación venidera, t end rá 1 mil lón 
mí toneladas menos de azúcar disponi-
ble durante 1923, de lo que se puso 
3p„¿ en el mercado durante el año pasa-
n,i! do Durante la semana, W señores 
¿ 0 Ciuma Mejer y Himley, emitieron sus 
i¡j|l cálculos de la zafra cubana, .1922-imjj 5^3 toneladas de la vieja zafra; correspondiente a los días festivos, 
es." 23. Guma Mejer calcula la produc-,0 de la zafra 1921-22, en los puer-i el comercio está desinteresado en j —1 
ción en 4,193,500 t 0 ^ 1 ^ ^ 8 ^ ^ " ^ " i tos. De acuerdo con el señor H i m - j azúcares listos. o cercanos. E l conti- Los amantes de la buena'L.1 
E S O Y A P A S O 
Punsar ahora en lo mal que nos fué 
intes, lamentar lo sucedido es perder 
considerable reducción debido a la 4g'e37 toneladas; la producción de un futuro muy cercano. Según han actual. Para altas quejas y toda cía- ' Pronóst ico para la mitad oriental |gJ'^J¿m*p0""'f;0S nervios a 
prolongada seq 
en la falta de 
ESTADISTICAS 
¡tTembre hasta Noviembre 40.195 to-j Los señores B. H . Howell Son y 
Nuevas, operaciones de molienda' neladas. Las existencias de azúcares Co., con t inúan ofreciendo sujeto a 
en la nueva zafra se van desarro-; crudos totalizaron 47.161 toneladas,! confirmación, granulada cubana-
liando, y comienza a llegar a los al f inal del mes de Noviembre, y | americana, empacada en sacos de 
puertos, azúcar de la nueva zafra. ; las existencias de cristales de B é l g i - ' p a p e l con un peso de unas 300 l i -
De acuerdo con el señor Himley, las; ¿a fueron 47.690 toneladas. Las bras a las bases de 6.80c. menos 2 
llegadas a los puertos totalizaron ; existencias de refinada fueron 5 m i l j Por ciento F. O. B. de New York. 
16.708 toneladas, con exportaciones 13 3 toneladas." 1 1 ~ —1 • 
de 6.006 toneladas, dejando un ha-; LONDRES, Inglaterra, Diclemhre j | * p l j ^ ^ n n r M 1 y p M ^ i j y n i r n 
lance en existencia de 10.702 tone-i 21. — (Cable especial de Lamborn y v A L l l l l U D L l N A V J j i M £, 1 u U u 
ladas. Co., L t d . " ) — • " E l mercado en cal-- n n n 1P 
Hay todavía una existencia de 10 ma y un poco más bajo, con el tono U ü R A u 
fij tras que el cálculo del Sr. Himley) 2ey; j ^ y . 24 centrales moliendo, pero! nente no hace presión para vender 
a fué un poco más bajo, por una Pro-j ^ j j ^ Q g avisos de la Isla informan j y ventas de t a m a ñ o regular de gra-
¿ l ' Jducción de 4,103 (827 ^toneladas. gUe hay. centrales en operación, j nulada americana han sido hechas a 
2 3c., para Febrero a Mayo. Los azú-
CALCULO DE LAMBORN SOBRE 
L A ZAFRA CUBANA 
Lamborn y Co., basa su cálculo 
cares crudos han estado en calma, 
con- las ideas de los compradores 
más bajas que los precios pedidos 
por Cuba. Java ha estado invaria-
ofücial, sobre la zafra cubana, en las; blemente firme pero en calma 
contestaciones a nuestro cuestiona-
rio sobre la zafra y dicho cálculo es 
de 4,223,000 toneladas. 
V ^mbos cálculos fueron más bajos 
ece de lo que esperaba el comercio. A l -
las gunos esperaban que los cálculos 
3 lio- fuesen de 4,250,000 toneladas hasta 
que 4,500,000 toneladas, 
irde A l mantener los compradores de 
Ro-1 refinada, una política muy conserva-
duc- tiva para comprar, los refinados han 
1 se- mostrado muy poco in te rés en las 
atil, ofertas de azúcares crudos. A despe-
qué oho do ésto, no ha habido n ingún 
'" y aumento, en la presión para la ven-
'?M ta y el bajo tono de los azúcares cru-
IWm dos ha estado firme. La demanda , Cables de Cuba Informan, que el in te rés en azúcares de Marzo a Ju 
i!M reinante por azúcar refinada prác t i - cálculo del- Sr. Himley sobre la za-1 l io. Como unas 5 factor ías han ter 
" « c a m e n t e se ha llenado de segundas fra cubana es de 4,102,857 tonela- minado sus trabajos." 
do manos, quienes vendían azúcar ref i - ¿ag_ 
En| nada para embarque y entrega a ¿ o s señores Guma Mejer calculan 
ttt|a 7.00c., condiciones conocidas, o, a la zafra de Cuba 1922-23 en 4 mi-
' « a concesídne3 de 10 puntos más ba' Hones 193,000 toneladas. E l produ-
H | | jos quéf los precios de los refinado- ci(io f inal en ]a zafra pasada de 
CALCULOS DE L A ZAFRA 
1922-23 
teratura puoden admirar 
recrearse con la lectura de 
las obras de don jacinto Be-
navente, el "Moliére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su artíst ica y fecun-
da labor le ha sido etorgado 
el "Premio Nobel" que es la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a loa 
srandea literatos. En la L i -
brería "Cervantes^" sie en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
siguientes: 
Zen- re6. 
îce si bien íes verdad que, la perspec-
Por^tiva es, para una zafra extraordina-
í l H ria, en Cuba, en el próximo año, y 
11 que el movimiento de la nueva za-
^" i fra en la Isla es tá ahora en aumen-
inor' to, Cuba práct icamente no tiene 
1 fcl existenc'as de azúcar acumulada en 
los puertos. Hay indicaciones, tam-
1 C1i bién, que hasta muy entrado Ene-
ro comenzarál1 a acumularse exís-
Sti- t/:n/:iasTen Puertos cubanos y no ¡ - T r i u n f o ' . ' ^ ^ " ^ 0 1 1 ^ 0 
PARIS, Francia, Diciembre 2 2.— 
(Cable especial de Lamborn y Co., j 
S. A . " ) — " E l mercado ha seguido j 
a la Bolsa y también ha sido in-I^ARTAS DÉ MUJERES. Sexta 
fluenciado por la buena demanda de ; colección de ar-
los refinados cuando los precios es-j 
taban bajos.^Se muestra^ muy buen . D ¿ CSU¿^EMESA- Tcrcera> cuar 
ta, quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
ACOTACIONES. Primera serie. 
TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas sus 
producciones escénicas. 
Precip de cada tomo en rús-
) tica. 
Laá condiciones en el azúcar re- 'Los mismos tomos en pasta 
MERCADO D E AZUCAR R E F I N A -
DO DOMESTICO EN CALMA I 
1921-22, de^acuerdo^ c o r ó l o s seño-j finada han permanecido en calma y L o ^ m ^ m o s tomos en pasta 
Bibliófilos. . 
Los mismos tomos en pasta 
valenciana 
LIBROS PARA TODOS 
FORMULARIO PRACTICO DE 
TERAPEUTICA Y DE FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Gilbert y Ch. Michel. (An-
tiguo formulario de Dujar-
EF.TCACIA PERSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dín-Beaumetz). 28a. euición 
L A M O L I E N D A COMIENZA 
PUERTO RICO 
res Guma Mejer, fué 3,996,387 t o - í s i n cambio. E l volumen de nuevos 
neladas. | negocios que ha venido a la mano, 
| ha sido poco. La mayor parte del 
E N ¡ comercio persigue' una política con-
| 6ervat iva para comprar, sacando de 
1 sus exisíencias sobrantes cuando es 
SAN JUAN, P. R., Diciembre 22. iposible y pueden disponer de ellas, 
— (Cable especial de Lamborn y j hasta después de tomar el inventa-
' Co."— " L a s i tuación cont inúa sin 1 ritoí Aquellos que no tienen existen-





entes. La demanda europea, se es- " 
pran en escala de manos a boca mos-l española de 1922. 1 tomo en-




m cios, pues la necesidad por el azú- ^ ^Qg REPRESENTAN 
J car en el exterior va en aumento, y TES D E L A M n m r v 
Los refinadores de los Estados Uní1-1 
dos p rác t i camente no han comprado • PARIS FRANCIA 
La mayor parte de la nueva de- de reElas y consejos prácticos, manda «fe ha Tl^vaHr. Ha c**-,,***,,* P01" el doctor José Calleé. 1 manaa se na nevaao de segundas, tomo en rústica 
manos, quienes cont inúan vendien-1 TRATADO practico DE 
(Cable es- do de un modo limitado a una con- CONSTRUCCION moder-
2.25 
0.50 
*as fotoprAficas de edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción da con-
conjunto y detalles, por Six-
to Baseg-oda Pinles, arqui-
tecto. I grueso tomo encua-
dernado. . , 3.50 
INVENTARIOS Y BALANCES 
Estudio jurídico y contable 
por León Batarden, autor de 
las obras "La contabilidad al 
alcance de todos", "El sis-
toma centralizador en la 
Contabilidad comercial" y 
"La contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
El objeto de este nuevo l i -
bro de León Batardon, e» 
el de facilitar el conocimien-
to de la Contabilidad, que 
cada día se hace 'más embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge de las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado 2.r 
ULTIMA OBRA DE MARDEN 
acrecientan la valla del indi-
dividuo y de los vicios que la 
menoscaban e Invalidan, indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 1.50 
VADEMECUM DEL AVIADOR 
Descripción de todo lo que 
necesita saber un individuo 
para poder ser un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 1.00 
LA FUERZA DE LA INTE-
LIGENCIA. Tomo X I de laj 
obras completas de W. W, 
Atkinson, en la que nos de-
muestra prácticamente de lo 
que es capaz el individuo, 
educando convenientemente su 
inteligencia. 1 tomo encuader-
nado 1.50 
GRAMATICA DE L A LEN-
GUA CASTELLANA, por 
'Joaquín Haro y Cadena. La 
presente obra es el compen-
dio más sencillo y práctico 
de cuantos se han publicado 
hasta el día, pudiendo con 
este solo tratado de 48 pági-
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudiendo de-






11 ! o ^ n Ó ^ T I T T - T — - - ^ ^ • j f A K i s , i1 kan CIA. — ( able es- d  d   odo li i tado a u c cujnstkuuciuin u kk-
tnria acucares para embarque durante, ^ p ^ j , ! d« T.amhnm v Cr» A i P^ ión do 1 o T ^ n f ^ t«d^^„ t,, 1 NA. Conocimientos y traba-
T1*. Enero, y en verdad aún la mavor ?^ l 1 o* 5 ^ t 7 - u , ) — f.68/011, de Puntos menos que la jos preliminares, rabajo de 
ala •narto d í «n. r T ^ t ^ o ^ " * t ™ "Hasta el 30 de Noviembre, la pro- lista de cotizaciones de los refina-. los materiales. Construcción. tuta J)arte üe- sus necesidades para pr in 
nen- <:iPios de Enero tienen todavía que 
can-5 B6r cubiertas. Según ha estado com-
¡ntií Prando el comercio doméstico azú-
An. rar refinada muy limitada y recien-
con .«emente, han agotado las existencias 
' v i l q u e t en ían en reserva y, debe espe-
itico a'arRe una mejor ía en la demanda, 
lam-ijor el azúcar refinado. Cualquiera' 
^ m e j o r í a moderada en el mercado de 
1. ̂ B Z ú c a r e s cubanos, ha rá necesario el 
—-Ique los refinadores vuelvan a en-
j i i t r a r al mercado por azúcares crudos*. 
^ Más aún , los pedidos de exportación 
ürí.-ipor azúcar refinada, aumentan gra-
ven-igualmente y los azúcares crudos de-
'Uer-|ben comprarse para llenar tales con-
r el tratos. 
Gio- • 
AZUCAR CRUDO F I R M E , PERO 
atre- EJ í CALMA 
1 ri-
. í»' Mientras que el volumen de nego-
1~, consumado con los azúcares cru-
:t, dos durante la semana, fueron com-
_.parativamente pequeños, el tono del 
mercado cont inúa firme. Los ref i -
.|3iadores estuvieron interesados pr ln-
j icipalmente en embarques ínmedia-
^1 tos de Diciembre, comprando varias 
«pa r t idas de azúcares a 3 tres cuar-
H t o s c. C; y F., igual a 5.53c. dere-
mthos pagados. Las ofertas para em-
parque en Diciembre, sin embargo, 
p o han sido de gran volumen. Las. 
«orertas de los azúcares de la nueva 
w r a para embarque durante el pr í -
jiner cuarto han sido un poquito ma- -
IfnVT^ Pero no ha mostrado a l g ú n -
sinterés, en embarques Enero-Febre-
^ P ^ ^ o s un poco más bajos que 
K f L / de los tendedores. Se han! 
lefectuado negocios en la primera m i - ' 
j tad de Enero a 3 cinco octavos. C. 
1ro , ' o y a segunda mitad de. Ene-1 
Jen J 7 medi0 c- c- y F . ; se c r é e ! 
itamaio11^8 ]Partes que un regular I 
ido va . 6 í 1 6 ^ 0 8 se ^ consuma-1 
Lafra 'n. 11 l 0 í l a zúca re s de la nueva 
f a r r a para embarque durante el p r l -
fós d«art0. del añ0 ' pero 103 deta-
con0c^ose6ta3 transacciones no son | 
ducción francesa total izó 25 0.000 to- dores. 
neladas con 82 factorías trabajan-
do. Las existencias al f inal de No-
viembre, totalizaban cien mi l tone-
ladas. 
Algunos cuantos pequeños lotes 
-han estado disponibles a un poco 
menos de las bases de 7 c.; pero en 
general y como resultado de ofer-
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios comple-
mentarios en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, 1 valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccHn de vis-
G-allano 62 (esquina a Neptano) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 19 m. 
S O C I E D D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los señores so-
cios para que concurran a celebrar 
las dos juntas generales que deter-
mina el ar t ículo núm. 10 del Regla-
mento, a la una de la tarde de los 
dias 7 y 14 del mes de Enero pró-
ximo, a la oficina de la Sociedad, 
Corrales núm. 2. 
En la Junta del dia 7, se el igirá 
un primer Vice-Presidente (por dos 
a ñ o s ) , un segundo Vice-Pres;ente 
(por un año) y quince Vocales (por 
dos a ñ o s ) , que cesan reglamentaria-
mente. 
En esta Junta, se pueden tratar 
cuantos asuntos estimen pertinentes 
los asistentes a ella. 
En la Junta del día 14, solo pue-
de tratarse sobre el informe de la 
Comisión de Glosa, que será leído 
en la misma. 
Cesan reglamentariamente y puc-den ser reelegidos, los señores si-
guientes : 
José Alvarez Alvarez. 
José Mari'a López García . 
Bernabé F e r n á n d e z Leirana» 
Amaro Marcos. 
Santiago Toraño González. 
Genaro Acevedo Solares. 
Donato Montequín Vega.. 
R a m ó n Robledo Hevia. 
José Nava Corte. 
Luis Muñiz Blanco. 
Maximino Sanjul ián Pérez . 
Miguel Pérez Pérez . 
Francisco García F e r n á n d e z . 
Malaquías Rodr íguez Pérez . 
José Fe rnández F e r F n á n d e z . 
Con t inúan por un año los signlentcs 
Adolfo Peón Redondo. 
Manuel Hevia Tuya. 
R a m ó n Alvarez Lorenzana. 
Benigno Pérez Pérez . 
Bernardo Loredo Berros. 
Pedro González Méndez. 
Segundo Pérez Sierra. 
Manuel Suárez García. 
Ignacio García. 
Marcelino Pire. 
José García Venta. A 
José Maria F e r n á n d e z . 
Angel Collado Fuentes. 
R a m ó n Cor t ina ,González . 
Pelayo Vi l la r . 
Si alguno de los Vocales que con-
t inúan , fuere propuesto en candida-
tura para otro puesto superior, se 
elegirá un nuevo Vocal por un año. 





» E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . D 
G A N C t D O 4» G A R C I A 
I r c f a n t a 9 0 . (Ssquiraa 
P A P A C O N S T P ü C C I O N £ t ; . 
' / [ ¿ x A i f $ e * u r t : * A ^ t A r f - ' : 
PEMANRA REGULAR DE EXPOrJ 
TACIOX 
I r o n H n c°mPradores europeos, tanto I 
c o n t i n ú a n mostrando un regular In - ! 
! : l ! L ! n aZÜCar crud0 ^ refinada. So-' 
| iamente una cantidad limitada de 
I K S 1 0 ? 86 ha consumado en la ac-1 
I tuahdad, pero hay un regular volu-1 
| m e n de intereses compradores bajo1 
i l a s cotizaciones existentes tanto por | 
• el azúcar crudo como por la refi-1 
I r ada . Francia, al cerrarse la sema-i 
¡ n a pasada, compró un cargamento' 
Ide azúcares cubanos, e m b a r q u r P e J 
•brero y ha mostrado in te rés compra-, 
•dor adicional, otros compradores 
|mropeo_s_ han mostrado una poca de! 
• n c l m a c i ó n para aumentar sus ideas i 
W como los vendedores no han re- ' 
» u c , d o sus precios no Se han consu-.l 
puado mas negocios. Se anticipa sin 
f mbargo. que muy pronto después ' e que termine el año, la demanda! Granjera se de ja rá sentir. Algunos 1 egocios se dfce que han tenido l u - ! 
• r a r en azúcar refinada para embar-, 
• u e en Enero hasta Marzo, pero pr lu t 
« i p a l m e n t e por conducto de negocian' 
^es, cuyas ideas no han sido tan Tir-
es como las de los refinadores I 
T i , 
OXDICIONES DE L A ZAFRA V 
MERCADO CURAXO 
H A B A N A , — Diciembre 2 1 _ 
[Cable especial de Lamborn y Co ) 
E l tiempo cont inúa muy caluroso I 
v a esta época del año, y en su con ! , 
cuenca la mayor parte de los 40 ' t D E S E O ; P R O S P E R O A N O A M I S C L I E N T E S . 










Tambores de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Súr tase con: 













Para todas industrias. 
Habana. Santiago. Cub» 
O B I S P O 5 3 
.-e^ntes Fiduciar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
cont ra Incendios, M a r í t i m o s , de A u t o m ó v i l e s y A c c i -
dentes de l Traba jo . 
Depar tamento de Bienes y Terrenos 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SA» PEBSO, 6. Dlrecolón Telegrtt .lea: "Empreñare". Apartado 1641. 
A-5315.—Información G-eneral. 
T f Z I C : | = f % M t f \ C * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
1 * ' r ^ v ^ * A-62,')6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3965.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "l*K FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puertí. 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes día 29 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Los vapores "GIBARA", "JULIA"'. "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sa> 
drán de este puerto todos los sábados alternativamante para los de TARA-
FE, GIBARA (Holgutn). VITA. BAÑES, Is'lPE (Mayarf, Antilla y Preston). 
SAGUA DE TANAMO (Cayo MambD, BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an-
terior al de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 29 del actual para 
los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estaciones slffulen'tes: 
MORON. EDEN, DELTA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. CUNAGul ' 
CAONAO, WOODIN. DONATO, JIQUI, JARONTJ, LOMBILLO, SOLA SENA. 
DO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, LA REDONDA r-# 
RALLOS. PINA, CAROL^A, SILVEIRA, JUCARO, LA QUINTA," PATRlIí 
FALLA, JAGUBTAL T CHAMBAS. ví^x.^ia. trA.LX.l\. 
Recibe carga en el segundo Er.plgón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto lós días 10, 20 y 30 de cart* mes. para los de rnr-M, 
FUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR 
GUAYABAL MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el día 130 dal actual nara 
los puertos arriba mencionados. p 
Recibe carga en el Segundo Esplgfln de Paula, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOIIIT DBIi COIOiADO-
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 n rn 
P»r* I?8, ^ H 1 , ^ HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (ds Matahambre) 
Río del Medio, DImas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OAMPUCHE" 
Saldrá todos loa sábados de este puerto directo para CaJbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GtXAJTTANAMO V SANTIAGO SE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá da este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo. Santiago de Cuba, Santo Doming-D. San Pedro dn 
Macorls (R- D. San Juan, Mayigüez, Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" ¡saldrá de este puerto el sábado, día 6 de Ene-
ro, a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU-
BA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.), SAN JUAN. MA-
YAGUEZ. AGUAD I L L A y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 a. m. 
La carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. 
del día anterior al de la salida. 
E N E R O 2 D E 1 9 2 3 
E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S ! H o y » ^ " • • i w c u c u o s 
N I H I L N O V U S S U B S O L E 
U n a i » m á s . . . | y uno menosI 
De la Vida, en la cadena, 
un eslabón que se arranca 
y que al pasado se agrega; 
uno más que hemos vivido 
y uno menos que nos queda. 
Los años pasan y pasan 
sin freno que los detenga, 
y a su paso van dejando 
en nuestras almas la huella 
de un dolor que lo sentimos 
mientras dura la existencia. 
Aunque los tiempos pasados 
con cariño se recuerdan, 
sentimos, al recordarlos, 
una infinita tristeza, 
porque no podrán más nunca 
volver las horas aquellas. 
Amarguras y alegrías, 
felicidades y penas, 
desengaños e ilusiones. . . 
todo cuanto se conserva 
en nuestra mente, nos dice: 
"vive y su f re" . . . ¡Y nos alienta 1 
• Todas estas reflexiones, 
un tanto perogrullescas, ' 
no tienen nada de nuevo; 
mas como que son el tema 
obligado en estos d ías 
en que el año nuevo empieza, 
por eso te las disparo, 
lector. Si me las toleras, 
prometo el año que viene 
volver con la cantaleta. 
Sergio ACEBAL. 
(Viene de la pág . PRIMERA.) (Viene de la pág. OCHO) 
edificio Consistorial en el momento Poamor por ser la ú l t ima oportuni-
de la t ransic ión del año . Con este Que tiene el público de ver esta 
motivo enviamos al pueblo de lá^ magna película en un teatro de p r i -
Habana nuestro saludo afectuoso y mera- clase con su música , a toda or-
queremos que usted lo exprese as í <luesta y con el incentivo de cantar 
a ¡os habitantes de esa provincia, la ^ n o r a Ansoategui. Los precios, 
por cuya ventura y prosperidad for- ^ ™ c l d o s : ^ I c o s $3.00. Lunetas 
muíamos los votos m á s sinceros. ^ ¿,'u" , . . , 1 1 
Este mensaje le será personalmen- , vE'Va^ Un?0^eS 
te entregado por el señor Fernando ^ e n f i n 7 dfc \ y ™ e d i a L™eáñf, 
López Ortiz. redactor del D I A R I O l ? ™ 1 ^ ^ P , ^ o Í 
DE L A MARINA, quien, parte den- ^ ^ ñ f ^ £ 0 * ^ 
Q f b ^ d ^ ^ r L S e ; r « o c ™ - a dei Radio y Ma-
217. Quedamos de usted muy aten-, En la lar de lag 8 y 
tamente, A . Bravo Acosta, Goberna- .media se r c t a rá el intenso drama 
dor Provincial ; R a m ó n RuiZ, Alca l - de Herbert Rawlinson t i tulado Casa-
de municipal; F é ü x Ambrosio, A r - doa a ia £rueri5a 
.zobispo Metropolitano; Francisco' Mañana , el grandioso estreno de 
I Ramos, Presidente del Consejo pro- | ia super-producci^n "Sangre y Ar^j 
iv inc la l ; P. P. Berges, Presidente del. na" por Rodolfo Valentino, NUa 
Ayuntamiento." Naldi y L i l a Lee cu erival'izan en 
Y, por ú l t imo, para el Alcalde de derroches do arte y lujo extraordi-
la Habana, es portador nuestro com- nario, inrerpretando esta suprem'» 
pañero del siguiente mensaje: 
M a ñ a n a : E l Progreso del Recluta . constituir un acontecimiento la ^ e f ^ f c 
por Dori? May y Douglas Mac Lean.f boración del notable Pro.f.es0^ ™1" ¡LQ proceso se u.tilizó np. 
Jueves 4: E l t r iunfo de la sonri- lliams para la in te rpre tac ión de un . ^ ^ f f ^ ^ l í c ^ l a en el m ^ 
sa por Maunce Fl ing . I " p ró logo" al próximo estreno de \ a- ^0Yd0erkldy ^ ^ c ^ b J a J a S 
E l . L I B R O 
"CASOS Y COSAS" 
se vendo en la Admlnlatraolón fiel 
DIAEIO y en todas las librerías. 
N E C R O L O G I A 
"Señor Marcelino Díaz de V i l l e -
gas, Alcalde Municipal de la Haba-
na .—Señor : En la grandiosa conme-
moración de la Fiesta de la Bande-
ra que organiza anualmente este 
Municipio para recibir el Año Nue-
vo, saludamos al pueblo de la Ha-
bana, deseándole que su Gobierno 
creación, según la propia novela do 
Don Vicente Blasco Ibáñez. 
*P $P 
M A R T I 
E l Conde de Lavapies y Una no-
chf en el Pa ra í so . 
¿& 9& 
A L H A M B R A 
E l amor l ibre ; E l emprés t t io y Ba-
ML SR. M A N U E L AMOR 
Cristianamente ent regó ayer su 
alma a Dios en esta ciudad el se-
ño r Manuel Amor, activo agente del 
D I A R I O que fué durante muchos 
años en Santa Cruz del Norte. 
Su honorabilidad y las excelentes 
cualidades de su ca rác te r hab ían 
granjeado al señor Amor sinceros 
afectos y simipatías no sólo en San-
ta Cruz del Norte, sino t ambién en 
esta ciudad, y su muerte ha sido 
generalmente sentida. 
A sus familiares todos enviamos 
la sentida expresión de nuestra con-
dolencia, por la irreparable pérd ida 
que les aflige. 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g . SIETB.) 
sa la elegante tarjeta que recibo co-
mo souvenir, el s eñor Lorenzo Pin-
to y la señora Rosa Aquino <ie 
Arias. 
amenizada por la orquesta del Ca-
sino. 
Culminó el bautizo en una fiesta 
Reinó el baile. 
Y la animación fué completa. 
D E L A O OMEDIA 
De moda. 
La función de hoy en l a Comedia. 
Se p o n d r á en escena L a s eño r i t a 
se divorcia, obra preciosa del teatro 
francés, en tres actos. 
Socorro González, la bella., e inte-
Lfeente actriz cubana, toma pr inci-
pal parte en su desempeño. 
En gran animación , como siem-
pre los miércoles , se verá la sala del 
coliseo de la calle de Animas. 
Va Mal la en breve. 
Esto es. Hechizo, en castellano, 
municipal obtenga mayores éxitos en, 
sus gestiones y que el progreso y el: lance de Año 
R F N A V F N T P V Í A ' R A n í A T E bienestar florezcan para bien de sus CERVANTES 
i / U i m T X i n i J L i I JL/ i I \ / 1 Ü 1 U 1 L " , habitantes. Quedamos de usted con E l programa de hoy es muy inte-
f E T A l T f 1 ' 'a mayor consideración. Antonio I resante. 
L t r U r i l A í Bravo Acosta, Gobernador proviñ-l 
cial; R a m ó n Ruiz, Alcalde munic i -
pal; Fé l ix Ambrosio, Arzobispo Me-
tropolitano; Francisco Ramos, Pre-
sidente del Consejo Provincial ; P. P. 
Bergues, Presidente del Ayuntamien-
to. ' 
Invitado el insigne dramaturgo 
español e ilustre huósped de la Ha-
bana, por nuestro compañero señor 
Urbano del Castillo, Director de la 
Es tac ión P W X de radiotelefonía , 
d i r igi rá la palabra por los alpanatos 
trasmisores, al pueblo de Cuba, al 
de los Estados Unidos y a los de las 
Repúbl icas hermanas, m a ñ a n a m i é r 
coles día 3, en el intermedio 
SALIDA D E SANTIAGO 
A las nueve de la m a ñ a n a de 
ayer sa l ió de Santiago de Cuba pa-
del r^- la Habana, con escalas en A n -
gran concierto que ha combinado el 
señor Castillo. 
La Es tac ión P W X se verá hon-
rada con la presencia del glorioso 
poseedor del Premio Nobel, y don, 
Jacinto Benavente s e r á en ella re- g-ama de nuestro compañero el se-
cibido con los honores y delicado-; ñor Ló;pez Ortiz: 
tilJa y Caibar ién, el hidroplano "Jun-
Icer". 
L L E G A D A A A N T I L L A 
Ayer recibimos el siguiente tele-
zaes que se merece. 
Un millón de almas, o más , se 
calcula que e scucha rán el saludo de 
don Jacinto Benavente. 
He aquí el programa del Concier-
to de m a ñ a n a , a las 8.30 p. m . : 
Primera parte: 
1.—Fausto, selección, Gounod. 
Violín, violoncello y piano, por 
los profesores señores Jos F e r n á n -
dez Quiñones, Vicente Mompó y V i -
cente Lanz. 
2;—Condoliera, Moszkowski. 
Violín, violoncello y piano por los 
Ant i l l a , enero 1.—2 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana, 
acuatizar en A n t i -
Saldremos m a ñ a n a 
Acabamos de 
l ia felizmente, 
para Caibar ién. 
López Ortiz. 
1 cas de mucha risa y estreno del gran-
rioso drama por Hoot Gibson y en 
5 actos; Furias del Oeste", del re-
pertorio Ca r re rá y Medina. 
En segunda parte: Estreno de la 
s impát ica Lujsc Huf f : " ¿ Q u é quie-
interesante cinta en 5 actos por la 
ren las mujeres?" 
M a ñ a n a : Estreno: L i rosa de 
B.'oadway. 
Día 4: Fascinación, por Mae Mu-
rray. 
P í a 5 y G: Estreno: La Dama 
Duende. 
Día 7: Las Hué r f anas de la Tem-
pestad. 
Día 13: Amor Tirano por Rodolfo 
Vaieitnno. 
Día 14: Dos monumentales funcio-
nes: Los Tres Mosquiteros, por Max 
Linder y Los Tres Mosqueteros por 
Douglas Fairfcanks. 
^ ^ ^ 
FAUSTO 
• Con un excelente programa celebra 
I Fausto su función de hoy, ofrecien-
¡ do en sus turnos elegantes de cinco 
1 y cuarto y nueve y cuarenta y cinco 
j la obra d r amá t i ca Carne de Presidio 
interpretada por el gra nactor Tho-
Santiago de Cuba, enero 1. 
D tARIO DE L A M A R I N A . 
Ha salido el h l d r o p l a n ^ í u n k e r ^ S v ^ u ™ 7 ^ g e ^ L o Í S Wil -
son. También sera exhibida una re 
vista de novedades internacionales 
Para su función de las ocho y me 
I n f l u e n z a 
W 
L a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
del D r . B e l l , previene la inva -
s ión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.xás de 40 a ñ o s se ha 
usado como g á r g a r a y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la gargantay 
v í a s respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re -
c o m i e n d a n los m é d i c o s de 
muchos p a í s e s . 
T ó m e s e a la pr imera s e ñ a l 
de ataque. 
En las farmacias 
n ú m e r o 217. A la una de esta tar-
de informa el redactor del D I A R I O 
. eñores F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s ; Mom- señor López Ortiz. que va como pa-i di¿ se an ncia la int resante produc
po y Lanz. mjero, la llegada a A n t i l l a en 50 ción del emillí;nte Cecil B. de Mil le , 
o. Primavera", Gounod. minutos. mTtryrr% „ 1 i Algo en qué Pensar, en cuyo reparto 
Canto por la soprano d ramá t i ca ABEZA, Corresponsal. [ f iguran la encantadora actriz Gloria 
señora Rita Montaner de Fe rnández , ! Swanson, y ios conocidos actores 
I 
droplano "Junker1 
Con e l drama siciliano h a r á su re- i pó y Lanz. 
a c o m p a ñ a d a al piano por el profesor 
•señor Vicente Lanz. 
4.—Reverle, C. Dunkler . 
Solo: de violoncello por el ¡profe- , 
8 ^ t & » S B a c o S : E l - C E N T R A L S A N A N T O N I O 
o.—Caressing But ter f ly , R. Bartle-
lemy. 
Violín, violoncello y plano por los 
eñores F e r n á n d e z Quiñones , Mam-
Desde Caibar ién se d i r i g i r á a la" E l l i o t t Dexter, Theodore Roberts, 
í abana , donde l l egará hoy, el h i - Monte Blu y TheodoreKoslloff. Y a 
las siete y media A Divertirse Tocan 
apar ic ión la gran actriz Mimí Agu-
gl3a. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Enrique FONTANELLS. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ESTROPEADO POR U N C A M I O N 
Anoche como a las ocho, el camión 
n ú m e r o 15190, de la dulcer ía Cuba 
Cata luña , que conducía el chauffeur 
José Manuel Lamuela, vecino de 
Nueve n ú m e r o 48, a r ro l ló al menor 
Segunda parte: 
1. —Carmen. Selección, Bizet. 
Violín, violoncello y piano 'por los 
profesores señores F e r n á n d e z Qui-
ñones , Mompó y Lanz. 
2. —-Polonesa Mi l i t a r , Chopín. 
(Por te légrafo) 
MADRUGA, enero 1. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Ayer probó el central "San A n -
tonio" sus maquinarias y anal izó la 
poral ización de las cañas con resul-
tado satisfactorio. 
E l día 9 del actual comenzará la 
molienda. 
Aguirre me informa que t e n d r á 
Gumersindo Díaz y Reyes, de 10 1 Fuentes. 
Soltí de piano por e l profesor se-j buena zafra. E l pueblo m u é s t r a s e 
ñor Vicente Lanz. 
3.—(a) Jose l ín , Godard. ' fra de ese Central que es principal 
Canto, violín y piano por la seño-1 factor en el desenvolvimiento de la 
ra Montaner de F e r n á n d e z y señora i vida de Madruga. 
F e r n á n d e z Quiñones y Lanz, ESPECIAL, 
b-. " N i t ú ni yo" , B . Sánchez de 
^ ;¿i .y 1 Isntino. 
1 YaDCinema Films ha colecciona- j La danza de apache, ^ n a ^ d é las 
do para boy un programa Aagnífk-o creaciones de Wil l iams, constituye 
para levar í- su pantalla la mejor una'de las mayores atracciones de 1a 
producción áei año. pel ícula aludida, y al f i n de acrecen-
La función comenzará a las 7 con tar el aliciente que en sí encierra es-
cintas p r r aclpres cómicos a las S ta obra de Valentino, será probable 
estreno en Cuba de la s impát ica obra que el profesor Wil l iams, interprete 
E l t r iunfo de la sonrisa y comenzan-
do a M i amigo el diablo, película en 
que la Fox F i l m no ha escatimado 
M a ñ a n a : La ley de Dios, E l Cho-
para que resultase un vrdadero éxito-
que y el Mediador. 
E l jueves: Priscilla Dean en Bajo 
dos Banderas. 
« * * 
TRL4JNON 
F u n c i ó n de Moda. 
En la tanda de las 5 y cuarto y 9 
y cuarto E l Traje haca al Hombre, 
por Chaides Ray 
A las 8 Caprichos Mujeriles. 
M a ñ a n a : E l Pobre Tonto por Owen 
Moore. . 
E l jueves: Carne de Presidio, por 
Thomás Meigban y Lois Wilson. 
Viernes día de moda Humoresque 
por Alma Rubens, Vera Gordon y 
Gastón Glass. 
E l sábado díad e reyes la cómica 
de Harold Lloyd titu.lada E l Nieteci-
to y el Regrso del Recluta por Dou-
glas Mac Lean. « * * 
L I R A 
En la tanda de L i r a de las 5 y las 
10, la gran pelea de boxeo por Bat-
t l i ng Siki y Georges Carpentier. Bn ^ 
la función corrida de las dos de la 
tarde y noche a las 8 p. m. preciosas 
cintas cómicas, camino del ocaso, por 1 
Hoofc Gibson y Deuda Satisfecha, por | 
Sessue Hayakawa. La orquesta eje-, 
c u t a r á escogidas piezas de su variado 
repertorio. # 1 
O L i a i P i o 
En las scciones elegantes de cinco | 
y cuarto y nueve y media se estre-1 
na la sensacional cinta de W i l l i a m ( 
Farnum, t i tulada. De estibador a m i - | 
l lonario . 
En las tandas de 8 y media Nobleza 
Inmorta l . 
M a ñ a n a : Estreno en Cuba de la 
gracios ís ima creación del genialactor 
Owen Moore, t i tulada E l Tobre 
Tonto 
Jueves 4: Humorsque por Alma 
Rubens y Vra Gordon. , 
« * * 
I M P E R I O 1 
Año nu.vo vida nueva, diíje un an-
tiguo proverbio popular, y esto es lo 
que ha determinado Orozco el activo 
empresario de Imperio, con respecto a 
su teatro. 
Hoy inaugura el nuevo sistema, 
ofreciendo dos estrenos en Cuba, dos 
pel ículas sensacionales, que es tán l la-
madas a alcanzar extraordinario éxi to . 
A las 7 y tres cuartos Comedias y 
Cintas cómicas-
A las 8 y tres cuartos E l Otro Pe-
cinedrama, en 6 actos, del que es pro-
l igro (estreno en Cuba) sensacional 
tagonista la grande artista i taliana 
Hesperia, una de las actrices italianas 
preferidas del públco habanero. 
A las 9 y tres cuartos E l Rey de 
ciativa 
Blanco y Mart ínez, hq se dUe/ 
sobre su slaureles, de ahí qUe rí^,• 
perdicien una nueva o p o r t u n i d ^ 
ra mostrar que conocen el nego-i* 
Tendremos una oportunidad 
admirar a Will iams y a Valentinn11 
" L a Danza de apaches". 
A l q u i t r á n D l . B e l l * 
MIEL 
ALQIII i R A N 
comedia por Monty Banks. 
Mañana , estreno de la estupenda 
cinta en diez actos Sangre y Arena • ]a Fuerza, emocionante película (es-
por Rodolfo Valentino, L i l a Lee y treno en Cuba) qu.e tiene por prota-
Nita Naldi , para j a ^ que hay gran gonigta al formidable atleta Juan Rai-
cevich, quien realiza en ciertas esce-
G I N E B R A S e O B I A T I C A O E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a • -
A S S E & C O 
T c i A - I é % - O b r a p i a t I 8 . - H a í ) a o i 
ña s prodigios de fuerza. 
¥ «Sf* 
M A X I M 
Comedias y cintas cómicas. 
A las 8 y tres cuartos E l Otro Peli-
años de edad y vecino de Aranguren 
20, causándole g rav í s imas lesiones, 
de las que fué asistido en el Segundo 
Centro de Socorros por el doctor F i -
gueroa. Presentaba Gumersindo d i -
versas lesiones, y fractura del h ú -
mero derecho, fenómenos de com-
prens ión toráxica y conmoción ce-
rebral. 
E l hecho ocur r ió en Avenida de 
la Repúbl ica y Aranguren, en los 
momentos en que el menor trataba 
de cruzar la calle corriendo. E l chau-
ffeur declaró a la policía que le 
fué imposible evitar el accidente, por 
la forma inesperada en que el menor 
se precipi tó delante del camión . 
E l vigilante 563, que presenc ió 
el suceso, confirma lo dicho por el 
chauffeur Lámela . Este quedó en l i -
bertad. 
ATENTADO 
Refiere el vigilante n ú m e r o 1605, 
Francisco Ventura, que ayer ee per-
sonó en el café sito en Avenida de 
demanda de localidades. 
^ ^ 
NEPTUNO 
Con Esposa o Mujer? por l a bella 
actriz Mi id r^d Harr is Chapl ín y Ram 
soy Wallace, cubre Neptuno su tanda 
inicial de hoy de las ocho y media, gro (-estreno en Cuba) sensacional 
exh'bien-3o además una preciosa cin- drama en 6 actos, del cual es prota-
ta cómica en dos actos. gonista la grande artista italiana Hes-
Y a ¡as nueve y n-.^dia su turno peria una de las predilectas del "pú-
animado por la, proximidad de la za- elefante el estreno de la hermosa biiCo habanero 
obia d ramá t i ca Humoresque, en la . A las 9 y t r ¿ s CUartos E l Rey de la 
que como protagonistas f iguran Vera , Fuerza grandioso drama cinemato-
Gordon, Alma Rubens y Gas tón Glas gráfic0) (estreno en Cuba) del que es 
También será exhibida una intere-
sante revista internacional. 
E l domingo 7 del actual estreno 
r 
Canto y plano por la señora Mon 
t a ñ e r de F e r n á n d e z y V. Lanz. 
4. —Romanza, Op. 26, J. A. Svend-
sen. 
Violín y plano por los señores 
F e r n á n d e z Quiñones y V. Lanz. 
5. —Danza h ú n g a r a No. 5, Brahms. 
Violín, violoncello y piano por los 
señores F e r n á n d e z Quiñones , Mom-
pó y Lanz. 
Urbano del OASTiLLO. 
D E G U A N A B A C O A 
LUCIDA F I E S T A 
GUANABACOA, enero 1. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
La comida-homenaje en honor del 
Alcalde electo señor J o a q u í n Massip, 
iniciada por los señores P. Valera, 
Hermanos Cárdenas , N . Barroso y C. 
Hidalgo, expotticías renunciantes a 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta ios días labora-bles 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
protagonista ell formidable atleta 
Juan Raicevich, campen mundial de 
lucha greco-romana, y ejercicios at-de la producción Sangre y Arena por reali en diversas es. 
Rodolfo Valentino, L i l a Lee y Ni ta cenag ^ de fuerza) inve?0SÍmileS( 
al punto de dejar estupefacto al pú-
blico. 
Un éxi to ; un verdadero éxito. 
A l f inal de cada tanda, acto de 
T H E C A S I N O 
Naldi . 
^ V ^ 
RIALTO 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos. Estreno de la preciosa cinta ie id pitíciuba, emú!, variedad p0r la compañía de Jul i ta 
interpretada por la excelente actriz ! Mugoz 
sus cargos por depender al Partido 
Bélgica entre Paula y Merced, donde j Liberal en las elecciones pasadas 
Rafael Echeva r r í a y Robira, vecino r e su l tó un acto bri l lante, 
de Rosa 4, en el Cerro, p roduc ía un l Hablaron elocuentemente el Alcalde 
fuerte escándalo , y que al requerir festejado Masip, el doctor Torrans, 
a éste y tratar de conducirlo al pre-
cinto porque lo desobedecía, lo agre-
dió. 
E l vigilante fué asistido en el P r l -
Alcalde de Regla, Bosch, Alfaro y 
Coronel Osorio, haciendo el resumen 
el general Machado, a la llegada, a l 
señor Masi'p el pueblo reunido en 
mer Centro de Socorros por el doctor ; gran cantidad, le t r i b u t ó una gran 
Boada de lesiones leves en el brazo j ovación.. 
derecho. j Se celebró la comida en la bella 
Echeva r r í a afirma que él no es- ¡ arboleda de la casa del señor Vale-
candalizaba en el café, y por ello se ra, siendo muy felicitado el organi-
res is t ía a ser llevado a la es tac ión; ¡ zador de este acto, 
agregando que el vigilante lo go lpeó] Las chambelonas de Regla y Gua-i 
con el club. En el propio centro be- i nabacoa y la banda de bomberos á m e 1 
nófíco citado as is t ió el doctor Boada j nizaron la comida que fué exquisita, 
a Echevar r í a , certificando que pre- 1 Cuando el general Machado hizo 
sentaba lesiones leves en el costado entrada en el lugar de la fiesta, el 
izquierdo, codo derecho y pierna iz-
quierda. 
E l Juez de guardia fijó a Echeva-
r r í a doscientos pesos de fianza para 
gozar de l ibertad provisional. 
pueblo que deseaba hace tiempo sa-
ludarlo, le hizo una car iñosa demos-
t rac ión de s impat ía . 
CORTES, 
Corresponsal. 
A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
Para señoras cxclnnvamente. Enf ermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle Barreta, No. 62 . Informes y consultas: Bernaza 31 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
10 de Octubre 444. 
Je sús del Monte n ú m e r o 695, 
San Francisco y Lawton, 
Concha n ú m e r o 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y F lo re i 
Cerro n ú m e r o 458, 
Churruca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, (V»» 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina n ú m e r o 71 . 
Belascoain n ú m e r o 227, 
Corrales y Cienfuegoa, 
Aguila n ú m e r o 232, 
Monte 328. 
ConsuJado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela^ 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
Jesús del Monte n ú m e r o 231c 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2. Vedado. 
Mercaderes 18. 
^ ^ * ^ 
B á r b a r a Feford t i tulada La Fuerza 
del Mundo, randas de 2, 4 y 8 y , 
media estreno de la notable cinta E L ESTRENO DE "AMORES 
interpretada por el gran actor Frank I D E A P A C H E " 
Mayo t i tulada Sospecha Inicua. Todo nos hace presentir que ha de 
G A S O L I N A S B E L 0 T ~ 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO/ 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en 
PUBA Dor CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. prácticamente ,SIN 
OLOR y de' LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CON-
FIANZA v EL MAXIMUM MILLEAGE A L MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUPINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
io a la venta aparatos para cpiemar propiamente estos productos en Composte-
la, 53, Habana, Teléfono A-846fi y también en las ferreterías. 
E L USO de estos FUEL y GAS Oils preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. . . . 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-
TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUfxNA. 
Las entregas locales, de todos esfos productos se hacen rApidamente por 
medio de camiones a los tanejues instalados por los consumidores así como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también prec* 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA GIL REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA XK CUBA) 
MARIANAO 
TEMPORADA DE 1922-1923. 
• BES : 
- B a i l e - a 
TODAS LAS NOCHES 
E s p l é n d i d o M e m é a $ 3 . 0 0 c u b i e r t o y c o n 
v i n o f r a n c é s $ 3 . 5 0 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 « 0 0 e l c u b i e r t o 
DECORACIONES—REGALOS—ATRACCIONES 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque C e n t » ! «»• 
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Precio 
del pasaje hasta The Casino, 0 . 3 0 . 
Para reservar mesas, l lámese a l 1-7420. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U T A . l t lOa- lOÉ». J B A . N Q U B R O S . H A B A N A 
YERDEíios C H E ^ Z S C E Y I & J E R O S r r mkeros 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E G R Í d Í T O C Í R C Í í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eota ¿ e c c t o a 
— pascando intereses a l 3 ^ a n u a l — 
T o d a s estas operac iones p u e d e n efectuara t a m b i é n por corree 
L a Prensa Aaoclada as la única 
que posee el derecho de u t lüza r . 
para reproducirlas, las noticias ca-
b l e í r ^ i c a s que en este DIARIO se 
pntJllauen, así como la Información 
local que en el mismo se Inserte. S E G U N D A S E C O I O N 
Para cnalquler rec lamación en el 
ier r lc lo del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-«201 
l í e n t e én el Cerro y Jesñ» del 
Monte. Teléfono 1-1994 
f u e sensacional el discurso sobre / a | M é j i c o y e l 
situación alemana y las reparaciones, 
pronunciado por el Canciller Cuno 
en la Bolsa del Trabajo 
HAMBÜRGO, Enero 1. 
La proposición de Alemania a 
Francia para celebrar un pacto con-
t ra la guerra entre todas lafi poten-
cias interesadas en el Rhin, proposi-
ción rechazada por Francia, se pre-
sentó en la creencia de que una paz 
estable en Europa solo podria con-
seguirse si todas las nacJones deter-
minaban descansar sobre bases de 
realidad. Así lo declara el Canciller 
Cuno en su revelación sensacional 
fiel úl t imo movimiento de Alemania, 
con motivo del problema de las re-
paraciones. . 
La declaración del Canceller, he-
cha en el discurso que pronunció en 
la Bolsa de Hamburgo ayer, demues-
tra que el gobierno aleifián había 
logrado obtener el acuerdo de Fran-
cia, como medio de apaciguar los re-
celos franceses para una promesa 
solemne de todas las potencias inte-
resadas de que, en una generación, 
r inguua de ellas dec larar ía la gue-
r ra a las otras sin la autor ización 
específica de todos sus pueblos, por 
medio de un referendum popular y 
que, alguna otra potencia no inte 
blo a l emán , e incidentalmente pro- ra mantener el militarismo vivo en 
porcionar una oportunidad para la otras partes. 
expresión recíproca, proponiendo "Nosotros no tenemos ejérci to n i 
una promesa conjunta de buena fe marina—dijo.— ¿Hay a lgún hom-
a Francia, y a las demás potencias bre cuerdo que suponga que nos-
interesadas en el Rhin. ot-os nos podr íamos preparar siquic-
Aludlendo a lo que llama la ab- ra para la guerra moderna, con 
surda idea de que el elemento reac- nuestro sistema monetario arruina-
cionario de Alemania se estuviese do casi irremisiblemente, nuefitras 
armando, para una Invasión de Fran arcas , casi exhaustas, nuestro creen-
cia este funcionario declaró que, to destrozado y una s i tuación ínte-
imputaciones como esa c ruzar ían la ñ o r 
sospecha de que eran inspiradas pa-
U N A S E S I O N M U Y 
T U M U L T U O S A E N L A 
C A M A R A D E M E J I C O 
MEJICO, diciembre 31. 
p r ó x i m o C o n g r e s o 
p a n - a m e r i c a n o 
A u n n o f i r m ó e l p r e s i d e n t e e l 
d e c r e t o d e a m n i s t í a . - L o s 
f e s t e j o s d e A ñ o N u e v o 
S e considera que la Conferencia que 
empezará hoy en París, será el es-
fuerzo final de los aliados para so-
lucionar las reparaciones 
económica y de subsistencias, 
que nos lleva al borde de la comple-
ta anu lac ión . Si alguna evidencia 
i ul terior ee necesitase para disipar 
! estas visiones bélicas, un plesoicito 
! p robar ía i'nmediatamente cuá l es y 
j será la acti tud de Alemania hacia 
i la guerra durante la próx ima déca-
da." 
Como suplemento a la declaración 
del Canciller Cuso, se declaró hoy 
que, el plan a l emán debía enten-
I derse como una tregua por un pe-
I r íodo de 45 a 60 años , y no por el 
] ¡feríodo de tiempo indefinido, indi-
E l t r igés imo congreso mejicano cado vpor la palabra "gene rac ión" , 
t e rminó anoche después de una se- -
sión turbulenta en la que se exhibie- ¡ MAS SOBRE E l . PACTO PARA L A 
en el Rhin," "fuese la deposi- ron armas de fuego y se plantearon , NO AGRESION 
l a í a de esta solemne promesa. Esta varias cuestiones de honor. Los ™-\ 
«tJl-n nn^ fué hecha a Fran- sultos y las frases violentas fueron i PARIS, limero l . 
proposición, que f u ¿ ao en extremo abundantes y apenas se! E l pacto propuesto para la no-
se menciona, fué logró evitar que algunos diputados | gresión, a que se alude en el dJs-
v ^ h ^ r l a ñor los franceses, según vinieran a las manos. curso . pronunciado en Hamburgo, 
r e C h ^ i ó P U 0 r S o S a m e n t e ^ ™ ^ s T ^ o ^ - c o j ' - - - I m Cuno, el C a n c i l l . a l e -
que Suiza y Holanda fue- ^ ^ ^ t ^ r ^ o 
ron las medidoras . E l C a n c i l ^ ^ con renovada intensidad y de los e ^ 
jo que había creído que una pro- lados opuestos de la c á m a r a se l an- ; se agreea aue el Denartamen-
mesa de esta índole serla una ga- zaron toda clase de inventivas y alu- P r0 86 
r a n t í a del más alto grado concebí- sienes personales iracundas. Nadie 
ble, por cuanto inducir ía a cada na- parecía interesado en la suerte de 
ción contratante a adoptar por una diversos proyectos de ley de suma 
polít ica de paz activa. imiportanciá, que no fueron aproba-
E l Canciller no quiso ahondar m á s dos a causa de lo tempetuoso de 
en el asunto, pero algo dijo sobre iag deliberaciones, 
las proposiciones relativas a las re-i Jorge Prieto Laurene, el joven 
paraciones que Alemamla estaba! jefe de los cooperacionistas e Israel 
preparada a presentar, siendo una de del Ca3til.i0) dipUtado por Oaxaca se 
sus decisiones nombrar definit iva- excedieron de ta l modo en sus ín-
mente la suma que ella creía que Bultan.teg epí te tos , que ambos saca-
^ A _ P ^ ? & 5 0 f i L & t áe c r é " i r o n sus pistolas y estaban a punto 
de hacer fuego, cuando varios ami-
gos rodeándolos , impidieron que 
cia por conducto 
cuyo nombre no 
ditos interiores y exteriores 
E l Canciller, además , expuso sus 
opini'ones sobre los pasos que consi-
deraba necesarios para establecer la 
paz sobre una base estable y dar a 
Alemania la oportunidad de repo-
nerse. 
to de Estado, no lo t r a smi t ió de ma-
nera ofiteial al gobierno francés . 
COMENTARIOS E N LOS OIROÜ-
LOS OFICIALES A L E M A N E S SO-
BRE E L DISCURSO D E H U -
GHES. — L A S PROPOSI-
CIONES DE A L E M A N I A 
A LOS ALIADOS 
B E R L I N , Enero 1. 
E l discurso que pronuncié Char-
les E. Hughes, el Secretario de Es-
tado americano, en New Haven, du-
ocumese una escena sangrienta en ¡ rante la pasada semana, según lo 
el hemiciclo. trasmiten los diarios de Londres 
Mientras en la Cámara reinaba ese ' que llegaron hoy a esta capital, ha 
ambiente acalorado, el senado tam- i provocado expresiones de decidida 
PARIS, Enero 1. 
Los primeros ministros de Fran-
; cía, Inglaterra y Bélgica, junto con 
MEJICO, Enero 1, ¡el m a r q u é s de la Torretta, represen-
Las víct imas de las festividades de' tante del primer ministro itali'ano. 
Año Nuevo, ascendieron en esta ca- i n a u g u r a r á n m a ñ a n a una conferen-
pl ta l a cinco muertos y doce heri- je ia para lo que se considera que se-
des graves, según las ú l t imas noti- r á el esfuerzo f inal de los aliados 
cías. j para llegar a una solución colectiva 
La mayor ía de las desgracias ocu-! de la cuest ión de las reparaciones, 
rr ieron a causa del exceso de velo- j Esta noche rel'naba un espír i tu de 
cidad de automovilistas desatinados,, circunspección, no exenta de ansie-
y de disparos de armas de fuego dad, en vísperas de la probabilidad 
al sonar la media noche. i de que, si fracasa la conferencia, 
! Francia ac tua r á de manera separa-
L A PRENSA MEJICANA Y L A RE-1 da y directa. 
PRESENTACION DE MEJICO A L ¡ La conferencia es una cont iñua-
CONGRESO PAN AMERICANO | ción de la de primeros ministros ce-
i lebrada en Londres el mes pasado, 
MEJICO, Enero 1. I la cua^ se convocó para estudiar si 
Los diarios de esta capital, al ha-i se podr í a obtener a lgún resultado 
cer conjeturas sobre el nombramien- práct ico de un congreso económico 
to de los miembros de la delegación general en Bruselas. Las cuestiones 
mejicaa al Congreso Pan America- principales que debían ventilarse, 
no, en Santiago de Ch.le, parecen eran primeramente, si se podía con-
haber llegado a la etapa en que ya ceder una moratoria a Alemania, y 
se citan como fuentes autorizadas en segundo lugar, bajo qué condi-
car un t é rmino medio. 
ROBUSTECIENDO LAS RECLAMA 
CIONES DE FRANCIA A 
A L E M A N I A 
PARIS, Enero 1. 
Los gobiernos belga e italiano, Alemania ha fallado voluntariamen-
parecen inclinarse m á s hacia la opi- te en sus entregas de carbón, que se 
nión francesa que hacia la inglesa, dice, que han sido muy inferiores a 
pero con alguna disposición a bus- la escala formulada en la conferen-
cia de Spa, en 1920. 
¡ Louis Barthou, presidente de la 
Comisión y delegado francés, pidió 
i hoy que se discutiese la cuest ión, en 
i la sesión regular del viernes próxi-
i mo. 
i Bste paso se considera en los 
Francia ha pedido a la Comisión círculos ingleses como una tentati-
de Reparaciones que, declare que va para robustecsi la rec lamación 
francesa, porque cuando la comi-
s ión declaró la semana pasada que 
Alemania hab ía faltado voluntria-
monte en las entregas de madera el 
delegado inglés a rgüyó que el va-
lor de las entregas, 5500,000 pare-
cm algo insignificante como base 
paia una medida tan severa. La can-
tidad a que asciende la deficiencia 
en las entregas se calcula también 
en $500.000. 
P O R E L I N T E R E S 
D E L A D E U D A 
M E J I C A N A 
La Comisión de Reparaciones, se-
CIUDAD DE MEJICO, enero I . 
E l anuncio hecho oficialmente 
por el gobierno de que tiene ahora1 gún se tiene entendido ha sido In 
dones $17,519,254 en depósi to para apli-1 íorm;i<ia de muy buena fuente que 
Francia y la Gran B r e t a ñ a están carlos al pago del in te rés de la , deu- Alemania había faltado voluntaria 
muy divididas en cuanto a la po- da nacional se consideran como i n - ! Poco tiempo a esta parte a importar 
, l í tica que debe adoptarse. Los fran- dicación de que se e s t án ciando pa- •grandes Cantidades de carbón del 
dice aue es probable que hl general I ceses insisten en incautarse de los sos para cumplir el acuerdo celebra- averno Unido, y la delegación ingle-
A ^ o n Saenz Subsecretario de Reía - ! recursos productivos de Alemania en do entre el Secretario de Hacienda sa es de opinión que las entregas 
ciones Exteriores presida la delega-i la margen izquierda del Rhin , y en f*™* de ^ Huerta y la comisión de exigidas por Francia a Alemania son 
c l ó r y que é s í r ^ ^ ^ valle del Rhur, como g a r a n t í a banqueros extranjeros en New York. . muy severas. 
1 >»- - — ndo termine la morato- E1 Prlmer Pago de los intereses se; Se expresa el 
de información, noticias obtenidas 
extra-oficialmente. 
" E l Universal Gráfico", tratando 
del asunto en su edición de hoy, 
los señores Enrique González Mar- de que, cuai 
tfnez. Ministro mejicano en la Ai--1 r ía , Alemania r e a n u d a r á sus pagos 
gentina; Genaro F e r n á n d e z Me Gre-1 Por reparaciones. E l presidente M i -
gor y Genaro Estrada, ambos abo- Herand, al contestar a las felicita-
gados, que a c t u a r á n como asesores, clones de año nuevo, del cuerpo d i -
siendo su secretaria el Sr. Antonio Poemático hoy hizo evidente que 
Castro López, que desempeña dicho ¡ Eranciia se adhiere a su concepto de 
puesto én la delegación mejicana en.|la justicia y de sus derechos bajo 
Cllile> " I el Tratado de Versalles. 
Hace algunos días, " E l Univer- j " L a paz completa solo puede es-
sal", a f i rmó que el señor Gilberto i t ab l ece r se—dec la ró—, sobre la ba-
Valenzuela, Subsecretario del In t e - ¡ se de los tratados y el respeto de loa ' ma" mencionada "en "el'Vcuerdo 
convencimiento en 
deberá efectuar el día 3 d'e enero, i los círculos ingleses de que el pro-
De la suma mencionada, m á s de do- blama de las reparaciones, por abo-
ce millones de pesos es tán deposita- ra ha sido trasladado de la comi-
dos en New York, y el resto en el j sión a la conferencia de los prime-
Banco Nacional de aquí . j ros ministros, y si se suscita la 
E l tesorero, federal as í lo ha anun- j cuestión del carbón el viernes se re-
ciado, y su declaración ha sido con- ' comendará que se aplace hasta que 
firmada por el Secretarib de la Huer- i termine la conferencia de los prime-
ta quien indicó que el gobierno es- i ros ministros. 
t a r ía preparado para pagar durante j 
i el año el total de $30,000,000, la su- ' M I L L E R A N D PRESAGIA L A A C T I -
La retirada de las tropas que o c u - i 5 í é n ^ VÍÓ inmlscuido en violentas ' ap robac ión en los círculos oficiales. 
úiscuslones respecto a algunos de | E l modo con que, en lenguaje cla-pan el Rhin, debe empezar, declaró 
el Canciller, de manera que la pre-
sión moral sobre el pueblo a l emán , 
y los estorbos con que tropieza su 
Industria cesen. Es necesario eva-
cuar a Duesseldorf, Ruhrort y Duis 
embargo la controversia el ca rác te r 
tumultuoso de las escenas que tuvie-
ron lugar en aquella. 
Hace ya días que ambos cuerpos 
berg, y poner f in a la política de legislativos se encontraban en abier-
coacción. Declaró que el Tratado de ta oposición, a causa de disputarse 
Versalles no daba fundamento legal la autoridad sobre el nombramien-
para la confiscación de las propio- to de ciertos jueces en diversos dis-
ciaaes privadas y, que la demora por tr i tos federales y algunos territorios 
parte de Alemania, en efectuar los — 
sus miembros, no alcanzando sin i ro y explícito, Mr. Hughes ha sabi-
do apreciar y exponer el problema 
de reparaciones, ha recibido el apo-
yo general, y parece haber evocado 
un eco de viv^i, s impat ía , al sugerir 
que, una junta imparcial de evalua-
f ción, determine la capacidad de Ale-
mania para pagar reparaciones. 
Las proposJciones que el Cancl l l t r 
Cuno p r e s e n t a r á a los primeros mi-
r ior , pres id i r ía la delegación, pero 
se cree actualmente que, la ausen-
cia del general Calles, Secretario de 
dicho Departamento en los Estados 
Unidos, a f in de someterse a un tra-
tamiento médico, h a r á necesaria su 
presencia en esta capital, para asu-
mir la dirección del mismo. Ningu-
no de los órganos de la prensa pare-
ce inclinado a creer que el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, Sr. Pa-
ñi, asista al Congreso Panamerica-
no, pero se ha sugerido que el del 
Tesoro, Sr. de la Huerta, pudiera 
presidir la delegación mejicana. 
NO SE PROMULGA E N MEJICO E L 
DECRETO DE AMNISTIA D E 
AÑO NUEVO 
MEJICO, Enero 1. 
Contra lo que se esperaba, no se 
promulgó hoy oficialmente el decre-
to de amnis t í a del general Obregón, 
que el Congreso aprobó hace una se-
mana, y por lo tanto una veintena 
Pagos por reparaciones no ius t i f i ra f 1 ^ l ™ 3 , pa3ado hubo una ruP- nÍStrOS aliad.06. ha^ fido elaboradas de prisioneros, cumpliendo i es, no justif ica- tura oficial en sus relaciones pero con ^ran lujo de detalles; éstos , y 
fecha en que se propone someter-
is a la conferencia de un modo ex-
r - v ^ "u j ow^o . - t r  ficial  s s r l i s nprn  
ba las represalias militares. La pol i - ^ esfuerzos hechos en la noche de° :la 
t,ca de 'promesas", era un golpe sábado dieron como resultado aue • Ia de muerte a toda esperanza del res-1 0 
tablecimiento industrial . La indus-1 tes aunaue dlferencia* exi«ten-
t r i a y la hacienda alemanas estaban en los círculos políticos 
determinadas a apoyar al gobierno, b r a m i p ^ n « l r t i , r 
para llevar a_ cabo sus propósi tos , ^ r a ' s t r n o ^ : 
se sigue creyendo que dichos nom-
erán a ocasionar se-
traoficial , constituyen primordai1-
mente la base de las actuales discu-
siones, que son de orden económico, 
más bien que polí t ico, ya que su 
aceptación y el ponerlas en práct ica 
traen consifgo un reajuste radical de 
í a hacienda y economía polí t ica ale-
mana. Los liders industriales, que 
pero que n ingún hombre sensato po-, tw.~„ 
dr ía esperar que un gobierno que,! ,oa !fPUé<S de v*ria6 horas áe lnútI 
solo ha estado en el poder cuatro se-; 1 , spu.tf8 s.e levant<5 soiemnemen- i 
joaanas, haga lo Imnosible , «esión sin odio y poco después i 
"Atemanfa, - c o n U n u J 6i Cancl- ;^5 cooperacionistas asistieron a un T ^ 1 ™ ^ f a n c i l l f a redactar d!-
11er , - neces ta emprSmos Interna- banquete en honor de Prieto Lau- ChaS P?-oposicionefl han expresado la 
clónales pero solo pu?de Operar ios 1 renS' qUe fué e l e ^ 0 recientemen-!^eencla de.fque HerJ ?UI10 
•si se fi ja definitivamente su c a p S ^ n c e j a l de la ciudad de Méjico ! r ía T I P<Tt0f e ^ ó m f l c o s ^ no 08 
d a d . para cumplir Tus o b H g S e L i , A"tes de estalIar la tempestaren !eStadlStaS de Ent&nte' pronuncia 
La impresifón que el gobierno ha J1 j a m a r a se aprobó un proyecto I 
obtenido de la capacidad restante de de .Iey relatiyo al banco de Méjico, ' 
Alemania es sombría . Nuestro siste- en forma a la propuesta por el 
ina> económico presenta s ín tomas de ^oblerno, con una única c láusula 
rumas. ¿Pero hay alguien que crea, adiclonaI, estipulando que todos los 
Beriamente, que Alemania se suicide fonáos del Gobierno deben deposi-
a sus tarse en fUcflíi ins t i tución bancarla. í meramente para 
ecreedores? 
satisfacer 
E l Canciller Cuno recomendó ne-. 
CALLES SALDRA PARA LOS EE. 
l°CÍaci°ue8 abiertas como,el mejor üü . A PIN DE SOMETERSE A UN TRATAMIENTO 
medio de llegar a una solución. Ale-
mania, por lo tanto ( había suplica-
do a la Entente que de a su repre-, 
sentante la oportunidad de asistir a MEJICO, diciembre 31 
l a conferencia de Paris, y someter 
sus proposiciones por escrito y ex-
plicarlas verbalmente. 
sen la decisión, tocante a su mér i to . 
Las proposiciones del gobierno no 
se ^pub l i ca rán en Berl ín , hasta no 
haber sido presentadas oficialmente 
a la conferencia de P a r í s . Se cree, 
sin embargo, que Alemania, f i jará 
una cifra definitiva para pagos por 
concepto de reparaciones, alrededor 
de 35,000,000,000 de marcos en 
oro de cuya cantidad se ' deduc i rán 
\oh pagos en oro y entregas en mate-
rias primas que ya se han efectua-
do. 
cias o esperando la vista de su cau-
sa, no recibieron el aguinaldo de 
su libertad para año nuevo,. en lo 
que cifraban vivas esperanzas. 
Se cree que el presidente de la 
Repúbl ica f i rmará el decreto duran-
te la actual semana. 
derechos adquiridos y las obligacio-1 
nes contraidas". 
E l gobierno inglés desaprueba por 
completo todo método de r igor o pe-
nalidad, y desea elaborar un plan 
bajo el cual, se da rá una morataria 
a Alemania, de dos años por lo me-
nos, dedicándose este período de! 
tiempo a reorganizar sus recursos, I 
de tal modo, que pueda con buen 
éxito solventar sus compromisos. 
Cualquiera solución que prometa 
alcanzar buen éxito depende, en opi-
nión de Mr. Bonar Law, en alguna 
forma de emprés t i to internacional 
para Alemania y, lo mifemo que sus 
colegas de la delegación inglesa, ha 
P R O C E S I O N 
D E F A S C I S T I 
E N R O M A 
ROMA, enero 1. 
Los Fascisti de Roma prestaron el 
juramento Fascisti ante el Primer 
Ministro Mussolini esta tarde. Re-
corrieron en procesión las calles des- \ 
de Corso Umberto hasta el Palacio 
recibido con aprobac ión" hTidea del i de C l l i ^ i ' donáe el Primer Ministro 
Secretario de Estado americano pa- M^686^10 *a inT& desde. un balcón-
ra que, una comisión internacional ' DesPués . de la ceremonia Mussolini; 
determine el montante de las repa-! Pasó revista a los Fascisti en la Pi-a- i 
raciones que puede esperarse. ZZa Colonna y pronuncio un discur-
E l primer ministro Po incaré , por 1 80 ^ ^ indlc^ , a necesidad del 
su parte, está convencido de que ' í ^ 3 0 y la d.lsclPlina a f ln de 1™ 
Alemania, tiene que transformarse • I ta l la ™CW*™** su antigua gran-
deza. 
Después de la revista los hombres 
moralmente, como requisito supe-
r ior a otra consideración. Cree que I —^uCa ^ iUB ""1U' 
los planes de Alemania para el Por-' ^ a ; c h a ^ ^ Pero " su de te rminac ión de llegar a venir «o hnca^ ^ „„o ^ dado Desconocmo Jiasta el Quirlnal , , , . n ~ i . . - 7 A „ 
T J D D E LOS FRANCESES EN L A 
CONFERENCIA DE LOS PRIME-
ROS MINISTROS 
PARIS, enero 1. 
Alejandro Millerand, presidente 
de la Repúbl ica presagió en breves 
t é rminos la actitud francesa res-
pecto a las cuestiones que se venti-
l a r á n en la conferencia de los pri-
meros ministros al contestar esta 
tarde a las felicitaciones del Cuer-
po diplomático, presentadas por con-
ducto de Monseñor Cerretti , el Nun-
cio Papal como decano del Cuerpo. 
Dijo el Presidente: 
"Sólo podrá establecerse la paz 
sobre le base de los tratados y el 
respeto a los derechos adquiridos y 
a las obligaciones con t ra ídas . 
"Estoy seguro que ninguno de los 
aliados que en el transcurso de la 
gran guerra hicieron causa común 
p»ara repeler la agres ión dirá que 
no estoy en lo cierto cuando decla-
ro que ellos están firmemente re-
sueltos a adherirse a las condiciones 
que pusieron f i n , a las hostilidades. 
U N A E R O P L A N O 
A L E M A N L L E G O 
A I N G L A T E R R A 
GROYDON, Inglaterra, enero 1. 
E l primer aeroplano a l emán pilo-
teado por un aviador a l emán que 
ha aterrizado voluntariamente en 
Inglaterra desde la guerra llegó es-
ta m a ñ a n a al ae ródromo de aquí . La 
máqu ina , construida por la compañía 
de zepelines ha sido el primer aero-
plano todo Je metal que ha cruzado 
el canal. Trae tres pasajeros, pero 
donde profrrumpieron en vivas al 
i Rey y a la Reina. Sus Majestades 
salieron a l balcón y saludaron dando 
la completa pacificación es ta r ía con-
denada a la esterilidad si tropiezan 
por parte de sus antiguos adversa-
í no cumplir 
que acepta-
venir se basan en una polít ica de 
resistencia, al cumplimiento del T r a 
tado de Versalles; y cualquier es 
í 1 o L ^ L v ! i ^ f n Para ayudarla. las gracias a los manifestantes. Los í"cs con la reso ución de no cumplir 
f, « , / ^ m!fn+traS1el Fascisti fueron aclamados por el leaimente las clausulas e ace ta-
vÍra« . L ^ , , n0 6eJeteTmlne de pueblo mientras marchaban a pa-
t , V U f obll/a(:10^s- , lacio y mientras se retiraban. 
La p ró r roga de la actual morato- ] 
r ía parcial, que se vence el día 15 . V1 | A D A N i M T D n n n r i D A 
de Enero, y un emprés t i to para i ^ J A r U P I I n 1 K U U U t l K A 
Alemania en el mercado internado 
nal, q u e d a r á n anulados, a juicio oe 
los franceses, por la recalcitrante 
oposición alemana al pago de sus 
deudas, de manera que la acción que 
ahora medita Francia, eventualmen- \ 
te, s e r á impuesta por los aliados 
MEJORAS EN SU EJERCITO EN 
LOS PROXIMOS 17 AÑOS 
' Fieles al espí r i tu del régimen re-
publicano, Francia desea la paz de 
todo corazón; pero ser ía una para-
doja insostenible pretender estable-
cer esa paz a base <5é falsedades e 
iniquidades. Cómo puede uno dejar 
de pensar que lo3 que firmaron el 
reconocimiento de sus responsabili-
j d a ó e s cometer ían un gran delito si 
y se resis-
SALUDO DE EBERT 
AL CUERPO DIPLOMATICO 
EN EL AÑO NUEVO 
B E R L I N , Enero 1. 
En su felicitacin de Año Nuevo 
al cuerpo diplomát ico, el Presidente 
TOKIO, diciembre 31 . 
E l diario Nichinichi anuncia que; repudiasen süs promesas „ 
en la p róx ima sesión de la Dieta el tiesen a aceptar la evidencia de los 
(Gabinete Kato p r o p o n d r á un proyec-j bechos."© 
i to de ley disponiendo un crédi to áe ' 
• 555.700.000 yens, Para el programa M W A S PROPOSICIONES D E L GO 
do reconst i tuc ión del ejérci to de de- BIERNO A L E M A N SOBRE LAS R E 
fensa. Se dice que el Ministerio de 
la Guerra ha preparado un plan pa-
ra introducir mejoras en todos los 
departamentos del ejérci to durante 
los p róx imos 17 años . 
PARACIONES 
PARIS, enero 1. 
E l doctor Wi lhe r lm Meyer, el em-
bajador a l e m á n , visitó el Ministerio 
H * x - ™ O B R E L A PROPOSICION 
ANTIBELICA D E L CANCILLER 
CUNO 
LAS OFERTAS DE U N PACTO DE 
NO AGRESION NO F U E HECHA 
O F I C I A L M E N T E Y PROVINO 
D E L EMBAJADOR A L E M A N 
E N WASHINGTON 
E l general P. mías Calles. Secre-
tario del Interior sa ldrá a mediados 
de Enero para Rochester en Min-
nesotta, a f in de someterse a un 1 
tratamiento facultativo.' LONDRES, Enero 1 
All í se le r eun i r á su esposa, que l 
se encuentra desde hace varias se- ! Un despacho fechado 
"Nuestro pais ansia que reine la | M 1 ^ i x ^ \ ? E F F R R O ^ financiero a lemán , t r a e r í a a Pa r í s 
en Pa r í s , 
dice j pasajeros y a la misma velocidad B E R L I N , Enero 1. 
E l anuncio hecho por el Canci 
ner Cuno de que, Francüa hab ía re 
chazado su oferta de un pacto con- que hasta ahora ha"burlado"'fnñfo oferta terminante a Francia, de u n í E l aeroplano a l emán se vió ohli 
ra la guerra, at.raín r.r.r.c-^^^^Ki^ i«a — . . . " LUUOs ^ ^e no-agresi5n_ i gado a aterrizar ayer cerca de L y m 
Embajador a l emán en Was- Pe, en Kent , y hoy ha completado 
está construido con comodidaíTes pa-! de la Repúbl ica Herr Ebert se ex- p-^ j ^ p Q j ^ - E M P L E A R A SETENTA 
ra seis, a d e m á s del piloto, aunque ! presó en estos t é rminos -
su m á q u i n a es solo de 185 caballos 
de fuerza. 
A consecuencia del control por 
los interaliados de los barcos aéreos 
alemanes ha sido preciso en Alema-
nia experimentar con máqu inas de 
baja potencia, habiéndose desarrolla-
do aeroplanos de 185 caballos capa-
ces de llevar el mismo n ú m e r o de 
de Estado esta m a ñ a n a y anun-
ció que K a r l Bergmann, el experto 
manas en un hospital de los Anee- fí119 l10^ publica "The Times", 
les. E l gen/ral Calles hace ya mu- (lue el corresponsal de dicho diario que las m á q u i n a s inglesas de 400 ca-
chos meses que sufre una dolencia cree qvLe' Aleman5a no ha hecho una1 bailes. 
t !LÍ* s,! ' r 0 considerable los esfuerzos de los médicos0ri iP in Pacto d ; 
c i r e s 0 1 ^ ' T r e 108 CÍrCUl03 ofi- asisten- no habiendo ced d? a T t r i - E1 a í 
í lmHaVoí cuales> sin embargo, se. tamiento prescrito por los d o c t o í e ¡ ^ S t o n , a 
l imi ta ron a considerar la cues t ión americanos que lo vieron pI v ! / ^ mencionó el 
de los motivos de Alemania ^e .on el verano „ „ i „ J „ s 
presentar la oferta 
agrega el corresponsal, 
asunto al Secretario de 
para pasado. 
E l mundo debe estar ya conven-! d e ^ a H u S ^ l T.e!Or0' Señor 




su viaje. Los pasajeros eran los d i -
rectores de la gran empresa aerea 
Estado ^ se Propone completar | n ó m i c a " 
los (Tetalles del propuesto servicio 
agreo entre Londres y Berl ín. 
paz, el amor fraternal y la justicia 
y confía en que los elevados senti-
mientos contenidos en el saludo de 
Pascuas de Navidad hecho por Su 
Santidad el Sumo Pontíf ice Pío X I , 
con t r ibu i rán a fomentar la relacio-
nes pacíficas y armoniosas entre las 
naciones 
guros 
blo de Alemania h a r á n todo lo que 
en su poder es té para ayudar a re-
conciliar y uni r a las naciones que 
con t inúan desapartadas, a f in de 
que puedan juntarse en la común! 
tarea de llevar a cabo la tan nece-
saria regenerac ión espiritual y eco-
L(INEAS F E R R O V I A R I A S , nnevara proposiciones del Gobierno 
rrríTrrrk ^w?*.™*^ o-, a l e m á n sobre las reparaciones. 
r i n' Jciefmb^e 3,1- . Espé ra se que Herr Bergmann l le-B l Gabinete ha ciado su aproba- 'gUÓ a p a r í s mailaua £ mSLñalnl 
cion a un plan presentado por el Z 
Ministro de Hacienda I ch ik i , para TDCC Aunr- Annc ai 
la flotación de los nuevos emprés t i - I K t a A n U U A U U a A L 
tos dé las l íneas de ferrocarri l , quej IRSE A PIQUE UN BOTE EN 
de nneUed1eUStedeS se1 T s c l e n d ^ a To 000:0^0 de yen, du-i 
^ ^ . / - ^ P ^ - ' r a n t e el próximo ejercicio fiscal. Se! 
necesita la citada suma para la cons- ' 
t racc ión de nuevas l íneas f e r r o v i a - , F I L A , E L F I A ' Enero 1. 
r ías . 
EL RIO DELAWARE 
ju  i   venganza y aue L ^ SU desPacho d"ran-
es en realidad, una democracia ?on- L r ^ d a ~ f ? a n a ' por motivo 
tcnta con dejar la d e c S : J 0 ^ •del deIlcado estado de salud. 
guerra o la paz a un referendum r n r r ^ i n r v n ^ ^ _ ' 
popular, s e g ú n lo propuesto en el FUEGO A BORDO DE UN VAPOR 
P a £ \ l gobierno considera como U DE ^ LINEA "^UNARD" 
^ £ i o ^ £ ^ Í ^ ™ \ ^ ™ ™ > ~ r e 31. 
y las autoridades al pareced es tán L J r Va.POr Antonia" de la l í-
esperando la reacción ^ r a n c e k d e í W k e X ? ' procedente ^ Nueva 
p u é s del anuncio de Herr cJno ; í e , n , ; ¿ f 5 ^n mcendio ^ días 
L a actitud de los franceses se con 1 PUé- de laS fieStas de Pascu las por 
sidera en algunos c l r c n l o r a r R ^ ^ ü f ,,'^SCOnoclda en el I n s i t o de 
Un. como hi ja del ' n o v . ^ 1 1 , i ! > . r ; ^ 0 . ? a . . _ b l í " f » ' c a r a d o dalcamente 
d e - , ñ e r * e m e T a n t T p ^ T e Z ^ Z c Z ^ S ^ ^ ^ 
grandes esfuerzos. r í a imponer sanciones físicas o m v a - . f i n después de 
' • A T p ^ p o n e í T s S t t S , ^ » {lM3 ^aÍeTOS 8010 se enteraron ¿ e 
cia, b e l 7 f n \ d í ^ o ^ ^ ^ ^ ^ T ^ S Z 
nombre de.l pueblo a l e m á n — d i j o un ¡ D u r a n t e todo L t e período de Í p ^ " 
^ d ^ d . ^ A 1 0 1 1 ^ 0 del ^ ^ t e - p o el barco era obTeto del embaTe' 
Ho de Estado. Agregó que el gobler- de las olas, por reinar mar S u e í a 
ho a lemán estaba cansado de las de suerte que los boLs salvavidas 
incesantes insinuaciones acerca de hubieran inevitablemente zozobrado 
| u Probidad y deseaba dar prueba en caso de que hubiese sido ne íe sa -
tangible de los sentimientos del pue - i r io botarlos al agua. 
co a M . Jusserand, el Embajador 
francés, quien lo notificó a su m i -
nisterio de Relaciones Exteriores, 
donde fué tomada en consideración 
la cues t ión ; pero se creyó necesa-
r io dar una respuesta, puesto que la 
oferta no era lo bastante definida. 
Un cablegrama a "The Times", 
procedente de Berl ín, afirma que se 
dice que la idea emanó del Emba-
jador a l e m á n en Washington, 
UNA LIGA SOCIALISTA DE t 
GENTE JOVEN ADOPTA UNA 
NUEVA CONSTITUCION 
FITCHBURG, Diciembre 31. 
E X P L O T A R O N 
S I E T E B O M B A S 
E N L I S B O A 
La Liga Socialista de Gente Jo-
ven de los Estados Unidos, votó hoy 
a favor de afiliarse con la Asocia-
ción Internacional de Jóvenes So- j tranquila 
•cicilistas, relacionados con la Unión 
Obrera de Viena, en la sesitón que 
la convención anual de dicha Liga 
celebra en esta cuidad. 
Los delegados aportaron una nue-
va const i tución, en la que se inclu-
ye una declarac ión de principios, re-
conociendo el valor de la organiza-
ción para fomentar los Pdeales del 
socialismo internacional. 
MADRID, enero 1. 
Siete bombas explotaron en Lisboa 
anoche arrojadas en las inmediacio-
nes del consulado, italiano y de la 
residencia Sel gobernador c iv i l , se-
gún parte oficial. Nadie resu l tó le-
sionado. 
Todos los edificios públicos se ha-
llaban hoy estrictamente protegidos, 
y la ciudad generalmente se hallaba 
SAIDI LECOINTE 
VUELA A RAZON DE 216 
UNA GOLETA A PIQUE DESPUES 
DE CHOCAR CON UN BARCO 
A l irse a pique esta noche un bo-
te-motor en el rio Delaware, más 
arriba de Camden, Nueva Jersey, se 
ahogaron tres individuog llamados 
xTTT^Tr. i 0 Scott, Charles Hopkins y M i -
IsUEVA YORK, Enero 1. chael Murphy, todos de esta ciudad. 
Una goleta de dos palos que se Har ry Timons, que iba con ellos en 
fué a pique en la costa de Bernegal, el bote pudo nadar hasta ía or i l l a 
M i l I AC PAD UAt» A ' Nueva Jersey' después de chocar — , 
ifilLJLAa r U l v n U K A ; con el vapor tanque Norak el sába- . 
MARSELLA, enero 1. do. pereciendo dos de sus tripu.lan- CUATRO HERIDOS EN UN tes, fué identificada hoy por A. M. 
i Beebe de la Asociación Benévola de Saidi Lecointe, el aviador, rece-1 Pilotos de Nueva Jersey y Sandy 
rr ió ayer cuatro circuitos de un k i - Hook, como la Jeannette de Hal i -
lónietro con un promedio de veloci- fax. Cinco de sus tripulantes lo-
dad de 216 millas por hora. i graron slavarse. 
— — i E l Nora, que sal ió de Tampico 
EL PAPA PIO XI DA AUDIENCIA Pftra Nueva York hace unos días. 
DESCARRILAMIENTO 
VINCENNES INDIANA, Enero 1. 
PRIVADA AL EX PRESI-
DENTE DEL BRASIL 
ROMA, diciembre 31. 
A l descarrilarse el t ren de pasa-
jeros n ú m e r o 93 de la l ínea Chica-
go and Eastern Li l l ino is cerca de 
. navegaba a toda marcha a t r a v é s ; e s t a Población en la noche de hoy, 
Ae una densa neblina, dijo el Capi-' volcándose seis coches cuatro indi -
t á n Beebe, cuando chocó con la ¡ "duos resultaron heridos, uno de 
jeannette embis t i éndo la de modo a | ello.s de gravedad, y mu.chos otros 
hendirla en dos, hac iéndola zozo-1 recibieron la consiguiente conmo-
ción. 
EL "EMPERADOR DE LA INDIA" 
PARA EL MEDITERRANEO 
P L Y M O U T H , diciembre 31. 
E l acorazado "Emperor of Ind ia" 
ha sido despachado para el Medite-
rráneo,, 
brar casi inmediatamente. Parece 
E l Papa Pío recibió hoy en audien- se d i r ig ía a Saint Fierre y M i -
cia privada a l ex Presidente Epitacio Queíon, en los grandes bancos de 
Pessoa, del Brasi l , a su señora y a su Terranova. 
familia. E l Pont í f ice reveló tener In 
timo conocimiento de la si tuación del FALLECE UN ACTOR VETERANO 
Brasil y congratulo al Sr. Pessoa por 
haberle tocado en suerte guiar los LOS ANGELES, Enero 1. 
destinos de esa gran nación Anoche falleció en un hoSpit.a] de 
Mas tarde el Cárdena Gasparri, Glendale suburbio de esta ciudad 
Secretario del Estado del Vaticano George F . H e r n á n d e z , veterano ac-
recibió a la comitiva del señor Pes- tor del teatro y la pantalla a la 
soa, dándole la bienvenida a SU3 edad de 59 a ñ o s . Hac ía ca s i 40 
miembros con l a m a y o r c o r d l a M a d . . a ñ o s aue t r a b a j a b a en el teatro. 
PERECIO EL CAPITAN DE 
AVIACION HARRY STOVALL 
M E X I A , Tejas, enero 1. 
Harry Stovall, ex-capi tán (Te los 
cuerpos de aviación de Miami, Flo-
rida, pereció el sábado a unas sie-
te millas al Sureste de esta ciudad 
cuando el aparato que piloteaba se 
precipi tó a t ierra. E l doctor C. P. 
McKencle, pasajero de dicho ae-
roplano s a l i ó 4ei percance A l o n a d o . 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A Enero, 2 de 1 9 2 3 . A Ñ O X C I 
Con el Jueyo de ayer ganó la Serle el Marlanao a la Tribu de He 
C o m e n z ó e l A ñ o c o n B u e n P e l o t e o M I N V E N C I B I L I D A D D E L ¡ A y e r v o l v i ó a g a n a r e l C l u b d e M e n t ó 
i u l M J J ü M O C H O E S T A E N P E L I G R O . n . , , A , 
e n e l H a b a n a - m a d r i d , t n c a r n a — a l o s R o j o s d e M i g u e l A n g e l 
£\o tendr ía nada de raro que el 
v o l v i ó a g a n a r , y G r a c i a 
t a m b i é n . 
El programa anunciado para el 
día de auo nuevo en el .b'roulón de 
las Damas, tanlo el de la tarde co-
mo el de la noche, se cump/io a las 
m i l maravillas. 
Cantidad enorme de público aba-
rrotó, to-das las localidades desde 
temprano, al extremo cine en la 
función de la tarde se quedó fuera 
un centenar, por lo menos, que no 
logró a tiempo localidades. 
JUGO MUCHO ENCARlfA 
A l levantaree las cortinas apare-
cieron las dos primeras parejas que 
iban a iniciar el año 19 23 en el as-
falto del lindo palacete de las 140 
puertas y ventanas, en el "Habana-
Madr id" . Estas parejas se descom-
ponían de la siguiente manera: de 
blanco, Angelina y Encarna; de azul: 
Pepita y Carmen. Se dió principio 
al pantorreo, y a ésta quiero y a és-
ta no quiero, el caso es que «e fue-
ron delante las azules, siendo alcan-
zadas a mitad del partido por. las 
blancas estableciéndose algunas igua-
ladas. Peco desde el tanto 17 Ange-
l ina y Encarna hicieron un juego 
ráp ido y comenzaron a cambiar car-
tones, a hacer que el tanteador . los 
mudase de sitio y fuera siempre 
aumentando en valor el que apare-
cía nuevamente. Pepita y Carmen hi-
cieron esfuerzos desesperados por 
subir su cartoning, por mejorar su 
tanteo, que se había quedado clava-
do en el poste de la impotencia. To-
do resul tó inút i l ante el empuje que 
llevaban Angelina y Encarna, espe-
cialmente esta úl t ima, la zaguera, 
que jugó horrores cobrando en to-
dos los cuadros, haciendo primores 
con su raquel, lanzando todo él jue-
go sobré Carmen, la que se sint ió 
agotada ante una ofensiva tan recia 
y continuada. Cuando Angelina y 
Encarna llegaron al 30, al camarón , 
se vió que Pepita y Carmen se ha-
bía quedado en 20. 
GRACIA GANO IL\ GRAN PAR-
TIDO. 
Ursinda y Consuélln se batieron 
como dos leonas en el segundo epi-
sodio de la tarde contra Pi lar y Gra-
cia, las que siempre llevaron la de-
lantera, estas ú l t imas , hasta aho-
tarse el partido dejando en 2 7 tan 
tos a Ursinda y Consuelín, las que 
aparecieron muy vestiditas de blan-
co. Los honores quedafon perfecta-
mente divididos a . lo tocante a co-
lores, el blanco t r iunfó en el prime 
ro, el azul en el segundo. 
DG Pepita fué .la primera quiniela 
de la tarde, la que se pagó a $2.54, 
y la segunda correspondió a la E i -
barresa que llevando el n ú m e r o 6 
cargó triunfalmente sobre la de 
Pamplona y salió por la puerta 
grande del frontón. El dividendo que 
se pagó por el papel de la de Eibar 
t ambién fué escaso, a sola |2.75. En 
cambio si hubiera ganado Matilde 
cada boleto de esta chica hubiera 
alcanzado la bonita suma de $15.40. 
No t endr ía nada de raro que el 
próximo sábado seis, Lalo Domín-
guez echara p~or t ierra al vencedor 
del uruguayo Cásala. 
Entre todos los campeones que s» 
han hecho en Cuba, ninguno tiene 
segura.mente los mér i tos que el ven-
cedor de Me Govern, de Curry, de 
Ponce de León, y de una infinidad 
de boxeadores del patio, que han 
Con esa Victoria quedó la Serie por el Marianao.-Fué un Match de 
muchos batazos aunque no de muchas carreras.-Adolfo Luque fué 
chiñado injustamente al salir del Box.-El Habana tiene mag-
níficos refuerzos en camino y el pan se ha de volver torta 
LUQUE E N CAMILLA 
Aquí fué el Waterloo completo y 
decisivo de los rojos, en la quieta 
Se inició el año con un tr iunfo 
resonante para el team del hijo del 
probado la caña de Lalo, en varias I alcelde de Marlanao, el que domi-
ocasiones. • nó por seganda vez a los leones de 
Los demás campeones cubanos, Mike González en la serie de tres j entrada al bate de los marianenses. 
por muy fuertes^ y buenos que sean,^ juegos que t e rminó ayor. : ¡Chacón obtiene la base. Cuento fly 
Muchas crí t icas injustas, oí ayer : alft, out. Pujpita tubey al left y 
respecto al club Habana, al manager Chacón obtiene la base. Cuesto fly 
y a su gran pitcher Adolfo Luque. I al left y anotan Chacón y Parpetti | 
Todas ellas muy injustas porque es ¡Lá bola cayó en nieoio de la l ínea di -
innegable la cantidad de esfuerzo j visoria del left y T e r á n hi t por el 
realizado por Mike para llevar a su I mismo terr i tor io y ¡entra Fe rnández , 
team por un camino de triunfos. Ul - ¡ Palmero es ponche y T e r á n estafa 
timamente ha, reforzado a ese núcleo i la intermedia. Ramírez suelta un 
con Sam Lloyd (Bemba Cuchara) y j fuert ís imo roller que levanta un gran 
Mayarí , además de P a d r ó n pa- | bount delante de los mismos guan-
ra el box, Juan Pad rón , el f lo r i - tes de Yloyd y se va a los files, ano-
dano. Ha inyectado de sabia: nue- tan Teráñ . Crespo recibe dead báld 
va a su t r ibu, como es Quintana, De- ball de Luque y este es retirado, o 
nís, ' A tán y otros, que podrán- re- se retira el mismo en vista de lo mal 
l sultar en definitiva o no. Pero en que lo estaba haciendo, el público 
Solo Lalo puede decir a ^oz en iello se ve Ia Y0iuntad y energías del le <paga sus grandes esfuer-
cuello que no tiene n ingún r iva l ca- -j manager qUe trata de valerse de ele- zos de tantos días de estar pitchean-
paz de disputarle la corona del Peso i mentog ,cu-oanos pa.ra hacer una gran do con una tremenda rechifla, en 
m á q u i n a beisbolera y-si nó encuentra su lugar Acostica Mer-ito acaba en lí-
ese elemento nativo, se i rá , como ya nea a Quintana. 
se ha ido, a buscarlo a l Norte de Este fué el ú l t imo racimo del Ma-
donde l legará lo necesario para re- rianao, se cuatro carreras, que a 
forzar al Habana, especialmente en Acostica no. le anotaron ninguna de 
su pitching Staff. Y entonces los que los cuatro inning y t«rcio que ocupó 
chiflan, critican y murmuran, caerán el box y solo le dieron cuatro hits 
de Cruces ante las anotaciones del sin poderlos ligar. 
score y l evan t a r án en su pecho u n í A . 
aitar a los que hoy denigran. ¡ La cogida más sensacional la rea 
tienen siempre una sombra que ir>n 
sigue de cerca. 
Fierro tiene a Esparraguera, Es-
parraguera, tiene a Roleaux SagUe-
ro. que le sigue los pasos de cerca. 
Fello tiene a Estanislao Frtas y a 
Ponce de León, Caula, no tiene chan 
ce para una sola pelea con n i n g ú n 
feather mediano en Cuba, Antonio 
Valdés, tiene a Sardiñas que se pre-
para para" quitarle la faja si puede 
Mike Castro, tiene a Antonio Valdés . 
que está bajando libras, y Pino tie-
ne a Black B i l l que los "destltu-
l iza" en la primera ocasión. 
Excursión Caribe a Miatni 
NOTAS MAREANTES. GRAN RECIBIMIENTO 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA LA FUNCION 
DL HOY MARTES 2 DS ENERO 
DE 1933 
A LAS 3 DE LA TARDE P. M. 
Primer part ido 
PEPITA Y ANTONIA, blancos 
contra 
ANGELINA Y MATILDE, azules 
A sacar todas del cuadro 11 
Primera quiniela 
ELENA, PELAR, ENCARNA, 
ELISA, ANGELINA Y URSINDA 
Segundo partido 
¡•Aqueta Yr encarnita , blancos 
contra 
ELISA T ElBARRESA, azules 
A sacar todas del cuadro 10 
Segunda quiniela 
PEPITA. ENCARNITA, PAQUITA, 
ANTONIA, MATILDE Y CoNSL KLIN 
LA FUNCION DE L A NOCHE. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 4 7 
Llevaban 
(TARDE) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
ANGELINA Y ENCARNA. 
11 boletos. 
Los azules eran Pepita, y Carmen; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
96 boletos que se hubieran pagado a 
$3.96. 
Primera Quiniela 
PEPITA $ 2 . 5 4 





Pet i t a . . 
Elisa. . . 











$ 2 . 9 5 
Segundo Par t ido 
AZULES 
PILAR Y GRACIA. Llevaban 196 bo-
Jttos. 
Los blancos tran Ursip.Ji y onsue-
lín. que se quedaron en 27 tantos y 
lle^ ?ban 110 boletos que se hubieran 
pagado a 5, 02. 
Segunda Quiniela 
E I B A R R E S A 
Confiuelín.. 
Gracia. . . . 
En- arnita.. 
Matilde.. . 
Lolina. . . . 
Ei tarres a.. 
2 . 7 5 
Ttos. Btos. Payos, 
Light , p o r q u é es el único en ese 
peso, capaz de sostenerse con venta-
ja fronte a todos los posibles aspi-
rantes. 
Esta condición, tan explícita, y el 
hecho de haberse preparado de ma-
nera -conveniente para enfrentarse 
con peleadores zurdos, practicando 
con el campeón f \ weight, Mike 
Castro, que es un formidable Soutii 
Paw. hacen de Lalo un peligro para 
| el Mocho Cans, y es muy fácil que 
el. "d ía de Reyes" sábado seis, recioa 
el temido e invencible Young Jue 
Gans, un regalito de parte del Rey 
Abel, consistente en una formidable 
"knockeadura", como no la hubiera 
eeperado el ta l pugilista. 
Los preparativos hechos para esa 
hermosa fiesta del v i r i l deporte, son 
excelentes, y de la bondad del pro-
grama, pueden dar fe los detalles 
ofrecidos, y los que ofreceremos a 
cont inuac ión: 
En los primeros preliminares, 
apa rece rán eobre el encerado, el pe-
queño J ú n i o r Flay Weight "Guana-
Todo ello vendrá a su tiempo, y no lizo Cabeza-bote, como le llaman ca 
ha de tardar. No doy estas noticiáis r iñosamen te a Marcelino Guerra sus 
y hago estas aclaraciones por conso- amigos, en el octavo sobre un fly 
SE PIDE L A REPETICION 
En la función celebrada por la 
noche se volvió a jugar pelota viz-
caína movida a raquet por el cua-
dro del Habana-Madrid. Y en esta 
función se efectuó un partido tan 
despampanante que, tanto el públi-
co como los. cronistas que a diario 
asistimos al hermoso coliseo de la 
pelota de Pamplona, hemos acordado 
pedir a la empresa repita la com-
binación de parejas del segundo 
partido de ayer noche debido a éer 
algo verdaderamente extraordina-
rio esa liga de ases para jugar. Gra-
cia en los cuadros alegres y tenien-
do de compañera a Lol ina en los 
graves, formaron una pareja. La E i -
barresa y Coneuelín formaron la 
otra. Y estas dos parejas hicieron 
tal alarde de juego que el público 
quedó encantado pidiendo su repeti-
ción. A l comienzo se fueron delante 
unos cartones Eibarresa. y Consuelín, 
pero fueron alcanzadas y pasadas 
'poi: Gracia y Lolina, pero paa que 
eeto ocurriera el mundo se volvió 
"colorao", no es posible dar una idea 
de lo que. estas chicas realizaron, 
eso hay que verlo, como seguramen-
te se ha de volver a ver, pues la 
empresa del Habana-Madrid no pue-1 res .de Primera l ínea, y que después 
de desairar al público, que es al que 'de sus victorias, sobre el .Franeesito 
lar ' a l habanismo, lo hago por adé 
lantar lo que ha de venir, por antici 
par un visaje del más próximo fu 
turo. 
endemoniado rie Chacón, un fly corto 
que cayó detras del short, pero fue-
¡ ra de radío de acción de éste y del 
l mismo leftfielder. fué un gran es-
j fuerzo que el público p remió con 
COMO ANOTARON LOS CLAVELES grandes y merecidoe aplauso^. 
Cuando las cortinas fueron hacia 
arriba se vió al Habana' anotarse 
r áp idamen te dos caleras, lo que d ió 
la sensación al elemento rojo de que 
el desafio quedar ía en el refrige-
rador. Pero no fué así edmo verá 
más adelante el curioso lector. De 
jay^, frente al poderoso Publes Pe- | todas maiieras diré que estas dos ca-
queno, que ha dê  darle una m \ hicieron en el, i imif lg mtóiaj 
pelea al muchacho. i to de h i t y entrar por 
En el segundo • preliminar, una 
vieja cuest ión entre Carlos Fraga y 
el Mejicano ex soldado Díafc, será 
resuelta a puños con gran alegría 
de los fanát icos que esperaban' esta 
revancha. 
E l semifinal, es algo como ha-
ce mucho tiempo no se ofrecía al 
público en un semi-wind up. La pe-
lea entre el TopacÍ9 Cubano Henry 
Ponce de León y Pedro Isla, el po-
deroso mulato que se ha ganado * ' | X a r i 
fuerza de buenas demostraciones . el-
derecho a competir con. los peleado-
t r ibey ' de Bemba Cuchara, el que 
anotó a su vez cuando el short 
hizo un mal t i ro a la inicial . En sln-
tesis~aBÍ se hicieron estas dos carre-
ras. 
En el cuarto, acto se anotó et 
Habana otra carrera, Torriente d:o 
single al left. Ahneida es safe- en 
roller a segunda. Mike da de .hit al 
r ight y se llenan las • bases. Mar-
celino- va a al h'ate en lugar de Ma-
suelta roller a la segunda 
El público estableció un record.de 
asistencia, el entusiasmo enorme, 
desbordante y en espera del próximo 
desafío que ha de ser Santa Clara 
y Almendares el miércoles 3, que 
el día 4, jueyes será entre los mis-
mos chiba y el sábado con el Ha-
bana el Almendares. 
Guillermo P í . 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. AVe. 
se debe complacer en todo tiempo. 
Eibarresa y Consuelín se quedaron 
en 23 para 30, de ahí no pudieron 
pasar, por más que hicieron, que 
Gracia y Lolina se crecieron d'e ma-
nera inconmensurable. 
Paquita y Matilde cayeron venci-
das en el primero de la noche ante 
el empuje de Elisa y Encarnita que 
vest ían de azul. Las primeras se que-
daron en 18 tantos. 
URSINDO. 
C A B L E S D E S P O R T S 
GERARD BATE FACILMENTE A 
SHABKEY 
TRENTON, N, J., , enero 1. 
Tommy Gerardo de Newark, pre-
tendiente al t í tulo de campeón de 
peso pluma de la Nueva Jersey, ga-
nó fáci lmente por puntos a Jack 
Sharkey de Nuev*i York en un match 
a doce rounds. Los cronistas de 
sports que lo presenciaron le ad-
judicaron nueve de ellos. 











B R A W L T Y , enero 1. 
Fred Hackett, el corredor de au-
tomóviles de carreras, r e su l tó mor-
talmente herido en la pista de Ala:--
merio, al volcar su carro poco des-
pués de haber alcanzado el seguncfo 
puesto gracias a su habilidad, al ter-
minar la segunda carrera de veloci-
dad de hoy. Su mecánico A. W. Ha-
le t ambién recibió heridas gra-
ves. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Horellou y sobre e l terrible .Toe He-
rrera, niás conocido por Chorizo, tie-
ne mucho chance para derrotar al 
ex campeón de peso welter Ponce de 
León, . 
A N O C H E T O M O P O S E S I O N 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C L U B " F O R T U N A " 
Habana 9 13 409 
Santa Clara 12 0 600 
Almendares 10 10 500 
M a r l a n a o . . . . . . ; 9 9 500 
Quedan empatados en el segundo 
lugar: Almendares y Marianao al 
ganar este último' ayer al Habana 
y al perder el Alméndafés cott el 
Santa en las Vil las. 
MARIANAO 
Ramírez , If. . . .4 
Crespo, r f . . . . 4 
Acosta, r f . . . . 5 
Chacón, 3b. . . .•. 5 
Parpetti,- I b . . .5 
Fe rnández , C. .. .5 
Terán 2b.> . . .3 
Palmero, p. . . .3 
Tincup, p 2 
Anoche tuvo lugar una s impát ica 
fiesta en. la casa; solariega de los 
for túnis tas , Malecón 35, con motivo 
de la toma de posesión de la nueva 
Directiva que reg i rá los deetinos del 
club durante el año de 1923. . 
Serían las nueve de la noche cuan-
do se hizo (st cambio dfe goMernu 
social. La Directiva saliente, presi-
dida por el señor Manolo Castro en-
tregó el mando a la Directiva en-
trante que tiene a "Panchito" 
Camps como Presidente. Hubo de 
ambas partes frases de elogios, y to 
dos, tantos los salientes como los 
entrantes prometieron hacer en el 
presente año una labor "pro club", 
al objeto de que en lo adelante sea 
el "For tuna" no una de las princi-
pales sociedades deportivas sino la 
primera. 
Abundaron los "cheers" a los nu*-
vos directivos y reinó úh grande <*a-
tusiasmo que duró hasta tarde. 
Todos los socios e invitados fue-





¡•forzando -Mikeven esa base, TOT 
i'i'rien.te anota y é l ; es .safe. Quinta-
i na pega roller a la intermedia, y se 
efectúa el doble play. 
Y las dos ú l t imas "que llevaron los 
Claveles Rojos a su anotac ión fue-
ron hechas en está forma en el sex-
to inning. Mike infield hi t . Marce-
lino single al center. Milfe "Va a ter-
cera. Quintana single al center y 
anota Mike y Marcelino a segupda 
Acostica out en fly al left. Lopito 
suelta un, roller muy fuerte que da 
en el guante de Palmero y éste no 
puede, retener la bola, por lo que es 
un h i t -más- y se llenan nuevamente 
las bases. Cheo H e r n á n d e z va al ba-
te de emergente por Jacinto Calvo. 
E l -indio Tincup ocupa el box por 
Palmero; Cheo es un out en foul fly 
a Perpetti. Bemba Cuchara da rol -
11er al indio que éste no alcanza y 
Márcelmó entra en hame y. Bemba 
en primera. Las bases continúan,, re-
plefas, aquél lo parecía el día dé la 
raza en el Parque Central cuando 
aparece Torriente ante el hon^e pía-
te y. las esperanzas de los habanistas ¡ Guerra, rf . . . .3 
se dilatan,-esperan úh baldeo de ba- Den'ís, I b . . . . .0 
ses por obra y gracia de la maca-
gua de Don Cristóbal , pero, éste acá» 
ba .en f ly muy elevado al right.. En 
esta forma se completaron las cinco 
carreras del Habana, qué hubieran 
sido suficiente para ganar si no la 
hubiertan castigado con dureza la 
bola a Luque, "un pitcher que 
ya estaba agotado de tanto trabajar 
y tan seguido, por eso digo que él 
público fué mny injusto al darle 
la chifla que le dió al abandonar 
su puesto y sentarse en el Banco, 
V. C. H . O. A. E. 
1 3 
2 1 







M I A M I , diciembre 30. 
Escribimos nuestras primeras no-
tas, a manera "anfibia", entre la tie-
rra y el mar, con el es tómago lleno, 
el corazón contento y la cabeza des-
pejada. Pero apenas el "City oí Mia-
m i " fué, rumbo al Norte, dejando 
a t r á s la farola del Morro y entramos 
en la corriente del Golfo, la cosa 
cambió. Es decir, (nosotros cam-
biamos la modesta y prosaica peseta. 
Aquello no era un barco. Parec ía 
un casa de cambio. E l mareo fué 
completo y de alta j e ra rqu ía . 
Si hubiera sido Teniente, se ha-
br ía limitado de s impát ico doctor Je-
sús Clark, el experto "coatcher" 
de los "caribes". iSl Capi tán no hu-
biese atacado más que al gran Cam-
puzano, el afamado director del team 
universitario. Pero se fué más allá y 
se hizo General. 
E l Dr. María de Jesús Angulo, 
de Letrado de la .excursión, se por-
tó bastante bien. Si a la vuelta sigue 
firme, lo voy a proponer como so-
cio, Honoris Causa, del "Jaimanitas 
Lobos de Mar Club", 
El . "City of M i a m i " no es un sal-
t a r í n sobre las olas. Es algo más . 
Viene a ser algo así como el pro-
ducto de una Montaña Rusa con un 
Carro Loco descoyuntado, que sal-
ta como un gri l lo epiléptico y ataca-
do del mal de San Vito . ¡Vaya si 
brinca! 
En Miami tr ibutaron a los "cari-
bes" un recibimiento entusiasta y cq-, 
losal. E l Cónsul Cubano, señor Ca-
ballero, estuvo a la altura de su ape-
l l ido, de su patriotismo y buenos 
deseos. 
coro, Campuzano, Barronuevo. Qn 
del Real los Recio y demás Cadetes 
Fifí Bock, muy entendido en foot" 
ball , toma notas, hace valiosas 
vestigaciones y escribe con la auto-
ridad de un conocedor profundo dg 
la materia, crónicais de las prác-
ticas. 
Debo sinceramente confesar, qU9 • 
en "footbal l" estoy "sacao". Inten-
té en "remos" y "bosket ball ' , perQj 
me declararon "fuera de concurso" 
pues los contrarios al saber que y¿ 
jugaba, temblaban. Pnr PSO Pan.>, 
cho Pons me aconsejó que esperas^ 
un poco "a que se los pasase" "a i03 
otros" el miedo. Por eso, en tanto 
llega la hora decisiva del juego, me 
^voy de Playa"] 
Visitamos Miami. Xa vantos a'' 
"describir" esa ciudad que es el in; • ; 
vernadero de esas flores raras ' y f l i 
"br i l lantes" que se llaman niilío. ' 
narias. Pero sí consignaremos que 
adelanta y progresa de manera sor-
p rénden te . Desde hace poco habla 
una marisma inmensa, hoy hay ya 
soberbias quintas, bellos paseos' 
jardines suntuosos. Los americanos i 
han logrado convertirlo en un vergel 
tropical donde se cosechan desde el 
coco aguoso hasta el aguacate res-
baloso. 
A b r i l ventoso. 
Mayo lluvioso. . 
La célebre teor ía de que para cu*» 
rar el mareo basta con la sombra de 
un árbol , es puro cuento. Aquí, e¿ i 
t ierra firme aunque arenosa, en plê  
na playa, he visto yo a más de ua',? 
caribe contemplando a las bañistas V 
m á s mareado que allá, 9 bordo del 
nada hasta la vuelta para "explicar-
el voto". ,. -{m 
José Enrique Samlovah 
CABLEGRAMA DE MIAMI 
Los repreeentamtes y delegados j "Ci ty of Miámi" . Eso sí, hay que 
del "Rol l ing College", los de inst l tu- 1 convenir en que si estas "playeras" 
clones deportivas y elementos socia-1 marean, en cambio le quitan el hipo 
les distinguidos se apresuran a d a r l a cualquiera! 
la bienvenida al "team" cubano de I Tengo ya listos papel y lápiz para 
foot-ball. Estuvieron en extremo cor- I " i rme de cable" y contar la victoria 
teses y amables, dando toda clase j si ganan los caribes. En caso con-
de facilidades y haciendo derroches ¡ t rar io, me " e n f u r r u ñ o " y no 
de cor tes ía , y hospitalidad. La llega-
da de los jugadores cubanos, ha sido 
un acontecimiento. 
Ya han dado comienzo a las prác-
ticas de los "caribes", Campuzano y 
Clark los llevan a los cam.pos de 
entrenamiento. Los estudiantes cu-
banos del "tean", llaman la atención 
por su ligereza, apostura y vivaci-
dad. 
Las noticias que recibimos de los 
"muchachos" del "Ro l l i ng" no son 
nada tranquilizadoras. Son fuertes, 
aguerridos, bien preparados, acostum 
brados a ganar y de un empuje consi-
derable. Ya el doctor Masvidal ha 
dicho hoy: —Hay que apretar los 
tornillos. Tenemos que tr iunfar o sa- ( 
l i r airosos 
— N i n g ú n papelazo. han dicho a 
DERROTA CARIBE 
M I A M I , enero 1. 
Guillermo Pi. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Quebranto propósito silencio peí-
cumplir deber informativo. Celebra-
do juego. No siempre al valor acom-
paña la Fortuna ni al deseo la Vic-
toria. Perdimos después realizar no-
bles esfuerzos por obtener triunfo.1' 
Otra vez será. 
La anotac ión fué SO por 0. 
L A P O L I C I A D E R R O T O A L O S " C A R I B E S " 
BAÑA L E GANO A L CLUB GUO-
EN E L PRIMER FUEGO, E l . HA-
*NES CON ANOTACION DE 2 x 0 
9 13 27 
H . O. A. E. 
Ambos equipos se mostraron en̂ jsu 
mejor forma, desarrollando un juego 
magníf ico. La emosión fué intensa 
y se presen tó repetidas veres. Fué 
un juego muy movido. 
Los Caribes hicieron un elegante ¡ 
juego de pases y los Policiacos rea-
lizaron sensacionales corridas con el , 
balón. Aixalá y Chut, por la unlv^jg 
1 sidad, se lucieron notablemente, has E l Havana jugo colosalmente. Ra- , • ,, , ^ * T,Í-Í«.A¿ A . «v.^ r,A„ azulejos Dopico y Castro hicieron 
maravillas. 
Ayer lunes, dos interesantes par 
tidos de balompié fueron celebrados j 
en "Mundia l" . I 
Jugaron Hávana y Gij'oneses en la 
primera jornada, venciendo los pr i- ' 
meros con scorer de 2 por 0. 
César se lu-miro Ares, Camacho y 
cieron notablemente. 
A r t i z estuvo intransitable en la 
por te r ía . 
E l segundo juego fué entre Cari-
bes y Policías . 
A pesar de lo reñido del encuen-
tro los Policías anotaron í veces 7 
los •"Caribes" una por una sensa-
cional jugada de Aixalá. 
López, 3b., 2b. 3 
Calvo, rf. . . . .3 
Lloyd, ss. . . .5 
Torriente, af. 
Nraeida, cf. . 
González, c. 
Montalvo, If. 
Qtna., 2b., 3b. 
Luque,- p 
Acosta, p. 
Atán. Ib . 
Hdez., rf. 
M A S C A B L E S D E S P O R T S 
UN TEAM ITALIANO DE FOOT 
BALL DERROTA A UNO ALEMAN 
EN EL PRIMER PARTIDO JUGADO 
DESDE LA GUERRA 
LONDRES, Enero 1. 
(NOCHE) 
$ 2 . 7 7 
Primer Par t ido 
AZULES 
ETLSA jf ENCARNITA. Llevaban 171 
boletos. 
Líos b\anco3 eran Paquita y Matilde; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 78 
boletos que se bubieran pagrado a $5.72 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 3 . 9 7 





6 232 $ 3.97 
6.10 
E N S A N T A C L A R A P E R D I O 
E L A L M E N D A R E S 
T A I L O R MAID GANA E L HANDI-
C AP DE ASO M EVO EN TIA 
JUANA 
SAN DIEGO CALIFORNIA; enero 1. 
El caballo Tailor Maid, llevando 
los colores d'e G. W. Atkineon, ganó 
hoy el handicap de Año Nuevo de Sin. recibir noticia alarmante de 
una milla y un octavo en Tía Juana, ¡ ninguna clase de haber sido ul t ra : 
jados en alguna forma los playeas 
del Almendares, como se corr ió aqu í 
ayer tarde por el terreno de la pe-
lota, recibimos el siguiente telegra-
5 13 27. 10 2 Totales. . . . .37 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Marianao. . . . . .110340000—9 
Un despacho fechado en Milán, 
0 I que hoy publica The Times, comuni-
q ! ca que, por primera vez desde que 
estal ló la gran guerra, un team 
amateur a lemán de foot ball ha j u -
gado un partido contra uno i ta-
liano. Este ganó por tres goals 
contra uno. Sesenta m i l espectado-
res presenciaron el juego. 
venciendo a siete, contrincantes. Su-
per Cargo uotro dé J. M . Crane l le-
gó segundo. Adonis, propiedad de 
W. E. Nesselhouse, fué el t e rce r» 
y el favorito Rebuke solo alcanzó 
cuarto lugar, aunque al llegar a la 
meta Tailor Maid no le llevaba más 
de una cabeza. E l jockey Elmer Fa-
tor hermano de M. Fator, campeón 
de los Estados Unidos en 1922 montó 
el ganador. 
$ 3 . 2 4 
Segundo Pnr t ido 
B L A N C O S 
GPACIA Y LOLINA. Llevan 211 bo-
letos. 
L03 azules <»ran "Eibarresa y Consue-
lín, qu.e se quedaron en 23 tantos y 
coletos que se hubieran 
E S T A L L O U N A 
R E V O L U C I O N 
E N M O S U L 
ma de nuestro activo corresponsal 
él señor Alvarez, en Santa Clara, 
dlc« así : 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares. . . . .100101000—3 
Santa Clara, . , . . 2 0 1 1 1 0 0 0 x — ó 
Ba te r í a s : Fab ré , Le Pard, Abreu-
Santa, Armando López, y Galeto. 
. Hi ts : Almendares, 6; Santa Cla-
ra, 9. 
G A N O E V I C T O R I A 
Habana. 200102000—5 
SUMARIO 
Three base hi ts : S. Lloyd, J. M. 
Fe rnández . 
Two base hits: P. Chacón, E.;Pal-
mefo, R. Crespo, Fe rnández . 
Sacrifico hi ts : Te rán -
Double plays: Terán a Chacón a 
Parpetti, 2é Cueto a Terán a Chacón, 
Chacón a Parpetti . ^ 
Struck outs: por Luque, 3; Por. 
Palmero, 3, Jj Acosta, 1 Tincup, 0. 
Bases on bá l l s : por Luque: ,3; Pal-
mero 2; J. Acosta, 0; Tincup,, 2. 
Dead balls: Luque a Crespo. 
Tiempo: 2,horas y 35 minutos. 
Umpires: V. Gles (home,. Magrí-
ña t (bases) 
Scorer: Hi lar io F ránqu iz . 
llevaban 15-1 
pagado a S4. 
Segunda onin i f la 
C O N S U E L Í N $ 2 . 2 6 
Ttoo. Btos . ^vdo. 
IiOfS REBELDES PEGAN EtTEGO A UJT 
AEE-ODBrOMO INGLES 
LONDRES, Lnero 1. 
El Dailly Mail'publica hoy un cable-;| dos goals a uno 
grama fechado en Constantinopla, co 
municando'que ha espillado una revolu 
En el match de segunda ca tegor ía 
que celebraron' ayer en "Almenaa-
rea Park", los equipos "Vic to r i a " y 
" C a t a l u ñ a " ganaron los primeros por 
L A I N I C I A L DE MERITO ACOSTA 
E l hijo del alcalde, uno de los 
alcaldes más populares de toda la 
República, así corrió suena, de, toda 
la República, que es él de Marianao, 
el único que ha tenldoi el buen gusto 
y el privilegio de tener un hi jo de 
liga grande, que si Méri to no lo es 
ahora es porque no le da su gana, 
pero lo ha sido y lo será cuando le 
parezca. 
Pues sí, Méri to Acosta dió rol ler 
a la tercera y se embasó por error de 
ésta y llegó a home por tubey de 
Chacón. La segunda anotac ión re-
sul tó en el segundo Inning por t r i -
bey de F e r n á n d e z que anotó por sa-
cr i f ly de Terán . 
L I M P I E Z A DE CRESPO 
En el cuarto apareció un racimito 
de tres carreras del Marianao por el 
siguiente procedimiento: Cueto out 
en f ly al cuadro que" engarza Mike. | vTc«ma"de una terrible fiebre tlfoí-
Pulpita roller a tercera y Lopito la i dojl> precisamo..t< O día do-su santo 
vuela y Pujpita a segunda en el t i ro , Manuel Belaunde, ca r iñosamente co-
al borne. Teran es transfe-rible. Pal- nocido por "Chino", 
mero foul f ly a Lopito. Raíniírez es i Los ar i s tocrá t icos Marqueses pier-
obsequiado con otra transferencia y ', don en Belaunde a una de sus co-
se repleta el solar de medias blancas ' lumnas más fuertes, pues el maio-
y negras. Crespo suelta una l ínea ' grado atleta no solamente era un 
corta al center, una bola' que pare- i remero y un saltador de obstáculos 
cía nunca llegaba a su destino, con i ^e Primera fuerza, sino que sobresa-
ese procedimiento entraron dos en ; lía t ambién en el tennis, basketball, 
handball y como corredor de distan-
TRIUNFO CHAPMAN iíN PARIS 
PARIS, diciembre 31. 
Clarence Cá rman , ciclista ameri-
cano, venció en la carrera anual de 
una hora en espera, del Año Nuevo, 
dando la norma de velocidad en 
motocicleta. Entre los que venció 
Chapman se hallaban L ina r t , Ga-
nay y Miquel.. Cu.brió la distancia 
de 5 6 k i lómet ros y 500 metros. 
H A C A I D O U N G R A N 
A T L E T A V E D A D I S T A 
Un áño d i . m á s o meiic.i, des-
pués del . desgi i í Jado atcíd^nftp que 
causó la muerte de Luis Diago, el 
Vedado Tenjilfc Club pierda, a otro 
de sus atletas más notables , al caer 
la chocolatera, F e r n á n d e z y Terán , 
dos apellidos muy castellanos que cias cortas, resultando un sportmen 
Gracia. . . 
Eiicarni ta 
Consuelín. 
An i onia . . 
Lo'5na. . . 
EiOarresa. 11 i 348 
El goal que dió la 'victoria a - I t^ 
del ídem, fué un goal que solameu-
ción en-Mosul, en el reino del Irak. Pa-'te se lo anotan al guardameta cata- ¡aparecen ante Mar'got Chal'eccT" | all-around, agregando a esto i 
rece eme la noticia se basa en informa,, j U n que parece estaba fuera de s í ! Mérito acaba las agonías de las ga-
ciones procedentes do Angora. Agrega al ver tanto público Junto, en su re - ' le r ías habanistas, las que deefan to-
el cablegrama que los "hangares" de las dedor. Ha sido el shot más flojo que da clase de pe r re r í a s de su tenm 
ívwraaá aereáis inglesas, que prestan hemos visto tirar en un partido. ¡deseando inclusive un auto de fé' 
6.19 _ servicio de policía en Mosopotamia en El mismo "Cuarto Mayorca" con upa (ilietna¿3ú con Miguel Aneél en 
. . . nombre del gobierno árabe, han sido ser tan malo y tan chiquito, lo hu- el modín d* U fret^éva y Luáua slr 
2.411 presa de laa llamas. hiAra naradn r J J ^ -u w-. T ' 'JÍ"ÍU °11 
i oie~a paraao. viendo de combustible. 
GREB TRIUNFO SOBRE BOB 
ROPER 
PITTSBURGH, Enero í . 
Harry Greb de Pit tsburgh, cam-
peón de peso ligero completo de los 
Estados Unidos, obtuvo la decisión 
periodís t ica sobre Bob Roper de 
Roanoke, V i r en un bout a diez 
rounds celebrado hoy en esta ciu-
dad; pesando Greb 184 libras y su 
contrario 18 8. 
MURIO E L FAMOSO AVILLIE 
K E E L E R 
NEW YORK, Enero 1 , 
Wi l l i am H . "Wee W i l l i e " Keeler, 
uno de los jugadores de baseball 
m á s famosos de todos los tiempos, | 
m u r i ó hoy en su casa en Brooklyn, 
Habia estado sufriendo del corazón 
hacia más de dos años. 
Keeler fué uno de los mejores-ba-
teadores que recuerda la historia 
del baseball. Se dis t inguió prime-
ramente cuando jugaba el outfield 
de los célebres Orioles de Baltimo-
re en los noventas. Varios records 
hechos por el cuando vestía el uni-
forme de dicho club, permanecen 
intactos. F i g u r ó también , en el 
curso de sus diecinueve tempora-
das de pelotero, en el New York 7 
Brooklyn Nacional y el New YorK 
Americano. 
BtJD TAYLOR NOQUEO A BENNY 
VOOEL 
INDIANAPOLIS., Iní í Enero 1, 
Bud Taylor de Tefre Haute, Ind. Año Nuev0i En los úl t imos 
CALCUTTA VENCIO EN NUEVA 
ORLKANS 
NUEVA ORLEANS, Enero 1 
Calcutta, perteneciente a Mr G-
R. Al ien y montado por el notable 
aprendiz Johnny Corcoran, triunio 
en el Handicap de Año Nuevo con 
premio de $5 00 en la apertura de 
la temporada bípica del Fau 
Grounds. Su precio fue de 15 a i» 
Sir Thomas Kean llegó segundo 7 
Maximac tercero- Calcutta, llevan-
do solamente 9 6 libras, estuvo 
frente del field en todo el curso 
del viaje d» una m i l l a . y octavo. I 
TRIUNFARON PANCHO VILLA 
T R E M A I N E 
F I L A D E L F I A , Enero 1. 
Pancho Vi l l a , campeón (Je Pf̂ J:, 
mosca, venció fáci lmente a Batt":.*i 
Murrav de esta ciudad en el bo 
f inal de la fiesta boxística, local ^ 
boxeador de peso bantam, noqueó 
hoy a Benny Vogel de Milwaukee en 
el primer round en un encuentro 
que debia durar díez< Un derecha-
zo a la quijada puso f i n f i la pelea 
dos segv(ndo& antes que sonara la 
campana que hubiera terminado el 
round. Taylor dominó , a su con-
trario desde el principio. 
Si 
1G 
sidad j a m á s desmentida. 
Descanse en paz el gladiador caí-
do y réciban sus familiares y la ve-
teiraia Cociedad que preside Porfir io 
Franca el testiijipnlo .de nuestro más 
Seútl-do pésame j-£t ei infortunio que 
hoy ¡t.-s agobia. 
CONTINUAN LAS VICTORIAS DE 
EDDIE SHEVLIN 
L Y N N , MASS, Enero X. 
Eddie Shevlin de Roxbury ganó 
por knockout técnico sobre Ray 
Pryel de Pittsburg esta tarde en es-
ta ciudad.- El match fué terminado 
en el sexito round para evitarle ma-
yor castigo i al_ vencido Pryel Am-
bos boxeadores eran welterweights. 
rounds de los odio qu^ tenía rn^ . 
cado la pelea, el f i l ipino ronVÍ.rfle 
al filadelfiano en un punching bag. 
Ambos pesaban 11 <» libras. . 
Cari Tremaine, el gran bantai» 
weight de Cleveland, venció a 
bez Whi te de Albany en ocho rou 
de tremenda lucha. 
Ja-
S E R E U N E L A L I G A 
Esta noche a las nueve tieneu p^. 
t i n la Liga Gneral de base ^al1 i 
" E l Mundo", Se han do tratar a8"^.' 
tos de gran in terés para el n ^ " t í . 
«especialmente lo referente a bfU ^ 
Ciara. 
P A G I N A T R E C E 
a ñ o x a 
MARINA DIARIO 
r B l M B B * C A B M B A — C I i r C O T M E D I O P T J K I . O i r B S . - P A J t A E I E K P ü A B Ü S 
DS TBBS A50S 
COKPEDBBACT TIENE GBAN "VTEIiOCIOAD IKIC1AI. 










P También •cón-eVánVanfani.* Í05; Happy Moments. 105; I 
110; Nellida, 105; Guptor. 105; E r i c a ;10 y Ir i sh Daron 
Algo superior al grupo 
L a que hay que vencer. 
Siempre hace un buen esfuerzt 
Puede hasta granar. 
Termina con vigror. 
ICIAL DE 
LAS CARRERAS DE AYER 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA LIGERA. 
Carrera 178. DltrtaaciA: X>OB Tnrlon**. ArrJuncada buena. Ganador, bajo el 
látíg-o. Place, lo mismo. Fueron a l post a las 2 y 16 y arrancaron a las 
2 y 23. Ganador, jaca de dos años , hijo de Opera Glaes y Ferrona. propiedad 




BEOtTKDA C A B . B B B A . - S E I S r t r B I . O N B S . - P A » A E J B M P I . A B B S D E O V A T B O 
AJÍOS Y SSAS 
JJOBBBD H A I S LtrOB BXB2? B N T B B E S T A P B N C O l O G t í 
C A B A L L O S Peso " O B S E R V A C I O N E S 








Mark Dcnunzio • 
ci^org-e W ** 
phine K , IOS; Pittsburg. 111; Al l Aglow. 111 y Smite. 111. 
Llevará encima a San Callaban. 
Pudiera llegar m á s cerca. 
Se cayó en su anterior oarrera. 
Parece estar en mala forma. 
Un pencólogo confirmado. 
Randal's Roya l . . . . 115 8 4 
Seth's Dream 113 3 1 
Electra 112 9 6 
Qual l . . . . . . . . . . . 112 7 7 
Quaah •. . . 112 5 5 
Slelgh Bells 112 4 3 
Solomon's K i l t s . . . 115 3 2 
Merry Bells U » 6 8 









E . H. Barnes 
G. Fiolds 
McDermott 
N. J . Barnes 
Scheffel 









BTTDPZB BBAJT T B X U S F O B B B B HAITDZOAP D B ASO I T U E T O . B A O A B B B -
B A B B B E B B 8 I»X7E B N BXXTO XiO O A B . ~ A I I X I I 7 A B B B C Z B I O A L T X B 
S B K B B B C Z B O . 
E l joclcey T. Brothers f u j suspendido 
díoz d ías por sus "bravas" e nía sexta 
abordo de Allivan, la que partiendo des-
de la parte extrema exterior de la pista 
fué conducida bruscamente en l ínea dia-
gonal hacia la cerca interior, obligando 
con ello que fuese contenido Articlü X 
en la prirafira curva para no ser derri-
bado. Los Stewards hubieran impuesto 
un castigo más severo a Brothers, de 
no contar este con la atenuánto de ser 
dicha yegua muy difíci l de manejar. 
«CEBCEBA C A R B B B A . — S E I S HPTJBBOSJ'BS.-IPABA B J B 3 C P I . A B B 8 B E C B A T B O 
A 5 0 S Y MAS 
D I S C B S S I O B NO H A H E C H O MAS Q U E B H T B B B A B 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 









Pudiera caerse de nuevo. 
Este es otro saleta. 
Eete es de magní f i ca calidad. 
Tiene velocidad inicial. 
111 Un neurasténico peligroso. 
También correrán: Pretty aby. 106;Melvin, 111; Chevalier, 106; Spllt Grass, 
lOH; read Line, 106; Frascuelo, 111 y Hullo, 106. 
C I T A B T A C A B B B E A . — C I N C O Y MEBXO r ü B B O B B S . — P A B A B J E M F B A B B 3 
B E CtTATBO A S O S Y MAS 
B B XTBA C A B B E B A M U Y D i r i C H i , BBB'S 'BBEBT B Y B S 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Lifferent Byes. . . . 
Re>dmon. . . . . . . . 
Cock o'the Roost. . . 
D a d . . . . '.. . . 
Panaman 
También correrán; 
110 Resiste bien la distancia. 
IOS Un peligroso enemigo. 
1 JO Tan bueji^) como el primero. 
„ 10 J Puede dar la sorpresa. 
10 3 Arranca como una flecha 
Mumbó Jumbo, 112; OUi Sinner, 109; Lustre," 110; Pelar 
Cub, 110; Colossus, 106; Janku, 108 y Okalosa, 111. 
QBXKTTA CAEBBEIA.—XTNA MXBBA,—PABA B J B M P B A B S S B B CTTATBO 
ASOS Y MAS 
P E B H A P S BOBO S U A B T E B I O B C A B B B B A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Perhaps. . . 
Oolden Chañe 
Oíd Pop . . . . 
Mayrose . . . . . 
Tambifin correrán: King 
Turrct, 102; Drapery. 102; 
lio Parece estar en gran forma. 
110 Este es el enemigo feroz. 
107 uen chance pa.ra el dinero. 
. .'. . . 110 Solamente en fango. 
107 Tiene el inconveniente de Terrat. 
B. 103; Bloomington, 10-7;. WhippOory-11, 102; Sun 
Montperrl, 107 y Kallipolis, 102. . 
S E X T A C A B B B B A — U N A MTT.T.A Y 50 Y A B B A S . — P A B A EJTEMPXiABBS 
B E CtTATBO ASOS Y M A S 
OBBXS T 3 E B E S O L A M E N T E tTBA P B U M A BIT CIMA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
O r r i s . 07 
Bardora ^ 100 
Ollle Palmer 10 5 
Harry M. Sevens . . . . 110 
Troubler. . . .'. 105 
También correrán: Medusa, 105; Golden Red, 110 y Homam, 105. 
E l peso le da la preferencia 
Corría bien en Tía Juana» 
Le gusta la distancia. 
No parece estar en buena fetrma. 
Su anterior fué pésima.. 
i . < 
: ,^- ; , ;„. 
K magml'ico outfielder del Almcndares que tanto se está distinguien-
do en el Champion Prorcsional e n la serie con el Santa Clara 
M 5' 
Tiempo: 22 3|5/ 
L a m u t u a . p a g ó por cada boleto de dos pesos: Randers Royal: $7.50. 87.SO. 
No hubo show. Seth's Dream: $7.SO. No hubo show. Electra: No hubo show. 
Randal's Royal arrancó co nrapidez. torciéndose hacia dentro m el prin ^r 
furlong. Se desprendió de Seth's Dream en las ú l t imas 30 yardas. Sth's Dream 
corrió derecho peco se estaba cansando a l final. Bl*ctra partió bien de la 
posición exterior corriendo derecho. Suzuki se encabritó al saltar l a barrera. 
Qual fué factor en todo el trayecto. Slcigh Bello, mal comportado en el poat, 
arrancó con lentitud. 
Al dirigirse al post los contendientes 
de la cuarta carrera, muchos matemá-
ticos tenían calculado que el record de 
los cinco furlones en poder de Fort 
Churchill corría un sorlo peligro. L a 
mayor parte del enorme público de día 
festivo que ha aumentado grandemente 
en número desde que quedaron instala-
dos los books, le jugó a la Bella con 
un entusiasmo tremendo, como si estu-
viera comprando papel del nuevo em-
prést i to . L a veloz hi ja de Jack Atkin 
había demostrado estar en una forma 
brutal en sus salidas anteriores y la 
rebaja de siete libras hecha por el Han-
dicapper bastaba para hacer creer a 
loa documentados que podía surgir un 
record y a los amigos da jugar su di-
nero que la Bella era un cinch. 
E a s t View 
tes y nieta de Tracory por la rama pa-
terna y de ^Comfort y Broomstlck por 
la materna, fué tan brillante, que tengo 
muy pocas dudas respecto al hecho de 
que ganaría seguramente el Premio E s -
pecial para ejemplares nacidos en Cuba, 
si las circunstancias anormales que 
atraviesa el pa ís no hubiera traído co-
mo consecuencia la desaparición tem-
poral de este rico Stake. Se espera, sin 
embargo, que en el año en curso la. E m -
presa de Oriental Park compense esto 
liando con frecuencia carreras especia-
les para los y a numerosos pur sangs 
nacidos en el país . 
French Canadian. que quedó tercera 
detrás do Marlonetto el domlnro, sal ió 
nuevamente ayer a la pista, s irviéndole 
E l diminuto W. Milner debutó entre 
los jockeys victoriosos sobre Montlllo, 
el ganador de la. sépt ima de ayer tarde. 
Dicho aprendiz promete mucho para el 
futuro, por su aplicación y condiciones 
para el difícil arte a que se dedica. 
H. Stutts ss consol idó, en el puesto 
de '.premier" jockey de Oriental Park 
que conquistó hace días, al ganar ayer 
sobre Runnan y Superior 
la enorme ventaja que s-lcanzó al prin-
era el que lóg icamente ' cipio de la justa para compensar el ago-
podía resultar el contendiente, pero no¡ tamlento que se fué apoderando de él 
resul tó así, ni siquiera surgió en Brock- ' al final. ClSle y Susiana ocuparon los 
lesby que en su anterior salida había í puesto» secundarios, quedando fuera riel 
C A B B B B A XTr—Blstancla: Claco y M*Uo Purlonea. A r r a n c h a buena. G a . ^ " ^ r a d o gran velocidad durante me-, dinero Wayona gracias a la completa 
nador. bajo el lát igo . Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 48 y arran- g 1 * ^ 1 1 1 ^ J f ^ " f ^ 6 * ^e Ch;of Í !™*ClenCi* .de 811 Jln^e B.e£tch ^os 
carón a las 2 y 48. Ganador, potro de tres años , hijo d/> Pataud o Frontemac y 
Phantom, propiedad de A. Hi l l , entrenado por D. HUI. 
Caballos P. N. A. *4 H % R- F . Jockey 
French Canadian, 
Chile. . . •. . .. 
Susiana 
Wayona . . . . 
Tenderfoot. . . , 










E . Beach 
Brunner 
O. Pernia 
Tiempos: 23 1|5; 47 1.07.8. 
Edgar Alien Poe, el mejor 
sprinter que ha venido a Cuba, pero cu-
yas patas estaban en tan pés imas con-
Abríó Cerró diciones qu© no había podido entrar en 
el dinero en sus dos anteriores salidas, 
Umitááfcdose a guardar la extrema -re-
taguaria, fué el- designado para hacer 
peligrar la victoria da la s impát ica ye-
gua de Hoffler. Rebajada la carga asig-
nada anteriormente y bien calentadas 
las patas a fuerza de jeringazos, el es-
tupendo hijo de Me Coc y Maltha se 
puso a la caza de la favorita desde que 
doblaron la curva lejana. 
Pepper Tea había arrancado en la 







L a mutua p a g ó por cada boleto de dos pwsos: French Canadian: $14.50; $5.40 
$2.40. Chile: $4.20; $3.30. Susiana' 82.30. # 
French Canadian tomó una gran ventaja doblando la curva lejana, pero ss 
estaba cansando al final. Chile asabó detrás del ganador, durando m á s que Su- mino la Bolla y algo m á s distantes E a s t 
siana. E s t a se despis tó al entrar en la r^eta. View y Edgardo. A l acercarse la Curva 
.—. ,—, de los Barájeos, la delantera Iba per-T®noí|-*'"ffls Parece ^st-^r n^nn Allivan,, que 
C A B B B B A 178.—Dirtaaelat Claco y Mviio Pturlones. Arrancada buena, Ga- diendo gasolina mientras su perserui-1 Mr- Milton perdió In paciencia, orde-
nador, bajo el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3 y 14 y arrancaron dora levantaba vapor, pareciendo def'nlr' n""*?^ fl"e no fueaa admitida su irtsftrlp-
fanáticoa saldrán ganando si cumplen 
el voto qu© seguramente hlcloron ayer 
de no jugarle jamás a caballo montado 
por est© aprendiz de zacateca. 
E l consistente Hunnan tr iunfó en la 
tercera justa. Después quo Apple .lacl: 
I I se cansó a la entrada de la recta, 
el hijo de Runn.vmede se puso en pun-
ta, proporcionándole a Stutts su pri-
mera victoria del día. Alcanzó este su 
segundo éxito sobre Superior en la quin-
ta, venciendo por si mareen de una na-
riz * Allivan. ya ajrota.da. después de 
sus majaderías en el post y el ei3fu<*r;:o 
que tuvo que renlizar para hacer desis-
tir a Toe The Mark. Ta l fué el compor-
tamiento, de la hija do Radium, sustan-
cia milarrosa de cuyas extraordinaTÍan 
Estas y no otras fueron las 
declaraciones que ayer después 
de t e r n ü n a d o el Juego en A l -
mendares, so sirvió hacernos el 
manager del Club Habana, se-
ñ o r Miguel Ange] González . 
No quiso extenderse en mu-
chas consideraciones, solamen-
te nos di jo que no h a b r í a nada 
que lo convenciera do l o con-
t rar io . " N i el Habana, n i yo, 
jugaremos m á s en Santa Cla-
l a " . 
IÍJB D E DEPORTE DE^ÁÑC-
a laa S y 14. 
y entrenado por N. K . Moody. 
Caballos P. N. A. U ^ % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Tlunnan . . . . . . . 106 
Apple Jack I I . . . . 111 
Eg-aator . . . . . . . 111 
GetJ'Em. . - » . . . 103 
Eohokua 108 
Spods 102 
Don Pope 107 
India - 94 
Ganador, jaca de seis años, hijo da Runnymede y Georgia Gir l claramente la s ituación, pero nadie no-' 
taba que el Inválido venía avanzando | 
basta oue enfilada la recta se notó que j 
un caballo con jinete, de blusa verde | 
adelantaba vertitrlnosamento, hasta si-
tuarse a un cuerno de distancia de la 
Bella. Entonces fué que s.i lamentó por 


















Tiempoa: 23 2|5; 47 215; -1.07 S|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Runnan: $5.00i; $3.10; $2.00. 
Apple Jack I I : $4.10; $3.30. Equator: $3.80. 
Runnan dispuso de los delanteros en la recta, despidiendo el duelo en el 
ú l t imo dieciseisavo. Apple Jack IT dló una elevada norma de velocidad ini-
cial, pero so cansó. Equator terminó con vigor. Hubiera cogido el place en un 
salto más. Hohokus empezó con lentitud, desplatándose en todo el trayecto. 
C A B B B B A 179.—ZMotaaeia: Olaoo Turle&M. Arrancada buena. Ganador, najo 
ol lát igo. Place, fáci l . Fueron al post a las 3 y ,41 y arrancaron a las 3 y 43. 
Ganadora, yegua de siete años, h i ja de Jack Atkin y Clolsteresa. propiedad 
do T. Hoffler, entrenada por W. Coll. 
Caballea P. N. A. ^ % % R- P. Jock«y Abrió Cerr6 
K"OTAS HXPZOAB 
úl t imos cuatro d í i a se h^n 
Bella of Elizabetfatown 113 1 . 1 
Edgar Alian Poa. . . 108 5 4 
E a s t View. . . . . . 108 6 5 
Pepper Tea 100 3 2 
Brocklesby. . . . . . 107 4 3 




4 T . Burns 








Tiempoa: 23; 46 215; 59 3|5, 
gar Alien Poe. McLaughlin no tenía !a 
fuerza ni la habilidad necesaria para 
maniobrar con su veloz ' cabalgadura. 
dando como resultado que se le torct íra 
Edgar Alien varias vecea y que cuan el") 
pudo al fin lanzarlo por fuera de la 
delantera no huhlera lugar a cambiar 
el resultado de la justa, pues la Bil ln 
no es nlnrrón penco de a medio para 
dejarse arrebatar de este modo una ca-
rrera ya ganada. 
Sin embarp-o.. a p^sar del notable es-
fuerzo de la Bella, creo pnnible que con 
Ambrose encima el tocayo del gran po?-
ta americano pudiera haber obtenido 
ayer su primer triunfo. De todos mftdór. i c 
bneno es fijarse en él desde hoy en ade-
lante. E l tiempo de 5fl 3¡5 pnra. los cinco 
furlones resultó el mejor de la tempo-
rada. 
Buddle Kean arañó COTÍ bnst^n*''' como-
didad el Handicap do Año Nuevo, aun-
que su jineitft Brothers cometió la ton-; 
terta de refrenarlo antes Ss tiempo, ds.n-' 
do con olio lugar a oue The Pírate, que 
se halla en la , mejor forma do su vida 
a r t í s t i c a volviera de nuevo a la carga 
en pos d'd primer luí—-.r que B>'ddie le t 
DirectiTa que reg t rá los dentinos 
de este Club en el año do 1923: 
Pi-esidente: Doetor José Manuel 
ds la Cruz y Beci. 
Vicopresidente: Doctor María Gar-
elia y Madrigal. 
Secretario: Doctor Félix García y 
'> odríguez. 
Vicesecretario: señor José María convertir»© en el primer ol'-ctT'ciRtü de , , . , „ . . . . ' , ,± oe la Agu.lera v Serrino. una ta'-do dnllc oc;n para los fn'/or-tos m. ^ i r-i 11 n Í„ „ Tesorero: doctor Felipe García y 
c'ón mientras no aprendiera a rozarse 
''on fren'5 decente y moriareradá 
W . Milner. '.1 nnrend'"T de R5 libras, 
vcnc'ó en la ú'Mma con/.MpntillO. a^rf-
batándole la d ^ n t ^ r a en los ú l t imos 
neos a West Meath o1'* árnénazaba 
y funesta para los Leon»R. De todos 
modos, sva arost.Tdores alcnnzcon un 
dividendo ñé f?5 00 en sefrundo lugar, 
lo cual puede dar una idea de los fue-
gos artificiales que hubiera producido 
su victoria 
B A l i V A T O B . 
López. 
Vicetesorsro: señor Mariano M i -
guel Echemend ía y García. 
Vooales: señores Benjamín Alva-
rez y Ferrer; Manuel Fernando y 
Rienda, Rafael Madrigal y Lagoma-
eíno, doctor Rafael C. Morales y 
Dinz. doctor Antonio Vázquez y Her« 
nández , señor Fernando José Can-
elo y Erro, doctor Gaspar de la Cruz 
y Becl, doctor Manual Orizondo •« 
nu.=.vas caras en el "ring" de C a n bai lé , doctor Guillermo A. do 
y Madrigal , doctor Anto-
nio de P. Santie;-¡eban y Bc l t r án . 
E n esto 
visto 
a.puestií» de O-lenta.l Park. Son on r>iH- V ^ i d l v i a 
yoría "pantos" que han optado por de-
jar a New Orloans y gorar en Mariana o 
apucstj.s, que s e f ú n ellos es más dly&r-
tido; y atraerá hacia ncá a muchos otro?, 
que ya han emprendido viaje a Cuba. 
Stafíána Miércoles ; 
bado so lea dará "ch 
fe los "b^bes" parr d 
bre en Oriental P.ark. 
él p r ó j i m o Sr̂ -
nuevs.momc 
*rs.r su calt-
E l jocVey Wlllls 
La mutua pagó por cada boleto ñf dos pesos: Belle of Elizabethtown: $S.S0; habí» arrebatado momentos antes. Crom-
$2.70; $2.20. Edgar Alien Poe: $7.40; $3.00. E a s t v i é ^ : $3.50. 1 well después de un destello de velooi-
Bello of Elizabethtown forzó el paso inicial hasta la -Itima curva dondei ria(i inicial, se sumergió en el coro, con-
dispuso de Pepper Tea, pero tuvo que ser hostigada para resistir el reto de firmando la opinión de qne está í ;n pie-
debido a la les ión 
Jiace d'as, y que ! 
char ayer. 
^11 p P T i v r i l P WF * 
'.mpoFibllit^ de lu-
lorida 1. 
Edgar Alien Poe. Este terminó con vigor y yeystaba lentamente alcanzando a 
la ganadora. E a s t View estuvo por fuera en todo el trayecto. 
C A B B E B A 189.—Blst&ncla: atilla y Si^ciaeiaaTO. Arrancada buena. Ganador 
apurado. Place, fácil; Fueron al post a las 4 y 10 y arrancaron a las 4 y 12. 
Ganador, jaca ele cinco años, hijo da Golden Maxin y Evelyn Dorls y entre-
nado por . . . A. Me Kinnej'. 
Caballos P. N. A. vi H R F . Jockey Abrió Cerró 
Buddie Kean 
The P í ra te . 


















Tiempos: 24 l-|5j 4S 1|5; 1.13; 1.39 115; 1.46 1|51 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos- Budfii* Kean: $3.50; $2.90 
No hubo show. The P írate : $3.70. No hubo show. Guelph: No hubo show. 
Buddie Kean se m o v i ó al entrar en la recta, arrendándolo ligeramente Brp 
thers después de tomar la delantera: pero tuvo que volver a hostigarlo, pu*s ramente que si los hijos de Seth no 
T h e - P í r a t e en el ú lUmo octavo tornó de nuevo a la carga. Cromyéll tuvo un ajSt¿n; lal .ttl l la: Son verdaderos ASÍS 
re lámpago de velocidad inicial, pero se rajó después de cubrir media milla. 
na decadencia. Otro hijo de Plandit, An-1 
proval. cotizado a 3 a 1 debiendo est^.r I 
mucho •más alto, comprobó el error dé-
los leones llegando en últ imo lufrar. | 
E l día dii5'comiimzo con una apretada j 
victoria do la pareja del Jones Stock 
Farm, Randal's Roynl y Seth's Dream. 
lo simaron un medio cuerpo al oro-
ducto criollo Electra. parten íoients ni 
Ca.'mito Stable T.os hñhfis estuvieron 
muy. «juietos en el post y corrieron m^s 
derecho que en tomporadaí»anter iores , 
demostrando estar hinn ^Hiicados por 
sus respectivos y la escuela nmtiitir>a 
de Mr. Milton. Al véncer Randal's Ro-
yal, Mr. B. A. Jone? repitió an victoria 
del afo ant?rlor con. T^orenna Marcellla, 
cuj'a hermana entera S í th ' s Dr.eam ocu-




Dumnte su están 
Mr. Edward Cebrián. n'ie 
en camino de la Habana, 
dra P,iv!ora pnra observa 
del soperbio potro novato 
Pramble Hoae. que alca 


















•atofra el p rrof 
pedir de y<»r 







2 '3 y e 
níflc 
por 






'uebas un . Ñapo 




C A B B B B A . 181.—-IMf-taacia: Milla y 50 Tar&as. Arrancada bTiena. Ganador, 
bajo el lá t igo . Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 36 ,y ,arrancaron, a 
las 4 y 42. Ganador, jaca de seis años, hijo de Superman y ' Hortense I I , 
propiedad de Maryland Stable, entrenada, por J , M, Lavely. 
distancias cortas 
L a carrera de Electra, hi ja do Ores-
Tommi" Brujía suspendido 
dina por r l starter que obfi?rvó su 
sistente deseo do "ventaj'.lla.'' p"TÍ 
barse el m ^jor puesto al darse la. 
tida de la. cuarta de ayer cuando • 
taba a Pepper Tea. 
i.rof! 
'Í'XIB de Wiu l 
:ó a' team d 
Habana pm 
.iro, en el primer iilVgQ 
t  foot-ball une sé h:'s 
el Sur. Lo- cubánds pai'--
de experiencia. y ofr.'cic.» 
rc is tencia . E i team há-
mostró muy 'ente en efi'o-
ifTac'r1 v careció de la rm-
mbilidad para ptrevev ía 
de Ion muchachos de] Ro-
as, cuyos pa«es a un jugador en 
parto posterior del . campo que 
anzafca por tino, de Tos costado?, 
•.-¡"ron plenc éxito en c?.da una.de 
tentativas en que se pufl:eron en 
?cfica realizando avances de 30 
•5 0 yardas. 
Campuzano, el full-back cubano, 
a p u n ' ú los único;? avances que h i -
•ron los de la Universidad de la 
tuar sus ; 
ü c i e n t o 
estrategia 
na y además efectuó acunas 
exce;éntep, deteniendo va-
¡s a los corredores dol Ro-
ll ins. 
Caballos P. A. 4̂ H % R- F . Jockey Abrió Cerró 
Superar 105 4 3 4 4 4 3 1 ,H. r Stutts 3 
A l l i v a n . ' . . ton fi 4 1 1 1 1 2 T. Brothers 6.5 
Walter Turnbow . . . 105 5 5 ñ 5 5 5 3 H. Gllck 3 
A r ü c l e X 107 2 2 3 . 3 3 2 4 C. Taylor 6 
Too tho Mark . . . . 110 1 1 2 2 2 4 5 T. Burns 4 





L a C o n s i s t e n t e B e l l a i r m u m a o r a s o m e 
P o e e n l a T a r d e d e a y e r 
Tiempos: 24 1|5; 48 S|5; 1.14; l .S5-4 |5; 1.43 Sjó. 
L a m u t u a . p a g ó por cada boleto de dos pesos: Superior: $10.80; $4,10; $2.80. 
All ivan: $3.10; $2.50. . .alter Turnbow: $3.20. 
Superior dominó a Allivan en la recta alcanzando la victoria en los ú l t imos 
brincos. All ivan dispuso de Toe the Mark después de doblar la ú l t ima curva, 
pero se debil i tó al final, Walter Turnbow terminó fuerte,por dentro. 
C A B B X B A 182.—Distancia: Mil la y 50 Yardas . Arrancada buena. Ganador, 
bajo .el látá igo . Place lo mismo. Fueron al post a las 5 y 07 y arrancaron a 
las 5 y 07. Ganador, jaca de cinco años , hijo de Free Lance o Saín y Binda, 
propiedad de. L . Loudcr, entrenado . por D. Louder. 






"West Meath . . . 
Pierrot. . . . . ^ 
Job Thayer. . 4 . 
Hatrack . „ . . . 
Perrum. . , q̂ó 
Takimene 110 
Perfect Lady 105 
Kathlenn K 108 
T, J . Hogan n o 
105 10 
10 10 9 




L . Gray 
T. Brothers 
G. Fields 
F . Hunskor 
A. Arvin 
Brunner 


















Tiempos: 2ii 48; 1.14; 1.41 1,4o 4|5, 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Montillo: $12.50; $7.60; $4.00. 
West Meath: $35.90; $8.26. Pierrot: 
Montillo arrancó con lentitud, pero 
con vigor y triunfó en los ú l t imos bi 
netrar en l a recta, poro so cansó r.l 
Perfect Lady arrancó con lentitud y 
, Jockey toda oportunidad. 
ÍS.OO. 
empezó a adelantar por fuera, terminó 
incos, AVeest Math ahorró terreno al pe-
í inal . Job Thayer cerró una gran brecha. 
fué arrendada de-spués de ver perdida e.i 
i 
A l \ 0 ACÍ 
D E 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
y V O L I 
qni 









l í o r 
J í 
P R I M E R A 
S E C R E T A R I A 
O R T I Z A C D E O B L I G A C I O N E S G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y p a r a c o n o c i m i e n t o d e a q u e l l o s a q u i e n e s i n t e r e s e , s e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o q u e e n e l S O R T E O v e r i f i c a d o e n l a t a r d e d e h o y , a n -
t e e l n o t a r i o l i c e n c i a d o A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a , p a r a a m o r t i z a r p a r c i a l m e n t e O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S d e l a e m i s i ó n ú n i c a d e l a C o m p a m a , d e 2 8 d e m a r z o d e 1 9 2 0 , 
h a s t a l a c a n t i d a d d e Q U I N I E N T O S M I L P E S O S ( $ 5 0 0 0 0 0 0 . 0 0 ) M O N E D A O F I C I A L o d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d o s l o s s i g u i e n t e s T í t u l o s : 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TITULOS POR DIEZ OBLIGACIONES CADA UNO 
5 
87 
8 22 25 33 41 
94 103 109 134 
43 48 61 6 3 64 6 5 









































































































































































































































































































































































































L o s s e ñ o r e s o b l i g a c i o n i s t a s p r o p i e t a r i o s d e l o s t í t u l o s c o m p r e n d i d o s e n l a r e l a c i ó n q u e p r e c e d e p u e d e n h a c e r e f e c t i v o s u i m p o r t e d e C I E N P E S O S ( $ 1 0 0 . 0 0 ) d e p r i n c i p a l 
d e c a d a o b l i g a c i ó n m á s e l c u p ó n d e $ 3 5 0 v e n c e d e r o e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 p r e s e n t á n d o l o s e n l a s o f i c i n a s d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y C a . , A g u i a r , 1 0 6 - 1 0 8 , a p a r t i r d e l 
m i é r c o l e s 3 d e e n e r o d e 1 9 2 3 , é s t e i n c l u i d o , e n h o r a s d e S a l l a . m . y d e l a S p . m . 
S i s e t r a t a d e T í t u l o s d e O b l i g a c i o n e s q u e h a y a n s i d o i n s c r i p t o s c o m o N O M I N A T I V O S e n e l R e g i s t r o d e e s t a Se T e t a r í a , d e b e r á n l o s q u e l o s p e s e n t e n a l c o b r o f o r m a l i z a r 
s u i d e n t i f i c a c i ó n e n l a f o r m a c o m e r c i a l m e n t e u s u a l e n e s t o s c a s o s . 
l a H a b a n a , 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
A N O X C I 
DIARIO D£ LA MARINA Enero, 1 de 1 9 2 3 . 
AniinciosClasificados de ( U f a Hora C R O N I C A C A T O L I C A 
* ~ * * * * j r M * * * * * ' ¿ r * * t r ^ * M " * ' * * . TTIXT T.r\e T I . AÍ. Cnnr.hiida la Comunión, el a 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P O R $250.00 S E T R A S P A S A XTN K I O S -
CO y vidriara de dulcería en el punto 
más concurrido de la Habana. -Aonistad 
136 Informará, la encargada de 12 a 3. 
10 S e . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E Alr-
r ' le I^ampa-, IT 
«3«!'a *\*f*lk*%%£™£l^ a la Pía- ; 1 
nosaa habí- i c 
y demás cornodi-, g Oj0 tomo $18,000 sobre casa dos plan 
el Vedado q,li,"a'^'^.rrrTa a. Villegas frente a , sos sobre espaciosa casa en , r l l la e s q m n a j j , ^ hermosas habí-i conf,trufda en terreno de 925 metros. A l 
ea del Cristo con 
tacionos^sala.^sa^e^a^ ^ j p - corrido^y j í a s ' c e r c a ' de" la ̂ Plaza de Armas, iñ for 
daes, pi I ^ á d a amplia co^ e s ^ l e ^ ^ d i s t a d 59. altos. No pago corre 




BU AX-OTITDA T B R C E ^ ^ ^ R T E 
de nna ^anazna o ^ a t o d o ^ ^ ^ ta 
la ^ f a Z a n ^ ^lave en la misma. I n -Castillejos. L a "av© en formes en Mercaderes í*-
DIPTERO P A R A H I P O T E C A S Y COM-
prar casas en la Habana. P a r a fabricar 
llamo al 1-3886. 
23 4 e. 
16 d. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SÍTALQUIUN 
^ H o s nuevos y un ^ a 
'í? p^ául- T fe^^Ba lV reerbidor. gabi-
' neta y tres cuartos. 6 e. 
H A B I T A C I O N E S 
^ H A B A N A 
Í Í ^ Í ^ A ^ ' N ^ ^ r ^ S - T O S " D E " R E S -
^ n f S f ^ e a se W u i l a - hermoso 
departamanto con ba l^n a la caue y 
Una "habitación amueblada si lo desean. 
^ S É N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a i i e i a d o r a s 
¡ TRES BUENAS INVERSIONES 
So desean tomar $90,000 en hipoteca en 
lesta formaü $50,000, $28,000 y $12,000, 
I sobre tres grupos de casas en esta ciu-
dad que valen J160,000. Se paga el 8 OjO 
de interés anual. Se puede hacer el ne-
gocio con una sola persona o con tre^ 
distiiitas. Informa el dueño en Concor-
dia 178, entre Espada y Hof*>ital, do 10 
a. m. a 12 m. y de 2 a 4 p. m. 
25 ' 7 e 
A U T O M O V I L E S 
Ocasión. Se cambia por automóvil chi-
co un " C o l é " siete pasajeros con seis 
ruedas de alambre y gomas, en muy 
buenas condiciones. Barcelona 13, ga-
rage. 
5 5 e. 
E L F I N D E AÑO E N LOS T E M -
PLOS D E L A H A B A N A 
EN E L TEMPLO DE B E L E N 
Siguiendo la t r a d ^ o n a l costum-
anteriores. la Ilusrte 
P e r q u é d d b e u s t e d 
s o s c r i b i r s e a l ' D I A R I O 
D E I I M A R I N A 1 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
uwiimpumupw B S O L I C I T A V K A C R I A D A D E MA 
formal y cumplidora. Buen sueldo. 
Josefina 27 esquina a Segunda. Víbora 
9 5 " 
P E R D I D A S 
Pérdida. Se ha extraviado en la noche 
del 31 un perrito Pomerania, color 
pomerania, color barqullo, que res-
ponde por Dandy. Se gratficará es-
pléndidamente al que lo Eeve a su 
casa, 23 esquina a 2, Vedado. 
2 4 e 
" A V Í S O S R E L I G I O S O S 
C o r n o J a c l ó T de Jesús , ha celebrado j cramentado. c a n t á n d o l e el Salmo de 
e ^ e l templo de Belén solemnfsimoe; P r o f i m d ^ . 
cultos de acción de gracias al Sa-
crat ís imo Corazón de Jesús , en ac 
ción de gracias, por los favores re-
cibidos durante el pasado f-110-
A las 8 menos cuarto, fué expues-
to el Sant ís imo Sacramento en el al-
tar mayor, que presentaba lo mismo 
que la iglesia, un adorno Borpren-
dente. debMo a la pericia y gusto 
ar t í s t ico del j a r d í m 
Se rezó el santo Rosarlo, a l cual 
siguió el canto de un precioso mo-
tete por la capilla musical del tem-
plo, bajo la dirección del maestro 
Santiago Erb l t t . . « 
E l Rdo. P. B . Mariscal, Padre M i -
nistro del colegio de Belén, pronun-
ció un elocuente se rmón , poniendo 
de manifiesto los motivos por los 
cuales debemos grat i tud al Señor, 
por los favores de su mano recibi-
dos durante el año anterior. 
E l orador conmovió hondameinte 
al numeroso auditorio. 
Concluido el se rmón, s lgnl» o l ac-
to grandioso e incompa-rable del can 
to del Te-Deum, por la capilla mu-
sical del templo ,acompafiada al ór-
gano por el maestro señor Santia-
go Erb i t l . 
Concluido el Te-Deum, fué reser-
vado el Sant ís imo Sacramento. 
T e r m i n ó l e ! acto con el canto de 
VÜllancicos,'•al Niño Jesús . 
A l grandioso acto de acción do 
gracias, concurr ió la Comunidad del 
Colegio de Belén, en el presbiterio. 
Ofició le Preste el Rector de Be-
lén^ Dr. Claudlto García Herrero, 
asistido de los P. P. R a m ó n Díaz, 
J. y José Alonso, S. J. 
Concluida la Comunión, el adora-
dor señor José Elias Entralgo, d i r i -
gió el acto de acción de gracias. 
A 1» misa s iguió la reserva, que; DIARIO DE L A MARINA cuenta 
verificó el Prelado Diocesano. . • • . t-i 'C 
A la una y media se re t i ró la i j 6 ™ 0 ? j ^ 8 ' ^ «ablegrafr 
Guardia Real Nocturna de Jesús Sa- co» de la Madre Patria. 
•IIIIHIUJIIUBMH .JWIWKW.il̂ »J*MttM.WM'*.iiMMBBBWi 
IGLESIA DE BELEN 
Hora Santa y Primer Viernes 
E l día 4 se tendrá en esta Iglesia el 
ejercicio de la Hora Santa a las 4 112 
pasado meridiano. Hablará el Reveren-
do P. Rivas y en los intermedios can-
tarán las n iñas de San Vicente. Todos 
los socios-, del apostolado y los devotos 
del Sant í s imo deben acudir a acompa-
S B BOT.Tr.iTA TTITA COCINTSRA Q U E fiar a Nuestro Señor en esta Hora San-
«.vuda a la limpieza en Reina 56, altos \ ta, la primera del año 1923. 
BO-U^O a ^ 4 e. i E l día 5 es el Primer Viernes, A las 
7 a. m. será la misa de comunión gre-
r neral. A las 8 a. m. misa cantada y ser-
món. Predicará el Rdo. P. Rivas Des-
pu:s da la misa se Impondrá la medalla 
del Apostolado a las socias Quedará 
el Sant í s imo expuesto todo el día y le 
acompañarán los socios y sodas del 
Apostolado, hasta las 4 112 p. m. en que 
será el Tnsagio y la reserva. 
27 4 e.. C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Fung ió de Maestro de Cereiponias 
el Prefecto del templo, P. José Be-
loqui, ayudado del sac r i s t án Her-
mano Celestino Durantez, y los acó-
lilos del mismo. 
A las ' y media se lnic3ó el des-
file de la numerosa concurrencia. 
Integrada por Uras las clases so-
ciales. 
La parte musical de la Vig i l i a , 
fué interpretada por los adoradores, 
acompañados al órgano por el pro-
fesor, Sr. Pedro J. Aranda, orga-
nista del templo. 
La iglesib. estaba a r t í s t i camen te 
engalanada. Se e jecutó el trabajo 
por el Sacr is tán del templo, Sr. A r -
turo Gómez. 
A las 2 se Inició el desfile. L a 
numeros í s ima concurrencia salló a l -
tamente calificada del fervor de los 
adoradores. Estos acompaña ron a l 
Prelado Diocesano basta eu palacio. 
Rasgo de cortes ía que aplaudimos y 
celebramos. 
J>esde las d!ez a la una y media, 
el P resb í t e ro señor Mat ías Sanmuell, 
ocupó el Tribunal de la Penitencia, 
facilitando as í la confección de Pos 
fieles. 
Por la magnificencia y piedad de 
la Vig i l i a , de fSn de año , felicitamos 
al Consejo Directivo y al Pá r roco 
Monseñor Francisco AbascaU 
B DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo «Erecto que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
L BCrricio cvMegráfico. 
ft— -. - IIM 
Dr. J . A. Hernández íLánez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A - N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
CIstoscopIa y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 5. Vlrtudee, 
144-B, Teléfono Á-5469. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P RI MER VIERNES D E MBS 
E l Viernes 5 es el primer viernes 
de mes, y como tal recordamos a 
los amantes del Sagrado Corazón, 
que es día de adorac ión y repara-
ción al Sacrat ís imo Corazón, 
En nuestros templos se celebra-
r á n especiales cultos. 
Véanse los programas en la Sec-
ción de Avisos Religiosos. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G ^UMARIEGA 
Abogados 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
ABOGADOS 
Obispo, B6, esquina a Oompostela. De 
CONGREGACION D E 
ANUNCIATA 
DA 
E l próximo Domingo, ce l eb ra rán 
la fiesta. Aniversario de la Funda-
ción de la Congregación, la cual 
cumple 48 años de existencia. 
E l acto da rá comienzo en Belén, 
a las 7 y 30 a. m. 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Solemnes cultos que en honor del Sa-
i^o^T» "/̂ rvT rwr'aíiíCT' TTÑ'A •RfT'PAlíQT.A! Srado Corazón de J e s ú s se celebrarán ¡DESEA C O L O C A R S H "üira. -B&YaJüMUB. . T-ip^.j, ei día 5 da Enero nrl para cuartos, muy práct ca o para mesa en e 
Sabe algro de cocina. L l e v a tiempo en 
el país. Referencias. Informan Revi l la-
g-igedo No. 19. ^ ^ ^ ^ ^ 
mer viernes de mes 
A las 7 112, misa de Comunldn gene-
ral. 
A las 9 misa de ministros, con or-
KB S E S E A COI.OCA» tTSTA SB"5íORA questa y voces, ocupando la Sagrada 
peninsular de mediana edad de criada' Cátedra Monseñor Amlgfi, Protonotarlo 
de manos o manejadora acostumbrada, Apostól ico. E n esta Misa se expondrá 
: el Sant í s imo Sacramento, quedando de 
manifiesto todo el día. 
A las 4 112 p. m., rosarlo, cánticos, 
procesión y visita, terminando con la 
bendición del Santís imo. 
20 4 o. 
con los niños. Tienen quien las reco-
miende de la casa dode ha estado. Su 
paradqro Oquendo 9 esquina Animas. 
16 4 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
B E D E S E A COI.OCA» TTST JOVEIT P A -
r a crjado de manos. Tiene buenas refe-
rencias de donde ha trabajado. Teléfono 
17 4 e. 
J O V E I T ESPAÑOL D E S E A C O L O C A a -
se de criado do manos. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias de 
L O S N I Ñ O S Y L O S L I B R O S 
Estando tirtáatlcarnente demostrado 
qup un pueblo os tanto más culto cuan-
to más lee, debemos todos fomentar el 
amor a la buena lectura, para poder 
lidad." E s t á acostumbrado al servicio ; J08 nlfios el deseo de leer, obsequiándo 
fino. Siempre ha trabajado en buenas 
casas. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Maloja 42. Teléfono A-7977. 
25 4 ©. 
las casas que ha trabajado. Tel. A-7100. j lograr que Cuba sea uno Yos pueblos 
- 4 e' 1 más cultos de la humanidad. 
S E D E S E A C O L O C A R DTÍ BtTEN CRIA-1 Para poder lograr este ideal, nada 
do español en casa particular de mora-|mej0r Q116 empezar por despertar en 
los n iños el deseo de leer, obsequiándo-
los con un buen libro, con preferencia 
a otro cualquier juguete. 
E s un error de los padres el creer 
que un juguete distrae al niño m á s qu»-
un libro, pues al niño le agrada y le 
distrae Igualmente la posesión de todo 
aquello que desconocía o no poseía. 
E l juguete que se le regala al niño 
lo destruye a las pocas horas de po-
seerlo, bien porque se cansa de poseer-DESBA1* C O L O C A R S E DOS PBNUTSIT- Jo o bien porque su inclinación natural 
lares, una de cocinera y la otra de cria- ¡ lo lleva a querer averiguar su funcio-
aa de cuartos Saben su obligación yinaraiento, no habiendo dejado en su a l -
coclna a la italiana y también sabe de 'ma ni el m á s leve vestigio la posesión 
oulcería. Informes Amarerura 63. altos, i de ese juguete 
C O C I E R A S 
M U r n . U S T K K AKCHIOOFRAD1A 
DK!. SANTISIMO SACRAMENTO 
DE LA CARIDAD 
La Hermandad E.'ucarístlca ea-.a-
nlecida en la igl^sit. de Nuestra Se-
ñora de la Car .úad . de la cual es 
kector el Sr. Xpsúa Oliva, y Secre-
tario el S. Ambrosito L . Pereira, ce-
lebró los siguientes cultos en bonor 
a Jesús Sacramentado. 
A las diez y media p. m. fué ex-
puesta Su Divina Majestad, rezán-
dose el santo Rosario y can tándose 
el Trlsagio. 
Monseñor Amigó, Proto-Notario 
Apostólico, p ronunc ió un grande y 
elocuente se rmón , que fué unánllme-
mente celebrado por la numerosa 
concurrencia. 
A las doce, se can tó solemnemen-
te el Te-Deum, al cual s iguió misa 
solemne debidamente autorizada, 
por S. S. P ío X I en reciente Res-
cripto. En ella comulgaron los her-
manos y numeroso público. 
Ofició de Preste e l P á r r o c o de 
la feligresía Rdo. P. Pablo Folcho 
asistido de los P. P. Menéndez y 
Corrales. 
E l laureado Maestro Pastor, reu-
nió bajo su batuta una orqnesta de 
treinta profesores, que interpreta-
roñ magistralmente un var iad í s imo 
y selecto programa musical, que me-
reció u n á n i m e s elogios. 
E l laureado Maestro Pastor ha a l 
canzado un bri l lante tr iunfo, a loa 
muchos que ha obtenido en su ca-
rrera ar t í s t ica . 
Concluida la m?sa, y tributadas 
gracias al Al t í s imo, por la comu-
nión, fué reservado el Sant ís imo, f i -
nalizando el acto con el canto del 
Himno Eucar í s t i co . 
Felicitamos a la Archicofradía del 
Sant ís imo, por las brillantes fiestas 
de f in de a ñ o ; muy particularmente 
a su órganizador , el Mayordomo, Sr. 
Argote. 
I f r s a rg ra , lt s. 
4 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero del pa í s . In fo rman en el A l -
macén de V í v e r e s de G a r c í a y iDapbv 
Mercado Unico, por Arroyo . Tel . M-671D 
- 2fi 4 e. 
C H A U F F E U R S 
E n cambio, si al niño se le regala un 
buen libro, ¡qué diferentes efectos pro-
duce en su alma! E s indudable que el 
niño, con raras excepciones, acaba por 
destruir el lib,ro como el juguete, pero 
siempre quedan grabados en su alma 
los efoctos de su lectura, pues vemos 
que el niño después de leer un libro 
cuenta las buenas acciones, las recom-
pensas o los castigos a que se hizo 
acreedor el protagonista del cuento o 
la novela c í e leyó, logrando con -ello ir 
formando y educando los sentimientos 
de aquellos que el día de mañana han 
de regir los destinos de Cuba. 
E s indudable que en Cuba no hay nin-
guna casa que cuente con un surtido CHATJPPStTR E S P A S O I i CON V A R I O S i * 
años de experiencia desea colocarse - extenso V p r i a d o en libros para n i -
casa narti^iov I ^ ^ V ^ f i _„ "os. como la L í B K B R I A " C E R V A N -caga particular. Tiene inmejorables re 
xerencias verbales y por escrito. Entlen 
de perfectamente el mecanismo y mane-
Jo de cualquier clase de máquina. No 
tiene pretensiones. Informan Angeles 33 
Teléfono M-3820. 
12 r - 5 e. 
V A R I O S 
^ R A N CISCO V A I i D E S E A B R I G A D E 
primera desde $25.00 metro. Es tá todo 
eil Dolores entre Cocos y E n c a r -
nación. 1-3S 86. Octava No. 21, Víbora. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
Se vende una casa que mide 2,830 va-
ras en J . del Monte o sea en Toyo. 
Renta al mes $600.00. De maniposte-
r í a la mtad. Tiene de fabricada 7 me-
ses. Se vende en $55,000. Se deja en 
primera hipoteca $22,0z0 o más si se 
quiere. La ganga más grande edl año 
1923. Informes: Corapostela 30 de 11 
fe 1 y de 4 a 6. Negreira. 
15 9 e. 
O R E  
T E S , la que acaba de editar un catá-
logo que contiene más de 5.000 t í tu los 
de libros de Cuentos, cuyo Catálogo re-
mitimos o entregamos enteramente 
gratis a quien lo solicite. 
Antes de comprar los juguetea o los 
libros para los regalos de Pascuas, v i -
site la Librería "Cervantes" y queda-





GANGA. SE VENDE Ĉ LSA DE 1050 
metros en Belascoain, entre San Lázaro 
y Neptuno, propia para fabricar un gran 
edificio. Para detalles: Aguiar 116. Martí 
7 5 e. 
XaOMA D E I iUZ, CASA Q U E V A I i E 
|10,000, se da en $7,800 sin estrenar. 
L l a m a a l 1-3886 o diríjase a Dolores es-
Quina a Cocos y Encamac ión , casa en 
construcción, al maestro. 
22 4 ©. 
VENDO UNA CASA 
Be dos plantas, cantería. Mide 6 1|2 por 
22. Renta $100.00. Precio de ganga 7,500 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I B N T I P I C A S 
V L I T E R A R I A S 
AUTOBIOGRAFIA Y DISCUR-SOS INEDITOS D E DON 
E M I L I O CASTELAR. Tomo 
I de sus obras escogidas. Con 
un prólogo del señor Angel 
Pulido. 1 tomo rúst ica 
A N T O L O G I A DE P R O S I S T A S 
C A S T E L L A N O S , por R.-món 
Menéndez Pidal. 1 tomo en 
VERSÍFICACIÓN IRREGÚLAP 
P í V J í * POESIA C A S T E -LLANA, por P. Henriquea 
Urcña. 1 tomo en tela 
E L ARTE D E H A B L A R . " Gra'-
mltico f i losóf i -a de la lengua 
castellana, por don Eduardo 
Bcnet. Obra póstuma. Segun-
da edición. 1 tomo en nasta 
M A T E L A T . CAS PARA TNCÍK-
NÍEROS, por el profesor de 
la Lravers iJad de Londres! 
w. Rose. Primera pa-te 
que ccnti<-ne; Algebra .de-
menta.. Geometría " métrica. 
Trazado de diagramas y T r i -
gonornotrla plana. Traducción 
española reducida al sistema 
métrico decimal. 1 grueso to-
mo encuadernado. . 
MUSEO D E LOS G O B E L I N O S 
D E LA CASA R E A L D E AUSTRIA. Colección de 30 
hermosas láminas en "olores 
y reproducción fiel de los ta-
pices que pertenecieron a la 
corona do Austria. Precio del 
ejemplar 
A L B U M P I C T O R I C O , 'colecl 
ción de magní f i cas reproduc-
ciones en negro y en color 
de las principales obras da 
los n'ás grandes maestros da 
la pintura. Todo ^ álbrur» 
e s tá formado por 128 repro-
ducciones en negro y 11 en 
colores. Precio del ejemplar. 
7.00 
10.00 
KST L A IGLESIA D E MONSBRRAT 
La camarera del Sagrado Corazón 
do Jesils, Srta. Gracia Cámara , en 
unión do la s e ñ o r i t a Mercedes Le-
do, nos invitan a la solemne fiesta 
que t e n d r á lugar el día cinco, en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sóe. 
A las 7 y media, misa de comu-
nión general. A las 9, solemne de 
ministres. 
Ocupará la sagrada cá ted ra Mon-
señor Amigó. Queda rá expuesto el 
Sant ís imo hasta las cinco p. m. A 
esta hora ee reza rá el Rosario, pro-
cesión por el inter ior del templo, y 
reserva. 
Agradecidos. 
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
DR. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Teléfono A-9880 Aguiar, 84, altos. 
54433 2§ E . 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogrado y Notarlo Públ ico 
Consultas, Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarios y escrituras. Manzana 
de Gómez, 343, te léfono A-4952. 
64210 27 • 
DR. RICARDO ILLA Y V1LAR0 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notar ía . Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-29 Jn 
DR. PABLO CARREÍVA 
ABOGADO 
ENRIQUE ALVAREZ 
P R O C U R A D O R 
De 9 a 11 y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencloso-admlnlstrativo. 
Prado, 8, Habana. 
52828 15 e 
SUAREZ 32, POLICLINICA 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pccialistaj para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y n.'ños Garganta, nariz y oído. (OIOÜ). B/U'ermedades nerviosas. E s t ó -
mago v ías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la piel Blenorragia y Síf i -
lis Inycjciones Intravenosas para el 
Asma Reumaiismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & RayoM 
X . Anál i s i s Corrientes e léctr icas y Mas-
sages. Teléfono M-6323. 
B0834 10 E . , 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 «Id-I 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; BU tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-17fift. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, ai'tos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono A-9203, 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Eloctrlcidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. JOSE LUÍS FERRER 
ciKxrjAxro 
Y médico ¿"o visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
Atailes. Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Ob-apla. 51, altos. Teléfono A-4364. 
DR. EMILIO ALFONSO 
DCBBXCO OS BTIiTOB 




POLICLINICA DEL DR. LEON 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
TÍsis pulmonar en todos los períodos, 
tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides, 
pronto alivio y curación sin operar. 
Enfermedades crónicas de es tómago e 
intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades de la médula espinal. 
MIalitis atavia. Calle Estrel la , 45. 
52749 15 • 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-C'rujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París , 
Especialiala en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, neTe Industria y Consulado. Te-
léfono M-.>4 2á. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista <Iel Sanatorio Covaflonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 886„ Telé-
fono M-2330. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del doctor M . Guerrero D e l á n g e l . Don-
tiste, Mejicano. Trocadero. 68-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6295. E s -
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horag. 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. a 
8 p . m. 
49496 28 d 
DR. J . B. RUIZ 
De los hcspltales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de Ir nretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C9162 30-d 1. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
^BOGADOS 
Habana, 49, altos 
IGLESIA D E B E L E N 
Da función mensual en sutiw^lo 
de las benditas almas del Pulgato-
r lo , se e fec tua rá el presente mes el 
ocho del actual. 
CATECISMO D E L TEMPLO DE L A 
MERCED 
Celebra el d ía 7 del actual , la 
fiesta anual, con sol emú ea fiestas cí-
vico-religiosas. 
X i I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
C A R E O V E I i O S O 
4.00 
R I -
pesos. Calle Fábrica Luyanó. frente al lGallano, 62, (esquina a Neptimo-) i r ^ r . 
h ^ M - ^ i a " Amistad 134. Te lé fo - tado 1115. Teléfono A ^ g E s T H a b t n a f 
£ e Ind IT t 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
N A D E L A H A B A N A 
En el templo del Santo Angel, ce-
lebró la Vig i l i a extraordinaria de 
f i n de año , a Jesús Sacramentado, 
la cual se a jus tó al siguiente or-
den : 
A las 10 y 30 p. m. reunidos los 
adoradores en la sacr is t ía del tem-
plo, celebraron Junta General, Ha 
cual pres id ió el Director Espir i tual , 
Mons. Abascal, y el Presidente, Sr. 
Rafael Travieso, actuando de Secre-
tario, el Dr. Manuel Cuadrado. 
A las once salió portando la guar-
dia eucar ís t ica , formada, la bandera 
el Presidente de la Sección, señor 
Rafael Travieso, al templo, cantan-
do el Himno a la Cruz. Frente a la 
puerta del templo, recibió al Prela-
do Diocesano, que presidió todos los 
actos de la Vig i l i a . 
Monseñor Abascal, expuso el San-
t ís imo Sacramento, siguiendo las 
Oraciones de la noche; Acto de A d -
hesión a J e s ú s Sacramentado y de 
Unión a las Secciones Adoradoras 
Nocturnas, que en el mundo y con 
diferencias de meridianos, celebran 
la misma V i g i l i a . 
Siguió el Invitatltorito de Mal t l -
ess, terminado el cual, el P. Abascal 
desde el púlp i to , dir igió la medita-
ción de f i n de año , que versó sobre 
el aprecio del tiempo para alcanzar 
Va etemidadu Monseñor, antes de 
las 12, ee pidió al Señor pe rdón 
semitonando el salmo "Miserere mei 
Deus", asimismo se pidió por eter-
no descanso de los difuntos, semi-
tonándose el salmo de "Profundls". 
A l dar las doce, la guardia se 
pos t ró en t ierra , reconociendo con 
ese acto de humildad, la grandeza 
del Dios del tiempo, y de la eterni-
dad, y la nada del hombre. 
Terminadas las 12 campanadas, 
se cantó solemnemente el Te-Deum 
y el Magníficat , siguiendo las re-
flexiones de Año Nuevo, y a és tas , 
los cantos del Veni Creator E p í r i t u s ' 
y el Himno a San Pascual Paflón! 
Patrono de las asociaciones eoica-
r í s ticas. 
Mientras e l Prelado Diocesano pa 
só a revistar a la sacr is t ía , los ado-
radores rezaron- las oraciones de la 
m a ñ a n a , y las de preparac ión de la 
comunión, que se dis t r ibuyó en la 
misa que celebró el Sr. Obispo Mon-
señor Pedro González Estrada, asis-
tido de Mons. Abascal y de su se-
cretado, el P. Manuel Rodr íguez , 
auxiliados del seminarista, señor 
Arcadio Marinas y el sacr is tán , se-
ñor Ar turo Gómez. La Comunión, 
iue tan numeros í s ima , que Monse-
ñor Abascal, ayudó en su distr ibu-
ción al celebrante. 
ANSELMO GARCIA BARROSA 
E l entusiasta Presidente de la 
Sección de Propaganda de los Ca-
balleros de Colón, del Consejo San 
Agust ín No. 1390, ha regresado de 
su viaje a E s p a ñ a . 
Sea bienvenido el fervoroso Ter-
ciarJo Franciscano, y ejemplar con-
gregante de la Anunclata, quien por 
este medio env ía un car iñoso salu-
do a las autoridades «icleslásticas. 
Clero y Católicos. Asimismo a sus 
estimados compañeros del Comercio, 
cuya profesión ejerce. 
Viene el amigo Anselmo, ©n In-
mejorables condiciones de salud, lo 
cual quiere decir, que su actividad 
será mayor en el campo de la Ac-
ción Católico-Social. 
Anselmo ha depositado a los pies 
de Cristo de Candás la bandera cu-
bana. 
All í los romeros al orar, e l eva rán 
preces al cielo por Cuba y España . 
Que ellas sean para ambas nacio-
nes, perenne fuente y gracias, y 
bendiciones que las hagan prósperas 
y felices. 
MARCAS Y PATENTES 




50737 48. Teléfono A-2484, 31 d 
ADOLFO Y CARLOS CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufet* a Lealtad, 
116, altos, liasl esquina a Salud. Con 
su]tas, de 9 a 11 a . m . y de 3 a 5 p. m. 
52918 17 m% 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. ptso. Teléfo-
no A-2432. L e 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. 




BODAS DE P L A T A D E MONSEÑOR 
SANTIAGO G. AMIGO 
E l próximo jueves 4 del actual, 
celebra Mons. Santiago G. Amigó las 
bodas de plata de su primera misa. 
Con ta l plausible motivo, la Muy 
Rda. Comunidad y alumnas del co-
legio de Uursulinas, invita» a los 
católicos a la misa de comunión ge-
neral, que t e n d r á lugar el expresa-
do d ía en la iglesia del colegio, a 
las seis y media a. m., no pudijfcndo 
verificarse a otra hora, por tener 
ese d ía que a c o m p a ñ a r al Prelado 
Diocesano a una fiesta religiosa de 
primera comunión en Punta Brava. 
Felicitamos a Mons. Amigó en sus 
Bodas de Plata. 
Deseando las celebre con toda fe-
licidad. 
Lorenzo BLANCO. 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTATUO 
San Igrnaclo, 40, altos, entre Obispo y 
ObiCMSÍa. Teléfono A-8701 . 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzan* de Gómez, 828 y 32». Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX'''PAGES 
CZBITJAKO XiA Q U I N T A DH 
SEPEN33IE2ÍTÍJ3 
Clrugia General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domlcüio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono P-4483. 
D I A 2 D E E N E R O 
Esto mes e»tá. consagrado al Niflo Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Ig-lesla de 
las Ursulinas. 
E l Dulce nombre de J e s ú s . — Santos 
Isidoro y Marcelino, márt lnes ; Marti-
nlano, y Adelardo (o Abelardo), abad, 
confeaores; santas Edelmira, virgen y 
Emma, viuda-
San Isidoro, mártir, de quien en esto 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe 
clalidad enfermedades de las v í a s di 
gestlvas; (es tómago. Intestinos, higa-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu 
tric ión, D;abetes, Obesidad, Enflaquecí 
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
54512 29 E . 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Optolmología do la Uní 
versldad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y ó« 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a . m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
S2642 15 E . 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3C51 Ind-13 ab 
DR. E. CUERVO 
Anál i s i s ¿e sangre. Reacc ión do Was-
sermann. San Miguel, 2)i. De 2 a 3. 
46417 81 d 
DR. F. J . VELEZ 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 60. Mariel. Consultas de 1 a 
3. f e l é f o n o larga distancia. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MBDXCO CISTTJANO 
De las FacuKades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangro, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento espeolal curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te lé fo-
no A-0226. Habana. 
50345 2» d 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumorej» abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. ra. Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
DR. ELPIDI0 STINCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
neral y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. ra. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
Dr. GONZALO AROSTEC" 
Médico ds la" Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . R A F A E L M. 0RIHUELA 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
de la Facultad do Medicina, Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno 185. Teléfono M-3492. 
53524 21 e. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel . A-5418 
TRASLADO 
E l doctor Angel Izquierdo y Julta, m é -
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Te lé fonos A-3817 y A-2575. 
52809 15 • 
DR. PARDO CASTELLO 
Especlalleta en Enfermedades d» la 
Piel, Síf i l is , S'mgre y Venéreo. . 
Tratamientos e léc tr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 6. 
Prado, ©8 Teléfono A-9966. 
O 9136 31d-lo. 
E L DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los días hábi les de a 
a 4 p. ra. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Cam-
panario 6a. altos. Teléfono M-267Í. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
cia . No hace visitas. Telf . A-4465. 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
d i c n a interna en general. Especial-
mer.tt,: Enfermedades del sistema ner-
vioso. LÛ -P. y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
ÍO, altos. 
DR. MANUEL BETANCOüRT 
V I A S i m i I T A E I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. ra. Telf . F-2144 y A-2.289. 
OBISPO. 55. A L T O S . 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
£ a 8 p. IQ. Monte, 230, Gabienejte del 
Dr. Cantero. Te lé fonos F-2236 y M-7285. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. T e l . A-1827 y F-2579. 
C5979 81d-lo. 
DR. J . DIAGC 
Afecciones do las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago , Intestinos, anál is i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-83So. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l i6 , 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ü. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
día hace conmemoración el Martirolo-! Medicina Interna. Especialidad afecclo-
gio Romano, fué natural de la ciudad • nes 361 pecho agudas y crónicas . Ca-
J cr„ n i - r> „J „ x •* , i sos Incipientes y avanzados de Tubercu-




grandes virtudes fué elevado a la dig-' 
nidad de obispo de Zaragoza con gene- i 
ra l aplauso. No es fáci l explicar ta | 
conducta de esta varón apostólico, mos- I 
trándose desde luego como padre y v i -
gilante pastor en el cumplimiento do 
su ministerio episcopal. Nuestro Santo 
| tuvo l a dicha de alcanzar la corona del 
martirio el día 2 do enero dal año 4ffi. 
San Marcelino, mártir, en la ciudad 
de Ponto, el cual siendo muy joven ca- \ Dr. JoSC A. FfCSnO f Bastíony 
y ó soldado en tiempo del emperador 1,1- ¡ ca tedrát i co de Operaciones de la F a -
clnlo y no queriendo maltratar a los cuitad de Medicina. Consultas de 2 a 
cristianos fué martirizado cruelraant© el I ií\ m^rt,eA' iueve» y sábados . Amistad, 
, j i « 134. lelefono A-4o44^ 
de enero del año 313. i C9453 Ind..-23 U 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARI0SIS. POR EL SUE-
RO ANTISÍFIL1TIC0 DEL 
DR. QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sí f i l i s 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc, reputados por in-
curables. 
E s el tratamiento m á s cient í f ico ? 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D R . E . CASTEIiZiS , especialista en en-
fermedades de ?a sangre, piel, s í f i l i s 
y vénereo. 
De 11 a 6 p . m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-8002. i 
C5480 I n d . 12 31 
CONSULTORIO MEDICO 
Del doctor A . Labrador 
Gratis para pobres de 12 a 3 y pagas 
de 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras , venéreo y sí-
filis, inyecciones neosa lvarsán , enfer-
medades del pecho en todos sus peno-
dos, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yecclcnes y masaje del reumatismo cró-
nico, artritismo, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
8256. 
f2f78 12 E . 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 32, bajos. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2908 ind 3 ab 
día 
POLICLINICA 
D E L 
DR. J . FRAYDE MARTINEZ 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y n iños . Venéreas, Pie l y S í f i l i s 
Partos y Cirugía en general. Inyecclo 
nes Intravenosas para el Asma, la SI 
filis y el Reumatismo. A n á l i s i s de es 
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos lvt:21ó7, F-3117. Consultas diarias 
dj 1 a ó. Gratis a los pobres, 
6065S 31 a 
D R . L. R O J A S PIÑEIR0 
EspeclalisCa de la casa de salud de la 
Asociac ión Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
51609 7 « 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entro Virtudes y An.-
naas. 
C5978 Sld-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, enlermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús Maríít. 114, altos. Teléfono A-6488. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo. 
pie» (eczema barros etc.) , reumatis-
mo diabetes, dispepsias hlperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia hlstarismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
DR. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
DR. M. VIAM0NTE CUERVO 
Ganlnete do Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m.. 
6494 ind. 20 ag. 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Hrbana. Cirujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazóíi. De 9 a 
11 a . ra. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital Municipal Preyre 
do Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
yacejones de Neosa lvarsán . Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. ra. en la 
ca ' l i de Cuba, número 69. 
Dr. Alberto S . de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a S, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Vedado, 
Teléfono F-1862. 
49208 / 20 e 
Doctora: A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p, ra. Para pobres, miérco les y 
viernes dj 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina 90. 
C I R U J A ^ S " ' ' D E ^ 
Dr. Augusto Renté 7 G. de Vales 
C I R U J A N O W E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . ra. 
P a r a los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días hábi les . 
Habana. 65, bajos. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las en-.Ias y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
d? 8 a 11 y da 12 a 7 p. m . Monte, 
número 1-19 altos, entre Anyeles e I n -
dio. 
62447 ... • •. ._tu_ ¿ 2 E . , 
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PROFESIONALES 
DR. CARLOS V BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A _ 
Atftcclonts de la boca en goneial. Egi-
tío, número S I . 
DR. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 6 p . m. , tnenoa 
sábados y domingos. Especlaadad en 
dientes postisos; por todos los s181** 
mas. Industria, 109. Teléfono 
Entre Neptuno y üan Miguel. 
C7884 tOa-» 
DR. ARMANDO CRUCJET 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltl» CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija «-l paciente. 
Obispo 75 altos Teléfono A-4021. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
U N E S 
SERVICIO DE PASAJEROS 
FLETE 
A EUR 
Para sefloras, señori tas y nlfto». 
tuno, 106. altos. De 8 a 10 a. m. 
1 a 4 p. m . Hora «Ja para los turnos. 
Nep 
y d i 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
S E i m S T A ME3CICANO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. na. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente 
café "E1 Día, teléfono M-6396. 
al 
DR. JOSE DE l YARINI 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Pr9t6xido de. Az6e. E s -
pecialidad en coronas y puentes « In^ 
crustaclones de oro y porcelana. Hora 
f i ja para cada cliente. Consultas J e l 
a 6. Zonea, antes Neptuno. t i . Telé-
fono A-3S48. 
C«347 Ind. 13 a* 
DR. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 J* 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe flo la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centio Gallego. 
Consultan*: de 9 a 13. Prado, 106. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
Bulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
A . C . F O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
f2.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-8jS27. 
" C A L L I S T A S 
Á L F A R O 
Quiropedista del Centro de Dependien-
tes de 8 a 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4, sin cuchilla ni dolor. Por la ma-
ñana, un peso, por la tarde, dos pesos. 
Céntro Gallego, los viernes, de 8 a 11. 
5S077 18 e 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en- Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBKBsa 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARÍA V. VALDES 
COMABSOXTAS 
Mcrehos aflos de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos cierntíf Icos. Consultas 
de 12 a 3. Precios convencionales. 23, 
número 381, enere 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Co. 
S . en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre r«ew 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes dé la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y clan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, as í como sobre todos los puebles 
de España y BUS pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
Lo» vapores más grandes, OQ¿? 
rápidos y mejores de1 mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc. diríianse • 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. L i a . 
Lamparilla. No. i , altot 
Teléfono A-3549 
HABANA. ' 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor correo holandés 
T I E R D A T 
saldrá el 31 Diciembre para 
VERACRUZ y TAMPICO 
El vapor correo holandés 
« W k ¡a M » 
El vapor 
Capi tán : E. JULIA 
saldrá pare: 
CRISTOBAL. SABANILLA. GURA-
CAO. PUERTO C A B E l l . O . LA 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre c! 
3 DE ENERO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
POSTALES 
100 por $1.00 
50 artistas de cine y 50 de felici-
tación para Navidad y Año Nuevo, 
puede felicitar a todos sus amigos 
o puede venderlas a 5 centavos 
cada una, hágase comerciante con 
poco dinero. Mande el importe en 
chek, giro postal o sellos. C. Gon-
zález. Apartado 1674. Habana. 





15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
do DOS HORAS antes 
cada en el billete. 
de 1 a mar- El vapor correo francés 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabe-
llo, La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del d ía de la 
salida. z 
saldrá FIJAMENTE el día 6 de 
ENERO para 
VIGO, CORUM, SANTANDER y 
ROOTTERDAM 
Estos nuevos y magrnlfIcos trasat lán-
ticos han sido construidos ESPECIAL»-
M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tareera 
clase. 
Camarotes numerado* para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. ea C 
Oficio. 22. Teífs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las «i.n cuyo requisito serán nula?. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de dest'no, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía ao admitirá bu l t j 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino: Demás pormenores ira-
pondrá su consignatario. 
fh. OTADUY 
San Ignacio, 72, alte». Telf. A-790a 
El vapor 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
( P r o r ú t o s de la Telegrafía sin hik*) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL O t A D Ü Y Admite pasajeruj y carga general, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. • incluso tabaco para dichos puertos-






20 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 












3 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS. Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen papos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa 
así como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans. San 
PrancÍEco, Londres, Par í s . Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, 
CAJAS RESERVADAS 
X/as tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adalantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 




V A P O B E S C O K B E O S A I . E M A K B S 
A COBUÜA, SACTZAJTDEB Y 
KAQEBtTBGO 
PROXIMAS SAUDAS 
Vapor H O I i S A T I A sa ldrá f i jament» «I 
27 da Enero 
Vapor TOüEDO. f i jament» al 26 d« 
Febrero 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor SOJCSATIA, enero 7 
Vapor T O I i E D O , febrero 5, 
Magmí lcos vapores de gran tonelaje, de 
JTEW YCH.K a E U R O P A 
Para m á s informes dirigirse a' 
HEILBUT & CLASING 
A p a r t a d o ^ . S ^ ^ ^ m e r o 64. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcach 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destir.o, con 




San IffBacio 72. altos. Telf. A -79N 
vapor 
ALFONSO XO 
Capi tán : FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE ENERO 
llevando la correspondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor d 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán escrTnír so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su "ombre y puerta de destino, con to* 
das >us letras y cea la mayor clan-
dad 
El Consignatamr 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A.79C0. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correes Franceses, bajo coa-
trato Postal con el Gobierno Francés 





2 DE ENERO 




3 DE ENERO 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT N A Z A I R L 
el 
15 DE ENERO 
a las doce del día. 





3 DE FEBRERO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER y 
SAINT N A Z A I R E 
sobre el 
15 DE PEBRERO 
a las cuatro de la larde. 




5 DE MARZr» 
y para los puertos do 




3 DE A B R I L 




15 DE ABRIL 
a las cuatro dt la tarde. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
e?ta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
p. m. , a fin de llenar el correspondien-
te impreso d i solicitud de liquidación 
que se les faci l i tará y cuyo Importe po-
dran también percibir en cualquier lu-
nes o :ueves. Habana. 28 de Diciembre 
de 1022. Archibald Jack. Administra-
do- General. 
C 9926 lOd-Sl 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne y 
Rositer: Las medicinas son inútiles y 
sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cara. El Masaje Manual, es la medi-
üa más eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, MASAJISTA MA-
NUAL, garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en ei pri-
mer masaje, y su cura radical en pla-
zo brevísimo. En 20 masajes he dado 
movimienta en sus piernecitas al n i -
ño Ramoncito Peláez González, inú-
t i l a consecuencia de una parálisis. He 
tenido el alto honor de ser el masa-
jista del Uustrísimo Sr. Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Moran ( q . e. p. d . ) , así como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital, quienes nned^rj facilitar in-
formes: Despacha: Reina, 39. Telf. 
A-3S41. 
53615 82 * 
ALQUILERES DE CASAS 
S E AI.QlCr3I.AM- XOR Jl.IiTOS 
casa situada en la calle 8. esquina a ¿-y, 
Vedado, «a la bodega informan. 
54515 2 :B-
ALQUILERES DE CASAS 
S B A3iQTJ-ir.A VVA ACOEaOlBrT""^-' 
Lealtad y San José . Informan^n**-
bodega. n lü 
64345 
B E A L Q U I L A L A CASA X,BA3.TA». 
161 tntre Reina y Salud, sala, comedor, 
coclra en los bajos, tros habitaciones 
X s con balcór a la calle Precio: «o 
peaoa i>uefio, B, número 242 Vedado, 
telefono F-4147. Llave, en Lealtad y 
Re na, bodega. - _ 
V3IPADC. SS AZsQiÜTUl W W T * * -
tamento de tres habitaciones con 
brádi. v servicios dentro del mismo, en-
trada independiente. Calle i . 21°. en-
tre £1 y 23. Hay te l é fono . o 
54024 2 iS- -
S B AXiQ.XTXJiAi BJUtATTA, OAXZA** 
Infanta, casa esquina. Santo Tomá» ^ 
casa moderna, sala, saleta, dos cuá llnti 
todos sus servicios. Informan en i0s> 
dega de la esquina. a bo-
64066 9 
l CEDE USTED SU SALA, HOTEL, 
r iub Sociedad? Inst i tuc ión ^ Conserva-
r o ñ o o terraza en altos teléfono, piano 
al "Cuban-Amr-rlcan Dancing Club . 
una agrupación artlstlca-cultural dzs-
tincnido , elemento social, para ensayar 
corra art í s t ico bailables ciertas ho^aa; 
noebe/ 9-11 Diga precio. Deje recado 
horas de oficinas a William. Teléfono 
AMI575 3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Los señores pasajeros deberás es-
cribir sobre lodos los bnlftos de eqmpa-
je sn nombre^ apellido y pnerto de des-
tino con todas SUÍ lebas y la mayor 
claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente ; estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
TtwTmnmimiiiiiiunHUHniuniiimmiuiuuiiii 
s a Ai.Q"tm.A E X y M a o m o Y SEG-UST-
do piso de Concordia No 77 A entro 
Axamburo y Soledad, casa moderna. Sala 
saleta, ísomedor, cinco habitaciones, ba-
ño Intercalado y servicio independiente 
para criados, ag'ua corriente en todas 
las habitaciones, muy abundante. Infor-
man en L a Moda. Neptuno y Galla no. 
Teléfono A-4454. L a llave en los bajos. 
Mueblería, 
54550 4 e! 
S E A i O t r n i A BW OTTBA 108. B A J O S , 
e n t r c S o l y Muralla, espléndido local 
para almacén. aep6aito u oficina deco-
misionisca. Informes: Cuba, 110 baos. 
54453 " " 
E N B E L A S C 0 A I Í N , 2 6 
esquina a San Mlsruel, en el edificio m 
derno de estructura de acero y «S/MÍI^ 
do fraile, altos del Banco EspafioT^ 
alquila un piso principal, a la can.; 
Belascoaln, muy fresco, compueato * 
hall, cuarto de baño, doble servicio ¿? 
clna para gas. sala, saleta y cúa* 
aposentos; a familia decente y 
ble. Gana. 90 pesos. Se puede v«r 




S E S O L I C I T A N 
Peraonas que tengan goteras en los t. 
jados o azoteas de sus casas par» 
comandarles el uso de S E L L A TODrv 
No se necesita experiencia para anii " 
cario. Pídanos folletos explicativos 
ren?;limos gratis. CASA T U R U L L . M?, 
ralla. 2 y 4. Habana. 
S E AXClUrCASI 1,08 attOBBMBTOS B A -
jos de ¡a casa Ant6n Recio. 39. con 
sala Paleta y tres, habitaciones y sus 
buenos servicios. Informan: Monte, i sá . 
Teléfono A-5036. 
54495 5 •ts- _ 
P A Í X A , 36, S B AXQtTIIiÁ B R B T A B A -
da para comei-cio o industria. Infor-
me?: Pauia, 50. Teléfono A-820S. 
544.S4 5 E -
S E A & t n n X A E A CASA V B E A B C O n ú -
mero 4, prooia para pequeña industria. 
L a llave e informes en Paula, número 
41. Teléfono 64S5. . 
54485 ^ B -
S E A E Q U I E A N E3I MOBIOO F B B O I O 
los altos del numero 28, calle de Basa-
rrate entre San Rafael y San José. 
Construcción moderna, 4 cuartos, sala, 
con.tdor y servicios criados. Informan; 
San Ignacio número 40, altos, de 10 a 
12. Teléfono A-8701. ' 
54314 6 E . 
Se alquila una erpaciosa nave de t t . 
quina ,iwuy amplia y adecuada, 
comercio o industria- Informan en Ar-
bol Seco y Penalver. Ca. Importadora 
La Vinatera. 
53712 3 e 
S B AXQTJIIiAW E O S AZ.TOS B E 
qulsldor, 15. compuestos de sala, saleta 
tres grandes cuartos y BUS servlHos 
precio reajustado. Informan en La Luil 
sa. Inquisidor y Sol. 
53711 3 E . 
S E ALQUILA 
Casa esquina de altos, la m á s fresca 
e higiénica, con hermosa. vista al mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios completos. Narciso Ló-
poz No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
de Caballería. Informa., el encargado. 
54530 3 . e. 
S B AJCJQ17IEA2T ü O S AETOS DE E A 
casa Estre l la 144 esquina a Gervasio, 
sala, comedor, tres cuartos y uno en 
la azotea Precio fS0.*0. L a llave en 
los bajos. Informes Carlos I I I 159 es-
quina a Belascoaln. 
54535 2 e. 
LINEA DE N í W YORBf A t HAVRE 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices: 
France. 35.000 toneladas v 4 hélices: 
La Savoie. La Lonra^ne. Rochambeau. 
Chicaao. Lafayette etc. etc. 
Para más infom^s. dirigirse a: 
ERNESl GAYE 
Oficios, camero !K>. Anartado 1090 
Teléfono A.1476 
HABANA 
ni. i t n T n r r n r ñ ^ T ñ ñ i i ^ ^ 
AZiQUZEASE CASA A & t n i i A STo, 180 
con sala, saleta y seis habitaciones en 
$90.00. Se ontrega pintada. Llave en la 
bodega de Aguila f Corrales. Informan 
Neptuno 61. altoa. 
64530 3 e. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Archlcofradi* del Pezpétn.© Socorro 
E l día 3 de Enero a las 8 a, m. se ce-
lebrará en esta Iglesia la misa que mea 
sual ínente se dedica a tan venerada Ima-
gen con plát ica por nuestro Padre D i r í é -
tor y celebrando el mismo sus Bodas de 
Plata el día primero, se invita a las 
Hermanas para que concurran con sus 
escapularios a la 'misa de Comunión a 
las 1 112 a m. 
54402 2 e. 
SE A L Q U I L A EN $70 
Casa de altos, muy fresca e sigiénica, 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina 
y demás servicios completos. Narciso 
López 2 antes E n n a frente al Muelle 
do caballería. Informa el encargado. 
5-1536 3 e. 
Se alquila un local que mide más de 
225 metros, propio para industria o 
g&tngr,, en Antón Rocío 2 A casi es-
quina a Monte. La llave en los altoa. 
Informan Neptuno 131. Tel . A-6137. 
54517 5 e. 
S B C E B E TSVI Q-XCAST E O C A B P A H A 
industria en la calle de Neptuno. I n -
forma: Fan Miguel y Marqués González 
Ra,ecaz; de 3 8 5. Bodega. 
54452 3 E . 
S E AEQtTXEAK E O S BOINITOS T frén-
eos bajos Sar, Lázaro 288. casi esquina 
a Lealtad Con cuatro cuartos y demás 
servicios. L a llave en los altos. Pre-
gunte precio e informes al te léfono A -
180B- ^ 54433 14 S , 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A £)E C U B A . S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . Negociado 
de Personal y Compras. Habana. 30 de 
Diciembre de, 1&22. Hasta las 10 de la 
mañana del día 15 de Enero de 1923, ^e 
réciMrán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos .cerrados para el sumi-
nistro v entrega de toda la arepa s i l í -
cea grava y gravilla que se utilice en 
las curas que ejecute la Dirección Ge-
neral y !a Jefatura de Obras Públ i cas 
de la Ciudad de la Habana, durante lo 
qu» resta del año fiscal de 1922 a 1923, 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán p lb l i c í imente . Se darán por-
menores a quien los solicite. Mario de 
la T ó r n e n t e . Jefe del Negociado de 
Personal y Compras. • 
4d-lo. 2d-12 E . 
SAN PEDRO, No. 6 
Próximo a quedar desocepado el en-
tresuelo que por largos año» ha ocu-
pado The West India Oi! Refmáng C y . 
se avisa por este medio a aquellos a 
quienes pudiera interesar p i r a estable-
cer oficinas de comercio. Puede verse 
a horas laborables y para informes y 
renta dirigirse n Julio Blanro Herre-
ra, S?»n Pedro, 6, teléfono A-9619. 
54434 7 e 
R F t U E L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — : . Negociado 
de P e r s o n a l y Compras. Habana 26 de 
Diciembr») de 1922. Hasta las 10 de la 
mañana del día 5 de Enero de 1923, se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro d-i 90 grilletes para boyas, solí-
citndos por el Negociado de Faros y A u -
xilios a la Navegación, y entonces las 
pr<-.pOBÍclottes se abrirán y leerán pú-
blicamente. Re darán pormenores a 
quien los solicite. Mario de la T ó r n e n -
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. _ „ .„ „ 
C 9831 4d-27 2d-2 E . 
A LOS SEÑORES COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Factor ía 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
quo es la mejor y más cómoda de la 
Hi-bana. Mide 520 metros de superficie 
apropiada para todo, calle muy ancjia, 
cerca de Ferrocarri lé» y muelles, toda 
o por partes. Informes en los alte:. 
54349 • • • ' _8J^ 
SÍTAEQUIEA B E VISO r B T N C i F A E 
de Virtudes 9r j ne^o . eomp<u«sic -Je 
saló comedor, recibidor,' tres habitfcio-
nes. dos bañes y cocina. L a llave en 
la bodega de Campanario y Virtudes. 
54342 3 33-
SE AEQUIEA EA CASA X. 863 EKTKB 
27 y Avenida de la Universidad, compues-
ta de jardín a su frente, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, un cuarto 
alto, cuarto de bafic, servicios para cria-
dos, cocina y patio. Informan Notaría 
de Muñoz. Habana 51. Tel. -A-Sfic 7. 
SE AEQUXEAXT E O S A E T O S B E I * , 
fanta 2o y medio, entro Neptuno v San 
Miguel, .compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto 
tieno cocina de gas y torios los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211 
altoc. 
53973 4 En. ' 
S B A É Q t n X A U K A OASA ITOTETi 
compuesta de 36 dppartamento propia,1 
para casa de huéspedes o Clínica eii 
Pozos Dulces y Lugareño Bna cuadra 
del paradero del tranvía d.il Príncipe, in. 
forman Sol 79 de 4 a 6. 
54252 , 31 0. 
S B A E Q W I E A N E O S A E ^ O S D E M l -
sló.-' 63, sala, saleta y 4 cuartos gran-
des, buen baño y cocina. L a llave en 
10-3 bajos y dan razón . ,f 
54135 , 3 E . 
S E AEQXrZEA TI3IA AOOSSO&IA OON 
puerta y balcón a la calle. Informan 
en Infanta y San Miguel. 
53803 3 « 
S E A E Q V I E A B E Z>KXNGZPAE ©g 
Manrique, 39, compuesto de sala, ante-
sala 4 hahitaciones. espléndido baño In-
tercalado con todos los requistos sani-
tarios, amplio comedor, cocina y caleña 
tador de gas, cuarto para criados, ¿a 
liave en Manrique. 31-A, frente al He-
ralao de Cuba". Informan: Teléfono A-
6420. 
• 53725 1 E . 
S E AEQVZEAXI E O S HEE-MOCOS A E -
to-̂  del 2o. piso de Bélascoaín, 61 1:4, a l -
tos de la pelotería . L a Noble. Habana 
con servicios a la moderna, precio 80 
pesos. ' 
54149 3 B . 
S E A E Q V I E A P A » A EEPOSZXAIb mer-
cancías o para garage la casa Salud, 
182. puedn verse en dicho punto. L a lla-
ve en la bodega, de enfrente y en la 
misma informarán. 
54158 S E . 
S E A E Q V I E A B E SEGVaTDO PESO JOB 
Neptuno 106. compuesto d3 sala, come-
dor, recibidor, cinco habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llave e Informes en 
los bajos. 
53895 SI <3. 
A QVXEBT E E OOWVEHOA. TITIE'KÓ al 
Mc-^ado Unico, establecimiento de pe-
letería, cede la mitad del local con ar-
matoste y un-x herniosa vidriera, ha de 
ser sombrerería o confecciones para ca-
ballero. . Admite ofertas. Informes en 
la misma Monte, 228. 
54154 5 E . 
Lamparilla 64. Próximas a desocupar-
se las tres plantas altas de este nuevo ' 
edificio, compuestas de treinta y tris1 
hahitaciones y diez y ocho baños, se 
admiten proposiciones en Amargura, 
número 9. 



























































SE AXMUKNEA V » EUPEESEZEO EO-
cal de 650 metros, situado en la calle 
de San José, número 128, casi esquina 
a Soledad, propio para garage de auto-
móvi l e s u otra industria, su entrada es 
capuz para el acceso al mismo por an-
cho y alto que tenga el carruaje. Tiene 
buenos techos siendo toda su construc-
ción de mamposter ía , con un completo 
Servicio sanitario y se da contrato por 
el tiempo que deseen. Má.s informes y 
la, llave ec L a Central . Arambuíu , 8 y 
10 Teléfono A-4776. 
53783 8 E , 
Se alquila el tercer piso, derecha, d« 
la casa San Lázaro 341 esquina a 
Mazón, en la loma de la Univerádad 
con sala, saleta, comedor, tres cuartos' 
y uno de criados, dos baños y cocina 
de gas. La llave en la bodega de en-' 
frente. Informan Malecón 6, altos. 
Teléfono F-5026. 
53661 2 e. , 
S E A E Q V I E A £ E SE&VBTBO PISO »E 
la casa Industria, número 166, com-
puesto de sais, saleta., cinco hernosoá:-
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocm?. y cuarto y servicio de 
criados. L a llave e informan: Sierra y-; 
Diez. Monte, número 3. 
53773' 1 EdB 
FRENTE A LA TERMINAL 
Se alquila espléndido local propio para 
almacén, ferretería, víveres, salón de 
villares o cualquier est-iblecimlento, se 
da contrato, informan: Hotel P a í í * . 
Zulueta, número 85. Teléfono 7779. Sr. 
Santana. 
53944 6 B . 
S E ~ A E Q V 1 E A K E O S "AEÍfOS'BE i r E P " 
tuno 157, entre Escobar y Gervasio, con 
entrada independiente, con sala, come-
dor, seis cuartos, galería de persianas, 
cuarto de baño y cocina. L a llave en 
los bajos. Informan: Concordia. 98. Te-
léfono A-4 492. 
53997 3 E . 
S E A E Q V I E A SAN K I O U E E 254-E, ca-
si esquina al parque Trillo con cuatro 
cuartos • y doble servicio. Informan en 
los altos y teléfono F-4140 y A-9161 . 
53957 31 D . 
A E O S O V A E S A S D E E A OAEi&AEA 
de Concha, so alquilan los bajos de ia 
casa calle Enna, entre Luco y Justicia, 
constan cíe portal, sala, gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, bkño, 
patio y traspatio, todo por 50 pesos. L a 
llave en la bodega de al lado. 
63949 . i E . 
S E AEQVTEAar E O S A E T O L B E Croe. 
po, 40. compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor, baño Intercalado 
cocina de. gas y servicio de criado. L a 
llave en los bajos. Informe: Villegas, 
Bl. altos. 0 
54369 4 E . 
Se alquila !a casa Pasaje Agustín A l -
varez, 5 y 26, a una cuadra de! Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres cuar-
tos. £1 papel dice dónde está la lla-
ve. Informa su dueño, en B, esquina 
a 23, Vedado. Sr. Alvarez o en Mer-
caderes, 22, altos,, de 10 a 11 . 
54126 c 2 e 
Se alquilan los altos de Cristo 22 casi 
esquina a Muraüla, sala, saleta, tr« 
cuartos y uno alto. La llave ec los 
bajos. Informan Malecón fi, altos. Te-
léfono A-6816. 



















En la parte más alta de la Ciudad 
Edaocoaín 98, hay las mejores habita-
dones por lo vent i lada y con bako-
n'is a la calle, amuebladas o sin mué. 
bies, tienen agua caliente en los ba* 
fos. Con la cornea qu« se sirve no 
flechará usted de menos ia buena co* 
añe ra de su casa particular. 
5K4 40 ri_!L_ 
S E A E Q V I E A i r E S P A C I O S O S AETOS 
en Amistad. 116. sala, comeoor, tres 
grandes habitaciones, gran cocina, ««r-
vitios esplendidos y para criados. ÍJ» • 
lia e informan: San Rafael, 12t>. al-
tos de 7 a 9. de 1 a. 3 y de G a 9. 
r-3294 4 K- _ 
i iminnnmiii—BWF*™^ 
siwminnfflimíntiiainini.'iyjnriinniuuiiniuiiiiiinnüiTmns 
V E D A D O . S E A E Q V I E A EBT E A CA" 
lie 27, entre A y Paseo un piso auo 
compuesto de sala. comedor, cu:.aVu 
cuartos, uno de criados, dble seryicn*. 
baño moderno. Tranvía v ía doble en i* 
esquina. Precie. 80 posos. Intonno. 
Teléfono A-2856. n „ 
544 19 7 i ^ _ -
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S ^ — Negociado 
de Personal y Compras. Habana 26 de 
Dir'embrd de 1922. Hasta las 10 de la 
mañana del día 5 de Enero de 1923, se 
recibirán en estt. Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de Efectos varios relacionados en 
el pedido número 5166 del Negociado de 
Ag las y Cloacas, Jefatura de la Ciudad 
de la Habanr, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien los solici-
te Mario de la Torriente. Jefe del Ne-
gociado de Personal y Compras. 
C 9830 4d-27 2d-2 E . 
••M»»i«».ri7i¡i«i^ 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitadla 
(Compañía Internacional) 
I N T E R E S E S D E MONOS X K R E D r U R -
B E l i S 5 VOt . C I E m C O A E P O E T A D O » 
Se avisa a los tenedores de Bonos 5 
por ciento a l Portador de esta Compa-
ñía que para efectuar el cobro de los 
int« reses errespondientes al semestre 
que vence en primero del entrante mes 
de Enero, o sea un 2-l|2 por ciento, a l -
canzando $0.87 moneda oficial a cada 10 
de Stock, deben déposltar sus-^aminas 
en la Oí ,c lna dt. Acciones situada en 
Avenida de Ból.'íica número 2, altos, los 
martes, miércoles y viernes, de 1 a 3 
p. m. , pudiend" recojerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o 
jnevet. 
E W T K B E S E S D E BONOS mKEDIfflnC-
E E J j S 5 P O » C I E N T O N O M I N A T I V O S 
A., propio tiempo también se ̂  avisa a 
los prepiptarios de Bonos nominativos 
T p-r ciento Irredeemable Deben ture 
feto'k (1&06) registrados en Londres, 
qu? para efectuar el cobro de los inte-
resen correspondientes al expresado se-
mestre y anteriores que no se havar 
hecho erectlvos hasta la fecha, deben 
concurrir a dicha oficina en los mismos 
martes, miércoles y viernes, de 1 a 3 
S E A E O V I E A E A H E R M O S A OASA 
Infanta No. 23', esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con jnrdln, sala, saleta, hall, 4 
opartcs y baño criados, cocina, etc. I n -
forman: A-43S8. 
54396 5 e 
ESTABLECIM5ENT0 SIN REGALIA 
Se alquila en Neptuno, punto comer-
cial, <n local con vidrieras y armatos-
tes, que sirve para cualquier jiro. Con-
trato ocho años. Informes su dueño; 
Neptuno, 133, bajos. 
63756 i) e 
EN BELASCOAIN NÍ». 2 6 
Esquina a San Miguel, se alquila a fa-
milia decente y estable un piso al nor-
te con todas las habitaciones a la calle, 
compuesto do saín, comedor y tres habi-
tacionfs, fresco todo el afio de verdad, 
seguro y cómodo. Gana $70.00. Verlo 
y tratarlo todos' los días de 10 a 2 del 
día. 
54398 S e. 
Aním.as, 34, esquina a Crespo, Pre-
parada para establecimiento. Se al-
quila en $100, coa dos meses en fon-
do. La llave e informes, Trust Com-
pony üf Cuba, Departamento 210, de 
8 a 11 a. m . 
54273 3 c 
Se alqnfóa un hermoso piso construido 
a la moderna, compuesto de sala, sale-
ta 5 habitaciones comedio? y dobles 
servicios, en Gcmuao 86, altoh, casi 
esquina a Neptuno. Informan en 'a 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50. Teléfono A ^ » 3 2 . 
54255 2 c. 
S E AEQ.T7XEAKr E O S B A J O S D E PIN-
lay número 114, éntre Oquendo y Sole-
dad, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor y cocina de cas. 
seí-vicio y cuarco para dos criadas. L l a -
ves en la botica de la esquina de Sole-
dad. Informes: Mercaderes, número 27. 
53982 31 D . 
SE AEQEXT.A EEBMOSO EOCAE PSO-
plo para almacén o depósito de mercan-
cías. Aguiar, 17. Informan en el mismo. 
54299 • l e 
Se alquila ia casa Animas,. 34, depar-
tamento B, bajos, por Crespo, dos 
ccartos, servicio y cocina. $40 y dos 
meses en fondo. Informan Trnst Co. 
of Cuba, Departamento, 210, de 8 a 
11 a. m. 
^4274 3 e 
S E A E Q E T E A t m ZAOü.ftK P A B A ofi-
cina, habitaciones interiores y exterio-1 
res. desde $18 a SIS. Comida, $18 para ¡ 
uno y $25 para dos. Aguiar, "2, altos, 
Telf. A-5S64. 
5Í2P7 2 'k 
S E AEO,ETL.C. U N A C A S I T A I W T E -
rior calle Basarrate, entre San Rafael 
y San José, sala, comedor, un cuarto, 
baño y cocina. Precio 30 pesos. T7-1 for-
mar : San Ignacio, número 40, altos, de 
10 .1 12 ra. Teléfono A-5701. 
54315 S D . 
SE ALQUILA 
El sepndo piso de la casa 
Nqituuo esquina a Manri-
que, compuesto de sala, re-
cibidor, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criada, 
baños y servidos sanita-
rios, cocina, etc. También 
se alquilan los altos de la 
casa Neptuno núm. 124, 
compuestos de sala, rec'bi-
dor, comedor, tres cuartos, 
cocina y serricio sanitario, 
además de un cuarto en la 
azotea con baño y servicio 
de criadas. Informan en aLa 
Filosofía",, Las llaves en k 
S E A E Q U I E A K Y S E V E I T O S N tfKA 
casa nueva en la calle B, casi csqmna a 
27, Vedado, con sala, saleta, comedor, 
seis cuar tos de familia y dos de criados 
y ¿arase , portal y jardín en 220 pesos 
mensuales. Otra frente al parnue cío 
Santos Suárez, esquina a fraile con .-d-
la, tá le la , comedor, cinco cuartos au» 
de criados, garage, portal corrulo en 
150 posos mensuales. Otra Lealtad »<.t 
de altos y bajoc entre Neptuno y>?n*i 
cordia con sala, saleta, cinco cuartos 
de criado en 125 pesos mensuales, uw» 
en la calle de RodrUruez, i9. en hüy* 
rió con sala, caleta, comedor, poi w'-
tres cuax'os baño y demás servicios ei> 
50 pes?» mensuales. Para informes. 
Calle O y 19. Teléfono F-4475. 
b44-i0 L i ^ — • 
ü A L O a n i A C H A L E T M o n r . w o J 
doxiTii.torjos, familia y 2 dos de cnaaupf 
ga-ace y demás comodidades, ^ " i ' 
abundante, precio mAdico. Caile C.nftj 
mero .2';9 entre 27 y 2&, Informes al ^ 
do, IIÚJUIÍTO 2v>l. 
•S U i l ' l ' - ^ 
"LA CASA VERDE'* 
Cal5i. San Bernardlno, entre Serrano^ 
Dure^e, aos cuadras del tranvía f .^V? 
Suárcz. alquilo casitas a veinUcinc" 
pesos, habitaciones con lu í ocho >' nu 
ve pesos. r r TT . 
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Se desea tomar en alquiler una casa ^ 
el Ve-dado, que tenga no menos de «c* 
cuarlos dormitorio i , principales. El a-
quiler no deberá exceder de $30O.W 
mensuales. Dirigirse ««P60^icaJj i í 
cituación de la casa y rus comodidaíl 
a W. Alcovcr, Apartado 2149, Habana. 
64405 - « r T T - 21' 
S B A L Q U I X A I . A C A S A O A X . t > T . ^ 
número 351. entro A y Paseo 
do, -compuesta de sala, coir.-dor. ^ ^ 
habitaciones y erarage, etc. ^nfon"'"1 
la misma o en el te léfono 1< e 
54279 
-VEDADO, S E SOI.3CrTA TTS* C • 
modi 
co. o . 
comed 
) k E üCiT .a w ^ " * ^ cm-
orna de una o dos plantas._< ^» . 
> más habitaciones, dos ban'",s'r¡adoS 




Informes: Teléfono l ' -y* 
misma. 
BCSiá 
S B A l Q U l l A , P A S E O 36, B E Q U I ^ * 
5a. a la brisa. situación ^ P ^ o d e i -contitrucción con los adelantos ™ eye0. 
nos, instalaciones do asua, Ras i tt 
tricidád eu todos los departamento.. ^ 
sala independiente, antesala, naii. áoi 
cuartos, salón do comer. P51'1*1"-*' ,,nie-
prtales, tres closot, dos baños comy^ 
tos mamparas y pisos espíen" .¡^u 
siendo todos los departamentos 'a 
grandes. Ademis tres cua.rtos ^ 
criados, grat salón, baño, cocina > *c< 
rapre. jardín con algunos árboles ai 
dedor. I.,as llaves e Informes ai w 
númeró 32, •bajes. 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 d e 1 9 2 3 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
S K I 
AI f l I H L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q Ü I L t K t O _ _ . . ™ ^ « . , T f t W A O SU A L Q U I L A O S E 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SSo ^ ^ A r ? n f / n ¿ ^ T e l é f o n o 
U D r o g u e r í a S a r r * . 
^ I S - n ^ t r u V ^ c ^ P U - t o s de t a r a z a , 
sa la . ^ ' e t a . c o m e d o r c u a t r o cuar_ 
b a ñ o I n ^ r ^ f ' ^ r y c u a r t o de c h o f e r . 
^ H ^ a v e ' ^ U o S - l a m i s m a . a g u a 
a b u n d a n t e . 2 E . 
C a c a d a , en ? s t ' t 1 f r ^ t U n t a s o separadas , 
, S r i d « l t r a n v í a . i B _ 
" C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 
•i - i t o t o rsna. de p l a n t a b a j a j a r -St a l q u i l a e s ta casa, ae p 
a l ^ n V o c f n a T s e r v i c i o de c r i a -
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
a lca t e r m i n a d a de c o n s t r u i r , t ' * " 6 
l a s a l e t a , b u e n a t e r r a z a , t r e s h a b i t a -
c iones m u y v e n t i l a d a s , b u e n c o m e d o r y 
s u b u e n a c o c i n a , s e r v i c i o s dob les , c u a r -
t o de c.-iados. p a t i o y t r a s p a t i o . M i 
d u e f i o : F á b r i c a y S a n t a A n a . T e l é f o n o 
I - 1 9 9 Í . 
5 4 m z 
S r A L Q U I L A N B W L A C A L Z A B A B B 
L u y a n ó . e s q u i n a a G u a s a b a c o a , dos a l -
t o s r e c i é n c o n s t r u i d o s . P r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . Lia l l a v e en l o s ba jos , b o d e g a . 
I n f o r m e s I n d u s t r i a , 42. a l t o s . T e l é f o -
n o A - 1 3 « « . 
53700 5 -k-
B N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A O S E 
v e n d e el c h a l e t V i l l a L i n d a , s i t u a d o ea 
l a c a l l e A l m e n d a r e s , l í e p a r t o N o g u s i r a . 
a c i n c o m i n u t o s d e l H i p ó d r o m o y a 
u n a c u a d r a «I« l a e s t a c i ó n de l o s t r a n -
v í a s de l a T e r m i n a l . .Ta.rdlnes b1en 
c u i d a d o s c o n á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a 
a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a . G a r a g e . P r e -
c i o m ó d i c o . Se puede v e r a t o j a s h o -
ra s . I n f o r m a n : C a l z a d a y K . V e d a d o . 
T e l é f o n o F-15o7 . . 
53926 6 * 
V A R I O S 
E > L A C A L Z A B A B B J E S U S B E L 
M o n t e , e s q u i n a a C h a p l e , se a l q u i l a n 
h e r m o s o s a l t o » de n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
c o n s a l a s a l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o Je r e a j u s t e . S u d u e ñ o en S a n t a 
C a t a l i n a . 10., 
5:i955 4 E . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N S A -
l a h a l l , t r e s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o 
4 p iezas , c o m e d o r , c o c i n a c u a r t o c r i a d o 
y b a ñ o y g a r a g e en l u g a r s ano y v e n t i -




2 H . 
——TL. . —y.-ff T.A C A L L E H , E N T R E 
T ^ ^ ^ ' s e a l f u l l a u n c h a l e t d . t r e s 
l l J s t r e s c u a f t o s de f a m i l i a , dos d „ 
:p f f ^ i l - a r a e e y d e m á s c o m o d i d a d e s 
Í ^ T é n c o n s t r u i d a s I n f o r m a n : H , n ü m e -
S E A L Q U I L A L A T X B S C A Y B O N I T A 
casa M i l a g r o s . e s q u i n a a D u z C a b a l l e r o 
en l a V í b o r a , t i e n e sa la , s i e t e h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r , dos b a ñ o s y g a r a g e . 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a n en 17, 
e s q u i n a a B a ñ o s . V e d a d o . T e l é f o n o F -
5557. 
53582 2 D , 
144. 
5 S Í 3 3 
2 F . 
« r A L Q U I L A E N 8 Y 21, E S Q U I N A <1« 
f r : , 1 7 ^ u n c h a l e t , de a l t o y b a j o c o m -
í ^ l t o áe j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , 
c u a r t o , c o c i n ¿ . c u a r t o y s e r v i c i o p a -
•T' c " i a d u g a r a g e p a r a ^ d o s rtiáquinas 
t i r r v i c i o p a r a c h a u f f e u r . E n l a 
a l ' t i 5 C h a ? i U c i o n e s dos b a ñ o s 
?o?uDletos . I n f o r m a n en H , 156, e s q u i n a 
a 17 l a q u i l e r 200 p e s o s . 
53822 Í _ . .• 
¿ B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
¡ O u i n t a N o . 36 e s q u i n a a B a ñ o s c o n : 
i a r d í n p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a t r o Cüf t í -
¡ t l d¿ f a m i l i a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n í -
i a r^oV c o m p l e t o s , dos c u a r t o s de c n a -
^ con s u » s e r v i c i o s y g a r a g e T n f o r -
¡ 2 , " . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . a l t o s da l a D r o -
í ^ a S á r r á L a l l a v « a l l a d o p o r la 
; f M ? f t a Q u r n t a en é l T a l l * r de A u t o m ó -
i v i l es. » * 
s # 5 5 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V í b o r a . Se a l q u i l a l a W m o s a c a » a 
S a n M a r i a n o , 6 2 , e n t r e S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o , c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
p o r t e l , « a l a , s a l e a t c o r « d a , C u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r a c l a d o , c o -
m e d o r , c o c i n a d e g a s , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d a s . P r e c i o c i e n p e s o s y 
f i a d o r . I n f o r m a n e n S a n M a r i a n o , 3 9 . 
5 4 4 1 5 3 e 
E N J E S U S B E L M O N T E S E A L Q U I -
' n T e n 4 - Pesos l a casa D e l i c i a s , n ú m e -
r o 11-A sa la de dos v e n t a n a s c o m e d o r , 
! 3' c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , a caba de 
, p i n t a r . L l a v e en l a b o d e g a donde m -
I í o r m a n c b i i f i a d o r . 
544S1 . * K. 
C O R R E A No. 8. S E A L Q U I L A E S T A 
' p « p l é n d i d a casa a m e d i a c u a d r a de l a 
"a lzada . L a l l a v e en e l N o . 6. I n f o r m e s 
I M o n t e No,- 313. T e l é f o n o A - 6 0 4 5 , 
S4525 2 t. ̂  
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E A V E -
, n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s A l o n s o y C a . . 
i E . en C . I n q u i s i d o r 10 y t i . T e l é f o n o s 
Í A - 3 1 9 S y M - 5 1 1 . 
53323 4 d. 
| P a r a b o d e g a u o t r o c o m e r c i o , se a l -
q u i l a n l a s d o s e s q u i n a s a c a b a d a s d e 
f a b r i c a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , d e J u s -
I t i c i a y E n n a y J u s t i c i a y A r a n g o , L u -
| y a n ó . A l q u i l e r , $ 3 5 . S e d a c o n t r a t o . 
| S i se d e s e a , c o n u n p e q u e ñ o a u m e n t o 
e n e l a l q u i l e r . S e p o n e n a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a e l e n c a r g a d o d e l a o b r a y e n 
L u z , 4 , H a b a n a . 
| 5 3 9 5 5 7 e 
S E A L Q U I L A E N 80 B E S O S . U L T I M O 
! p r e c i o , l a f r e s c a y c ó m o d a casa C a l z a -
I da de l a V í b o r a , a l l a d o de l a s p a r a l e -
l a s de l a l l a v a n a C e n t r a l , t i e h e 6 c u a r -
t o s e s p l é n d i d o b a ñ o , sa la , c o m e d o r , des-
! pensa , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o , s ' e rv ic ios 
1 de c r i a d o s p o r t a l y j a r d í n . N o h a n h a -
b i d o e n f e r m o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. 
C 9544 I n d . 15 _ 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n b o d e g u e -
r o . E n e l b a r r i o d e L u y a n ó , C u e t o y 
R o d r í g u e z , se a l q u i l a u n l o c a l p r o -
p i o p a r a u n a b o d e g a , c o n u n a v i -
v i e n d a a l f o n d o . N o se p i d e r e g a l í a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , B a r c e l o n a , 2 . 
5 4 0 0 3 4 e 
S E A B R I E N B A U N A E I N C A ^ R E S 
c a b a l l e r í a s de h i e r b a de p a r a l c o n s u 
casa y c a b a l l e r i z a s a l l a d o d e l " o A I -
m e n d a r e s , p r o p i a p a r a v a q u e r í a y " ^ l i -
t a de heno, t i e n e p a r a d e r o de H. o . - i n -
f o r m a n : R u f i n o C r e s p o y ( -o . V i v e s , 
147 . T e l é f o n o A - 3 4 3 5 . „ 
54429 , 2 •tl1-
S E A R R I E N D A P A R T E B E L A T I N -
ca r ú s t i c a M a r í a L u i s a , u n o s c i n c u e n t a 
m i l m e t r o s , s i t u a d a f r e n t e a l a c a r r e t e -
r a de l a H a b a n a a G ü i n e s , e n t r e l o s k i -
l ó m e t r o s 8 y 9. e n t r e E l L u c e r o y San 
F r a n c i s c o de P a u l a , c o n b u e n a casa de 
v i v i e n d a de l a d r i l l o y azo tea , c o n p o r -
t a l s a l a y t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c a r r e -
t e r a h a s t a e l p o r t a l y p e r s i a n e r í a f r a n -
cesa ; t i e n e dos pozos c o n b o m b a s , 
a b r e v a d e r o , á r b o l e s . , g u a y a b a l . p r o p i a 
p a r a g r a n j a o c a m p o de c u l t i v o de a l -
g ú n j a r d í n , en 60 pesos m e n s u a l e s c o n 
g a r a n t í a . I n f o r m a : A r t u r o R o s a . San 
R a f a e l n ú m e r o 273, e s q u i n a a B a s a r r a -
t « | C h a l e t A r t u r o . 
54307 6 E . 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 . Se a l q u i l a u n es-
p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o a l a c a l l e , c o n 
g a b i n e t e de m a m p a r a s , l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e y o t r o s i n -
t e r i o r e s d ¿ e i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s . 
L o m e ^ r d e l a H a b a n a , p a r a o f i c i -
n a s o p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . P r e c i o s 
d e s i t u a c i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
5 4 3 3 8 2 e 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S O E b a n i s t a , se s o l i c i t a n e n F i g u r a s , 7 , f a ^ e ^ a ^ f r e n Y i S í S ? o ^ : 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
5 4 3 2 2 7 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o «n C o n -
c o r d i a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a casa 
m á s v e n t i l a d a do l a H a b a n a , c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . 
H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s . 
A g u a c a l i e n t a a t o d a s h o r a s . E s p l e n -
d i d a c o m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e -
l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
64102 3 E . 
S E A L Q U I L A N U N A E S F L E N B I B A c a -
sa con t r e s f r e n t e s , c a l l e C o n c e p c i ó n , 
1, M a r i a n a o . f r e n t e l a c a l l e S a n C e l e s t i -
n o y f r e n t e c a l l e P a d r e ; c u a t r o h a b i t a -
c iones , sa la , c o m e d o r , s e r v i c i o s , p a t i o , 
g a r a c h e y j a r d í n . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
San R a f a e l . 126 a l t o s . H a b a n a , de 7 a 
9, de 1 a 2 y de 5 a 9 . 
53295 4 E . 
Z U L U E T A 3 6 - r , A L T O S , S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e pa -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o dos p e r s o -
nan , e x c e l e n t e c o m i d a y se a d m i t e n abo -
n a d o s p a r a c o m i d a s . 
54152 6 E . 
U N A S A L A 
y u n a sa le t a , a p r o p ó s i t o sob re t o d o p a -
r a m é d i c o o d e n t i s t a , so a l q u i l a n en 
B e r n a z a , 32, b a j o s , f r e n t e a l p a r q u e d e l 
C r i s t o . 
54130 5 E . 
C A S A B B H U E S B E B E S O A L I A N O 117 
e s q u i n a a B a r c e l o n a , so a l q u i l a u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a ca l l e . T a m b i é n se da c o m i d a 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 7 0 6 9 . 
63S07 5 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a e n A m i s t a d 5 2 a l t o s u n a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e p a r a h o m b r e s so los . 
7 1 0 c 5423' 2 e. 
C A L L E C U A R T E L E S N o . 1 S E A L Q U I -
l a n m a g n í f i c a s h a b t a c i o n e s , c a l l o C u b a 
N o . 80, C u b a N o . 120, C o m p o s t e l a 110. 
L a g u n a s N o . 85, Ba f to s N o . 2, N u e v e 150. 
53876 3 e# 
E n t r a d a p o r e l Pa sa j e . Se a l q u i l a n h e r -
m o s a s .y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c o n e s a l P r a d o y a l P a s a j e a p r e c i o s 
de r e a j u s t e . 
53864 5 o. 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a s a 
m o d e r n a , l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
l i a , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o 
c a s a d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . 
5 3 1 9 6 3 e. 
S E B E 8 E A U N A B E R S O N A I N T E L I -
¡ ren. te en e l r a m o de c u r t i d o s p a r a v e n -
d e r ' a c o m i s i ó n a i m p o r t a d o r e s . Rafae,! 
M e n é n d e z . O b r a p í a 22, e n t r e s u e l o , de 
4 a 6. 
51305 2 • 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 50, 
E4447 2 E . 
C O C I N E R O S 
N U E V A C A S A B A B A B A M E L I A S , K A -
b i t a c i o n e s f r e sca s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a -
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a pe r sonas de m o r a l i d a d , c o n 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , h a -
ñ o s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, en-
t r e R e i n a y S a l u d . 
51401 6 E . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
E n t o d o s l o s p u e b l o s do l a R e p ú b l i c a , 
s o l i c i t a m o s a g e n t e s v e n d e d o r e s p a r a u n 
a r t í c u l o de m u c h a v e n t a en bodegas , i 
p u e s t o s de f r u t a s , q u i n c a l l e r í a s , & te \ 
M a n d e 20 c e n t a v o s en s e l l o s , p a r a m u é s - | 
t r a y d e t a l l e s | C e s á r e o G o n z á l e z y Co. ! 
P a u l a , 44 . H a b a n a , 
6 E . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S F A -
ño^ de m e d i a n a edad, e n t i e n d e do r e p o s -
t e r í a y es p e r s o n a s e r l a y de c o n f i a n z a . 
P a r a m á s I n f o r m e s : D i r í j a n s e a l t e l é f o -
n o M - 2 8 9 7 . 
64497 2 E . 
S E A L Q U I L A N B N L A C A L L E B E C h a -
c ó n , 34. dos d e p a r t a m e n t o s a m p l i o s y 
v e n t i l a d o s , e l p r i m e r o c o n t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r y c o c i n a y e l s e g u n d o c o n do? 
y c o c i n a . 
53301 4 • 
L A E D I T O R I A L O U E R R I B E V A L E N -
c l a n e c e s i t a r ep rea ran tan tos en B o l i v i a 
y C o l o m b i a y en v a r i a s R e p ú b l i c a s de 
l a A m é r i c a C e n t r a l . I n f o r m e s l o s d a r á 
su r e p r e s e n t a n t e sof ior R a m o s . M á x i m o 
( í ó m e z 23 8. s e g u n d o . H a b a n a . C o n t r a t o s 
d i r e c t a m e n t e c o n l a E d i t o r i a l . 
54084 11 o. 
C O C I N E R O Y R E B O S T E R O M U Y L I M -
p i o y p r á c t i c o en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , 
a m e r i c a n a y c r i o l l a , so o f r e c e p a r a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
I C a f é A m é r i c a p o r A n i m a s . P l a z a d e l 
P o l v o r í n . . 
! 5443? 2 E . 
S E D E S E A C O L O C A R B B B B O N B E 
c o c i n a u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r . D l -
i r i e r i r s e : C a l l e E g i d o , n ú m e r o 16 . T e -
l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
64417 2 E . 
S E N E C E S I T A N 
D e p e n d i e n t e p a r » m u e b l e r í a , q u e 
s e p a b a r n i z a r , s e s o l i c i t a n n o e n 
L a C a s a d e l P n e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
ner o y r e p o s t e r o q u e sabe c u m p l i r b i e n . 
I n f o r m a n : O R e i l l y n ú m e r o 6 6 . T e l é f o -
no A - 6 0 4 0 y Z a p a t a n ú m e r o 1 . T e l é f o -
n o M - l 642 . 
54451 3 E . 
I n d . 2 A 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O se 
s o l i c i t a q u e sepa v e s t i r s e ñ o r a o cose r 
se le da b u e n s u e l d o y t i e n e q u e p r e -
s e n t a r s e c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
en l a c a l l e S a n M a r i a n o y "Luz C a b a l l e -
r o . V í b o r a . 
54514 4 E . 
J . R A M O S . R E B R E S E N T A N T E D E L A 
E d i t o r i a l G u e r r i do V a l e n c i a , n e c e s i t a 
a g e n t e r e p r e s e n t a n t e en P u e r t o R i c o y 
M a t a n z a s y p r o p a g a n d i s t a s en l a H a -
bana , l a s s o l i c i t u d e s p e r s o n a l e s se a t i e n -
d e n de 7 a 8 p . m . M á x i m o G ó m e z 238 
s e g u n d o . 
54085 11 e. 
! 
S e ñ o r i t a s q u e b a b l e n i n g l é s , b n e n 
s u e l d o . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t n n o , 8 1 . 
I n d 2 é 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y 
f r e s c a s a h o m b r e s s o l o s . E s t r e l l a 6 y 
1 2 , a l t o s . 
5 4 4 6 9 2 e 
' E L O R I E N T A L 
d e m e n t o R e y y Z u l u o t a . BO a l q u i l a n 
n a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z ó n a b l e a . 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , 
e legan te , dos p i sos , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
etc. en l a V í b o r a , c a l l e O ' F a r r i l X o . 17 
i n m e d i a t o a l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . 
Puede ve r se on h o r a s h á b i l e s . I n f o r m a n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle, R o s a E n r í q u e z y S a n t a E e -
U c i a . m o d e r n a , c o n sa la , s a l e t a . b a ñ o 
c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r a l fondo., s e r v i c i o ? p a r a c r i a -
dos v a g u a a b u n d a n t e . A - 3 8 6 d . 
53936 j 2 e 
S B A L Q U I L A N M O B E R N O S B A J O S 
en R p s a E n r í q u e z e s q u i n a a S a n t a F e -
l i c i a , c o n sa la , c o r r t é d o r , t r e s c u a r t o s , ! 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o s p a -
r a c r i a d o s y affua a b u n d a n t e . I n f o r m e s 
MI l o s a l t o s ' d e l l a d o y t e h ' f o n o A-3S6Ü. j 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a d e r é -
d e n t e c o n s t r u c c i ó n p a r a o f i -
c i n a s . S e a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s d e d i e z p o r d i e z m e -
t r o s y d e c i n c o p o r d i e z , t o -
d o s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
t e . S e r v i c i o d e e l e v a d o r . P a r a 
p r e c i o s e i n f o r m e s , e n e l m i s -
m o e d i f i c i o p o r C o m p o s t e l a , 
6 5 , d e 9 a 1 2 m . 
54457 7 o 
T e l é f o n o F-3130. 
Í1541 4 o. 
A L Q U I L E R B E C A S A . S A N T O S S U A -
' r ez N o . 72. t r a n v í a e^i l a p u e r t a , casa 
a m p l i a y m o d e r n a c o n t o d a s l a » c o m o -
d idades , m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n A - 2 Ó 0 1 
•l^a l l a v e en l a m i s m a . 
54533 . 2 o-
S E A L Q U I L A C H A L E T V I B O R A , 6 
c u a r t o s , g a r a g e s a l a y p a t i o , a l q u i l e r 
70 p e s í . s . R . L í l a n o . T é l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
Pra^ .n , . 109.. 
;T4420 < E . 
C H A L E T I D E A L , S E A L Q U I L A 
. M o d e r n o , a m p l í s i m o , c ó m o y b a r a t o , 
f arage. y j a r d i n e s c o n á r b o l e s f r u t a l e s , a n t a C a t a l i n a , 76, e n t r e A r m a s y P o t -
v é n ' í . 
644:2'í 3 E . 
E N L O M E J O R D E S A N T O S S U A R E Z 
• ¡San E e r n a r d i n o . n ú m e r o 28, e n t r e Se-
r r a n o . y ! lAurege . .casa p a r t i c u l a r , se a l -
1 q u t l á n 2 c u a r t o s , u n o a l t o y e l o t r o b - a 
j j o de 4 p o r 5 a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
acabados de f a b r i c a r . T e l é f o n o 1-3338 
' ác m a m p o s t e r í a . 
54472 • 2 E . 
E N U N A D E L A S M E J O R E S C A L L E S 
! d é C o l u m b i a , c á l l e M e n d o z a , e n t r e C a l -
zada y G u t i é r r e z , se a l q u i l a u n a h e r m o -
sa casa p a r a c o r t a f a m i l i a a c b a d a d é 
• c o n s t r u i r , t o d o a l a m o d e r n a , c o m p u e s -
; t a d é p o r t a l , a a i a . dos c u a r t o s , c o m e d o r 
' coc ina , b u e n c u a r t o de baf io y s e r v i c i ó 
«6 p a t i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a s 11a-
i v e s en f r e n t e , s u d u e ñ o : C a l l e D . e n t r é 
i 19 y 21 n t i m e i o 1 9 1 . M a n u e l V l l a r . V e -
I d a d o . 
54334 « B . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
a l q r l l a l a h r e m o s a casa San M a r i a n o , 
64, e n t r e San L á z a r o y San A n a s t a s i o , 
dof l c u b r a s de l á C a l z a d a , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r c o n 5 h b i t a c i o n e S , b a ñ o I n t e r -
1 ca l ado , g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
i a c e r a de l a s o m b r a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a n : C a r m e n , 1 1 . V í b o r a . T e l é f o -
1 no 1-1817. 
54204 2 E . j 
T I B O R A . A V E N I D A B E A C O S T A E S -
j q u i n a á S e g u n d a y S e g u n d a n ú m e r o 4,1 
? é a l q u i l a n e s tos e l e g a n t e s c h a l e t s de ! 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . A m b o s t i e n e n g a - ; 
r a p e y d e m á s r o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a ' 
j de g s t o . L a s l l a v e s a l l a d o p o r A v e n i d a | 
de A c o s t a e i n f o r m e s . . R a m ó n R o d r í -
Iguez. San R a f a e l , 26, t e l é f o n o A-3.7.4?,. 
5410 7 5 o • 
A C C E S O R I A O D E B A R T A M E N T O C O N 
a m p l i a p u e r t a de c a l l o se a l q u i l a p a r a 
o f i c i n a o p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o . P r e -
c io m ó d i c o . L a m p a r i l l a N o . 84. V é a l o . 
1̂ í i 0 ' 2 e. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a l c ó n a l a c a l l e a h o m b r e s so los . S i r -
ve t a m b i é n p a r a m o d i s t a o p a r a s a t r e 
c o r t a d o r . I n f o r m a n : E s t r e l l a 16, a l t o s . 
54506 '• 2 é . 
A L Q U I L O A O U I A R 5, D E B A R T A M E N -
t o 7 ú l t i m o p i s o c o n t o d a c o m o d i d a d i n -
d e p e n d i e n t e , sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s 
c o n s u m o de c o c i n a gas y l u z e l é c t r i c a 
g r a t i s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L l a v e 
f r e n t e l a e n t r a d a 8, d u e ñ o : O f i c i o s , 3 3 . 
P . P a z do 1 y m e d i a a 1 . 
54115 2 E . 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s p a r a c o m e d o r 
y l a v a r y l a o t r a p a r a c u a r t o s y p l a n -
c h a r . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . Q u e n o e s t é n r e -
p a r a n d o e n o b l i g a c i o n e s y q u e t e n g a n 
r e f e r e n c i a s . D e n o se r t r a b a j a d o r a s y 
f o r m a l e s q u e n o se p r e s e n t e n . B 2 ^ 3 
e n t r e 2 9 y 3 1 , V e d a d o . S r a . d e A l -
« r a r e z . 
5 4 5 0 7 - 0 8 2 e. 
N ü O B S I T O I M B L A N T A R A G E N C I A S 
en e l i n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r t í -
c u l o s de f á c i l v e n t a on b o d e g a s c a f é s y 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e R . 
C a r ú s . A n g e l e s 6 7 . H a b a n a . . 
53621 12 E . 
S E A L Q U I L A N O F I C I N A S E N O B I C I O S 
116. c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
nas . P r e c i o , | 2 0 . I n f o r m e s on e l m i s m o . 
53916 2 e 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m e n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . P a r t i c u l a r , A - 7 6 8 6 . 
S E A L Q U I L A N A M E L I A S Y V E M T I -
l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s a l a 
c a l l e , m u e b l e s y c o m i d a s i desea . C o n -
c o r d i a . 147, e s q u i n a L u c e n a . 
64022 3 E . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o , q u e sepa s e r v i r b i e n l a m e s a 
y i e n e a r e c o m e n d a c i o n e s d « d o n d e h a y a 
s e r v i d o . C a l l e 27 N o . 8 e n t r o J y K , V e -
dado . 
5 i 5 3 1 2 o. 
S E S O L I C I T A C R I A D A B A R A C O R T A 
f a m i l i a que s e » f o r m a l y l i m p i a , n o 
d u e i m e en l a c o l o c a c i ó n . C o r r a l e s , 4, a l -
t o s . 
54364 1 E . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B A R A 
¡ c u a r t o s , que. sepa coser . B a ñ o s 55 e n t r e 
' 3 y 2 1 , V e d a d o . 
54376 1 • 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no p e n i n s u l a r , que sea t r a b a j a d o r a y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a u n a 
c o c i n e r a . C a l l e B e s q u i n a a 29, V e d a d o . 
54295 2 o 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
S e d e s e a d a r p a r t i c i p a c i ó n , a p e r s o n a 
a c o s t u m b r a d a a l o s n e g o c i o s , e n l a 
f a b r i c a c i ó n y v e n t a d e u n p r o d u c t o 
p a t e n t a d o y d e e n o r m e c o n s u m o e n 
E s p a ñ a , A r g e n t i n a y M é x i c o . A q u í se 
e s t á f a b r i c a n d o y v e n d i e n d o , p e r o « e 
n e c e s i t a a c t i v a r l o . I n f o r m e s : M u r a l l a 
N o . 5 0 . J o y e r í a . 
9 5 9 2 í n c í . 1 6 ¿ . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
p n f i r l t-n casa de l u n c h . D i r e c c i ó n : 
M o n t e 265, e s q u i n a a C a r m e n , bodega , 
54281 2 o 
C R I A N D E R A S 
U N A S E Ñ O R A B E N I N S U L A R , D E S B A 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , se p u e d e v e r s u 
n i ñ o en Z a n j a , 105, c u a r t o n ú m e r o 1 3 . 
54':6S 2 E . 
C H A U F F E U R S 
ST D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l e s de 20 a 25 a ñ o s de a y u -
d a n t e s c a m i ó n o f r e g a d r e s de m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en R e v l l l a g l g e d o , n ú m e r o 
108 . T e l é f o n o ,A-5,527. 
;4494 2 E . 
D E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
22 a ñ o s do c h a u f f e u r o do a y u d a n t e , n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . S a n J o s é , 78, en l a 
m i s m a se desea c o l o c a r u n a c o c i n e r a 
e s p a ñ o l a do m e d i a n a edad, sabe c o c i -
n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a . . 
54321 2 B . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
P r a d o 1 2 3 . A l t o s d e l a J o y e r í a ' ' L a 
S o r t i j a " . H a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a , 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 e n a d e l a n t e p o r p e r s o n a , 
c o m i d a a l a e s p a ñ o l a , b u e n s e r v i c i o , 
a g u a c a l i e n t e ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l o s P a r q u e s . 
54540 2 ©. 
E S T U D I A N T E S D E L I N T E R I O R , H A -
b i t a c i o n e s de u n a y dos c a m a s , p o r m e -
ses, a $15 y $20, c o m i d a s p o r abono , 
desde <l20, s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , ce rca 
de l a U n i v e r s i d a d . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
P a l a c e H o t e l , C a l z a d a y J , V e d a d o . 
53792 3 e 
C E R R O 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C U B A , 
116. a l t o s , s-* a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s s i n 
m u e b l e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e €• I n t e -
r i o r e s a p r e c i o s m ó d i c o s . H a y b a ñ o s 
de a g u a c a l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A -
7402 . 
54428 7 E . 
K U E S B E D E S , G A L I A N O , IOS, A L T O S , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s acabadas de 
p i n t a r t o d a s c o n l a b a v o s de a g u a co -
r r i e n t e , a 25 y 30 pesos, c o m i d a m u y 
b a r a t o , h a y a g u a c a l i e n t e y b a ñ o p a r a 
s e ñ o r a . T e l é f o n o A - 7 3 2 6 . 
5378(5 2 E . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p a r a c u a r t o s . B u e n sue ldo . ' C a l l e A l n i e n -
d a r e s 22 M a r i a n a o . 
54 2 83 2 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
p a r a c o m e d o r , que sea t r a b a j a d o r a 
p r á c t i c a en ese s e r v i c i o y p u e d a d a r 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o $35.00, r o p a l i m p i a 
y • u n i f o r m e Paseo, *$, e s q u i n a * 1 1 , 
V e d a d o . S r a . de D e s v e r n i n e . 
54185 , 
Se s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a d e 1 4 a 1 5 
a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y e n -
t r e t e n e r a d o s n i ñ i t a s . I n f o r m a n , C o n -
c o r d i a , 6 4 , a l t o s , p r i m e r p i s o . 
I n d 2 9 d 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D o M a r c e l i n o M e n é n d e p es l a ú n i c a q u e 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a i 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M E O F R E Z C O B A R A L L E V A R L A c o n -
t a b i l i d a d y d e m á s t r a b a j o s do o f i c i n a 
de c a s a do p o c o m o v i m i e n t o . , J . H . 
C h a c ó n , n ú m e r o I , a l t o s . 
54354 « E . 
M E H A G O C A R O O D B T O S A C L A S B 
de c o n t a b i l i d a d e s b a l a n c e s , e tc . S i su 
n e g o c i o n o a m e r i t a p a g a r u n t e n e d o r 
de l i h r o s e s t ab le , a v í s e m e a S a n , l o « ^ . 
92. t e l é f o n o A - 3 7 8 9 . R e f e r e n c i a s c u a n t a s 
q u i e r a n . 
54148 27 o 
54532 6 <v 
V l L L A V E R D E Y C O . 
O ' R e i l l y l i . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t « d « « l e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o s . c a « i a r e r o s , c o c i n e r o * f r e g a -
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes , etc. , etc. , l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e coneco e l p e r -
s o n a l y j u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y 13. T e l é S o n o A - 2 3 4 8 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
54311 ' • I • 
E x p e r t o t e n e d o r l e l i b r o s se o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e d e c o n t a b i -
l i d a d e s , b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
R e f e r e n c i a s d e p r i m e r a c u a n t a s q u i e » 
r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 , 
5 2 0 6 0 1 0 e 
V A R I O S 
" B I A R R I T Z ' 
E S P L E N D I D A C A S A S E A L Q U I L A E N 
'Roaa E n r í q u e z . C, e s q u i n a a I n í a n z ó n , 
con c u a t r o c u a r l ' ó s , s a l a y c o m e d o r . L a 
¡ l l a v e e i n f o r r é s a l l a d o . P u e d e "verso * 
t o d a s h o r a s . 
•^310 * * 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . S B 
a l q u i l a n p a r a e l d í a p r i m e r o , l o s a l -
tos d e l c a f é C a p i t o l i o , p o r C o r t i n a , p o r -
t a l , sa la , r e c i b i d o r , comféclor y t r e s g r a n -
des h a b i t a c l o n e s i m a » el s e r v i c i o de 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $&0. I n f o r m a n en 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , " V i l l a 
K i e v e s " . 
54317 . 2 * 
O J O . S E A L Q U I L A U N A O R A N C A S A 
en l a A v e n i d a A c o s t a , V í b o r a , R e p a r t o 
E l o r e s t a , p a r a u n a f a r p i l i a q u e q u i e r a 
e c o n o m i z a r su d i n e r o , q u e d a c i n c o c u a -
d r a n de l p a r a d e r o S a n t o s S u á r e n p e r o 
y a se l e r e c o m p e n s a en e l a l q u i l e r , s u 
p r e c i o ,75 pesos;, c o n t i e n e j a r d í n , g a r a -
ge y 15 d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o s i n d e -
pendientes , d j a r l a d o s . I n f o r m e s : J e -
s ú s de l M o n t é . 178, t a m b i é n se v e n d e 
y se r ec ibe l a m i t a d a l c o n t a d o , p r e c i o 
12.000 pe sos . 
^ 3 3 1 2 E . 
Se a l q u i l a o se T e n d e a p l a z o s e n e l 
R e p a r t o B a t i s t a c a l l e 1 2 , e n t r e C y D 
u n h e r m o s o c h a l e t e d i f i c a d o s o b r e 6 8 3 
m e t r o s , c o n j a r d í n , s a l a , c u a t r o c u a r -
t o s d e 4 p o r 4 , b a f i o i n t e r c a l a d o , se r -
v i c i o s d e c r i a d o s y í f a r a g r e , I n f o r m a n 
e n D r a g o n e s N o . 2 1 . T e l é f o n o M - 2 4 6 5 
d e 1 2 a 4 . 
5 3 8 5 4 - 5 5 3 e. 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s s i t u a -
d o s e n P r i n c e s a , 3 , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a , e s q u i n a a l a b r i s a , s a l a , r e -
t i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a f i o y s e r v i c i o i n t e r c a l a d o . S e r v i c i o 
d e c r i a d o s , c o c i n a . A n t e s , 1 8 5 p e s o s ; 
b o y , 1 0 5 . L l a n n c a l t e l é f o n o M - 1 9 8 1 . 
5 4 1 9 6 7 e. 
¡ S E A L Q U I L A E N 28 B E S O S L A C A S I -
! t a de m a m p o s t e r í a h u e v a , c i e l o r a so . 
| p o r t a l , s a l a , c u a r t o , c o m e d o r y p a t i o 
g r a n d e c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . F l o r e n c i a n ú m e r o 
6 -A. R e p a r t o B e t a n c o u r t , C e r r o , ce rca 
; de l a C a l z a d a . I n f o r m a n a l l a d o . 
54355 2 E . 
I 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , C A L L E 
P a t r i a n ú m e r o 22, p a r a c r i r n i c e r í a o b a r -
: h e r í a . L a l l a v e en l a bodepa de en -
f r e n t e . P a r a m á s i n f o r m e s , A r a m b u r u , 
i 6 1 , b o d e g a . H a b a n a . 
54303 4 o 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
[ $20 m e n s u a l e s . D a r á n r a z é n en l a C a l -
zada d e l C e r r o e s q u i n a a C h u r r u c a . E n 
l a v i d r i é r a . T e ñ e ' p o r t a l , sa la , u n c u a r -
to , u n c o m e d o r y c o c i n a . 
54267 2 o 
E N E L C E R R O , A T R E S C U A D R A S 
de l o s c a r r o s de P a l a t i n o , en • l a c a l l e 
de_ A r m o n í a e s q u i n a a P a r q u e , se a l -
q u i l a n c u a r t o s a 9 y 10 pesos, m u y 
g r a n d e s , c o n u n b u e n s e r v i c i o . F r e n t e 
a l n ú m e r o 1!) de l a c a l l e de A r m o n í a . 
I n f o r m a e l e n c a r g a d o s e ñ o r T o m á s . 
63804 5 e 
S B A L Q U I L A N D O S C A S A S C A L L E 
C a ñ o n g o , 14 y 16, C e r r o , m u y e s p l é n d i -
das y m o d e r n a s c o n sa la , s a l e t a , t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g-ran c o m e d o r a l 
f o n d o , e s p l é n d i d a c o c i n a y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e : 
M o n a s t e r i o , 1, e s q u i n a C a f i o n g o . I n f o r -
m a n : San R a f a e l . 126, a l t o s , de 7 a 9 
de 1 a 2 y de 6 a 9 . 
53293 4 E . 
A H O M B R E S S O L O S D E M O R A L I D A D 
o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o a l t o . A n i m a s , 16. p o r 
C o n s u l a d o . . 
04143 3 E . 
S E A L Q U I L A U N D E B A R T A M E N T O 
c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n i n -
t e r i o r en l a c a l l e M e r c e d n ú m e r o 86, a l -
t o s a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
ó m e 3 E . 
E n $ 4 0 . 0 0 u n s a l ó n , p l a n t a b a j a d e 
c u a t r o p o r 1 2 , p a r a c o m i s i o n i s t a o d e -
p ó s i t o . C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 
G r a n casa da h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos p o r pe r sona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . Re a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i r i -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124. a l t s o . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r r i c i o , a i f u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o de m e d i a n a e d a d q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 17, e s q u i n a á G.' V i l l a O f e l i a . 
V e d a d o . •• 
54?51, • 2 E. 
E N L A C A L L E A . N U M E R O 6, B S Q U I -
n a a 5a., V e d a d o , se s o l i c i t a u n a b u e n a 
c r i a d a . 
5 3 r. 9 4 3 E . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A O C L O C A S B U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a . Sabe s e r v i r m u y b i e n y sabe 
c o c i n a r y h a c e r d u l c e s . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n ' E p i d o 75 f r o n t e a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . H o t e l Cuba , T e l á -
f o n o A - 0 0 6 7 . 
54529 2 e. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -
g l é s e s p a ñ o l , m u y c o m p e t e n t e y r á p i d o , 
m u c h a p r a c t i c a en c o m i s i o n e s , a d m i t e 
t r a b a j o p o r I g u a l o p o r h o r a s . R a z ó n : 
O b i s p o , S8, e f ec tos e l é c t r i c o s . 
54483 2 E , . 
U N J O V E N E S B A S O L S B O F R E C E 
p a r a j a r d i n e r o c o n c u a t r o a ñ o s de o f i -
c io . T i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t o N o . 131 h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 5. 
54551 2 e. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O 
y u n a c o c i n e r a p a r a t r e s de f a m i l i a so la -
m e n t e . Sue ldo $25 .00 cada u n a . B u e n 
t r a t o y poco t r a b a j o . I n f o r m a r á n H a -
b a n a 126. b a j o s . 
S E O B R Q C E N D O S S R A S . U N A B A R A 
c a m a l e r a de h o t e l , l a o t r a p a r a e n c a r -
g a b a de, e s t a b l e c i m i e n t o o c o s t u r e r a . 
P e r f e c t a m e n t e e d u c a d a s y c o n r e f e r e n -
cia?, m u y b u e n a s . A n i m a s , 9 2 . T e l é f o -
n o M - 7 1 2 5 . 
5448C 2 E . 
C A N D I D O O O N Z A L E Z , M E C A N I C O -
e l e c t r l c l s t a . A r r e g l o y l i m p i o m o t o r e s , 
v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s do gas . I n s t a l a -
c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a j o ? g a r a n t i z a -
dos. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : L . í n s a , 
156, f r e n t e a l p a r a d e r o d e l V e d a d o . O r -
denes : t o l é f o n o F - 3 r 5 7 . 
r,:íS1ü 5 f 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I c r u -
t o r . desea c o l o c a r l e en casa p a r t i c u l a r , 
e n c a r g a d o f i n c a ; se hace c a r g o de t o -
d a c l a s e de t r a b a j o s de c e m e n t o b l a n c o , 
a d o r n o s , o b j e t o s j aponeses , cascada , 
g l o r i e t a , g r u t a s f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o . 168 . T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
53753 5 E . 
54 391 2 o. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n t r a s p a t i o , " l u z y ser-
v i c i o s m u y v e n t i l a d a s . G o l c u r í a " e n t r e 
l i b e r t a d y I \ n i a g i ) ) S , R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l c a r r o . 
^ 2 S 4 6 o 
T E J A D I L L O 57 A L T O S S B A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n m u y c l a r a a c a b a l l e r o s 
so los de t o d a m o r a l i d a d casa p a r t i c u -
l a r . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
54286 , 4 o 
A m i s t a d , 1 5 , se a b r e e n e n e r o . H a -
b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a o s i n 
e l l a , d e s d e $ 5 5 p o r d o s p e r s o n a s . H a -
b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a p a r a 
h o m b r e s a $ 2 5 p o r p e r s o n a c o n t o -
d a a s i s t e n c i a . E s p l é n d i d a c a s a , e x q u i -
s i t a c o m i d a , a g u a , l u z , t e l é f o n o , a 
p r e c i o s i n c r e í b l e s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
5 4 3 1 8 8 e 
C O C I N E R A S 
B U N O A L O W B R B C I O S O , S E A L Q U I -
; l a en 45 pesos s i t u a d o en e l P a r a d e r o 
d e l R e p a r t o X a r a n j i t o , d i s t r i b u c i ó n m o -
d e r n a , sa la , c o m e d o r , t r e s a m p l i a s h a -
h i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o c i n a , p o r t a l a l f r e n t e y a l f o n d o , t o -
do de d o b l e s f o r r o s , a g u a a b u n d a n t e , 
d o s l í n e a s de t r a n v í a s a, l a T e r m i n a l . 
L a s l l a v e s en f r e n t e . I n f o r m a : M a x . 
B o r g e s , A m a r g u r a . 23 . T e l é f o n o A - 9 0 8 2 . 
A - 4 1 2 2 . 
54144 2 B . 
S E A L Q U I L A G U A S A B A C O A T R o -
d r í g u e z , u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s c o n 10 
h a b i t a d o r e s , dos s e r v i c i o s , g r a n c o m é -
d o r m u y f r e s c o s y m o d e r n o s , se d a n 
i n u y e c o n ó m i c o s . L a l l a v e e i n f o r m e s -
San R a f a e l . 126,. a l t o s , do 7 a 9 d * l A 
2 y de 5 a 9. 
t 5 ^ 9 6 l i B . 
J E S U S D E L M O N T E , N U M E R O 153 -y 
165. c e r c a d e l P u e n t e de A g u a D u l c e 
se a l q u i l a unr , h a b i t a c i ó n . 
53830 3 E . 
B N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
m a g n í í i c a casa, c a l l e L c b r e d o , n ú m e r o 
4. c o n sa la , / c c i b i d o r . s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s b a j o s y c u a t r o a l t o s , s e r v i c i o s 
s a r . i t a r i o s en los b a j o s y a l t o s : e s t á s i -
t u a d a en e l m e j o r p u n t ode l a p o b l a -
c i ó n . Se d ^ m u y b a r a t a . L,a l l a v e en 
R a ' a e l d*í C á r d e n a s n ú m e r o 7 . 
544 57 . 7 H . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , E R E N -
t o a l a f u e n t e l u m i n o s a , r e p a r t o A l m e n -
dares , se- da en l a m i t a d de s u cos to -
a i c o n t a d o o en h i p o t e c a 7 0(0- p l a z o 
l a r g o ; v é a l o - y se c o n v e n c e r á . A v e n u ú 
S e c u n d a e n t r e 12 y 13. P a r a i n f o r m e s , 
T e l é f o r > o A - 4 3 5 S . 
6 e. 
S B A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en casa p a r -
t i c u l a r . A g u i l a , 150, a l t o s , p o r C o r r a -
l e a . 
5 U S 1 ' 2 o 
S E ~ " A L Q U I L A U N S A L O N E N B U E -
naS c o n d i c i o n e s p a r a a l f r u n a I n d u s t r i a 
o a l m a c é n . F l o r e s n f u n e r o 5 c a s i e s q u i -
na a A g u a D u l c e . I n f o r m a n T a l l a p i c d r a 
n ú m e r o 2. T e l é f o n o 1-4606. 
' ' [ 4 d-S TI. 
S E A L Q U I L A U N B E B A R T A M E N T O 
de dos h a h i l a c i e n e s c o n v i s t a a l a c a i l e 
en I n q u i s i d o r 36 ( a l t o s ) casa m o d e r n a 
con g r ^ n d e g c o m o d i d a d e s . P r e c i o m ó d i -
c o : s i se dFftsea, se p u d e c o m e r en l a casa. 
5 Í 2 3 S . 5 K . 
M O N S E R R A T E , 7, M O D E R N O ^ C E R C A 
d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , h a b i t a c i o n e s 
y ' l e p a r t a m e n t o s a m p l i o s , e x c e l e n t e co-
m i d a y s e r v i c i o , b a l c ó n a l a -ea l le . T e -
l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
54151 2- E , 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o eri e p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o de i a H a b a n a , e s p l é n d i d a s h a b l t a -
. c l o n e s cor. b a l c ó n a l paseo d e l P r a d o , 
: e s m e r a d o s s e r v i d o s y e s p l é n d i d a c o m i -
1 da, a g u f t o de l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s 
! a n t e s de m u d a r s e , v i s i t e e s ta c a á que es 
I l a m á s c ó m o d a y l a m á s b a r a t a . Paseo 
I de M a r t í , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
63829 10 K . 
C A M P A N A R I O 133, P R I M E R P I S O I Z -
¡ q u i e r d a . se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s 
j m u y f r e s c a s a h o m b r e s so lo s o m a t r i - ' 
i m o n i o s i n n i ñ o s , de 10 a 18 p e s o s . 
| 53902 2 E . 
H o t e l " C a l i f o r n i a " . C u a r t e l e s N o . 4 , 
e s q u i n a a A g u i a r . N u e v o s . p r o p i e t a r i o s 
h a n i n t r o d u c i d o g r a n d e s m e j o r a s , f a c i -
| l i t a n d o a l o j a m i e n t o o r d e n a d o y e c o -
n ó m i c o a f a m i l i a s e s t a b l e s . H a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o d e s d e $ 1 5 . 0 0 
h a s t a $ 4 0 . 0 0 m e n s u a l e s . B u e n a c o m i -
d a p o r $ 1 8 . 0 0 e n h a b i t a c i o n e s o c o -
m e d o r . T e l é f o n o A - 5 0 3 2 . 
5 4 0 7 5 2 e. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N g r a n -
des c o m o d i d a d e s , l oca l e s p a r a c a r r o s de 
m a n o , p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s con e n -
t r a d a a t o d a s h o r a s , f r e n t e a l C a m p o 
de M a r t e . A m i s t a d , 136. 
54032 11 E . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n ' s u l a r q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
t e n g a l a s r e f e r e n c i a s d o n d e t r a b a j ó . 
I n f o r m a n en LMX C a b a l l e r o y C a r m e n , 
V í b o r a . V i l l a T l v l d a v o . 
5 4549 3 »• 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a v u d e a l a l i m p i e z a , q u e sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a . B u e n s u e l d o y b u e n t r a t o . 
N e p t u n o 227,' a l t o s . 
54528 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
v e n . Cal i» : C, 147, b a j o s . V e d a d o . S u e l -
do 20 pesos' . 
54473 2 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E -
« e á c o l o c a r s e ce m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n : M o n t e , 1 7 1 . 
54490 2 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s i es 
m a t r i n i o m o s o l o . I n f o r m e s : S o l , 110 . 
H a t i r a c i ó n , 11 . 
5 Í47G 2 E . 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O B B -
n i n s u l a r . Se desea, c o l o c a r . Sabe su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
B e r n a z a 20, c u a r t o 19. 
54502 2 o. 
P A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -
j a d - j r a , se o f r e c e u n a e s p a ñ o l a s e r i a y 
c o n las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Sabe c u m -
p l i r c o n s u d e b e r . C u a r t e l e s , 2 0 . 
54430 3 E . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 
t r e i n t a p e s o s . P a t r o c i n i o , 2 2 . P a r a d e r o , 
de l a V í b o r a . 
5 4 3 o D ¿ • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , 38, p r i m e r p i s o . 
Se e x i g e n i n f o r m e s . 
54335 6 E . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y h a g a 
p laza . C a l l e 21 n ú m e r o - 378 e n t r e 2 y 
4. V e d a d o . 
54220 2 E . 
D E S E ti. C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
r a c r i a d o de m a n o , l i m p i o y f o r m a l , 
p r o p i o p a r a u n s e r v i c i o f i n o . T e l é f o n o 
M - 4 2 7 í t . 
5 1464 2 E . 
D E C E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, es 
e s p a ñ o l a , p a r a é s t a o p a r a f u e r a . I n -
f o r m a n en P é r e z , n ú m e r o 48 . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
54466 3 E . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E I n -
f o r m a n : C u a r t e l e s , n ú m e r o 7, a l t o s . 
64-416 2 E . 
M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres so lo s de 20 a 25 pesos a l m e s ' y 
p a r a dos pe r sonas . 30 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos sus s e r v l c i o a . 
d-i249 4 E . 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A P A R A 
t o d o e l s a r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 N o . 146, a l -
tos , d e r e c h a , e n t r e J y K . 
54407 3 e. 
H O T E L " R O M A 
S E A L Q U I L A N D O S P R E C I O S O S ch.v-
l * t a a c a t a d o r , de f a b r i c a r , p o r t a l sa la , 
c o m e d o r , coc ina , t r e s c u a r t o s , ba f io l n ^ 
t e r e a l a d D y p a l l o . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
a t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s S a n f a 
S i H f c vS;an ^ n u e l e n t r e A v e ^ n i d a de ( . o l u m b i a y M e d r a n o . L a l l a v e 
l l V * n Ú m e r o l ' I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
54445 19 E . 
S B A L Q U I L A E N R E P A R T O L A 
S i e r r a , C a l l e G e n t r e 3a. y S a ^ m h e r -
m o s o c h a l e t c o n se is h a b i t a c i o n e s ¿n 
;os a l t o s y do.s b a f i o s ; t o d o el c o n f o r t 
l o s b a j o s , t r e s h a b i t a c i o n e s * a r a e e v 
j a r d í n . Razón, señor I g n a c i o G o n z á W 
en l a m i s m a . ' 
53931 , e 
BT. A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A c a -
l l e c e S a n B u e n a v e n t u r a . 43 a dos c u a -
d r a s 8* a C a l z a d a y dos de l a C a p i l l a 
o3,l.-> 3 E . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , E N L A c a -
l i » 14, e n t r e l a . y A , se a l q u i l a en 65 
pesos B u n g a i o w acabado de c o n s t r u i r 
• * J Í * * *t-'flrt r e s i d e n c i a m u y espac iosa v , 
c o n f o r t a b l e , g r a n sa la , c u a t r o hahita"-
c l o n e s m u y r . m p l i a s . b a ñ o I n t e r c a l a d o 
C2 í í ?P i e t0V ,,1,os c l o ^ t t s , c o m e d o r m ! " -
c ó í n o d o . h a l l , c o c i n a , p a n t r v . p o r t a l a"l 
f r e n t e y a l f o n d o , t o d o d ¿ dob les f o -
r r o s y c i e l o s r a sos m u y c u r i o s o , g a r a g e 
c u a r t o y s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s p a r a 
c n a u f f e u r . l o s c a r r o s de P l a v a E s t a -
l l a \ e s a l l a d o I n f o r m a : M a x B o r g e s 
A m a r g u r a , 23, T e l é f o n o s A-90S2, A -
54143 « T? 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
^10123 m d . 16d 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s , t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
Su p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l Hospedaje 
m á s s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a -
n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
A - i r , 9 0 . Q u i n t a A v e n i d a , C a b l e y T e -
l é g r a f o " R o m o t e l " . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H O T E L E S 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s con baf ios p r i -
v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o ? m á s b a r a t o s , 
l o s m á s c ó m o d o s , en d o n d e m e j o r se 
come, u n a l m u e r z o o c o m i d a , 50 c e n l a -
vos . Se a d m i t e n a b o n a d o s y se s i r v e n 
c o m i d a s . A n i m a s . 5S, T i c a l t a d 102. T e -
l é f o n o s A - 9 1 5 8 y A - 6 7 8 7 . 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
E L E N A V I L L A D E B O R B U A X B R A K -
cesa, l a b u s c a su h e r m a n a J u a n a V i l l a . 
Z a n j a , rtúmero 7 0 . H a b a n a . 
54176 . 2 E . 
S E S E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
C a r l o s L l o r e n s y A r n a v a t de 20 aftos de 
edad que s a l i ó de S a n t i a g o de C u b a h a -
ce u n o s c i n c o m e s e s . I n f o r m a n a s u t í o 
Ca-Jos A r n a v a t . C a l l e San J o s é , n ú m e r o 
126-D. H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 7 2 4 , c a r -
p i n t e r í a . 
54157 5 E . 
A N T O N I O C A S A D O , N A T U R A L D E 
V i l l a V a l l e L u g o , se desea s abe r el p a -
r a d e r o de él p a r a a s u n t o s de h e r e n -
c i a S u m a d r e T e r e s a S a n t a M a r í a l o 
s o l i c i t a en O ' R e i l l y , 9 0 . 
53^26 22 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
San F r a n c i s c o . 24. H a b a n a . 
5 *44G 3 E . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 16 A f t O S , R E -
c i é n l l e g a d o , c o n I n s t r u c c i ó n , desea co -
l o c a r s e en casa de c o m e r c i o , t i e n e q u i e n 
l o r e c o m i e n d e . I n f o r m e » en I n d u s t r i a , 
121 . b a j o s . 
53714 S E . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A 
de L u c o 57. L u y a n ó , e n t r e S a n t a F e l i -
c i a y S a n t a A n a , a - t r e s c u a d r a s de l a 
c a l z a d a , t i e n e 5 m e t r o s de f r e n t e p o r 
t r e c e m e t r o s n o v e n t a c e n t í m e t r o s de 
f o n d o , sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s g r a n -
des cocina, y b a f i o . S u d u e ñ o en M o n t a 
5. a l t o s . S r . G ó m e z . 
52897 2 E . 
J O S E A N T O N I O L E O N , C O N T R A T I S -
t a y c u a d r i l l e r o , a s i á t i c o c o n m u c h a 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a en e l n e g o c i o , 
l l e v a r n u m e r o s o p e r s o n a l a l o s I n g e -
n i o s y l o s C o l o n o s , t i e n e 10 a ñ o s t r a -
b a j a n d o en u n I n g e n i o ' y t i e n e b u e n a s 
r e f c r e n c l a i s . I n f o r m e s en R a y o , 4 5 . H a -
bana . 
51090 10 E . 
S E O F R E C E U N E N C A R G A D O P A R A 
t i n c a de r e c r e o o t o d a * c l a s e de c u l -
t i v o s , v a q u e r í a s o c r i a n z a s . I n f o r m a n , 
R o m a y , 44, d e p a r t a m e n t o 13, H a b a n a . 
__54306 g © 
A Y O U N G W O M A N W O N L D L I K E T O 
w o r k w i l l e S m a l l A m e r i c a n f a m i l y o r 
C u b a n C a n Speak e n g l i s h a n d S p í n l s h 
c a n do a n y k l n d o f w o r k C o o - K i n g w a s -
h i n g c l e a m i n g i n t h e h o u s e a n d so o n 
D o n t s l e e p o u t H a v e g o o d r e c o m e n d a t i o n 
A d d r e s s . A n t ó n R e c i o , 5 9 . H a b a n a . 
H a ' o e l l . 
54160 3 E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
r a c u a r t o s y cose r o p a r a c o m e d o r , s i e n -
do p o c a f a m i l i a . Se desea c a s a da m o r a -
l i d a d y que sea b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n 
San J u a n de D i o s 13, a l t o s . 
3 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r de c r i a d o do m a n o . T i e n e m a g n í f i -
cas r e f e r e n c i a s y sale a l c a m p o , n l f o r -
mes . C a l l e Paseo N o . 277, f o n d a , e r t r e 
27 y 29. 
54504 9 -
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C ^ I A -
do de m a n o o p a r a p o r t e r o : tiene bue-
nas r e f e r e n c i a s de casas c o n o c i d a s d o n -
de t r a b a j ó . I n f o r m a r á n ETabana 126 T e -
l é f o n o A-4792 . 
5453^ 3 e 
S E O P R B C E P A R A C R I A D O D E MÁ"-
no p o r t e r o o sereno , u n h o m b r e espa-
ñ o l de m e d i a n a edad, t i e n e q u i e » l o r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n : Z a p a t a , 17 . T e l é -
f o n o A - 6 9 2 9 . 
54431 3 E 
C 0 M P 1 0 C A S A S E N L A H A B A N A 
A n t i g u a s y m o d e r n a s de B e l a s c o a í n a l 
m a r y (!e v i v e s a San L á z a r o , desde 5 
a 100,000 p e s o s . T a m b i é n deseo u n a o 
dos de 20 a 40 m i l pesos, en e l V e d a d o 
p a r t e a l t : j . que no pase de P a s e o . T r a t o 
d i r e c t o . O b r a p í a . 2 7 . T e r c e r p i s o , s o l o 
de 9 a 1 1 , E . M a z ó n . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
54473 3 E . 
C O C I N E R A S 
S e a l q u i l a a n a a m p l i a s a l a p a r a o f i -
c i n a s e n l a c a l l e d e C u b a N o . 6 9 , a l -
t o s . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
Ind. 1 n . 
V E R S A L L E S - H O U S E 
alquilan habitaciones con lavabos 
de agua corriente y ventanas a l a b r i -
• sa, desde $45 en adelante, 
j ra matrimonios, muy rea 
p l é n d i d a •"•oniida. I n d u s t i 




r e i t . 
2 d 
S O L I C I T A M O S U N A P E R S O N A Q U E 
, t enga e p e r l e n c i a en t r a b a j o s de o f i c i n a 
i en g e n e r a l . R e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e que 
I h a b l e a m b o s I d i o m a s , e s p a ñ o l e i n g l é s . 
I M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . D i r i g i r s e a l De-
| p a r t a m e n t n de S e g u r o s d© T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a . O b i s p o 53. 
3 d 31 
| SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
n i n s u l a r p a r a e n c a r g a d o de u n a casa 
de d e p a r t a m e n t o s . N o t i e n e que t r a b a -
j a r . Se le d a n dos d e p a r t a m o n t o s y l u v 
I n f o r m a n R e i n a 157 e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n . V i d r i e r a . V e n g a p r o n t o p u e s ]¡ 
casa e s t á v a c í a . J o s é R o d r í g u e z . 
54542 2 ». 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N A R 
o i i i i i p i a r p a r a u n a de l a s dos cosas, es-
i p a ñ o l a , e n t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a y 
j t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , desea casa de 
¡ m o ^ - a l i r l a J . O f i c i o s , 7 . I n f o r m a n a l t o s 
54487 3 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 0 R A 
de m e d i a n a e d a d p a r a l a c o c i n a s o l . i . 
T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e K n ú -
m e r o 6, e n t r a d a p o r N u e v e , V e d a d o . 
5 4505 3 e. 
S E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E L A 
u n a s e f i o r a p e n i n s u l a r . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s A g u i a r 42 
53987 2 e. 
C O M P R O E N R E I N A , B E L A S C O A I N 
o A t o n t e h a s t a C u a t r o C a m i n o s casas de 
una p l a n t a o dos. N o I m p o r t a que no 
e s t é n n u e v a s . K m p e d r a d o 4 2 . D e p a r t a -
m e n t o 216. 
54510 9 e. 
C O M P n O U N A C A S A D E U N A P L A N -
t a q u e t e n g a b u e n a c a p a c i d a d y e s t é en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . E m p e d r a d o 42. De-
p a r t a m e n t o 216. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a f r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t i y o b a j o . T r a t o 
d i r e c t o . R e a l t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 1 
y d e 1 a 3 . 
54544 14 e. 
C O M P R O D O S C A S A S D B T R E S A se i s 
¡ m i l pesos de C u a t r o C a m i n o s a Z u l u e t a 
¡ y ,de M o n t e a A ' i v e s . I n f o r m e s ne A n -
geles , 48. S a t u r n i n o . R o d r í g u e z , c u a r t o 
6 D . 
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COMPRAS FINCAS URBANAS 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 9119 \n¿ 1 ¿ 
C O M P R O C A S A E N E l . V E D A D O . S E 
pre f i ere a n t i g u a . I n f o r m a n 19, n ü m SJ, 
e n t r * S y 10, J o s é M a r t í n e z . . 
54291 0 B 
U R B A N A S 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z H E R -
m o s a e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a a l t o s con 
dos e s tab lec imientos , u n a a c c e s o r i a y 
u n a c a s a . Se g a r a n t i z a l a f a b r i c a c i ó n y 
el a l q u i l e r y s s dan como negocio en 
$10,000. S u d u e ñ o : M i s i ó n y Z u l u a t a . 
H o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
54509 2 e-
ESQUINAS EN VENTA 
M a n r i q u e J 3 2 . 0 0 0 ; A g u a c a t e $37.000; 
A n i m a s $42 .000; C o n s u l a d o $60.000; 
O ' R c i l I y $75.000; Obispo $65 .000; I n q u i -
s idor $65.000. M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
9 a 12 y de 2 a 5 . 
54537 3 e. 
EN E L VEDADO 
C a l l e 17 c e r c a de C vondo u n a c a s a de 
a l to s con g a r a g e y m u c h a s comodidades 
en $37 .000 . M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 0 
a 12 y de 2 a 5. 
54537 3 ©. 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N I . O D E E -
j o r de l a H a b a n a , con s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y fuerte c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s 
R e a l , 186, t e l é f o n o 1-7198, A l a r i a n a o 
512SS 5 
200 C A S A S E N V E N T A . L A M P A R I L I i A 
2 p l a n t a s 12,000 pesos . A n i m a s , de es-
q u i n a dos p l a n t a s . 40.000 pesos , t re s es-
q u i n a s c e r c a da P r a d o , 50,000 pesos c a -
d a una , H a b a n a 2 p l a n t a s 17.000 pesos ; 
N e p t u n o de e s q u i n a 25,000 pesos ; A n -
t ó n R e c i o , bodega de dos p l a n t a s , 20.000 
p e s e s : M a l o j a con 6 c u a r t o s 10.000 pe-
s o s ; S a n t a E m i l i a , dos c a s a s a 7,500 pe-
s o s . Y a a a d o , r e n t a 225 pesos en 26.000 
pesjcs y o t r a s m u c h a s c a s a s desde 3.000 
pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a : R o d r í g u e z . ' 
S a n t a T e r e s a E , de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
l a n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
54405 9 E . 
E N L A M E J O R C A T . T . B D E S A N T O S 
S u á r e z vendo dos c a s a s j u n t a s en 11,350 
pesos . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a , c ie lo r a s o de-
corado, ¡ p r e c i o s í s i m a s ! , l í n e a a l frente . 
T a m b i f n vendo u n reg io c h a l e t con j a r -
d í n , por ta l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s de 4 
por 4, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, gale-
r í a , garage , c loche, c u a r t o y s e r v i c i o db 
cr iado , pat io y t raspa t io , c ie lo r a s o d e 
corado, en $10,850. T i e n e $9,000 en h ipo-
teca . Kst© c h a l t e c o s t ó h a c e r l o $23,000 
e i n f i n i d a d de c a s a s en todos l u g a r e s g 
prec io s m á s b a r a t o s que nadie . C a s a en 
F e r n a n d l n a de s a l a comedor y dos c u a r -
tos $4J360. E n l a s C a ñ a s , s a l a , comedor 
y dos c u a r t o s , $2,990. E s ganga . J i m é -
nez. C o n d e s a 60. T e l é f o n o M-2134 . 
54520 2 9. 
E N $18,000 V E N D O W t A G N T P I C A P R O -
piedad en c a l l e c o m e r c i a l con es table-
c i m i e n t o c a s i 300 m e t r o s , el terreno 
solo v a l e $21,000. E s u n r e g a l o p a r a 
p.ño nuevo. O t r a p r o p i e d a d en e l cen-
tro de l a H a b a n a con e s t a b l e c i m i e n t o en 
l o s bajos , dos p l a n t a s , bonito frente . L a 
doy ©n $29,500. T i e n e $20,000 en hipo-
t e c a a l 7 E s t a p r o p i e d a d c o s t ó 53,000 
peíaos . J i m é n e z . C o n d e s a 60. T e l . M-2134 
54521 2 e. 
S E V E N D E N D O S C U A R T O S , B I E N a l -
qui lado , 6 de f rente por 15 de fondo con 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o 1,500 
p e s o s . I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a , 90, en -
t r e P r i m e l l e s y P r e n s a . C e r r o . 
54461 9 E . 
Esquinas con establecimientos 
V e n d o do?, u n a en l a B e n é f i c a , con 235 
m e t r o s R e n t a 140 pesos a l m e s . P r e -
clb, 11,000 pesos, o t r a en I n f a n t a , r e n t a 
110 pesos, con c o n t r a t o . P r e c i o : 14,000 
posos . Se d e j a n 5,000 en h ipoteca , a l 
8 por c i e n t o . O t r a , en R a y o , con bo-
d e g a . I n f o r m a : P e r a z a ; R e i n a y R a y o . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
54449 9 E . 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A . 
s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a y 
u n buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n t r a d a i n -
dependiente, pat io , t r a s p a t i o , p r e c i o 
5.J00 pesos, toda de m a m p o s t e r í a y 
a z o i c a . I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a , 90, 
en tre P r i m e l l e s y P r e n s a . C e r r o . 
54462 9 E . . 
A LOS BODEGUEROS 
V e n d o en J e s ú s del Monte , h e r m o s a es -
q u i n a p a r a bodega, s i n copetenc ia , con 
b u e n a c a s a a l lado parta> v i v i e n d a . D a n 
r e g a l í a , por con-trata y no se a d m i t e so-
lo se vende por e l ú l t i m o prec io de $7,500 
p a r a que h a g a negocio bueno*. S u due-
fio: M i s i ó n y Z u l u e t a . H o t e l P a r í s . S e -
ñ o r L ó p e z . 
S E V E N D E U N A C A S A C I E L O R A S O 
y c i t a r ó n , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s de 4 por 4. c o m e d o r a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , garage , l u z 
e l é c t r i c a y c o c i n a de gas , p u e r t a de 
cedro dos p u l g a d a s . P r e c i o 8,900 pesos, 
t r a t o d i r e c t o . S a n t a T e r e s a , 90. en tre 
P r i m e l l e s y P r e n s a . C é r r o . 
54460 29 B . 
AÑO NUEVO, VIDA NUEVA 
V e a m i s c l i e n t e s l a o p o r t u n i d a d en J e -
s ú s del Monte , h e r m o s a s c a s a s g r a n 
p o r t a l , s a l a e s p l é n d i d a , dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o , pat io y en -
t r a d a Independiente , c i e lo rfaeo, f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a . T o d o por $3,350, con 
e s c r i t u m s p a g a d a s . S u d u e ñ o : H o t e l P a -
r í s ; M i s i ó n y Z u l u e t a . S e ñ o r L ó p e z . 
V E N D O E N S A N I N D A L E C I O , P E G A D O 
H C o r r e a , h e r m o s a c a s a que c o s t ó 18,000 
posos. T i e n e por ta l , s a l a , z a g u á n , s a l e t a 
cuatro c u a r t o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , come-
flor corr ido , cuarto , s e r v i c i o de cr iados , 
patio y g r a n t raspa t io , f a b r i c a c i ó n , c ie-
lo r a s o de p r i m e r a . U l t i m o prec io como 
negocio $11.000. S u d u e ñ o : M i s i ó n y Z u -
lueta . l í o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
54509 2 e. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E H E R -
CIO s a e s q u i n a con dos e s tab lec imientos . 
H e n t a g a r a n t i z a d a u n solo rec ibo e l 10 
por ciento. E s t a s i es g a n g a . V e a a su 
d u e ñ o . M i s i ó n y Z u l u e t a . H o t e l P a r í s . 
Br. L ó p e x 
54509 2 e. 
VENDO P O R $1,900 U N A CASA D E 
t a b l a y l e j a con p o r t a l , s a l a , comedor 
y trep h a b i t a c i o n e s a u n a c u a d r a de )•• 
C a l z a d a del C e r r o . R e n t a $25 .00 . B a -
r r e r a . S a n J o a q u í n 46. 
54528 9 e. 
U N C H A L E C I T O M O D E R N O P R E F A -
fado p a r a a l to por $4500 h e r m o s o j a r -
dín techos de cielo r a s o con p a i s a j e a l 
61eo, s a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s , 
bocina d a g a s y m a g n í f i c o s s e r v i c i o s ; 
k'endo en el C e r r o con $2,500 a l contado 
5 resto en h ipoteca . B a r r e r a . S a n J o a -u í n 46. 
54527 1 5 e. 
^ T E N D O E N L A L O M A D E CHLAPLB 
h e r m o s a c a s a con j a r d í n , por ta l , s a l a , 
pomedor, dos cuartos , ' c u a r t o de b a ñ o 
ton todos l o s a p a r a t o s , c o c i n a de <>as. 
I n s t a l a d a : pa t io y e n t r a d a Independien-
te. U l t i m o prec io $4,500. S u d u e ñ o M i -
k'ón y Z u l u e t a . H o t e l P a r í s . S r . L ó p e a 
54509 2 « 
CASAS EN VENTA 
l a g u n a s , de a l tos , r e n t a $200.00, $25,000 
tiucena, c e r c a de N e p t u n o $11,000; C r e s -
bo, dos c a s a s de a l t o s a $8,000; M a l e -
cón $40,000; O ' R e l l l y $75,000: Obispo , 
165.000; E s p e r a n z a $ 5 . 5 0 0 . M a r t í n e z . 
H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 6. 
54537 S e . 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z a d a un e legante c h a l e t , once do 
f r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , dos gab ine te s , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a , c u a i t o y s e r v i c i o p a r a firiados, g a -
f a r e , j a r d í n , patio con á r b o l e s f r u t a l e s , 
todo de c i t a r ó n y c ie lo r a s o , se vende a 
prec io de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
« n S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a á C a ñ a s . 
B E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N h i -
p o t e c a con s ó l i d a g a r a n t í a se p a g a a l 9 
por ciento, u n i f o r m e e n S a n t a T e r e s a , 
23, en tre P r i m e l l e y C h u r r u c a . C e r r o 
ein c o r r e d o r . •> 
S E V E N D E C H A L E T D E M A D E R A do 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , gab inete .tre* h a b i t a c i o n e s , 
doble s e r v i c i o , l u z e l é c t r i c a , a 12 pesos 
v a r a , a dos c u a d r a s del c ine M e n d o z a . 
G o i c u r í a entre L i b e r t a d y M i l a g r o s , 
R e p a r t o Mendoza , V í b o r a . 
54285 6 e 
Vendo «una magnífica nave de 300 
metros y casa para materiales. Cons-
truido todo hace cuatro meses sobre 
un terreno de 800 metros. Propio pa-
ra cualquier industria. Se da muy ba-
rato. Calle C entre 10 y 12, Reparto 
Almendares. 
54312 4 d 
S E V E N D E E N M A R X A N A O , C O N c o p -
c i ó n , uno, con t r e s f ren te s , u n a e s p l é n -
d i d a c a s a con c u a t r o h a b i t a c l o n s e s a -
l a , comedor, pat io , g a r a c h e y j a r d í n . 
I n f o r m a n . S a n R a f a e l , 126, a l tos . H a b a -
n a , de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
53297 19 B# 
C A S I T A S B I E N S I T U A D A S C E R C A do 
Neptuno , $6.250; C a l l e S a n J o s é . 111 
metros , $6.200; c e r c a de B e l é n y de 
L u z , $7.500. T r a t o d irecto . E s c r i b i r a 
J . G o n z á l e z , D a m a s , 6, a l t o s y contes -
tará.. 
53918 « « 
S E V E N D E N D O S E S P L E N D I D A S O A -
s a s j u n t a s o s e p a r a d a s , s a l a , s a l e t a 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y g r a n co-
c i n a y s e r v i c i o s modernos , a u n a c u a -
d r a de l a c a l z a d a de l C e r r o . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l . 126, a l tos , do 7 a 9 y de 5 
a 9 . 
53298 19 u . 
SE VENDE O ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A. G. de 
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 30 d 9 
José Navarro. Compro y vendo casas, 
solares, fincas rústicas, colonias e in-
genios. Dinero en hipoteca desde 500 
a $500,000. Doy dinero para el cam-
po. También cuenta de azúcar. O'Aei-
Ily 9 1:2, Departamento 15. Teléfonos 
A-3070 y M-3281. 
53837 10 e. 
LUIS DE LA CRUZ 
MUÑOZ 
Departamento de Bie-
nes del Plan Berenguer. 
A guiar, 45. Teléfono 
A - Í 3 2 9 . 
A D M M S T R A d O N DE 
BIENES 
Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
5229'; 31 d 
CALLE B, PROXIMO A 23 
Vendo hermosa casa de dos plantas, 
muy lujosa, con 380 metros de super-
ficie, acera de la brisa, buena renta. 
Precio $40.000. Informa Antonio er-
nández de Velasen, Habana, 82. 
C9834 8 d 27 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O D O S S O » A B B S 3EN Ü D B E -
p a r t o A l m e n d a r e s u n a en ¿ - u y a n ó de e s -
q u i n a y uno en l a P l a y a . T o d o s en g a n -
g a . E m p e d r a d o , 4 2 . D e p . 216 . 
54ol0 
V E N D O E S Q U I N A S A N T O S S U A B B Z 
rentando ? 1 4 0 . 0 0 ; o t r a ^ 1 0 - 0 0 , u n r e -
cibo, c a s a S a n t a I r e n e y T ^ * ? : 0 
a c e r a de l a b r i s a $6,200 y $3,500. D o l o -
r e s 2. S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
G A N G A . S O D A S E S Q U I N A A P B O * O S I -
to p a r a bodega y v a r i a s c a s i t a s de l o 
v a r a s de f r e n t e por 47 A v e n i d a 4 es-
q u i n a a 8, a u n a c u a d r a doble n n e a 
P l a y a y H o t e l A l m e n d a r e s , R e p a r t o 
B u e n a V i t s a . P r e c i o $2 .25 v a r a , p a r t e 
contado. D u e ñ o A . del B u s t o . T e n i e n t e 
R e y 11. A-9273. 
P A R O E U P A D E ' Í B M t E N O E N $275.00 
M i d e 7 v a r a s de f rente por 15 de fondo; 
o t r a de 10 por 15 en $355 .00 ; o t r a de 
15 p o r 15 en $550.00. P u e d e d e j a r p a r t e 
en h ipoteca . E s t á c a l l e 8 y 4 a u n a c u a -
d r a doble t r a n v í a P l a y a y c e r c a ^ d e l H o -
te l R e p a r t o B u e n a V i s t a , M a n a n a o . 
D u e ñ o : A . de l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 U 
A-9273 de 9 a 11 y de 1 a 3 . 
C O M O G A N G A V E N D O S O X f A B D E 7 
por 50 f r e n t e C a l z a d a P a l a t i n o y F á b r i -
c a , l i n d a con c a s a m a m p o s t e r í a . P r e c i o 
$3.50 c a r a P a r t e contado. D u e ñ o A . del 
B u s t o . T e n i e n t e R e y 11. A-9273 de 9 a 
11 y de 1 a 3 . 
54546 5 e. 
V E N D O T R E S D O T E S D E T E R R E N O 
en C a r l o s I I I , de 7 por 25 y otros en 
l a C a l z a d a de I n f a n t a de 60 m á s p o r 26 
dando m u y poco de c o n t a d o . I n f o r m a : 
D o m i n g o .7. Z ú ñ i g a . C a r l o s , I I I , nf l -
m e r o 2, en tresue los , de 10 a 12 y de 2 
a 4. 
54328 8 B . 
t X R G E D A " V E N T A D E U N S O D A R 11a-
*n.o a c u a d r a y m e d i a de l a c a l z a d a de l 
P e r r u , de 11 m e t r o s f r e n t e por 36 f o n -
flo, a c e r a a $5.7 5 m e t r o . I n f o r m e n en 
S a n t a T e r e s a , 23, en tre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a , . 
U R G E D A " V E N T A D E U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a de s a l a , s a l e t a y dos c u a r -
tos, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a t r e s c u a d r a s 
de l a C a l z a d a en 3,300 p e s o s . I n f o r m e n 
en S a n t a T e r e s a , 23. e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . 
E N E D C E R E O , V E N D O R E G A D A D A 
u n * e sQuina con c a r n i c e r í a , l e c h e r í a , 
puesto de f r u t a y u n a a c c e s o r i a <;on dos ca.a*s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos, s e r v i c i o s a n i t a r i o , a dos c u a d r a s de 
l a c a l i n d a e n 13.000 p e s o s . Informe' en 
S a n t a T e r e s a , 23. entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la calle 23 
del Vedado) 
SOLARES A CENSO 
Validemos solares de varios tama-
ños en la parte alta del río Almen-
dares, con vista a! río y en cone-
xión con el reparto Alturas de 
Almendares. Urbanización com-
pleta, doble línea de tranvías, 5 
centavos a la Habana, titulación 
limpia y lo más alto del Vedado. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y , 
Manzana de Gómez 355, de 3 a 6 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E N D O S S O D A R E S D E 1,033 
v a r a s y de 725 v a r a s a prec io de g a n g a 
a censo d u r a n t e 20 a ñ o s , con e s c r i t u r a 
p ú b l i c a y t i t u l a c i ó n p e r f e c t a . E s t á n s i -
tuados en el R e p a r t o K o h l y , P u e n t e 
A l m e n d a r e s , ca l l e 23 a u n a c u a d r a del 
t r a n v í a , c inco c e n t a v o s a l a H a b a n a , es 
u n a g a n g a , pues los doy por l a m i t a d 
de lo que v a l e n . S e r a f í n .Ouartc . M a n -
z a n a de G ó m e z 355 de 4 a G. 
54387 Se. 
A O C H O P E S O S E D M E T R O E N D A 
C a l z a d a de I n f a n t a , a dos c u a d r a s de 
C a r l o s I I I , U r g e v e n d e r h a s t a 40,000 
mearos . C e n t r o de N e g o c i o s . O ' R e i l l y , 
23 . T e l é f o n o A - 4 3 5 5 . 
54121 3 E . 
S E V E N D E E D T E R R E N O S I T U A D O 
en l a C a l z a d a del Acedado, e s q u i n a a 4. 
I n f o r m e s , Of i c io s , 116, D e p a r t a m e n t o 
n ú m . 501. 
53916 2 o 
V E N D O U N G R A N S O D A R E N D O m e -
j o r de l a p r i m e r a a m p l i a c i ó n del R e -
par to B a t i s t a m u y c e r c a del p a r a d e r o 
de L u y a n ó y a 50 m e t r o s de l t r a n v í a . 
E l prec io es m á s b a j o del que a c t u a l -
mente vonde l a c o m p a ñ í a , con a g u a , a l -
c a n t a r i l l a d o , e l e c t r i c i d a d y ca l l o a s f a l -
tada S iendo p a r a f a b r i c a r do m o m e n t o 
se d e j a e l d inero en h i p o t e c a . T a m b i . -
se c a m b i a por u n a c a s a o se a l q u i l a p a -
r a tre; . de c a r r o s , t a l l e r o c o s a a n á l o -
ga- I n f o r m a n : C o n c h a y F á b r i c a , bode-
ga, y en F o n t y B a t i s t a a todas h o r a s . 
5r.958 n E . 
CALLE 23 
Vendo parcela de terreno de esquina, 
acera de la brisa; mide 22.66 por 
22.57. Total, 511.83 metros. Precio: 
$27.00 metro. Informa, Antonio Fer-
nández de Velasco, Habana, 82. 
C9883 8 d 27 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
C8586 I n d 9 n 
E N DA C A D D E D E N E P T U N O , COK 
s a l i d a a o t r a ca l le , se v e n d » u n t erre -
no propio p a r a a l m a c e n e s ^ c ine , etc.' etc. 
I n f o r m a : M a n u e l F . S u p e r v i e l l a . A m a r - » 
g u r a No. 11. 
53847 5 e. 
R U S T I C A S 
I M P O R T A N T E , C A P I T A D I S T A S , IÍM-
p l e a r v u e s t r o dinero en f i n c a s , que es 
r e n t a s e g u r a y p e r p é t u a . V e n d o u n a 
c a s a en $16,000 que produce e l 16 0!0 
a n u a l . Y vendo u n a c a s a de h u é s p e d e s 
con 30 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s ' y todas 
a l q u i l a d a s y abonados todos l o s I n q u i -
l inos a l comedor de l a m i s m a . D e que-
dan U b r e s a l que l a r e p r e s e n t a $800.00 
m e n s u a l e s . P o r tener que o c u p a r u n 
cargo d i p l o m á t i c o t iene que d e j a r l a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de t a l c a s a . Y a l a vez 
vendo en el m e j o r punto de l a H a b a n a 
u n R e s t a u r a n t por t ener que a u s e n t a r -
se s u d u e ñ o por orden f a c u l t a t i v o por 
enfermo, p a r a el e x t r a n j e r o . I n f o r m a e l 
S r . V á z q u e z . Monte y S u á r e z . C a f é , de 
9 a 11 a. m. 
54414 1 e. 
Se vende en proporción en la provin-
cia de la Habana una buena finca, li-
bre de gravamen, con buena casa, te-
rreno superior, agua abundante, fren-
te carretera, próxhna a dos centrales 
y al ferrocarril, $17.000. Informa el 
dueño del Hotel Bélgica, Egido, 99. 
54264 4 e 
V E N D O U N i k G R A N P X N C A E N C O N -
s o l a c i ó n del S u r de c iento v e i n t e y c i n -
co c a b a l l e r í a s , p a r t e d e d i c a d a s a t a b a -
co t iene chucho , a g u a , puede d e j a r s e 
c a s i todo en h i p o t e c a . A . C a o s . E m p e -
drado, 3 0 . M-1238 . 
54095 7 B . 
E N E D P A R A D E R O D E D " D A G A M E " 
entre A l q u í z a r y L a s C a ñ a s se vende 
f i n c a de diez c a b a l l e r í a s , con m á s do 
1.500 m a t a s de n a r a n j a , a l g u n a c a ñ a , 
pasto , etc. S e d a m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n en L í n e a , 90, V e d a d o . 
53976 . 6 e 
S E A R R I E N D A D A P I N G A S A N J O S E 
C a l z a d a de M a r i a n a o e s q u i n a , a J o s é M i -
gue l G ó m e z , m u y c e r c a del H i p ó d r o m o . 
D e t r e i n t a m i l m e t r o s de t erreno , u n 
pozo Inagotable , m u c h o s f r u t a l e s y a r -
boleda, d o t a d a de v a r i a s c l a s e s de aves , 
c a r n e r o s , conejos , fetc; por s u g r a n a l -
t u r a es m u y h i g i é n i c a y do g r a n v i s t a . 
L a c a s a , a c a b a d a de r e e d i f i c a r , es m o -
derna , a m p l i a , c ó m o d a , h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y a l t a s , son g r a n d e s todas ; c o c i n a , 
l avadero , g a r a g e p a r a c u a t r o m á q u i n a s , 
c u a r t o de b a ñ o b ien dotados; u n pat io 
c e n t r a l que t iene 400 m e t r o s de s u p e r -
f ic ie , donde h a y dos e n o r m e s a l g i b e s que 
cont ienen a g u a p a r a todo e l a ñ o ; a g u a 
de Vepto , l u z e l é c t r i c a , a d e m á s del g a -
s ó m e t r o de acet i l eno , i n s t a l a c i o n e s s a n i -
t a r i a s per fec tas . E s p r o p i a p a r a u n a f a -
m i l i a n u m e r o s a , u n a c l í n i c a a c a d e m i a 
o I n d u s t r i a i m p o r t a n t e . P u e d e v e r s e 
todas h o r a s ; p a r a t r a t a r : D r . R o j a s , 
Vedado , c a l l e 17 No. 29, e s q u i n a - a J . 
54046 6 e. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P I N G A 
en el p a r a d e r o de G u a y a b a l , de c u a t r o 
c a b a l l e r í a s . I n f o r m e s , O f i c i o s , 116. D e -
p a r t a m e n t o 501. 
53916 2 e 
S E V E N D E U N A P I N G A , E N E D K i -
l ó m e t r o 3 de l a c a r r e t e r a de A l q u í z a r 
a L a s C a ñ a s , de t r e s c a b a l l e r í a s . I n -
formes , O f i c i o s , 116, D e p a r t a m e n t o 501. 
53916 2 e 
S E V E N D E U N A P I N G A D I N D A N D O 
con e l pueblo de G ü i n e s y el f e r r o c a -
r r i L ñ T i e n e r e g a d í o . I n f o r m e s , O f i c i o s , 
116. D e p a r t a m e n t o 501. 
5391C 2 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O D A M E J O R C A N T I N A D E D A 
H a b a n a , 8 a ñ o s contra to , $40 .00 alqui,-
ler , comodidad p a r a v i v i r , v e n t a d i a r i a 
$35.00. D o y f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
J o a q u í n C u e n y a . M o n t e y C i e n f u c g o s , 
Bodega . -
54501 7 o. 
FEDERICO PERAZA 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e de nego-
cios y propiedades y v a l o r e s ; t enenr .o» 
m e j o r e s negoc ios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R ^ y o , c a í . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
PANADERÍA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r b ien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y H a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec io s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n l a H a b a n a y todos s u s barrio.1; con 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS | ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
P O R E N P E R J B B D A D , S E V E N D E O S« 
a r r i e n d a u n buen puesto de f r u t a s y 
a v e s en l a c a l l e B e l á z q u e z 91, en tre 
c u e t o y R e f o r m a , a l lado de l a c a r n i -
Cec i1'. l?roP10 P a r a m a t r i m o n i o 
54íS>? 2 E . 
A P R O V E C H E N C O M P R A D O R E S , T E N -
S 0 e í Y e n t a LO* m e j o r e s c a f é s y bode-
gas de l a H a b a n a y en el campo , f i n c a s 
cíe e squ ina y de centro en todos los b a -
ia H a b a n a , doy v tomo d i n e r o 
en h ipoteca en todas cant idades , c e n -
tro de negoc io s . I n d u s t r i a , 117, e s q u i n a 
A K??-NMGUEL- D o m i n g o G a r c í a . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c l a s e 
de e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t i c a s y 
u r b a n a s , d inero en h i p o t e c a s y todK ó l a -
fe d,e negoc ios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . M u s t e d quiere c o m p r a r o v e n d e r 
v e n g a a A m i s t a d . 134. T e l é f o n o M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS 
V e n d o u n a , c a n t i n e r a , en l a C a l r a d h . de l 
Monte , en $10,000, buen contra to , y v e n -
do o t r a en $7,000, y o t r a s en $5,000; 
dando l a m i t a d a l contado y e l r e s t o 
a p j a z o e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 184. B e n -
yaítnín G a r c í a . 
HUESPEDES 
V e n d o u n a c a s a en $4,000, que l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n a s , p e g a d a a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
CAFES ÉíT VENTA 
V e n d o uno en$ 18,000, v e n d e 150 pesos 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a u n o en $8,000 
pesos dando l a m i t a d de contado y v e n -
do uno e n $1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
CANTINAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos , v e n -
do u n k i o s c o en 3,000 p e s o s . Pana, I n -
f o r m e s . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
3 E . 
P O R TENERME QUE EMBARCAR, 
vendo pues to de f r u t a s con c u a t r o a ñ o s 
de oontr&to en R a y o , e n t r e E s t r e l l a y 
R e i n a . 
53813 1 B . 
TRASPASO CASA 3>B INQUIDZNATO 
p o r tener que e m b a r c a r , ocho h a b i t a c i o -
n e » . d e j a 80 pesos l i b r e s m e n s u a l e s . 
I n f o r m e s : M - 4 0 2 8 . 
53814 6 E . 
SE VENDE UN PUESTO B E PBUTAS 
y a v e s en e l m e j o r p u n t o de l a c a l z a d a 
de J e s ú s de l Monte , n ú m e r o 403, p o r 
t ener s u duefio que m a r c h a r a l c a m p o 
en e l m i s m o . I n f o r m a r á n . 
54482 .7 E . 
SE VENDE UNA GRAN 
CASA DE HUESPEDES, 
3 6 HABITACIONES, 
$550 ALQUILER, T R E S 
ANOS D E CONTRATO. 
BEERS AND CO. O ' R H -
L L Y 9 112. A-3070. 
9918 8 d 20 
SE VENDE UN HERMOSO RESTA U-
r a n t en el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , por tener s u d u e ñ o que e m -
b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . P a r a I n -
f o r m e s : D i r í j a n s e a I n d u s t r i a , n ú m e r o 
140 y 142, a l tos , p r e g u n t a r por F e r n á n -
d e z . 
52685 14 j ; 
BUEN NEGOCIO 
P a r a a m p l i a r i n d u s t r i a n u e v a y ú n i c a 
en C u b a , con g r a n d e s pedidos en m a n o , 
so l i c i to p e r s o n a f o r m a l que a p o r t e 500 
pesos, s i v i ene a t r a b a j a r a l negocio , 
e s t a r á a l f rente del d e p ó s i t o de l a H a -
b a n a T e n d r á á l 2 0 pesos m e n s u a l e s y 
a d e m á s l a s u t i l i d a d e s . E s negocio g r a n -
de como se v e r á p r á c t i c a m e n t e . E s t r a d a 
P a l m a 38, G u a n a b a c o a , a todas h o r a s v 
domingos . 
54408 i e. 
Magnifico negocio. Fonda. Se vende 
una muy bien situada en la zona comer-
cial con máás de 30 abonados y mucho 
porvenir. Se da en menos de lo que va-
len sus enseres, por disgustos entre los 
socios. Es buen negocio para cualquie-
ra que tenga poco dinero. Para infor-
mes: Campanario 131 entre Reina y 
Salud. 
54382v 4 e. 
Tostadero de café. Por no poderlo 
atender su dueño, se vende muy ba-
rato a cualquiera que entienda el gi-
ro y sea activo, para trabajar. Pue-
de ganar dinero en seguida que lo 
compre, pues tiene todo lo que se 
necesita. Para informes, ReviKagige-
do, 149, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 5 
p. b. 
54271 4 e 
Propia para establecimiento, por ser 
la única en las cuatro esquinas, se la 
alquilo barata y le doy en buen con-
trato, salón grande y con vivienda. 
San Julio y San Bernardina. En la 
misma su duefio, Santos Suárez. 
53789 4 e 
SE CEDE UNA VTERIERA AMPIiIA Y 
m o d e r n a p a r a tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a -
l l a y b i l l e tes , s i t u a d a en e l m e j o r punto 
de l a H a b a n a . N o h a y que d a r r e g a l í a . 
I n f o r r / a n en A n i m a s 15, bodega. A d o l f o 
F e r n á n d e z . 
5439 2 e. 
BUEN NEGOCIO 
Cenca de la. capital, con línea de tran-
vías y carretera, frente al paradero, se 
vende un establecimiento compuesto 
de tienda mixta, hotel y café, conti-
guo al café hay un espacioso salón 
propio para cabaret. Si conviene se 
vende también la propiedad. Informa-
rá José aPdrón, en Monsenrate, 151, 
café Delicias, de 8 a. m. a 2 p. m. 
54129 12 e 
BODEGA 
V e n d o en 1,600 pesos , a l contado, t iene 
6 a ñ o s c o n t r a t o . P a g a 35 de a l q u i l e r . 
E s u n a g a n g a . S o l a en e s q u i n a . V e n t a 
d i a r i a , 35 a 40 p e s o s . I n f o r m e s , en 25, 
n ú m e r o 213, e n t r e Q y H , V e d a d o . D e 
7 a 1 2 . 
52202 11 • . 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a , todas cant idades . H a b a -
n a y b a r r i o s . A g u i l a y Neptuno , b a r -
b e r í a . G i s b e r t . M-4284 . 
5.Í933 •* ^ 
ENSEÑANZAS 
H I P O T E C A . D E S E O C O E O C A B T B E -
ce m ü pesos en u n a o dos part idas^ soy 
el 'n teresado , no h a y c o r r e t a g e . H a b a -
n a 8 J . T a l a b a r t e r í a . „ 
54513 3 E . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se¿ 
clases particulares de todas las ^ 
naturas del Bachillerato y Der^" 
se preparan para ingresar en la * ' 




E N S E Ñ A N Z A S 
UÜTA J O V E N E D U C A D A E N C O E E -
gios re l i g io sos y s u f i c i e n t e m e n t e i n s -
t ru ida , se ofrece a d a r c l a s e s a d o m i -
c i l io de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a y l abores 
f i n a s a l a m i l l a s de m o r a l i d a d . P r e c i o s 
m ó d i c o s . Corr.-i ies, 56, b a j o s . T e l é f o n o 
A - 8 0 0 1 . „ 
54478 2 E . 
S E VENDE 
U r h o t ' í l r.'ievo, con 50 h a b i t a c i o n e s , 
todas a m u e b l a d a s , por e n f e r m e d a d de 
s u duefto. T r a t o serio . I n f o r m a n : M a n -
r ique , 120; d e p a r t a m e n t o . 36 . 
51248 4 E . 
Colegio "El Redentor", Laltad 147, 
próximo a Reina. Reanudará las cla-
ses el 4 de Enero. Pídanse prospectos. 
Lealtad 147. Teléfono A-7086. 
54511 4 e. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A de 
m u ñ e c a s con todos s u s f i n í s i m o s . j u -
guetes y u n a b i c i c l e t a . M a l e c ó n , 60. 
63964 31 d 
S E V E N D E U N E S T A B E E C I M I E N T O 
de q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a a m e d i a c u a -
d r a de E g i d o o se cede el l o c a l con en -
s e r e s p a r a otre g iro , buen contra to y 
poco a l q u i l e r , i n f o r m a n : S o l , 114. 
54346 2 E . 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e tenedor de l i bros , audi tor , t a q u í -
grafo , c o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devol -
v e m o s el dinero. N u e s t r o m é t o d o a v e n t a -
j a a l a s c l a s e s ora l e s . T e n e d u r í a , c o n t a -
b i l idad moderna , ( a n a l í t i c a ) , c á l c u l o s , 
s r a m A t i c a , correspondenqia , i n g l é s , f r a n -
oaés, a l e m á n . P i d a fo l le to a l I n s t i t u t o 
M e r c a n t i l . A s o c i a c i ó n de Contadores . 
A p a r t a d o 1402. H a b a n a . 
54405 8 e. 
C O L E G I O D E N I 5 Í A S 
i T i a n t " , C a l z a d a de l a K c i n a , lie"". -
i D i r e c t o r e s - s e ñ o r a E l o í s a K á n c h - l ^ 
¡ C a r m e l a F e T l a n t , v i u d a de H a n ü . y 
' k c l . P r i m e r a y S e g u n d a K n s e ñ a n z q o n" 
a d m i t e n p u p i l a s , medio y tercio Dit^-T^ 
y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s p e e t n í 1 ^ 
• 54212 ^ 3 , , 
P H O E E S O R C A S T E I i I i A N O . ~ C t T ^ 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a r S 
t o g r a f í a . A r i t m é t i c a , A l g e b r a , ftf^^*" 
t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . E n s e ñ a n z a o e* 
, p l e t a y r á p j d a do m a t e m á t i c a s sun*;?1''' 
r e s . P r e c i o s m ó d i c o s , in formes , AÍ,,!?-
G a r c í a . V i r t u d e s , 27, t e l é f o n o M-SÍV?''' 
53800 a 5 
P R O P E S O B A D E I N S T R U C C I O N ^ ^ 
o frece p a r a d a r c l a s e s de p r i m e r a v » 
g u n d a e n s e ñ a n z a por un s i s t e m a pránH 
co y r á p i d o . P a r a i n f o r m e s : Teléfni, 
M - 6 5 5 7 . 0110 
54123 2 E i 
A E O S T I N T O R E R O S , S E V E N D E u n a 
t i n t o r e r í a con u n a b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
h a c e m á s de 550 pesos a l m e s . I n f o r -
m a n : P i l a r . 4 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . 
61082 8 B . 
Gran oportunidad. Se vende una vi-
driera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, frente a los muelles, buen con-
trato, poco alquiler. Se da sumamen-
te barata. Informan en Paula, 4, De-
partamento de tabacos y cigarros. Te-
léfono A-1592. 
53946 4 e 
D A S S E Ñ O R I T A S D E A R M A S , P R O F B -
s o r a s de Sol feo y P i a n o , e l ementa l , o fre -
cen s u s s e r v i c i o s en T e n e r i f e , 96,fbajo.s. 
T e l é f o n o M-3C25. 
54277 28 o 
U N A S E Ñ O R I T A I N O E E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . Neptuno , 109. T e -
l é f o n o M-1197 . 
53641 ' 2 E . 
U I T A S E Ñ O R I T A I N G L E S A Y U N A S E -
ñ o r a f r a n c e s a , desean d a r c l a s e s en s u s 
i d i o m a s . D i p l o m a s . " L l a m a r p o r el 
t e l é f o n o F - 4 5 8 2 . 
53641 6 B . 
COLEGIO AGÜABELLA 
A c o s t a . 20. entre t-uT.-a y S a n lgna-. 
s ó l i d a y r á p i d a i n s t r u c c i ó n elementaW 
s u p e r i o r : clase;; e spec ia l e s p a r a adultn 
en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . 103 
i 53197 5 E . • 
! ¡ P U P I E O S D E S D E 10 P E S O S ) « m -
coleg ios G e r t r u d i s G . de Avel laneda" rt 
l a . y s e g u n d a e n s e ñ a n z a son los ms! 
' e c o n ó m i c o s y e f ic ientes de l a Repübír 
ca , wor u n a s o l a y m ó d i c a p e n s i ó n nu ia 
den 'os n i ñ o s r e c i b i r l a m á s completa v 
I e f i c i ente e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , sólifl 
' y r á p i d a t . n s e ñ a n z a , s a n a y abundanu 
j a l i m e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a m i l i t a r y morai 
1 c r i s t i a n a . P r e p a r a t o r i a . Bachilleratn 
T e n e d u r í a de L i b r o s por part ida doble 
i d i o m a s , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a sol 
fao y toda c l a s e de Instrumentos 
m ú s i c a d ea i re y c u e r d a , corte y c o s í ' 
t u r a y bordados y of ic ios de carpintero 
a lbaf i i l , p i n t o r , barbero , etc. P a r a má» 
i n f o r m e s : Q u i r o g a n ú m e r o 1, en Jesüs 
U E . 
G A R A G E . S E V E N D E U N O E E E N O D E 
m á q u i n a s , v e n t a de a l c o h o l y g a s o l i n a 
y ace i t e s . C a b e n 250 m á q u i n a s . E s u n 
g r a n negocio. A n t o n i o D í a z . B l a n c o y 
L i n d e r o . F - 2 4 8 2 . No coredores . 
5384S 3 e. 
FONDA 
S e vende , e s t á b ien s i t u a d a con m u c h a y 
b u e n a m a r c h a n t e r í a , buen contrato , se 
vende por s u d u e ñ o e s t a r en fermo y no 
Soder a t e n d e r l a no s e r e p a r a en p r e c i o . i a r á n r a z ó n : L i b r e r í a A c a d é m i c a . P r a -
do, 93 . 
63991 4 E . 
COLEGIO "LUZ CABALLERO" 
de Guanajay 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
l a R e p ú b l i c a . A c a b a de ser i n s t a l a d o 
en el m e j o r ed i f ic io de G u a n a j a y , con 
ampl io , c ó m o d o y v e n t i l a d o dormi tor io . 
r a t o r i o de Q u í m i c a , - e s p l é n d i d o comedor, 
pat io con 920 v a r a s s u p e r f i c i a l e s . E x c e -
lente c u a d r o de p r o f e s o r e s p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a s . L o s a l u m n o s de 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a , son a l u m n o s o f i c i a -
les del I n s t i t u t o de P i n a r de l R í o . 
S a a d m i t e n 
PUPILOS 
O R A N V I D R I E R A O C A S I O N , S E V E l i -
de u a do l a s m e j o r e s y b ien s i t u a d a s , 
de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a cort 
l argo contra to y v e n t a de $50.00 a l <l ía 
5r o t r a .en $600.00 por en fermedad . R a -
z ó n : B e r n a z a 47, a l tos , de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. L i z o n d o . 
10 e. 
a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . T o d a s l a s 
h o r a s s a l e n t r e n e s e l é c t r i c o s de l a H a -
bana , que l l e g a n a G u a n a j a y en ochen-
t a m i n u t o s . S i u s t e d desea m á s I n f o r -
mes , l l a m o por t e l é f o n o a l No . 40 y 
se le c o m p l a c e r á o p i d a u n prospec to a l 
D i r e c t o r , J . N . A r a m b u r u . 41, G u a n a -
j a y , y se le r e m i t i r á i n m e d i a t a m e n t e . 
53780 5 e 
S E V E N D E N V I D R I E R A S E X T E R I O -
r e s e i n t e r i o r e s , p r o p i a s p a r a es table -
c i m i e n t o s y dos e s c a l e r a s de m a d e r a . 
T o d o en buen estado. A m i s t a d 57. 
53887 3 e. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS POR 2 0 10 AROS 
P u e d e h a c e r e n t r e g a s d e s p u é s del p r i -
mer a ñ o . pagando i n t e r é s p o r l a c a n -
t idad que r e n t a . L a c a n t i d a d menor que 
se f a c i l i t a es de 10.000 pesos . P u e d e 
p r e s t a r j u n t o s 500.000 pesos , a l tipo de 
7 y 8 por c iento . Depende del l u g a r , 
l a gayan t í a doble s i n e x a g e r a r . V é a m e 
co. i s u s t í t u l o s E . M a z ó n y C a . O b r a -
p í a ¿7 . t e r c e r piso, solo de 9 a 11. 
T e l é f o n o A - 0 2 7 6 . N o t a r í a . 
64471 o E 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A T E N G O 
p a r t i d a s desde $500.00, !U,000, $2 000-
$3.000 h a s t a $8,500. P r o n t i t u d y r e s e r v a 
o,^13- Jim,5nez. C o n d e s a 60. T e l é f o n o 
iVl -¿134. 
54522 2 e. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . I a 10 a ñ o s 
a v o l u n t a d de l que t o m a el dinero D e -
v o l u c i o n e s p a r c i a l e s o to ta le s s i n ten^r 
que p a g a r m á s que h a s t a l a f e c h a de 
c a n c e l a c i ó n . No p i e r d a t iempo. Puedo 
l l e g a r tarde. M . A . F a l b e r . T e l é f o n o 
A-4358. T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l -
tos de l a B o t i c a . 
14 e. 
S E V E N D E A G E N C I A D E A C R E D I T A -
d a m a r c a de t a b a c o » y c i g a r r o s con s u 
c a m i ó n . I n f o r m e s : J u a n D e l g a d o , 36 . 
S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
54012 , 2 E . 
PANADERIA 
V í v e r e s f inos , vendo en 6.000 pesos , 
hac* de m o s t r a d o r , 70 pesos y h a c e 
c u a t r o s a c o s de h a r i n a d i a r i q s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n . 
VIDRIERAS 
de tabacos y c i g a r r o s , vendo de 150 
pesos una . y o t r a de 800 y o t r a de 500 
pesos , tengo o t r a de 3.500. I n f o r m e s : 
A m - s t a d , J 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
V e r do. bodega Kola de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por e l 
duefio e s t a r e n f e r m o . I n f o r m e s : A m i s -
tad , 134. B e n j a m í n . 
• •• . 3 E . 
54389 18 c. 
SE VENDE BODEGA 
C o n c i n c o a ñ o a de contrato , no p a g a a l -
qu i l er , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5,500 pesos , se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
PEDRO SOTO 
Ü E G - E I . A V E N T A E N E E C S K I t O , 
vendo u n s o l a r con dos c u a r t o s de m a -
dera , t e j a f r a n c e s a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
de 6 d" frente por 15 m e t r o s fondo en 
1.350 pesos y p a r c e l a s de^G.üO por 15 
metros de fondo a t r e s c u a d r a s de l a 
C a l z a d a , a $9.50 m e t r o . I n f o r m e en S a n -
t a T e r e s a . 23. entre P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . 54 151 29 E . 
[ R e g a l o de P a s c u a s . Vendo v a r i a s e s q u l -
| ñ a s b u e n a m e d i d a en l a H a b a n a y I^u-
; y a n ó ^ c a s a s en l a H a b a n a de $6.500. 
$5.500 y c a s a s v i e j a s en lo m e j o r de l a 
i c a p i t a l , a l g u n a s con i g u a r e d i m i d a T a m -
blen vendo v a r i a s en c a r r e t e r a , vendn 
| dos c a s a s en S a n t o s S u á r e z , u n a con 
garage . I n f o r m a n E s p e r a n z a , 60. Do S 
l a 12 y de 1 a 4. 
1 5408.2 i e. 
VENDO UNA CANTINA 
en el M e r c a d o que vv ade de 25 a 3U 
pesos d i a r i o s , p a g a $2.50 de a q u i l c r . 
P r e c i o , $1 .000, l a m i t a d a l c o n t a d o . 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos , con c inco a ñ o s de c o n t r a -
to . A l q u i l e r , 50 pesos . V e n t a , 45 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
5 44 Í9 o 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
V e n d o g r a n c a n t i n a y l u n c h B a r r a , en 
l a H a b a n a , g a r a n t i z a n d o a p r u e b a u n a 
venta, de dosc ientos pesos d i a r i o s a l q u i -
l e r b a r a t o contra to largo , q u i e r o c o m -
p r a d o r s e r i o . C o n t a d o y p l a z o s , F l g u 
r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n ' 
54347 ' g e 
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r este a n t i g u o y a c r e d i -
tado correoor p a r a l a c o m p r a y v e n t a de 
c a s a s , s o l a r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d a y 
t.orr'^, dinero en h ipoteca . F i g u r a s . 78,. 
A - C 0 2 i . 
EN JESUS'DEL MONTE 
T e n g o a l l í v a r i a s bodegas en v e n t a 
c a n t i n e r a s , c é n t r i c a s , en b u e n a s c a l l e s 
de t res a c inco m i l pesos, c u y o s p r e -
c ios y a r e a j u s t a d o s por s u s d u e ñ o s , ne-
c e s i t a n v e n d e r l a s , solas , en e s q u i n a . F i -
g u r a s , 78, M a n u e l L l e n í n . 
BODEGASYN VENTA 
V e n d o v a r i a s c e r c a de G a l l a n o y o t r a s 
m u c h a s m á s en l a H a b a n a y s u s ba-
r r i o s de todos prec io s r e a j u s t a d o s No 
c o m p r e s i n v e r m e que q u e d a r á b ien s e r -
v ido y a g r a d e c i d o . C o n t a d o y p l a z o s 
F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
BODEGA CANTINERA 
K n 4.600 pesos , bodega c a n t i n e r a , lo-
c a l moderno, a l q u i l e r m ó d i c o y c o n t r a -
j o 1Caile C o n i p o s t e l a . F i g u r a s , 78 . A -
6021. M a n u e l L l e n í n . 
6S996 6 E 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
54545 14 e. 
ACADEMIA MARTI 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z C o r -
te y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
ta l , se d a r c l a s e s a domic i l io , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . C a l z a d a de J e s ú s de l 
M o n t e 607. T e l é f o n o 1-2326. 
53993 28 E . 
dol Monte 
5219 








E l sistema más eficaz ^fl 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . Ll FRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
5 3 6 5 4 2 d. 
Profesor con trtufio académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras espedalss. Cürso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
COLEGIO DE LA SAGRADA; 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA 
DA LUYANO No. 113 Y 115 , 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d » XM 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que aca-
ban de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l volvetiH 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d ía 
de Sept i embre , s iendo a l tamente ven-
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su esme-
r a d a hig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n religio-
sa , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e te-'; 
das l a s comodidades tanto por su íSM 
' p l l t u d como por e l b u e n punto en qu»: 
i e s t á s i t u a d o . 
1 Se a d m i t e n pup i la s , medlo-pupllas j 
; e x t e r n a s a prec io m ó d i c o . 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 do Agosto . 1922, 
P E D A N P K O S P E C T O S : 1 
I n d . 25 Rgr 
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Academia de Bailes 
Se a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e n d a a 
b a i l a r en c inco d í a s , y por poco dinero 
en l a a c a d e m i a d i r i g i d a por l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a D u l c e M a r í a M e s t r e . l í x -
p(: i ta p r o f e s o r a en b a i l e s e x t r a n j e r o s y 
del p a í s . H a y m á s de 15 i n s t r u c t o r a s y 
o r q u e s t a . L a r e n o m b r a d a A c a d e m i a , s i -
t u a d a en l a c a l l e de S a n L á z a r o , 101, 
a l t o s . 
54114 4 E . 
MISS THURSTON SCHOOL 
Calle C 133, Vedado. 
English Kindergarten. Primary, Ele-
mentary, High School Classes. Play-
groand. Dancing. Clsses begin Juap.ua-
ri 2. 
54221 4 S . 
S R T A . A M E R I C A N A , G R A D U A B A D B 
U n i v e r s i d a d , d a c l a s e s do i n g l é s . P r e -
c ios m ó d i c o s . H o t e l R o y a l P a l m . C u a r -
to n ú m e r o ?,08, T e l é f o n o A-9420. 
54253 5 B . 
Dinero para hipotecas al 7 y 8 por 
ciento, compra venta de casas y sola-
res. Administración de Bienes. Clau-
dio de los Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 
10 y de 1 a 2. 
53608 2 e 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o y vendo de todos los bancos 
a los m e j o r e s t ipos de p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s cant idades , de 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330, M a -
n u e l P i ñ o l . 
53750 5 e 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" h 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S H OPBE-
ce p a r a d a r c l a s e s de s u IdU.-na e in-
g l é s a domic i l i o o en s u A c a d r n i i a . Doy 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . M l l c .Mahleu. 
C a l l e 12, n ú m e r o 197, e n t r e 19 y 21. Te-
l é f o n o A-3e85. de 12 a 2 p . m . ' l 
l 51372 5 E . I 
¡ E M I L I A A , B E C I R E R , P R O F E S O R A 
dd p iano , t e o r í a y solfeo, incorporada al-
¡ C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . Enseñanza 
e f e c t i v a y r á p i d a . Pa iros adelantados, 
! L a g u n a s b7, b a j o s . T e l é f o n o M-3286. 
j 51621 ^2 3 jM 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . Di-
r e s t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . Fun-
• d a d o r a s de este s i s t e m a en l a HaMgW 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a Corona OraDj 
P r i x y l a G r a n P l a c a de Honor del .*•! 
| rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a lai 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con opción ti 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a Academia da 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , noc turnas y a 
; domic i l i o p o r el s i s t e m a m á s moaerpfl| 
j y p r e c i o s m ó d i c o s . Se hacen' ajustes 
; p a r a t e r m i n a r en poco t i empo . Se ven-
de el M é t o d o de Corte . P i d a n infor-
i m e s : A g u i l a . 101. fn tre S a n Miguel t ] 
'Neptuno . t e l é f o n o M-1143. 
Se t r a s l a d o a s u nuevo y a m p l i o l oca l , 
T e s ü s M a r í a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
poste la , donde r e a n u d a r á l a s c l a s e s el 
2 de N o v i e m b r e . Se e s t a b l e c e r á n c i a s e s 
espeolalea de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n e - i u r í a de L i b r o s y de G r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a a p r e c i e s e c o n ó m i c o s p a r a los 
dependientes de' comerc io , por l a no-
cho de 8 a 10. D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s t r o . 
•APRENDA INGLES EN IS MINUTOS 
' día, en su casa.sin maestro. Garantizamosl 
asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro fsfcil método. Pida información hoy. 
i THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( 56 ) 235 W. 108 j 
|NEW YORK N. Y . | 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
; DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
I PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
!PERI0R. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
¡SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA; 
¡SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a 32. 
VARA H I P O T E C A S E N T O S A S C A N -
t idades . I n t e r é s desde é l s ie te por c i e n -
to. R e s e r v a , equidad, p r o n t i t u d . P a r a 
c o m p r a r c a s a s , s o l a r e s , t errenos , f i n c a s 
r ú s t i c a s , $500,000. L a g o . R e i n a 28. T e -
l é f o n o A-9115. 
54G52 • « e. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte , 
c o s t u r a , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , flo-
r e s y laborea en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s .moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; 
lo m i s m o en e l corte que en los sombre -
ros . L o s c o r s é s en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez lec-
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l ores de modi s ta , p r e c i o s o s t r a b a j o s . 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche . A 
f i n de curso , un v a l i o s o t í t u l o . Se a d -
m i t e n in ternos . C l a s e s por c o r r e s p o n -
denc ia , solo cor te y c o s t u r a . P i d a n 
I n f o r m e s : H a b a n a 65 a l tos , e n t r e O ' R e i -
U y y S a a J u a n de D i o s . 
536S2 22 E . , 
« 7 0 4 Ind. 18 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
I . A 6 H U E V A S C L A S E S **£!*°1*XA' 
S A N E l , D I A 3 D E E N E R O : H 
C l a s e s n o c i u r n a s . 6 pesos ^ y - . , . ^ca-
: C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a ¿hgd 
: d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us i» 
1 a p r e n d e r ptonto y bien «1 Iflioro^ví, 
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O ^ O v i 
S I M O R O B E R T S . reconocido ^ ^ ^ á m 
mente como el m e j o r de los ^ ^ n i c o 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e1 ""¿a. 
r a c i o n a l a l a p a r s enc i l l o y do^' 
ble. con él p o d r á c u a l q u i e r PerS?"*leaa. 
m i n a r en poco t iempo l a íeriS^^^úhn. 
, t a n n e c e s a r i a hoy d í a en es ta K e p u " 
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $1-50 n . 
* 50518 
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C O L E G I O D E W S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
I 
D e P r i m e r a 
LA 
y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e t a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a ! a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s -e ^ 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e ! 8 d e E n e r o 











A P A E T T A O O 
I n d . 29 P j f " 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o , 2 d e 1 9 2 3 . 
A N O X C Í 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S 
. . . ( U N A D I E C I N U E V E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Cali* J , 161. altos. Teléfono F-3169. 
L a u * para caballeros. 
240 Manzana de Gómez. Telf. A-9164. 
M r e t M a d a m e B O U Y E R d irec tores 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
52825 15 « 
A C A D E M I A ^ M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
^oo^s fexos" Secciones P ^ a p á r a o s 
i S o i ó n para i>ePendlen^S ^«chiUe^ato 
k ín r s p S 1 1 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
v pftmAP Me¿ano&rafía al tacto en 30 
^ á V i n a s comnletamente nuevas últ i-
mo modelo. Teneduría de ^ J^-fí^ v 
partida doble. Gramática Onogr^t Y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ingjes 
lo y 2o. Cursos, Francés y toaas la» 
clases del Comercio en general. 
B A C H I I . I . E B A T O 
por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapídlslntcs, garantizamos el exuo. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica aUmer.-
tac^n espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al J.e-
léfono M-¿766. Tejadillo, riümero 1S, 
bajJ* y -Hos, entr6 Agular y Habajia. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O B IDIOMAS 
Este antiguo y acredlUdo colegio aue 
ñor BUS aulas han pasado alumnos que 
Eov son legisladores de renombre, mé-
dicos ingenieros, abogados, comercian-
res altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
r'dad de una sólida instrucción para el 
^ntrreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
í h a ñor la vida. Es tá situado en la • • -
S é r í l d á quinta San José de Bellavista, 
aue ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segunda y 
Bellnvista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magnifica situación le hace ser el co-
S o más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor ventila-
dol dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
Colegios de Norte América . Dirección: 
Bel l lvlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
Ó4150 U K-
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A ca'-go <J6 un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
c a n t e s p;ir;i jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método práctico 
y rápido. Escribir a "Cuba Commerclal 
School", Cuba, 99, altos. 
51i:39 4 B-
A D01VIICII.IO. C L A S E S D E P R I M E R A 
v Segunda E n s e ñ a n z a . Contabilidad y 
T e n e d u r í a de Libros. Precios m ó d i c o s . 
Profesor González. Teléfono M-3893. • 
54065 31 d. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tieno algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés , f r ancés , dibujo y p in tu -
r a . Inmejorables referencias. Bernaza, 
36, a l tos . Teléfono M-4670. 
53696 10 E . 
PARA LAS DAMAS 
"̂ TATARISIEÑ̂  
E s la Pelnqneri»' que mejor tlñe el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margrot, que devuelve en 
©1 acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al má" obscuro, los distintos tono» 
del castaño o el negro. 
So liño por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
54304 Á e 
SEÑORA. E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
del resultado de los vestidos hechos? 
tNecesita un sombrero? ¿ Q u i e r e alguna 
novedad en borda,dos de Canarias? ¿De-
sea hacer dobladillo de ojo a mano o a 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? "Le Petit 
Lafayette" ,Neptuno 46. Josefina Fer-
nández, modista. 
51715 7 fl. 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
Se bordan vestidos. Se for ran botones. 
F e s t ó n de todas formas, a 10 centavos 
vara. J e s ú s del Monte, 460 . Teléfo-
no 1-2158. 
52255 16 e 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
I e s tén , se diferencian, por su inimita-
, ble p e r f e c c i ó n a las otras que están 
¡arreg ladas en otro sitio; se arreglan 
¡ sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d ía s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio^ con la m.'sma per fecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s , 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mjor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra Ja c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar j rv 
11o a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a !cs 
labios; ú l t ima preparac ión de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. Va le 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depós i to , pe-
luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
San N i c o l á s . Telf . A-5039 
L A I N T E R E S A , L E A 
Si desea conservar su juventud y-"-h«r-
mesura, use para sus canas ' ' L A F A V O -
R I T A " , Tintura Vegetal a base de Quina, 
C O N V E N Z A S E 
L A N U E V A M O D A 
Muebles. Se venden de todas clases. 
Nuevos y de uso a precios baratos en 
San José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
53675 . 24 e. 
Que no hay nlng-una otra Tintura ni 
lociones por muy sugestivos que pongan 
sus anuncios y se titulan extranjeras 
que la nuedan sustituir. 
" L A F A V O R I T A ' 
Se garantiza por sí misma no nec íaUa 
reclamo su nombre lo indica im\L&a& 
por todas, igualada por ninguna. iJe 
venta en Boticas, Peinadoras y en su 
depósito P E L U Q U E R Í A P I L A B <lu_e Ia 
garantiza. Aguila y Concordia, ieie-
fono M-9392. 
Se sirve a domicilio. 
52206 10 E . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E o " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de f ami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al t e l é fono A-8381 
Singer, P ío Fernánde* . 
Agent» de 
P A R A L A O P E R A 
S e ñ o r a : no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera en el teatro Payret . 
E n " L A Z I L I A " , de S u á r e z , 45 
(que es su c a s a ) , encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable p a ñ o y 
a precio tan bajo que q u e d a r á asom-
brada y, a l mismo tiempo, conten-
t a de haber l e í d o este aviso. Apun-
te las s e ñ a s : S u á r e z , 45 , " L A Z I -
L I A " , y.... all right. 
S E V E N D E N - TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, número 198, 
entre 21 y 23. Vi l la Sofía. Para versa 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 3 e 
B I L I A R E S 
Surtido completo u« ios aiaraados t i l ' 
L L A R E S ' marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . ]S m i 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo, Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
OUEBRfA.. P E L U Q U E R O D E NIÑOS T 
del 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domicil io 
Telefono 1-2944. 
5 ^ 6 4 B. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los r e t r a t a m o s grat i s , 
|gual que a todas l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
i l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizado 
áe los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
« m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
j u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
io , 8 1 . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 5 
Compuesto de nueve piezas, es nnevo 7 
con marquetería; todo refrozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto d< escaparate de lunas,, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta NueVo. E s t á en L a Casa del Pue-
blo. Figuras, 26, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastachn. 
A V I S O S E V E N D E N 7 MAQUINAS 
S í n g e r ' 6 y medio gabinete, todas m u y 
buenas v muy baratas, aprovechen gan-
ga. Precios 27, 25. 23. 20. 16 y 12. V a -
leriano González Agente del S ínger , se 
cambian y SÍ venden. O'Reilly, 53, es-
quina a Aguacate. 
64426 •* E . . 
^viso a las familias que se cortan la 
nelena. ¡ O j o ! No consientan por fle-
mudo que ustedes tengan el pelo un 
nal pelado, hoy todos y en todos la-
los dicen que cortan melenas. Com-
>are las de esta casa con las demás y 
^erá q u é perfectas y airosas, q u é es-
ilo tan distinto a las otras. Q u é or-
rullo para la casa que nadie puede 
mitarnos en la per fecc ión de la me-
tena. Oiga la fama que tiene esta 
;asa y les dirán que vengan ustedes a 
jemrse a la gran Pe luquer ía de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo u m . ap l i -
cación que usted se haga con l a famosa 
crema mis ter io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
g'as-.„ le í 2 - 4 0 - A l inter ior , la mando 
por 52.6O. P í d a l a en boticas b mejor en 
su depósi to , que nunca f a l t a . Peluque 
r í a de señora , de Juan M a r t í n e z . Nep 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta .los polvos, 
envasado en pomes de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esihalte "Mis ter io ' 
para dar b r i l l o a las uñas ; de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
ílahrfnC,Ultar-la ^asPa. evi tar la ca ída del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garan 
tizada con la d e v o l u c i ó n - d e su. dinero. 
Su preparación- es vegeñ i l y diferente 
ele todos los prepi-u-ados de su natura-
leza. En Europa l * usan los hospitales 
> sanatorios. Precio: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este praparado. ¿Qu ie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la o i -
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
»2n0a p l l0 - ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usted se ap l i có en 
su pelo pdn iénd9se lo claro? Esta -eua 
no mancha. Es vegetal . Precio- $2 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l l ama esta loción astr ingen-
te que los cura por completo en l8s p r i -
meras aplicaciones de usarlo Vale S"? 
para el campo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : Pe luquera de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, slaenoisla' 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de co-
| medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas; sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas esmaltdQos, v i tr i -
nas, coquetas, entremeses, cherloncs, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones do portal, es-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en» todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
lles y cuero marroquí de lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han veni-
do a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
¡193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrl» 
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. . 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind . J? • 
C o n s u l a d o , 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y ajmacén de muebles Los 
Tres Hermlajios. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa • los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Bioram'a.. 
52974 17 e 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo* más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No so 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla de Juegos de 
cuanto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenémos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas ciases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobr# 
alhajas y vendemos Joyas barat ís imas 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Procedentes del Banco E s p a ñ o l l iquida-
mos 40 m á q u i n a s 'de varios sistemas; 
algunas sin uso. T a m b i é n aceptamos 
m á q u i n a s viejas en cambio. B e l a s c o a í n 
117, altos, entre Reina y Salud. 
54224 5 E. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y de 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
e n todos los colores. . P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s i g u a l m e n t e e n todos 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Kspecial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 «ie des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, . cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherloncs, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
iies y s i l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mes^ de noche, chiffo-
nler y banqueta, a $1SB.00. 
Antes de comprv hagan una ds l ta a 
"La, Especial", Neptuno, 159, T serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ea la estación. 
A U T O M O V I L E S 
E K P R E C I O D E S I T U A C I O N , S E ven-
den dos camiones cerrados de alambre 
propios para reparto, también un adi-
tamento de cadena de 1 y media tone-
lada nuevo. San Cristóbal, 29, Cerro. 
54435 7 E . 
D O I I G E B R O T H E R S M O D E R N O , seis 
ruedas de alambre, preparado de todo; 
un Ford de arranque, ruedas de alam-
bre. Se dan baratos por no necesitar-
los. Pueden verse a todas horas en 
Fornandlna, casi esquina a Monte, 6 2, 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO. V E N D O UNO, T R A N C E S , S100, 
Juego recibidor, asientos de cuero, $6i< 
coqueta marquetería, Neptuno, 219. a l -
tos, entre Marqués González y Oquendo 
54194 2 e 
garage. 
54289 4 e 
S I N G E R . V E S T I D U R A , P U E L I i E Y ca-
r r o c e r í a muy buenos; gomas y p in tu ra 
regular; motor excelente. Se vende a 
¡a pr imera oferta razonable. I n f o r m a : 
A. González, Obrapla, 57. altos. 
54200 4 • 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco dinero, hay Jue-
go:; completos, piezas sueltas, escapa-
rates desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
sos, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, ajtarador 15 pesos. Juego sala 60 
perfos. Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S E Ñ O R E S C H A U F F E U R S 
o automovilistas. Se venden gomas de 
uso completamente sanas, de casi todas 
las medidas, de la mejor calidad. Go-
mas y cámaras reconstruidas o vulca-
nizadas. Grandes existencias a precios 
de l iquidación. Nuevas 30 por 3.1|2, 
$9.50; 30 por 3.112, cuerda, $12.50; de 
buena calidad y de uso, 30 por 3 y 30 
por 3.1|2 desde 3 pesos en adelante. 
Cámaras nuevas, las de uso, desde 60 
centavos en adelante. Gran taller de re-
paraciones y de vulcanización de gomas 
. y cámaras . San Lázaro 352, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
54176 12 35. 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2550» I n d . - l ^ l n 
S E C O M P R A N M U E B Z i E S D E T O D A S 
clases, fonógrafos , máquinas de coser 
Sínger y de escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
ciento más que cualquiera del mismo 
giro. E l Oriente. Angeles, 36. Te lé fo-
no A-8861. 
53584 8 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
Jetos de f a n t a s í a . Monta. 9. Teléfo-
blos y usados en todas cantidades y ob-
no A-1903. 
53223 19 e 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D B C U A R T O 
Compuest<. de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tería y barnizado a m u ñ e c a . Su pre-
cio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, J2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00. V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. 
P . 80d-l« d 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
ble«, .arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, visite esta su casa. Belascoaín, 
211 o llame al te léfono M-3079. 
53058 23 B . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con m a r q u e t e r í a y un juego de come-
dor íel i t fcado. Tenerife, 16. 
54496 . 4 E . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a Duran y D í a z , Aln^acén de 
muebles y casa de prés tamos ,Neptu-
uo n ú m e r o s 197 y 199, entre Belas-
c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una TÍsita y se c o n v e n c e r á . 
51654 7 e 
¿QUIERE EMPT.EA» B I E N S U D I N E -
ro? Si es a s í no compre sus muebles 
sin antes v i s i t a r el "Monte B e n é f i c o " 
que es el que m á s barato se los puede 
vender. J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. T e l é f o n o 1-1798. 
5135 3 e. 
S E E M P E Ñ A N T O D A C L A S E D E pren-
das, ropas y rmiebles, las pagamos m á s 
que nadie y cobramos menos i n t e r é s 
que cualquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los t r a tos . Angeles, 36, en-
t-e Malo ja y Sitios. 
53585 7 E , 
N E V E R A S , F A M I L I A S D E O R A N par-
te, desean arreglar y esmaltar sus ne-
veras. L lamen a l t e lé fono M-2121, por 
poco dinero s e r á n complacidas. 
53941 31 D . 
P O R E M B A R C A R 
Cocina ostufina Clark, 3 horni l las $10; 
Cómoda grande $11; lavabo mediano $12; 
f iambrera 2 m á r m o l e s $14; aparador con 
luna $20; mesa seis sillas comedor ba-
rato. Be lascoa ín 117 altos. 
54223 . 5 E. 
COMPRO M U E B L E S ( M O D E R N O S ) 
victorias, pianolas, pianos, objetos de 
adornos, contenidos enteros de casas, 
reserva. Llame a l te lé fono M-2578 pa-
go en efectivo, voy enseguida. Te l é -
fono M-2578. 
54258 5 E. 
Misterio se l l ama esta loción 
I N T E R E S A N T E . V E N D O V I D R I E R A S 
¡ mostradores armatrostes, mesas y s i -
I l ias para café y fonda. Lavamanos de 
| h ierro y porcelana sanitarios. cajas 
contadoras y de caudales en Apodaca, 
n ú m e r o 58, a todas horas. 
54138 , 17 E . 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S ^^^t^ 
Y N I Ñ O S M a r t í n e z . Neptuno, 81. ' n 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A Q U I T A P E C Á S 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s ta c a s a , de i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
de r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
si A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y rea l -
tar la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e ? . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta .'oción astringpnte d*. nll^- „ 
infalible y con rapidez quisa pecas manS. 
chas y paño de su cara, estas p r o S 
das por lo que sean de muchos años v 
usted las crea incurables. Vale tres « / 
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en l a ¡ 
boticas y sederías, o en su depósito- p T 
luquería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oraup. 
tillas da brillo y soltura al W i U o ^ t 
méndolo sedoso. Use un pomo Vale ur 
peso. Mandarlo -al interior $1 20 Boti 
cas y seder ías o mejor en' BU depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A 
Colombinas de hierro, 4 peses. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-a314. 
Se venden en Amis tad 5 2 altos dos 
m á q u i n a s Singer una de bovina y 
¡otra de lanzadera. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana . P . O . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue alemán garantizado por 10 
años en L a Par í s Venecia, l a casa m á s 
antigua de Cuba y la única que reoibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de 
todos tamaños , cristales para coquetas, 
aparadores etc., etc. San Nico lás y Te-
nerife. Teléfono A-5600 . 
08144 8 E . . 
O F R E Z C O ATTTOMOVTL HtJDSON T i -
po Sport, cómoao y elegante, servicio a 
particulares con chapa particular, tres 
pesos la hora abonos precios m á s eco-
n ó m i c o s . Avise: Teléfono M-9045 con 
una hora de anticipo al servicio. 
541S7 7 E . 
B O N I T O CAMION N U E V O OIiSSMO-
vi le cerrado, propio reparto bomba, mo-
tor arranque 6 ruedas alambre, acepto 
pago m á q u i n a chica o c u ñ a solar, f a -
cilidades pago. Mi lagros y Saco. Víbo-
ra, chalet. 
5 1500 2 E . 
G A N G A . F O X NO F O D E R L O A T E N -
der, se vende un Chevrolet en muy buen 
estado, se da barato.. Informa en Arbol 
Seco y Benjumeda. 
64013 2 E . . 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , t e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s » a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m a j b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é * 
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 i n a . i my 
S E V E N D E U N F I A T C E R R A D O D E 
siete pasajeros, gomas 82 por 4. Muy 
barato. E n Línea, 90, Vedado. Informan. 
Consume menos que un Ford. 
53975 8 « 
U M O U S I N E S P A R A B O D A S 
Se alquilan con chauffeur y page. cha-
pa particular. L a casa m á s acreditada 
para este servicio. Industria 8.. .Teléfo-
no M-2503. J . Mestre». 
53891 10 
E N C H E Q U E S . P O R T R E S TKIX,, f3,0O0 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
una hermosa máquina de siete pasaje-
ro? marca Studebaquer, del año 1920, 
esta como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
de cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras inmejorables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y m á s detalles, a 
su propietario G. Nieto. Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Te lé fono 1, 
8|, 5010., 
51643 4 D . 
CAMBIO O V E N D O E L M E J O R C A -
mión de la Habana y máquina de siete 
pasajeros por solar, casa, v íveres , ma-
teriales de construcción, joyas o efecti-
vo. Teléfono A-4090\ 
63179 31 D . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N M U T 
buenas condiciones con cinco ruedas de 
alambre y gomas nuevas, motor a to-
da prueba y tiene emergencia, no dejen 
de verlo, es una ganga. Informan en el 
te lé fono F-4597. P a r a verlo en Baños y 
17, Juquera. se da a precio de situa-
ción . 
63943 « E . 
S E V E N D E N 20 M E S A S CAOBA F A -
ra café o restaurant; 1 cocina gas, hor-
no y seis hornillas; 1 s i l lón barbero K o -
ken; 1 espejo grande; 1 vitrina crista-
les; 1 aparador con espejo; 2 bañaderas 
nuevas; 30 metros piedra picada. Pala-
cio Carneado, Calzada y J , Vedado. 
53793 8 « 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
S E V E N D E U N B U I C K D E 5 F A S A J E -
ros, C cil indros, t ipo 1920 muy barato, 
con ruedas nuevas. Puede verse a to-
das horas en la calle 2, entre 9 y 11 . 
Veoado en la c a r p i n t e r í a . I n fo rman a l 
lado. 
5Í444 3 E . 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N F A E T O N F R A N C E S 
Cutiller una yepua y arreos con todos 
los utensilios necesarios en muy buenas 
condiciones. Informan en Oficios, casi 
esquina a Luz , barbería todas horas. 
53702 6 E . 
ARTES Y OFICIOS 
•—JUJJ' 
E S T U C H I S T A 
Pascual Eí-teban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44. esquina 
Lawton . Víbora. Habana. 
51380 6 B. 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Sa venden, modelos de 1 1|2 2 l |2 y 3 112 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. Desde $1.650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace descuente para el pa-
go al contado. E d w i n W . Miles.x Prado 
v (Teñios. 
54532 6 e. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O , que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
ms,a cameias gruesas, modernas, con 
oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, met-as de noche, 4 pe«os, sillas 
$2.25, sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
5 p'-sos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto te nuevo, hecho en talleres propios 
d»; a casa, no hay persona que pue-
da ccmpellr con Mastache, o sea L a 
Ĉ asa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
jvlasiKche. 
V E N D O U N DODOE B R O T H E R S R E -
galado, 5 gomas cuerda 400 pesos por 
tener que ausentarse. Regla, 24 Febre-
ro n ú m e r o 28, a todas horas. 
54421 2 E . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
I N S K C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
LIBROS E IMPRESOS 
V E N T A E X C E P C I O N A L 
Solo por quince días, recibiendo sesen-
ta centavos en sellos del correo remiti-
remos a cualquier lugar de la Isla, Nue-
ve Novelas cortas, morales, completas, 
de autores modernos en paquete certifi-
cad c. Los Bahos. Calle 17, número 269, 
Vedado. Habana. 
54099 7 E . 
RESTAURANTSTFOÑDAS 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, reíftaurant y billar de Pérea j 
Pére» . Buena oportunidad para comei 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7442. 
P . 200-21 oo 
MISCELANEA 
M A T A - M O S Q U I T O S K A T O L 
Sahumerio para matar mosquitos, co-
nocido mundialraente; es el m é r i t o de 
esto maravi l loso sahumerio, garantiza-
mos su éxi to , si usted quiere dormir 
t ranquila , ¡p robad lo ! De venta en " E l 
Sol Naciente". O'Reil ly, 80. 
54424 29 B . 
HORNOS D E CAIi . S E A I i Q U I L A N DOS 
hornos para cal en la cale 23, Puente 
Almendares. Informan de 3 a «. Man-
zana do Gómez 355. 
54388 ig 
E N P U E R T A C E R R A D A Y P A C T O -
ría, se regalan piedra caBezotes muy 
buena, a cambio de sacar el escombro. 
Superior. 
641*0 8 B. i 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
£1 n i ñ o que tiene lombrices, s i empn 
es tá enfermo. Compre los Polvos "An-
t ihe lmínt i cos Purgantes" del iDr. A . 
F í g n e r o a , y verá comprobada la ex-
pu l s ión de las lombrices y la felicidad 
de sus n i ñ o s . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far« 
macias y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o princi-
pa l : Laboratorio de espedalidades del 
D r . A . Figueroa. B e l a s c o a í n No. 227 
esquina a Leal tad. T e l é f o n o M-5089, 
H a b a n a . 
8689 ind. J4 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
de Viuda de López . Egido, 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galic ia . E s t ¿ casa' mantlena 
un constante surtido de vinos, jamones, 
lacones, chorizos y conservas de todaa 
clases. Aguardiente del Rlvaro. 





DICICLETAS T REPUESTOS 
PICA CATALOGOS Á 
UMÍOCÜ 
AVM.DCDÉLGICA 127 
- H A B A N A -
C A S E S E U S T E D 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitoa 
y baratos. Vea «s tos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
rios estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa > per eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas «nieltas y mue-
bles de todas clase*. 
V e l o c í p e d o s y Bicicletas. Desde $10, 
hasta $60. Precios sin competencia. 
2 E . 
Vendo dos a u t o m ó v i l e s . U n Pierce-
Arrow 48 H . P . , ú l t imo tipo, de siete 
asientos, muy elegante y muy c ó m o d o , 
bien equipado de todo y u nHudson L i -
mosine de siete asientos. Precio razona-
ble, todos los d ías hasta las dos de la 
tarde en l a calle de Santiago 10 y 12. 
54397 2 e 
S E V E N D E t m F O R D D E £ 19 P B E P A -
rado para arranque estA en buenas 
condiciones para trabajarlo y sif motor 
a prueba, para verlo de 11 a. m. a 1 y de 
6 p. m. a 8 en Zanja ?7, altos. Chapa 
83f.3 se da en $225.00. 
54244 31 D. 
Se compra una concretara. Se compra 
una concretera de uso que sea peque-
ñ a y que tenga motor e l éc tr i co o de 
gasolina. Dirigirse a l Encargado del 
Edificio en c o n s t r u c c i ó n . Industria y 
Bernal . 
54518 4 f. 
S E V E N D E JVEO-O D E M A Q U I N A S D S 
h o j a l a t e r í a y varias herramientas casi 
nuevas. I n fo rman : Sol 88. 
54519 3 e. 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e u b u 2 5 caftaf lo i 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , todos f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a » r a z a s 
H o l s t e i n . J e r s e y y D u r a n L i i s , To^ 
ros H o l s t e i n s y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o * 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 151. T E L . A . 6 0 3 3 , 
H E R M O S O P E R R O C O I . E I E , E l . M E -
j o r regalo para Año Nuevo. Oquendo. 18 
garage esquina a San M i g u e l . Precio 
único cien pesos. 
54330 4 E . 
5423: 27 e. 
A V I S O , S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
bl^s. arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, vieite esta su casa. Belascoaln 
211 o llame al te léfono M-3079. 
53058 23 E . 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
i "Lia Paloma Cubana", 33 venden juegos 
!de cuarto, sala y comedor, camas de 
¡hierro; sillones de portal, sillas y s i -
illones de caoba, un juego de sala de 
; majagua y varios muebles más de oca-
sión. Precios m á s baratos que nadie, 
i Ss vende un lote de 300 bombillos de 
| nitro. Angeles, 34. entre Maloja y S i -
tios. Teléfono A-4196. 
I 53755 . 10 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, S100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
t280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates, ?12; con lu-
nas, $30 on adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas correderas, $9 modernas; . me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vitrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala, $95. SiUoría 
de todos modelos; lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, teléfono A-4202. 
S E COMPRAN MAQUINAS D E COser-
de Sínger ovillo Central y se alquilan 
a do-, pesos mensual. Aguacate número 
80. Teléfono A-8825. D . Schmien. 
I 48456 31 D . 
GANGA. S E V E N D E N DOS E O R D S D E 
arranque que e s t án CDmpletamr.nte nue-
vos. Se dan casi regalados. Animas, 173, 
de 8 a 12. Su dueño, Migue l Co.stela. 
53-811 2 e 
'EL PEDAL" 
Nnevo establecimiento de Bicicletas y 
Accesorios. Taller de Composicicnes 
Gran surtido de BiciclPtas, Clgileias y 
Antomovilitos. Se componen máqui-
nas de coser 
Aguacate núm. 50, enti-s O'Reilly y 
Progreso, Teléfono A-37P0. 
537467 6 e 
V E N D O DOS C A L D E R A S V E R T I C A L E S 
de 15 y 25 HP. con sus m á q u i n a s o so-
las, un tanque y bomba de gasolina de 
1,000 galones $280.00 y tanques para 
azoteas o influstrias de 4 a 45 pipas 
consistentes, de acero, 20 a ñ o s de uso, 
desde $10.00 on adelante. Trabajo per-
fecto y probado. Tel . A-9278. C. Fer-
nández . Apodaca 51. 
54534 4 e. 
S E V E N D E U N E Q U I P O D E BOMBA 
centrifuga, un motor de un caballo, pa-
ra elevar agua de 50 a 100 pies de a l -
tura en casas de f a m i l i a . Informes; 
Cuba, 110, bajos. 
54454 3 E . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore» tía 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultaa, 
de 11 a 12 y do 3 a 6. Malecón y Cruopo. 
M A Q U I N A S DE R A Y A R 
U n a c o n m o t o r d e 5 4 " e n t r e r í e l e s , 
$ 2 5 0 . U n a s in m o t o r d e 5 4 " entre 
r ie les , $ 3 0 0 . U n a c o n m o t o r d e 
4 4 " e n t r e r i e l e s , $ 3 5 0 . I n f o r m a n : 
L ó p e z , M o l i n a y C í a . O b r a p í a , 
1 1 6 - 1 1 8 . 
C9882 10d-29 
S E V E N D E U N A MAQUINA D B S U -
mar de Dalton, completa, casi nueva, se 
da barata . Morro, 17, moderno. Te lé fo -
no M-2607 
55954 31 D _ 
S E V E N D E N V A R I A S C A L D E R A S 
vorticales de 5, 8, 10, 12, 15, 20 v 25 h p 
donkys de 4"x3" y 3"x2", máquina ver-
tical de 4 h. horizontales de 20 y 25 h p 
un tractor Muller de 40 h.p., tubos para 
amoniaco de 4". Emilo Audevert. San 
Antono de los Baños. Teléfono 56. 
53690 2 e. 
V E N D O F I N O S P E R R I T O S MALTE» 
ses blancos, módico precio. I n f o r m a n : 
Santo T o m á s , 53, Cerro, entre San 
C r . s t ó b a l y San Carlos, cerca de la cal-
zada. 
¿4116 3 E . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Salrumerlo para matar mosquitos, conoci-
do mundialmente; es el méri to de este 
maravilloc- sohumerio. E s sorprendente 
el varios cí.er muertos ante el fino humo 
qu? expiden unas pocas vari l las . Garan-
tizamos su éxito, usted quiere dormir 
tranquila, ;probadlo! De venta en E l Sol 
Naciente. O'Reilly, 80. 
0^039 io E . 
Acabamos de recibir 24 vacas HOLS-
T E I N D O R A N y JERSEY de pura raza, 
las Hols te in y las Doran dan m á s de 
24 l i t ro s de leche diarios y las Jersey 
de 12 a 14 l i t ros , pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
po: esta casa a las horas de o rdeño que 
son a las 6 a. m . y a las 5 p . m . to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar s in antes ver estas 
que son las mejores que han venido â  
esta R e p ú b l i c a . 
Tambié r tenemos m a g n í f i c a s jacas 
Kentockianas caminadoras as í como el 
«nejor mulo caminador de toda la Is -
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
25, número 7 Vedado, entre Marina 
e I n f a n t a . Teléfono M-4029. 
52674 4 E 
AGENCIAS DE MUDADAS 
DA E S T R E L L A , D E H I P O L I T O ST7A-
rez, San Nicolás , 98, entre San Rafael 
y San Jo«é, teléfono A-H9T6 y A-42(;G. 
Ofrecemos al público, buen servirle y 
mejor trato. 
54270 28 e 
Ñ E R O 2 D E 1 9 2 3 P r e c i o : 5 c e o t a v o s 
FAVOR DEL VIAJE D E REY 
A LA A M E R I C A ESPAÑOLA 
Lloyd George en Algec iras . - Q u i ñ o n e s de L e ó n conferen-
c i a r á con Bonar L a w en P a r í s . - L o s sindicalistas y s u 
i n t e r v e n c i ó n en las e lecciones . - Un obispo enfermo. 
Se c e r r ó el puerto de Vigo 
E S P R O B A B L E Q U E S E P O S P O N G A N L A S E L E C C I O N E S 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
LA ASOCIACION DE REPORTERS FESTEJO 
AYER A DON J A C I N T O B E N A V E N T E 
SOCIEDADES ESPAÑOLA 
AS VACACIONES D E ULOYD 
G E O R G E E N IJA ESPAÑA 
MEKiimONlAL 
G I B R A L T A R , enero 1. 
Jil gobernador de Algeceras ha in-
vitado a David Lloyd George y su 
comitiva a un festival en Los Ba-
rrios, cerca de aquí, en el cual se 
lidiarán novillos como preparativo 
•oara. su participación en las corri-
das. 
E l exprimer ministro inglés está 
pasando una vacación de un mes en 
él Sur de España. 
L a serie de frías ráfagas y la re-
sultante mar brave en el estrecho 
ha pospuesto la visita de Lloyd 
George a Ceuta, Tetuán y Hánger, 
para cuyo viaje un crucero español 
está a su disposición. 
QUIÑONES D E L E O N C O N F E R E N -
C I A R A CON BONAR L A W E N 
P A R I S 
MADRID, eneíb 1. 
E l señor Quiñones de León, em-
bajador español en Francia ha re-
gresado a París con instrucciones 
de conferenciar con Bonar Law res-
pecto a la próxima conferencia de 
Tánger, en la cual España probable-
mente será representada por el je-
fe del Gobierno, Marqués da Alhu-
cemas, o Santiago Alba. E s opinión 
general que España Intenta apoyar 
tas hasta Mayo, para dar a los po-' 
líticos oportunidad de ver los resul-
tados de las elecciones en los dis-
tritos provinciales que se celebrarán 
antes en el mismo año. 
UN P E R I O D I C O MADRILEÑO A F I R - ' 
MA QUE L A V I S I T A D E L R E Y D E 
EoPAÑA A L A A M E R I C A E S P A -
ÑOLA ^TENDRIA GRANDES CON-
SECUENCIAS 
MADRID, enero 1. 
Comentando la posibilidad de uní 
viaje del Rey de España a la Amé-i 
rica Ibérica, Informaciones dice que' 
todas las repúblicas hispano-ameri-
canos cifran fervientes esperanzas! 
en que el Monarca las visite. E l sen-
timiento qle prevalece en aquellas' 
naciones, continúa diciendo, nace del 
más cordial y sincero afecto y, has-
ta cierto punto, acaso del deseo ro-
mántico de unirse a la gran familia 
española, que estableció siglos atrás 
los moldes de sus modos de pensar 
y de sentir. 
L a simpatía que despi/rta el jo-
ven soberano' es también un factor 
de gran importancia, puesto que ha 
hecho surgir deseos de ver de cerca 
al hombre cuyo valor personal se ha 
demostrado en varias ocasiones trá-
gicas, y que ha desplegado una ca-
pacidad inusitada en la difícil tarea 
de adaptarse a l ambiente constitucio-
nalista moderno; es indudable que 
todo esto ha creado profundos sen-
Komento en qne chocan sus co pas Benavente y el Alcalde fie la ciudad señor Díaz de Villegras. 
Tuvo efecto ayer a las tres de la , Y a en el salón de actos la con-
tarde en el Convento de Santa Cía-1 currencia usó de la palabra el señor 
ra el champagne de honor con que Agustín Pomares quien a nombre de 
la Asociación de Reporters obsequió la Asociación de Reporters de la 
al célebre dramaturgo español Don . que es Presidente saludó al ilustre 
Jacinto Benavente. | visitante y le ofreció el champagne 
E l acto resultó brillantísimo y al de honor, 
que asistieron a más de una nutri- j A seguidas habló el doctor José 
da representación de la prensa haba-! A- López del Valle, Jefe Local de 
ñera, numerosas y distinguidas da- Sanidad que pronunció un discurso 
tas y champagne 
rrencia. 
Y acompañado de los señores L a -
mas, Martínez Castell, Pomares y 
Están de plácemes los socios de 
Unión Castellana. Cuentan desde 
boy con el mejor local social que 
existe en la Habana, descontado, 
claro está, aquellos locales fabrica-
dos expresamente, y a fuerza de mi-
llones. 
Metced a la iniciativa y a las ges-
tiones de su excelente presidente el 
• buen castellano señor Narciso Meri-
: no, la sociedad arrendó el magnífico 
, local situado en los altos dei café 
de Las Columnas; antiguo Centro 
' Alemán, en Prado y Neptuno. es de-
| cir en el lugar más céntrico y de 
! más tránsito de la Habana, y que 
tiene un expléndido salón de fiestas, 
dicho uno de los mejores sinó es el 
mejor local social que existe en la 
i Habana. 
! Pelictamos sinceramente o 163 so-
cios de la Unión Castellana, sobre 
1 todo a su buen presidente por tan 
1 feliz inicativa, que ha culminado en 
1 tan resonante éxito, merced a las 
' personales gestiones del señor Nar-
ciso Merino, y a la junta directiva 
de la sociedad, deseándoles nuevos 
éxitos en su labor. 
Pronto daremos detalles a nues-
t tros lectores acerca de la fecha de 
instalación de la sociedad Unión 
Castellana de Cuba en su nuevo lo-
cal, y de su fiesta inaugural que se-
rá explendida. 
Este triunfo de los castellanos de 
la Unión, debido a la feliz actuación 
de su buen presidente don Narciso 
Merino, no s^rá el último. Sabemos 
1 que está en estudio y que se resol-
1 verá dentro de breves días, un pro-
yecto de Casa de Salud propia, a to-
entre la. concu- das luces conveniente, y qué el pre-
I sidente social está interesado en que 
aea pronto un hecho el tal proyecto. 
Los socios son cada día más nume-
el proyecto del dominio internacio-
nal de Tánger, actitud que coincide' timientos de cordialidad, y cariño. 
con el de la Gran Bretaña. 
LOS SINDICALISTAS Y L A S E L E C -
CIONES ESPAÑOLAS 
Aparte de estas razones de orden 
sentimental, existen otras más prác-
ticas, entro las que figura la ten-
dencia que han mostrado los Esta-
dos Unidos en estos últimos años, 
proponiéndose absorber las naciones 
hispanoamericanas, lo que pudiera 
tal vez originar un cambio en el tem 
mas de la mejor sociedad. 
E n el salón destinado a las con-
ferencias del Sexto Congreso MéoTico 
I¿ai*fno-Americano se sirvió una am-
plia mesa adornada con flores. 
A la llegada de Don Jacinto al 
Convento, la banda de la Marina Na- j le tributaba 
loando la personalidad de Don Ja-
cinto Benavente y la obra de la pren-
sa de Cuba. 
Y finalmente habló el propio, fes-
tejado, para dar las gracias más 
expresivas por el homenaje que se 
Florentino Rodríguez, el señor Be- rosog y con asis,tencia requere con-
navente recorrió la Exposición Co-
mercial y el Convento . de Santa 
Clara. 
E n este último lugar hizo el gran 
dramaturgo español, una detenida 
tar con una quinta en que tanto los 
socios varones como las asociadas 
tan numerosas en la Uñón, cuenten 
con la debida asistencia. 
Felicitamos nuevamente a Unión 
cional ejecutó una marcha Después se repartieron dulces, pas- ria de Cuba. 
y minuciosa visita, deteniéndose en , presidente, deseáu-
e x f s í e i ^ exposiciones que allí | doleg ^ en el nu'evo año> 
Don Jacinto tuvo frases de halago ' 
para los organizadores de la Ha- ! ^ S P I L O N E S E S E N L A T R O P I C A L 
baña Antigua, sitio que evoca una 
página interesantísima de la Histo-
L a s t a r i f a s d e . . . 
(Viane da la PRIMERA PLANA) 
Romanas cuya fuerza a l brazo sea 
B A R C E L O N A , enero 1. 
Hay divergencias de opiniones aquí 
entre los sindicalistas sobro el asun-
to de la participación en las próxi- peramento y en la psicología^ de es 
mas elecciones. Pestaña pide que se tos pueblos de origen oiipañol. Lo 
mantenga una política de no ínter- cierto es que la adulteración de la 
vención, mientras Segui recomien-| doctrina Monroe para beneficio de ^ayor de 40 kilos, hasta descien-
da la de participación. Esta dife- los Estados Unidos, con la comple-
rencia de opiniones es motivada por ta exclusión de las demás naciones 
la creencia en muchos círculos de europeas, pudiera con el tiempo 
que los candidatos sindicalistas su- traer consigo la repudiación com-
frirán una abrumadora derrota si to- pleta de toda influencia española 
man parte en las elecciones, porque 
todos los demás partidos se combi-
narían contra ellos. 
E l ; P A T R I A R C A D E L A S INDIAS, 
OBISPO CARDONA, E S T A G R A V E -
M E N T E E N F E R M O 
MADRID, enero 1. 
E l Obispo Cardona, Patriarca de 
las Indias, se halla gravemente en-
fermo. 
S E C I E R R A E L P U E R T O D E VIGO 
A CAUSA D E L T E M P O R A L 
VIGO, enero 1. 
Se ha cerrado el puerto a conse-
Agrega Informaciones que sería 
conveniente que al viaje del Rey pre-
cediese un esfuerzo inteligente y sos-
tenido hacia un intercambio intelec-
tual y económico entré España y le 
América española. E n todo caso, la 
visita del Rey acarrearía grandes 
ventajas a Esfpaña, haciendo posible 
que se diese cir 
que la negligem 
tos kilos, adeudarán $0.10 por cada 
20 kilos de más. 
Romanas en fuerza de 200 kilos 
en adelante, $5.00. 
Básculas cuyo alcance al brazo 
sea de 5 a 25 kilos, $2. 
Básculas cuyo alcance al brazo 
sea de 25 kilos en adelante, $5. 
CONTADORES D E GAS 
be cobra según el artículo nove-
no del Título Adicional, aclarado 
a la' ardu^ "tarea' í501" le Secretaría de Hacienda en 12 
política ha deja-| de Obrero de 1912, que trata de los 
do a medio hacer, con ánimo de con^doIe3 de gas'7.que dice: "L°s 
completarla más tarde. , verificadores recioiran en .concepto 
Un grupo compuesto por los hom- honorarios cincuenta pesetas por 
bres más Influyentes de España enjel reconocimiento del .gasómetro y 
todas las actividades de la civiliza-1 ^ m á s aparatos a que se refiere el 
cl&i y ramas de la cultura, e9pe-| artículo qumto y media peseta por 
cialmente en asuntos industríales yj mechero en cada contador ordinario 
comerciales debiera acompañar a Sn f™™™' ' V*™ ^ el total de 
„ . IT ^ * . ios derechos devengados en una se-
cuencia de las furiosas t 0 ™ ^ ^ 6 3 * ^ de tres horasf no pueda exce-
Todos los barcos surtos en la ba- cargada de ^ ^ ^ ^ ^ . . f , ^ der de otras cincuenta pesetas ni 
hía han sido asegurados con dobles, se 7isitasen y j j * po^^^ de cinco. Corresponde al due= 
amarras. encierran en cuanto a futuras rela-i ñ ' del establecimiento el naeo de 
. Piones mercantiles y de otra especie.: f0 °e l establecimiento ei Pagoae 
S E POSPONEN L A S E L E C C I O N E S j No cabe lugar a dudas de que, ^ - ¡ ^ o n o ^ 
P A R L A M E N T A R I A S ESPAÑOLAS to España ^ « J ^ / ^ 1 ^ 
. r o - a m e r i c ^ log honorarios que „ 
MADRID, enero 1. visita. 
•En los círculos políticos de aquí 'que Francia, Alemania u otras na-
se dice que las elecciones parlamen-. ciones tomasen la delantera en esta 
tarias iprobablemente serán pospues- dirección. 
U n a h e r m o s a . . . 
(Viene dd la PRIMERA PLANA) 
en sus párrafos, cálido en su ternu-
ra, cálido en su encomio a la fies-
ta, a la caridad al amor, a los niños 
C O M P R I M I D O 
E N T R E D O S 
T R A N V I A S 
T R A G I C A M U E R T E D E 
UN D E S C O N O C I D O 
Ayer tarde, en la esquina de Pa-
dre Várela y Carlos Tercero, perdió 
la vida un individuo mestizo al ser 
comprimido entre dos tranvías eléc-
tricos por haber cometido la impru-
dencia de echar parte del cuerpo 
fuera de la . ventanilla para ver lo 
que sucedía 
UN C R U C E R O I T A L I A N O BOM-
B A R D E A L A S F O R T A L E Z A S D E 
L O S R E B E L D E S D E L I B I A 
E n los hermosos jardines de la 
Tropical, celebró una hermosa ffes-
ta el "Club Piloñés". A la sombra 
del Mamohcillo histórico, en aquel 
paisaje de incomparable belleza, 
congregó el simpático Club sus nu-
merosas huestes. L a comisión orga-
nizadora y los miembros de la Di-
rectiva, presididos por el señor Se-
gundo Pérez, desde las nueve de la 
mañana, estuvieron en sus puestos 
atendiendo a los concurrentes. 
E n varias mesas tendidas a lo lar-
go de la rotonda fué servido el si-
L O N D R E S , enero 1. 
The Times, en un despacho que 
hoy figura en sus columnas, cita 11 
Giornale d'Italia manifestando que 
anuncia que el crucero italiano San i d iente menú, a las doce del día. 
Giorgio, ayudado por varios aero-: Entremeses: Jamón, Mortadella, 
planos, ha bombardeado las fortifi- Salchlchón y Aceitunas, 
caciones de las fuerzas rebeldes enj Entranteá: Pisto Manchego, Arroz 
Missurata, en la costa de Libia, en!Con Pollo, Ensalada Mixta y Chilin-
e'. Norte de Africa. 
L O S R E S T O S M O R T A L E S D E 
R I C A R D O F L O R E S M A G O N 
MEJICO, enero 1. 
doctor García Navarro en el I ê €st^ PreParan(*0 un ^ran re- lu,uoa i iuywai, iut: BBcauurüua, uuu 
«nital MnnininaK nsistíA 'a «ste 1cibimlento Pfra ^ando lleguen los la generosidad que es proverbial en 
restos mortales de Ricardo Flores aquella cafea, contribuyendo á la 
drón de Cordero, 
Postres: Fruta natural, vino Rio-
ja. Sidra "Gaitero", obsequio de la 
casa Calle, cafó y tabacos. Estos 
fueron donados para la fieeta por 
el señor Toraño. 
L a reina de las Cervqzas, la fa-
mos  Tropic l, f é esc nciad  con 
Hospital unicipal, asistió a este 
pobre hombre, certificando su muer- , ^ 
te a consecuencia de las gravísimas Magon' ^ obrero meJlcan0 <lue fa-, alegría de los comensales. 
1 ^ ™ = m,« n r ^ T ^ h » ^nt™ Aiia« i}**16 el día 21 de noviembre pasa-l * Ocupaban la mesa presidenc'al los 
á i mientras extinguía una condena señores Segundo Pérez, José Hoyois, 
en la prisión de Levanworth por Rodrigo pspina, Rufino Blanco, A. 
conspirar contra el Gobierno amen- Sánchez, Dr. Ramón Fernández L l a -
I no. Santiago Toraño, José Cárballo, 
y Rogelio Carámés, el Director del 
lesiones que p esentaba, e tre ell s 
fractura de los huesos del cráneo. 
Viajaba este sujeto en el tranvía 
número 130 de la Línea de Príncipe 
San Juan de Dios, d'el que era mo-
torista Williams E . L . Morris, veci-
no de G número 71, en el Vedado, 
que se dirigía hacia la Habana. 
E l vigilante de la Sección de Trá-
fico 1912, Angel García, de posta 
en Padre Várela y Carlos Tercero, 
dió paso al tranvía 130, y al pro-
pio tiempo subía hacia el paradero 
el número 506, de Príncipe Parque 
Central conducido poi* el motorista 
i.0!- r ! C ™ 0 l * ^ Vázquez y Vázquez, de 24 y petición de parte, serán satisfechos 
por el que le haya solicitado. 
ron para subir, reír y cantar y gozar tá ' j alegrais con vuestro 
in O-MQ + Q • TTMl r>a mío n n til Vi A- . _ . . 
CONTADORES ELEOTR{lCOS 
Adeudan hasta el presente, según 
que en ella vibraba, el ama a Dios lo depone ia aclaración de la Se-
y a la sublime caridad que E l pre-
dicaba, "porque estos niños que aquí 
de un juguete. ¡Ellos que no tuvie 
ron nunca un juguete para besarlo, 
reñirlo y después romperlo! 
Las dos amplias salas del Centro 
Gallego eran dos pedazos del cielo en 
día de júbilo intenso. Todo ternura, 
todo amor, todo cariño para los que 
reían ayer para los que siempre llo-
ran. 
Se hizo un pequeño silencio; ocu-
paron los niños las mesas que cu-
brían las dos salas y comenzó el de-
sayuno. Presidió el acto el doctor 
José I . Rivero, nuestro querido Di-
rector, rodeado del Alcalde Munici-
pal, señor Marcelino Díaz de Ville-
gas, del Jefe de la Policía, brigadier 
Plácido Hernández, del P. Viera, Jo-
sé Fernández Rodríguez, Jefe del 
Departamento de publicidad de " E l 
Encanto", del doctor Fabriel García 
Galán, Presidente de la Junta de 
amor; estos niños que aquí reían 
el júbilo de este momento glorio-
so, ríen hoy; pero lloran casi siem-
pre". 
E l P . Viera, terminó su elocuen-
cretaría de Hacienda, evacuando con-
sulta de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, de fecha 
9—12—1904, que dice: "Evacuando 
la consulta contenida en atento es-
crito de la Alcaldía, fechado a esta 
Secretería por la de Agricultura, 
Industria y Comercio, he acordado 
12, Vedado. E l carro 506 se salió 
de "aguja", o sea que encontró abier-
to el paso para doblar de Bolívar ha-
cia Padre Várela, yéndose contra el 
tranvía 130, resultando de este mo-
do comprimida entre los dos la ca-
beza del infeliz sujeto víctima del 
accidente. 
E l cadáver del mestizo descono-
cido fué remitido al Necrocomio, sin 
sin que hasta la noche de ayer hu-
biera sido identificado. 
te discurso recitando un párrafo de deoir a usted es perfectamente 
uno de los brillantes artículos del i aphcable a lo3 contadores de agua 
ilustre Benavente, nuestro honorable ! 
huésped, pidiendo a los hombres que 
dulcificaran la vida en el amor al 
niño, porque criado el niño, el amor, 
la paz, sería mañana entre todos los 
hombres del mundo. 
E l P. Viera fué muy aplaudido 
y calurosamente felicitado. 
y electricidad, el título adicional 
del Reglamento para la ejecución de 
UN D O B L E T U N E L B A J O 
E L M O N T E B L A N C O 
G I N E B R A , 1. 
Los Ingenieros franceses e italia-
nos en sus planes para el propuesto 
Volvieron a formar los huérfanos; 
a ponerse en fila correcta y a mar-
char; a marchar sonriendo y mar-
chando alegres al ritmo de los can-
tares de la música, llegaron ante la 
la Ley de Pesas y Medidas, de 19 de ¡dobla túnel bajo el monte Blanco, 
junio de 1899, que aunque dicholque acaban de anunciarse, proponen 
Título se refiere a los contadores de1 abrir el túnel al tráfico dentro de 5 
geis, puede sustituirse la palabra me-| años. Esto será de unas 9 millas 
Chero, allí aplicada, con el nombre i de largo entrando en el Monte Blan-
do "unidad" aplicable a la medida'co por Chamonix y saliendo por Mont 
de agua o electricidad; y que no 
resulta excesiva la Tarifa fijada por 
el artículo noveno del mismo Títu-
lo adicional citado, porque según 
en él se estatuye, sólo se puede co-
brar cincuenta pesetas como máxi-
Educación, señorita Guillermita Por- i estatua del Apóstol Martí. Allí se , mo por sesión de tres horas emplea-
tela, Directora de la Normal; señori- | adelantaron los hermanos Rafael y das en la comprobación de los con-
ta María Catalá y Andrea Gonzá-1 Anselmo Valdés, de la Beneficencia j tadores, y, seguramente, han de po-
Chetif, valle de Rio Dóra, con siete 
túneles pequeños en el lado francés 
y seis en el italiano que'conducirán 
al pasado principal. 
E l nuevo túnel proporcionará el 
camino más corto entre París y Mi-
lán y competirá directamente con el 
túnel del Simplón. 
Cubana, colocaron a sus pies una 
gran corona d'e flores. E n una de 
sus airosas cintas se leía. 
A L APOSTOL M A R T I , LOS NIÑOS 
P O B R E S 
Fué el minuto más emocionante 
que en Cuba presenció el cronista. 
Desde ayer pueden vivir vida con 
blasones de caridad. Solo y Armada, 
fundadores del gran Instituto "Ar-
mada Tejeiro". 
Ejecutó el Himno Nacional la 
ángeles, tomaron su leche, sus galle- banda y los niños se fueron. Los de 
ticas y su chocolate de " L a Gloria") la calle, los despeinados, los rotos, 
y después recibieron el juguete que ¡ los que no tienen asilo, se quedaron 
11-
lez, viuda de Romero, del Catecismo 
del Cerro; Ignacio Rivero; el Se-
cretario del Centro Gallego, señor 
Gradaille; los miembros de su E j e -
cutivo, señores Secundino Baños, 
Fernández Roche, el Vicepresidente 
de la Asamblea de Apoderados, gran 
número d'e socios; muchas damas 
bellas; muchas damitas y los señores 
Solo y Armada fundadores de la 
institución "Desayuno Armada Te-
jeiro". 
Y los niños, todo aquel coro de 
der comprobarse más de uno de és-
tos, durante el expresado período 
de tiempo. 
besaron de las manos de flor, de las 
manos caricia para los pobres de es-
tás distinguidas damas: 
Señoras: Hurtado de Mendoza de 
Armada; Meave de Solo, Larrousse 
de Solo, Iriarte de Armada, Jiménez 
de Lago, Armada de del Pino, Solo 
de Dehogues, Ramírez de Medio,. 
Señoritas María de Solo, Lolita 
Armada, Amparo Armada y América 
Puente. 
Y las santas monjas, las Buenas 
Madres, las madres de "ios hijos del 
dolor. 
Abajo continuaba tocando la Ban-
da. , 
Cerró el acto con discurso cálido 
en la calle; es el hogar de su 
bérrimo albedrío. 
F . R . 
A L A R E I N A M A D R E D E H O L A N -
DA S E L E R O M P I O UN B R A Z O 
CONTADORES D E GAS 
Pagarán conforme a lo anterior-
mente expuesto, siempre que no lle-
guen a diez mil contadores en uso. 
Cuando las empresas de gas ten-
L O S E S T U D I A N T E S D E 
B U D A P E S T P A G A R A N SUS 
M A T R I C U L A S E N T R I G O 
BUDAPEST, 1. 
Los directores de la Universidad de 
Budapest han suplicado al gobierno 
que exija a los estudiantes que pa-
guen por sus matrículas en trigo o 
en su defecto en moneda cuyo valor 
se fije según el mercado de trigo. E l 
gan más de diez mil contadores sin! gobierno ha prometido seriamente 
pasar de quince mil, pagarán $2.000 
al año. 
Cuando tengan de 15,000 a 20,000 
pagarán $3.000. 
Cuando tengan más de 20,000 
contadores pagarán $4.000 al año. 
considerar u,n decreto 
jeto. 
con este ob-
CONTADORES E L E C T R I C O S 
De 1 a 5 amperes $1.25 
í De 5 a 10 amperes . . . . L A HAYA, Enero 1 
L a raina Emma, madre de la rei-jDe 10 a 15 amperes, 
na Guillermina tuvo la desgracia de1 De 15 en adelante, 
caerse en la noche del domingo de 
una escalera del palacio real, frac-
turándose un hueso del brazo iz-
vo de la Real Familia, 
madre tiene 64 años de edad 
S E P R O R R O G A E L E S T A D O D E 
S I T I O E N R I O J A N E I R O 
RIO J A N E I R O , Enero 1 
Un decreto presidencial publicado 
$1.50 hoy, prorroga hasta el 30 de Abril 
$1.75 el estado de sitio, que se declaró el 
$2.25|5 de Julio del año pasado. 
Un despacho fechado en Buenos 
Cuando las empresas de electrici-! Aires el 6 de Julio manifestaba que, 
dad tengan en uso más de diez mili según noticias d ecarácter particu-
S í ^ / i ? ^ ^ Pudo_ asistir contadores, pagarán $2,000 al año | lar recibidas en aquella capital, se 
esta noche al banquete de ano Nue-(y per cada diez mil contadores o i había promulgado el estado- de si-
i^a rema j fracción que exceda de esa cantidad tio en Rio Janeiro y que duraría 30 
pagarán también $2,000 al año. I dias 
Según el "Heraldo", el cadáver 
será traído de Los Angeles escolta- '<progreso d é Asturias" nuestro cóm-
elo por una comisión de socialistas ñero señ^r Avarez 
meiicanos. j Anotamos en nuestro carnet a las 
señoras Asunción Fernández de To-
raño, María Luisa Martínez; Cova-
(donga S. de Pérez; Joaquina F . de 
Etípina; Ana Pérez de Alvarez; Ma-
DEMORAS E N E L T R A S L A D O D E 
L O S R E S T O S D E UN L I D E R O B R E -
R O A M E J I C O 
LOS A N G E L E S , enero 1. 
Las negociaciones entabladas con 
ría Sieres de Suárez; Concepción del 
Cueto; Constantina P. de Caso; Ne 
T ^ ^ « 0 ^ inoT «X^o^^ mesia S. de Amades, Regina Jorrión, 
el Gobierno mejicano han originado ^ ,„. _ _ _ _ ^ 
demoras en el traslado de esta ciu- J e l L n a P. de Torano; Esperanza T. 
dad de los restos de Ricardo Flores de Ferrer; Teresa A de Rodríguez; 
Magón, el líder obrero mejicano, que Leonor Sierra; María Teresa G de 
falleció en el presidio de Leaven- Sierra; Erundma J . de Fernández; 
verth el pasado noviembre y que Marfa Sánchez; Antonia A r d a de 
debían haber acompañado hasta la, González, Lucía Fontela y Amella 
ciudad de Méjico una delegación so-l^. de Crespo. 
cialista. Señoritas: Tina Blanco, Magarita 
Se espera la llegada dentro de un Melendi, Josefina, Avelina y Juani-
par de días del representante de la ta González y Barrera; Celia Inclán; 
Unión Ferroviaria mejicana que ayu- Emil ia Alvarez; Natividad Alvarez; 
dará a la viuda de Magón a obtener Gloria Amador Ofelia Amador, Va-
el permiso del G-obierno mejicano, lentina Amador; Soledad Fernández; 
para poner los restos en manos de Dulce García; Magdalena Luis; V i -
la citada delegación socialista. sitación Gutiérrez; Suceso Gutiérez; 
Asunción Cuervo; Remedios Sierra; 
Consuelo Rocfriguez; Teresa Fabián; 
Mercedes Rodríguez; Consuelo Gon-
WASHINGTON, enero 1. zález; Josefina González; Anlta Lle-
E l vapor de la Shipping Board randi; María Morales; Silvia Hard-
"Fluor Spar" está en situación apu- ing; Marina Saavedra; Rutz de Ca-
rada al Este de Bermudas, según un rrldo; María A. Sánchez; Caridad 
mensaje inalámbrico recogido ano- Valiño; Irene López y Luz Gutié-
che por la estación del radio de Bay rrez. 
V A P O R E N P E L I G R O 
Harbor y transmitido hoy al Depar-
tamento de Marina. 
E l mensaje dice que el barco cu-
yo tonelaje es de 3,500, se enciien 
Por la tarde, la on-questá ejecutó 
el hermoso programa, haciendo las 
delicias de la juventud. E l br«(ile 
resultó animadísimo, ni un instante 
tra a 250 millas al Este de Ber- decayó el entusiasmo. Allí saluda-
mudas y dice que tropieza con mal mos al Administrador de la "Cova-
tiompo y "no puede dominar las donga", Sr. García Méndez, al reñor 
vías de agua". ) jogé Gutiérrez con sus bellas hijas. 
Se ha intentado infructuosamente aj señor José Hoyos con su distin-
por el Departamento de Marina po- gUida familia, al señor José Toraño, 
nerse en contacto con el barco. Tam- jacinto González, Rodr-go Espina, 
bién se han enviado mensajes por Hl jnsustituible secretario Sr. Cons-
el Departamento a la estación naval ^ ^ ^ 0 de la Cueva y a otros ami 
inglesa de Bermudas. 
S U B D I T O S I N G L E S E S 
Y M A L T E S E S Q U E S A L E N 
D E C O N S T A N T I N O P L A 
V A L E T T A , Malta, enero 1. 
A consecuencia de la incierta si-
tuación en Constantinopla, 1.600 -. -
subditos nigleses y malteses saldrán rectiva " 
de esta ciudad inmediatamente, se- Ú0T&' mereceaor 
gún se supo hoy aquí. De éstos, 600,sentldos Plácemes, 
desembarcarán en Chjpre y el res-
to será traído a Malta. . 
gos, al Sr. Pedro González, Presi-
dente de la Sociedad "Naturales de 
Vejadeo y sus contornos", con sus 
distinguidas hijas. 
Todos rivalizaron en hacer gratas 
las horas a lo^ romeros. 
E l Club Piloñés anotó un triunfo 
más a los muchos que lleva obteni-
dos, por lo que felicitamos a su Di-
organiza-
dora, merecedores todos de los más 
M U E R E UN V I E J O MARINO E N 
UN A S I L O D E P O B R E S I N G L E S 
E N L A P O L A R 
L a Sección de Recreo y Adorno 
del Centro Asturiano, despidió el 
año celebrando en los jardines de 
L a Polar una matinée que resultó 
atrayente y sugestiva. Los que du-
L O N D R E S , enero 1. rante un año han venido procuran-
The Times anuncia en su edición do placeres y alegría a los demás, 
hoy, que en el asilo de pobres de se reunieron fraternalmente para 
la isla de Wight Xa faálecido a los disfrutar un día feliz. 
81 años el capitán Richard Reed de E l profesor Felipe Valdés fué el 
Ccwes, que mandó le goleta ingle- encargado de ejecutar los bailables 
sa Cambria en la regata trasatlán- la orquésta se esmeró en el curifpli! 
tica contra la americana Dauntless miento del programa, 
en 1870, y más tarde disputó la cé- L a concurrencia fué obsequiada 
lebre copa América a otra goleta con exnuisitos dulces y la ^ n n m n ^ 
americana llamada Magic. . sidra del "Gaitero". Sinceras felici-
taciones redibleron los entusIasta^L 
miembros de la Sección de Recreo f 
y Adorno del centro Asturiano. 
E l Sr. Peón, Alberto Rodríguez 
Villa, Prendes y sus compañeros to-
dos atendieron a los asistentes a la 
fiesta cóiho ellos saben hacerlo 
Hermosas señoras y señoritas 
concurrieron a la fiesta. 
He aquí algunos nombres: Ange-
la y Rosa Verges María Pérez, Eva 
Riaño, Carmen Simón Vda. de Ver-
ges, Placeres LThder de Acera, ^ 
ñora dd Pérez, Matilde Fajardo de 
García, Elena del Valle, Magíaienj 
N. de Díaz, Consuelo Couso de Ro' 
dríguez, Eloísa Victorero, Juanita 
González líTargot Menéndez, Avelina 
González, Josefina González, Maríai 
Sieres de Suárez; Saturnina Estra^ 
da de Díaz, Gervasia Vallina, Avê . 
lina Perrero, Dulce García; Felisa 
Arrojo; Teté Afgüelles dn Rodrí-
guez; Nena Díaz; Eulalia García d e l 
Díaz; América Sánchez; Edelmira 
Peón; Estrella González; Dolores Ri. 
va de González; María Díaz de Díaz-
Emilia Hernández; Carmen y Estelad 
Díaz; Eugenia Manzanedo de Alva" 
rez; América Inclán; Eva Moré 
Mercedes Pérez de Alvarez; Cre^cen-
eia Campa de Fernández; Mar •a, Ló-
pez de Alvarez; Lolita Alvarez 
Blanca CIsneros; Eduvigle y Redon 
ta Sublraná. María Cisneros Vda. d< 
Subirana; Herminia Cristóbal; Visi 
tación Blanco: Caridad Volázquez de-' 
Peón. 
Hasta las clncp de la tarde dur 
la fiesta, dejando un grato recul|| 
do en los concurrentes a la misml 
deseando que el año de 192 3, se' 
próspero y pleno de felicidades par 
totáos. 
, \ 
| L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
I 
| CANDIDATURA NUMERO DOS 
I E l sábado tuvo lugar en la Socií 
dad de Propietarios de Medina en t 
Vedado, la Asamblea del Comité de 
aquel Barrió, el cual preside el e l 
tusiasta y tan querido miembro m 
la Colonia Gallega señor Franc i s l 
j Pego Pita. Puede sentirse orgulloso 
y satisfecho tan distinguido Preai 
dente, por el valioso exponente 
sus fuerzas que sin duda alguna hi-
rán sentir muy de veras su infiueil 
cia y su poder en las urnas p: día 
. 7 del próximo mes de Enero. 
E l local de la Sociedad de Pro-
• pietarios de Medina, era insufir:ien¿ 
te para tantísima gente como ácud¡(| 
a este acto, y se dió el caso qul 
completamente abarrotado, el genti 
inmenso que sé aglomeraba, tuv 
que quedarse fuera. 
Los oradores del 2, han estado . 
la altura del acto, muy bien, razo 
inando y exponiendo contundentes ar-
gumentos, para llevar a la concien-
cia de todos, lo que en la conciencia 
de todos está, que, la Candidatur 
número dos, arrolla, y aunque lo 
habrán de decir las urnas en s 
oportunidad, ya hoy se ve y apreci. 
la Tmluntad de los gallegos que pi 
den*la victoria de esta Agrupació 
convencido^ de que es la única 11a-
I mada, a llevar al Centro,- por el ca . 
mino de la prosperidad y del é n g r a f l 
declmlento. 
1 Merece una felicitación muy ern-'. 
tusiasta y sincera el señor Francisco 
Pego Pita, Presidente del Comité del 
Vedado; con valuartes así, se va a 
todas partes a triunfar de una in;x-
nera gloriosa. 
| E l día 2 del corriente Enero, otrq 
' parecido acto en Luvanó, oafé del' 
Paradero. E l incansable luchadci 
señor Jesús Pérez, que dirija aque* 
i lia barricada, prepara ftste acto que 
será otro acontecimiento. 
i 
' CANDIDATURA NUMERO CUATRO 
• E l mitin de Cuatro Caminos, 
i L a Fiesta organizada pór el 
mlté de Cuatro Carhinos fué un s | 9 
ponente fiel de las numerosas fuer-f 
zas con que cuentan en esos barriosl' 
los señores Navia y López. E l Ciné.| 
Gloria parecía pequeño para dar ca-ll 
bida a los numerosos asociados qu9« 
llenos de fe fueron a escuchar dM 
labios autorizados las doctrinas ñmt 
L a Unión Democrática candidatura:.' 
ésta que se propone implantar en éhs 
gobierno del Centro Oallego su pl^H 
grama, los oradores fueron caluro»» 
sámente felicitados por sus díscu^B 
'sos llenos / s doctrinas y de e n s í j 
fianzas pati/óticas. 
E L MITIN D E TAMARINDO 
Este comité que preside el br,^ 
! socio señor José Val fué otra fiest! 
numerosa haciendo acto de prese: 
' cia los más prestigiosos elenien| 
de aquella barriada que c o n o c e » 
res de las doctrinas de L a UníoH 
Democrática están dispuestos a daíj 
su voto el día eiete de enero a 
candidatura número cuatro por s< 
emblema de honradez y de adminii 
trac.'ón; hablaron los señores Tarn 
do, Celeiro, Rodríguez, Ron, hacien-
do el resumen el señor José Val que. 
en un discurso patriótico y de toJ 
nos enérgicos puso de manifiesto su 
amor al Centro Gallego. 
COMITE D E CARLOS I I I ] 
E l Directorio recuerda a sus afíj 
liados que el martes día 2 y a las," 
ocho de la noche se celebrará uíi| 
mitin en Carlos I I I y Franco. 
' E L "DIA D E ESPAÑA" Y LOS PBI 
S I L E N T E S 
i E l distinguido Delegado de 
¡ Cruz Roja Española doctor IgnacM 
' Pía, ha convocado a todos los Pre-
sidentes de los Centros y de los cluw 
regionales para la reunión extraor-
dinaria que mañana miércoles, a W« 
ocho de la noche, se celebrará en 
los salones del Centro Gallego para 
, tomar importantes acuerdos relación 
nados con las grandes fiestas Pa'; 
trióticas que a beneficio de la me^ 
i clonada institución hispana se celej 
brarán el día 13 del corriente ra^n 
en los terrenos del ,rIl:ihana Park " 
E n esa junta, a la que no iftj| 
tará, seguramente, ningún presiden^ 
te de las grandes y pequeñas enu| 
dades regionales, el doctor Pía in | 
formará a todos de los importante» 
trabajos ya realizados, del vanos0. g 
noble concurso que han prestado i» 
señoras y señoritas, tanto de la ^ 
na sociedad habanera como la 
la colonia española y de cl}annr„ 
' acuerdos ha tomado la Comisión ujp 
ganizadora de la fiesta a la .0 • 
prestarán tamh /n las institucioue 
I su entusiasta y decidido apoyo. 
